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LOS CONFLICTOS SOCIALES 
BARCELONA, Noviembre 30. 
Continúan en «1 mismo estado los 
conflictos sociales. 
Por ahora, sin embargo, reina tran-
quilidad, aunque se observa que lo* 
ánimos están muy excitados. 
CUATRO BOMBAS MAS EN BARCE-
LONA.—NUEVO LOCK-OUT. 
BARCELONA, Noviembre 30.—(Por 
la Prensa Asociada.) 
Cuatro bombas estallaron en la ciu-
dad la noche del sábado, sin causar 
daño ninguno. 
Los patronos han anunciado n'í 
nuevo lock-out para el lunes. 
MAS BOMBAS EN BARCELONA 
BARCELONA, Noviembre 30. 
En las oficinas del somatén núme-
UNA CARTA DEL SEÑOR tflINíS-
TRO DEL URUGUAY 
Habana, Noviembre 30 de 1919 • 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA, doctor don José í. Ri-
vero. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Ruego a usted quiera hacerme el 
favor, que desde ahora le agradezco, 
de insertar la siguiente carta abierta 
en la próxima edición de su acredi-
tado j eriódico, dirigida, como usted 
verá, en defensa de mi país, al, doc-
tor Eduardo Dolz. 
Suyo adicto amigo y obsecuente 
servidor, 
Rafael J . Fosalba. 
i 
Haliana, Noviembre 30 de 1919. 
Señor doctor Eduardo Dolz, redactor 
de las "Notas del Día" de "La Dis-
cusión." 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
prnfnndamfWte •̂xt.rnfmdn acebo* 
de leer en la "Nota del Día" que us-
ted dedica hoy si fusilamiento del 
general Angeles, en México, y en que 
usted aprovecha la oportunidad pa-
ra despacharse a su gusto contra el 
Uruguay, precisamente en el mismo 
prestigioso periódico que con L'e-
cuencia viene haciendo cumplida jus-
ticia, no escatimando elogios, a los 
adelantos políticos, sociales y econó-
micos de mi país. 
Y advierta usted que "La Discu-
sión" y los demás periódicos cuba-
nos, tan gratos a los corazones uru-
guayos no han estado solos en esta 
obra meritísima de aproximación y 
afecto. Precisamente los más carac-
terizados diarios de esos países que 
usted cita como modelos, que con-
servo con gratitud y orgullo para 
sacarlos a relucir en circunstancias 
como ísta, si llegara el caso, no han 
cesado de proclamar, sin regateos 
egoístas, que el Uruguay, consecuen-
te con su historia gloriosa, va a la 
cabeza de los pueblos latino-ameri-
canos y que es un ejemplo tangible y 
elocuente de lo que podrían llegar a 
ser otros de nuestro calumniado con-
tinento, con el esfuerzo persoverante 
y las virtudes, con el desinterés y 
la emulación patriótica, de los hijos 
de aquella pequeña nación platense. 
en quienes reconoció el Presidente 
•Wilson .a través de reciente discur-
so, las mismas raras virtudes de loa 
suizos y el denodado patriotismo de 
los belgas. 
Entre otras cosas Igualmente in-
ciertas y ligeras, a pesar de que us-
ted las dice, menciona el ejemplo de 
que en el Uruguar, a causa de sus 
constantes luchas, llegaron a aca-
barse loá hombrea; que casi sólo 
quedaron mujeres, y que hubo que 
importar ganado humano macho,— 
¡cuánta grosería,—que traerlo de 
fuera, todo por . la Presidencia-
Estos son conceptos de usted, a los 
•iue he procurado car forma un poco 
más gramatical ,en obsequio suyo. 
Iso puedo ocultar a usted que nr 
asombro ha superado a mi indigna-
ción,—con ser ésta mucha.—porque 
suponía a usted más documentado en 
asuntos históricos y sobre todo en el 
conocimiento del desarrollo político 
y social de los países americanos, 
desde sus orígenes, ya que usted es 
tan dado a hablar de estas cosas y a 
pesar de que a cada rato revela us-
ted la inclinación incomprensible, 
vana y nada loable, de llevar la an -
tipatía de sus lectores hacia esos 
pueblos hermanos. 
Yo tengo derecho a esperar que 
vsted, dada la seriedad del periódico 
en que escribe, rectificará en la pró-
xima edición sus erróneos concep-
tos; pero, sí no lo hiciere, me am-
bararé a la generosa hospitalidad de 
las columnas de "La Discusión", pa-
ra demostrar a usted hasta la sacie-
dad, desde tan encumbrada tribuna, 
que la historia del IJm.guay, aun la 
escrita por bus mismos enemigos, 
no tienen páginas que nos sonroje, 
y, con documentos a la vista, si es 
necesario, que precisamente en pun-
to de masculinidad es. exceptaundo 
tAustraMa y el Canadá, el país civi-
lizado que desde su fundación y en 
todos los períodos de su desavrollo 
ha ituido más exceso de varones so-
bro lat- hembras. 
De usted muy ptento y s. s.. 
Rafael .1. Fosalba. 
S|c Tercera y C , Vedado. 
ro 8 fué encontrado un explosivo con 
la mecha impregnada de substancia 
corrosiva. 
EL EXAMEN DE OTRA BOMBA 
BARCELONA, Noviembre 30. 
D«I examen verificado en la bomba 
que fué encontrada en la Plaza de la 
Universidad se ha comprobado q to 
estaba cargada con metralla y qut 
hubiera sido peligrosísima su exp o 
sión. Pesaba catorce kilos. 
La opinión pública se muestra in-
dignada por la repetición dw las ex-
plosiones de petardos, que mantienen 
en constante excitación al vecindarl> 
SIGUEN LAS B03IBAS EN BARCE-
LONA 
BARCELONA, Noviembre 30 
Detrás de una de las puertas del 
Hotel Moderno, en la calle del Hos-
pital, fué encontrado por los somate-
nes un artefacto conteniendo una me-
cha. Arrancada ésta se vio que se tra-
taba de una bomba peligrosísima, 
que, de haber hecho explosión, hubie-
ra ocasionado numerosas víctimas 
LA SITUACION ¿N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Noviembre 30. 
Mientras un concejal republicano 
abogaba en el Ayuntamiento por la 
libertad de los obreros detenidos, las 
turbas le saquearon una tienda de se 
das que posee. 
Los cuentacorrentistas han retira-
do de los Bancos más de dos millones 
de pesetas. 
OTRO PETAf/)0 EN BARCELONA 
BARCELONA, Noviembre 30. 
En el Centro Radical, establecido 
en la calle de Trvslich, hizo explosión 
•n petardo, causando pequeñoa des-
trozos. 
La explosión dió lugar a que cun-
diera la alarma entre el vecindario. 
NORMALIDAD EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Noviembre 30. 
Han sido puestos en libertad los 
obreros que habían sido detenidos a 
consecuencia de las últimas huelgas. 
Al enterarse de ello los obreros 
acordaron reanudar inmediatamente 
el trabajo. 
También los diarios reanudaron su 
publicación. 
La población está totalmente ñor 
malizada, habiéndose retirado las 
tropas. 
LA HUELGA GENERAL DE TIGO 
VIGO, Noviembre 30. 
Por solidaridad con los metalúrgi-
cos se ha declarado aquí la huelga 
general. 
Todos los comercios están cerra-
dos. 
Trescientos vapores que debían 
descargar en este puerto han marcha-
do a la Corufia para continuar allí la 
descarga. 
Fuerzas de la guardia civil patru-
llan por las calles. 
Se confía, sin embargo, en una 
pronta solución. 
INESPERADO CONSEJO DE MINIS-
TROS 
MADRID, Noviembre 30. 
La inesperada reunión del Conseío 
C O N S A G R A C I O N D E L O B I S P O D E V E R A C R U Z 
Continúa en la NUEVE, columna 6a. 
De izquierda a derecha: Excmos- y Rvdmos. Sres. Obispo de Matanzas, Delegado Apostólico 7 Obispos 
de Veracruz, Habana y Camagüey. 
En la mañana de ayer y en el her-
motto temp» ̂  de San i ellpe, de los Pa-
drea Ciirmollras, tuvo efecto la solemni-
í.-.d de la C'onsaeraciAn de McHnseñor 
Pafael Rulz, Obispo de Veracruz. 
A la importante ceremonia precedió 
Misa de Comunión general, celebrada a 
s- intención por el Y. y R. Rr. Obispo i a la parte central del altar mayor, sen-
VIENE EL AGREGADO COMER 
CIAL DE LA LEGACION SUECA 
EN LA HABANA 
NEW YORK, Noviembre 30. 
Allem Holm, recientemente no.n 
brado aregado comercial a la Lega-
ción sueca en la Habana, es uno de 
los pasajeros del vapor sueco "Stock 
holm'", que llegó hoy de Sotherabu.-g 
Mr. Holm, que vien.¿ acompañado de 
su esposa e hijos, d;V) que saldría ín-
mediatamenta para la Hacina por la 
vía de Key West. 
El ''Stockholm" tra^ < ̂ gamento 
general que ha realizauo uos viajes de 
ida y vuelta al través del Atlántico. 
La huelga de los trabajadores de "(js 
muelles estaba en su apogeo cuando 
llegó aquí el "Stockholm" en su últi-
mo viaje y le fué imposible al capiti^ 
descargar el barco. No sabiendo que 
hacer con el cargamento, lo volvió ü 
llevar a Sothemburg y ahora se en-
cuentra aquí por segunda vez. 
M E J I C O R E C I B I R A H O Y L A A N U N C I A D A N O T A D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
A r d u a l a b o r e s p e r a a l a n u e v a l e g i s l a t u r a A m e r i c a n a 
LA SITUACION MEJICANA 
CIUDAD D EMEJICO, Noviembre 29. 
Tocando ahora a los Estados Uní-
dos mover el próximo peón en «1 jue-
go diplomático con motivo del caso 
de William O. Jenkins, el agente con-
sular de los Estados Unidos arresta-
do en Puebla, todo parece indicar 
aquí que ambas partes se están es 
forzando todo lo jposible para reunú-
pruebas y hasta los más mínimos in-
dicios para presentarlos en el juic\3 
de Jenkins en la eventualidad de quo 
se llevo a cabo. 
Los periódicos de esta ciudad pu-
blican lo que pretende ser una súpli-
ca de IDepartamento de Estadoo en 
Washington, pidiendo a la Embajada 
de al ciudad de Méjico que remita in-
mediatamente todos los datos que hay 
a mano sobre el caso. 
En sábado e nía Embajada George 
C. Summerlin, encargado diplomático 
americano, no quiso recibir a los pe-
riodistas, como de costumbre, alegan 
do la presión de los asuntos que tenía 
entre maüos. Decíase eitraoficialmen 
te que todos est.)s asuntos se referían 
al caso dt; Jenk ns. 
Math-'w VA. H; nna, Secretario de la 
EmbaJ. ia â .t"" •"ina, todavía se en 
•ut-i.». / "V(-toando ? 
Mr. Jerî ixn desde X' Jnsión â rige ti 
obra de recoger datos y pruebas. 
Las autoridades están sumamente 
ocupadas, sin que se pase un solo d"a 
en que se deje de traer a Puebla, ©j.. 
ra ser interrogados, a peones que ŝ  
dice que tienen conocimiento de las 
actividades de Mr. Jenkins. Hasta 
aquí no han sido examinados los tes-
tigos de Mr. Jenking. 
No ha habido indicación ninguna 
acerca de la fecha del juicio, ni se sa-
be que Mr. Jenkins se proponga apr^ 
vecharse del recurso de amparo, qu^ 
surtiría el efecto de trasladar su ca-
so al tribunal federal. 
La opinión pública al parecer nr-
está perturbada, anticipando un arr^ 
glo amistoso eventualmente. 
WASHINGTON, Noviembre 30. 
Otra nota al Gobierno mejicano, r j 
lativa al arresto y prisión de William 
C. Jenkins, emente consular en Pue-
bla, fué enviada a la Embajada ame; 
rlcana en la ciudad de Méjico hoy pa-
ra ser presentada mañana a Garran 
za. 
La nota, que algunos funcionarlos 
Continúa en la OCHO, columna la-
do Camag-üoy, a las siete y media, a. m 
Wi '"«hio católico reconocido a Iob 
beneficios qna ha rocilido de Monseñor 
Kulz, en sus mlslonec en esta capital, 
concurrió a tO'aaulg«ir. 
Amenizaron el banquete eucarístlco 
piadosos motetes, acompañados al órga-
i no por el 'i . P. Enrique de la Virgen 
del Carmen. 
Minutos antes de las nueve hicieron su 
entrada en el templo c". Excmo. Sr. De-
legado Apostólico, Prelado consagrante 
y ios Prelados asistentes, Bxcmos. Rmos 
Sres. Obispos de la Habana y Cama-
güey. Seguía al Consogrante el Electo, 
Monseñor Rafael lluiz, de sotana mora-
•Ja, roquete «" manteleta. A continuación 
los Presbiterjs que ayudaron a los Pre-
lados jn la augusta Consagración en la 
siguiente forma: al Delegado, Prelado 
consagrante, los ministros de ritual en 
el oficio de Pontifical; a los Asistentes, 
dos capellanes, a cada uno y al electo 
otros (Los. 
Las cuatro Prelados y Presbíteros sa 
oirodillaron ante el altar del Santísimo 
Sacramento. El Consagrante y el Obiéio 
<¡'_; la Habana, primer Asistente en me-
«"o; a la derecha el segundo Asistente, 
I y R. Sr. Obispo de Camagüey y a 
Ir izquierda -«l Electo. 
En el altar mayor oraron breve rato. 
Eevantados 'licieron inclinación ante la 
Cruz del altar dirigiéndose el Consa-
giante a su trono de Pontífice. El Elec-
to acompañado de los 'lus Asistê  «« y 
para oficial u'̂ '̂ontifice. 
El Electo en «u altar; amito, alba, 
cíngulo, estola blanca cruzada sobre el 
1 echo y capa pluvial del mismo color. 
Y los asistentes, amito, estola y pluvial 
de color morado correspondiente a la 
Dominica primera de Adviento. Del mis-
mo color eran los ornamentos del Pon-
tífice y consagrante. 
Consagrante y asistente llevaban mi-
tra y el electo bonete. 
Revestido di Deligado Apostólico pasó 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A E N S U N U E V A C A S A 
t i 
dustrla y, sobre todo, de la agricul-
tura de Cuba, ba prestado a és+A 
grandes servicios. 
Sus progresos siempre han estado 
asociados a los del país, y su ayuda 
a éste ha sido siempre franca y l'-rc.' 
dentro de los más modernos moldes 
bancarlos que son los que reportan 
positiva utilidad. 
Dentro do su funcionamiento, el 
Banco ha sabido demostrar con hephos 
que para él la convivencia con los 
j elementos productores no ha sido una 
i Ilusión. 
Entre los elementos directivos fl-
I guran muchos cubanos y españoles: 
I figuran representantes de las diversas 
' ramas de la producción; se utilizan 
j sus conocimientos y se asocian éstj^ 
a los de quienes, venidos del extran-
jero en representación de un Banco 
sólido, trabajan tanto en bien de la 
Institución como del país en donde han 
extendido sus beneficiosas activida-
des. 
La labor de "The Royal Bank of 
Canadá'" fué de compenetración d'is-
de que Inició sus labores en Cuba. 
Solicitó; escogiéndolos cuidadosa-
mente, el concurso de elementos en 
baños y españoles, sabiendo que unos 
i y otros trabajan con ahínco por el 
progreso de Cuba en todos los órd * 
nes. 
Bajo la dirección del que es en la 
actualidad Sub-admlnlstrador general 
Mr. J. P. Sherman, el Banco adquirió 
gran desarrollo. E l señor Sherman. 
que tan estimado es en todos los cír-
culos productores y que con tantas 
relaciones y simpatías cuenta en Cu-
ba, fué Indudablemente quien prepa-
ró el terreno, abonándolo con el ca i-
dal de sus méritos y relaciones, para 
ene el Banco llegara gradualmente a 
donde ha llegado y se colocara a la 
altura en que se halla sólidamente 
colocado. 
Mr. J. F. Beatty, actual Supervisor 
general, contempla satisfecho desde 
el elevado cargo que por sus relevan-
tes dotes ocupa, la actual evolución; 
y la contempla con la calma que 
ven llegar acontecimientos lógicos, hl 
jos de la pericia, de la hab lidad fi-
nanciera, de la honradez y liberalidad 
de procedimientos. Como se vó la 
realización de algo natural. Un cam-
bio de domicilio, un ipase de una casa 
p un palacio es insignificante dentro 
de lo que significa, para quien sabe 
que el progreso y la prosp ridad tie-
nen sus exigencias. 
Y, volviendo al tema nnlclal: los 
señores Administradores d'-mue.-tran 
que la convivencia del Banco con los 
elementos útiles del país no es un 
mito. 
Son ellos los señores Arozarena, F 
W. Bain y Pablo Suárez, este ú';timo 
cubano joven y de gran valor que 
i eva catorce años de servicios oa el 
Banco habiendo desempeñado basta 
hace poco, la Administración r].- la 
Sucursal de la calle Muralla. 
Los Administradores de las ñucur-
Eales esparcidas por la Isla son cu-
banos. 
Y un caso digno de ser conocido 
el señor José Fernández, español y 
asturiano, es Sub-administrador y .T* 
fe de cambios en la actualidad, ha•'.Continúa en la DOCE, columna la. 
blendo empezado años atrás a prestar-
en el Banco los más humildes ser 
vicios. Sus méritos, reconocidos p-M 
el Banco le han elevado. 
El Banco, pues, busca buenos ele-
mentos entre los que en el país sur 
nlflcan laboriosidad y empuje: se ro-
dea de ellos, y con ellos labora en 
provecho propio como es natural, y 
en provecho de Cuba a la que ha prís 
tado, y presta, muchos y muy valio-
sos servicios. 
Hoy los clientes y amigos de The» 
Royal Bank of Canadá han recibido 
repartidas tarjetas primorosamente 
grabadas anunciándoles el traslado 
de la oficina Central, hasta ahora 
situada en Obrapía 33, que ha sido 
su domicilio durante los últimos quin-
ce años, a la planta baja del sober-
bio edificio de siete pisos levantado 
en la esquina de Aguiar y Obrapía. 
El traslado a su nuevo y hermoso 
local coincide con el vigésimo aniver-
sario del establecimiento de la pri-
mera sucursal del Banco en Cuba, en 
una modesta oficina abierta en Obra-
pía 25, Coincide también con el quin-
cuagésimo aniversario de la funda • 
ción del Banco. En honor de esU 
"Jubileo de Oro" los Directores han 
autorizado un dividendo extraordina-
rio de un 2 por ciento para los ac-
cionistas y una bonificación de un 2 
por ciento de los sueldos anuales a 
sus empleados y funcionarlos. 
El constante progreso del Banco 
durante los últimos veinte años ha 
sido verdaderamente fenomenal. 
Quien haya pasado, el sábado, pol-
la calle de Obrapía un el tramo de ̂ á-
ta entre Aguiar y Cuba, habrá visto 
como activa y ordenadamente y sin 
suspender las operaciones corriente 
"The Royal Bank of Canadá" mudá-
base de casa. De la calle Obrapía 33 so 
trasladaba a su nueva casa: a su pa 
lacio; al magnífico edificio levantado 
en la esquina de Obrapía y Aguiar. 
Daba el salto obligado, el paso ci-
gantesco que ¡a prosperidad le ba 
obligado a dar. 
De una casa relativamente medesti 
pasaba a una mansión suntuosa 
Trasladábase, en fin, .a su pala-
cio. 
Un verdadero palacio: un edificio 
de siete pisos cuyos departamentos 
(más de quinientos) están ocupa-
dos... y están solicitados ya. en su 
mayor parte para cuando se desalqui-
len. 
E l señor Pablo Suárez, uno do loa 
Administradores de la poderosa Ins-
titución, nos decía, mientras amable-
mente nos acompañaba en la visita 
que hicimos a la nueva casa. 
—Estamos verdaderamente agobia-
dos a fuerza de peticiones de lócale» 
La casa resulta ya pequeña... Y no-
sotros, o sea el Banco, dentro de muy 
poco tiempo tendremos que buscar 
nuevo local por que el que nos hemos 
reservado para nuestras oficinas re-
sultará insuficiente - . . 
Estas declaraciones, que reflejan el 
progreso creciente de una gran en-
tidad bancarla, nos causaron im-
presión gratísima. 
No por que el progreso de quien 
labora con tesón nos la tuviera qae 
causar, como es lógico que así fuera: 
fué por algo más. 
Fué por que "The Royal Bank ot 
Canadá" es un Banco que, perfecta-
mente compenetrado con las necesida-
des y recursos del comercio, de la m-, 
1 (StMRWMMMl 
túndase en el faldlstorio. Después de loa 
saludos le rúbrica, se sentaron en fren-
te del Consagrante. 
El Primar Asistente recibió la Bula 
de Consagración y dijo: "Reverendísimo 
Padre: Pide Je Santa Malre Iglesia Ca-
tólica me elevéis a este Presbítero, aquí 
presente, al cargo episcopal". 
El Consagrante resoondió): "¿Tenéi* 
el mandato Apostólico V" 
El primer asistente re&p«ftidl6: "Sí, 
'x tenemos". , 
El Consagrante dijo; "Léase". 
El Secretario del Coasa?rante dió lec-
tura a la Bula. Siguió el Juramento del 
Electo. Fué prestado de rodillas ante 
el Consagran:©, quien le examinó de los 
(•-beres eplsíopales, y asentimiento a la, 
cicencía en el Misterio de la Santísima 
Trinidad y on cada una de las tres di-
vinas Personas, en la Sania Iglesia Ca-
tflica, en )a Resurrección de, la carne 
y en la vida eterna y en los Sagrados 
Libros. 
Concluido vi examen besó el Electo 
li- mano del Consagrante, y dió comien-
zo el Santo Sacrificio de la Misa con-
forme a la Dominica del día, estando 
el Electo a a Izquierda del Consagrante. 
Después de a Confesión el Electo pasó 
a su altar y sus capellanes le colocan 
el pectoral, descruzaron la estola y 1« 
revistieron la tünlca, dalmática, casulla 
y nuinipulo, i-Jguiendo la Misa en su al-
lí r. Acabado el Gradual volvió al del 
O.insagnnto, rtícitándoso las Letanías de 
U u Sar cos v re procedió a la imposición 
f lies; unción -on el Santo CriMna • 
. . :*.z<. y manos. .-jujto del Venl 
«..i-ealta . piritus; emrega del bájulo y 
ai illo que previamente beadlce y el li-
bro de los Evangelios, que durante es-
tas ceremonias sostuvo tn la espalda 
del Consagré o un capellán. 
El Consagrante dió al Consagrad-j el 
ÓS( ulo de pa',. 
Se dirigió cada uno a su altar y con-
tinuó la Misa hasta el Ofertorio. 
Durante el Evangelio el Consagrante 
recibió de Monseñor Rulz la ofrenda de 
dos cirios «ada uno do cuatro libras; 
"i pan dorado, el pan plateado, el ba-
rril de vino dorado y el plateado. 
Hizo la entrega arrodillado, y besando 
la mano al Consagrante a cada ofrenda. 
Después Je la ofrenda continúa la 
Misa en el altar mayor. 
Dada la bendición de la Misa ae sen-
tí* en el faldlstorio y Monseñor Rulz 
se arrodilló a sus pies, recibiendo la 
Mitra y los guantes con el ritual de 
n 1 rica. 
El Consagrante acto seguido, puesta 
la mitra, se Uvanta y tomando de la 
mano derecna al iltmo. Obispo de Ve-
ri-rruz, y al i rimer anstente por la iz-
qn'crda, y le sentaion en el faldlstorio 
oel Consagrante, el cual le puso el bácu-
lo en la manj izquierda. El Consagrante 
(V pie y sin mitra, entonó el Te Deum, 
en cuyo momento pusieron la mitra al 
Consagrado, luien acompañado de los 
rielados asistentes, también de mitra, 
ivro sin báculo, le acompañaron en la 
vuelta de ritual alrededor del templo, 
• loando el báculo en la Izquierda, m'en-
t.-as con la derecha echaba bendiciones. 
Al regresar «.-cupó de nuevo el faldls-
Uiio con mitra y báculo. Los asistentes 
se despojaroi de las sv.yas. Concluido el 
Tf Deum y la antífona Flrmetur, los 
fiMftentes sin mitra, pasan a reunirse 
al lado del .Evangelio, mientras el nue-
vo señor obi.-po, con mitra y báculo, 
desdo el cetrero del idtar mayor, dio 
solemnemente )a bendición al pueblo. 
Eada la bendición se arrodilló con bácu-
lo y mitra en el lado de la Epístola y 
líuitó: 
AD MULTOS ANNOS. 
La repita segunda vez en medio del 
altar y Ja *orcera en el lado del Evan-
gelio a los -.des del Cf nsagrante. Acto 
seguido se levantó recibiendo el ósculo de 
paz. 
Consagrante y Confaerndo pasaran a 
sus respectivos altares, re¿ando el Evan-
gelio de San Juan, que cerró el impo-
rente acto de consagración. 
Dadas las gracias se retiraron en el 
mismo orden en que hicieron la en-
trada. 
El coro lo constituían los Reverendos 
Padres Carmelitas Fray José Luis de 
tanta Teresa y Fray Ensebio del Nlfio 
jesús, el Hermano Lector de ,eología 
Fray Valentín y el tenor señor Jaime 
r msoda, acJmpañados al órgano por el 
R. P. Fray Enrique de la Virgen del 
'.orinen. Interpretaron la Misa de Ange-
)ts. el Veni Creator, el Te Deum y de-
más cánticos del ceremonial, a canto 
llano. La -nzerpretaclón estuvo magis-
tral. Entre los Presbíteros que avudaron 
;• los Prelados, anotamos al M.' I Ca-
nónigo don Alfonso Blázquez, el Vicario 
l'rovincial de los Carmelitas, Fray Flo-
rentino del Vlño Jesús; los Padres Car-
melitas Mateo y Dámaso de la Presen-
tación, ios Reverendos Padres Eustasio 
lernández. Manuel Rodríguez, Tudirí de 
Santa Clara, Káez do Camagüey, el oro-
lesor del Seminario, P. José liodriguez 
y catorce alumnos del Seminario de San 
(.arlos y San Ambrosio. 
Maestros le ceremonias • Padres Casi-
miro, de la Sagrada Familia, C D - t 
S-aturnino Ibáñez, C. M. 
. E1 Kevera-idisimo eeilor Delegado 
Apostólico, -.oincedió a los fieles dos-
cientos días de idulgencia. 
Continúa en la DIEZ, columna la. 
DON MAXIMINO FERNANDEZ 
SANFELIZ 
Procedente de España llegó en el 
vapor "Alfonso XII" nuestro querido 
amigo y Vicepresidente de la empre-
sa del DIARIO DE LA MARINA, don 
Maximino Fernández San Feliz, que 
con tan generales simpatías cuenta 
en nuestros círculos comerciales. 
Al señor Fernández San Feliz 
acompañan sus dos hijos Maximino 
y Enrique, quienes, en compañía de 
su padre, pasaron la temporada ve-
raniega en distintos lugares de Eu-
ropa. 
Reciba el querido amigo nuestro 
más cariñoso saludo de bienvenida. 
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M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes , Ahorros , P a g o s por Cab le , C a r t a s de Crédi to y 
Operadones de B a ñ a en Genera l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho 'If s«»r eata la única casa Cubana con puesto cb la 
Bolsa de Valeres de Ni:*va York (NEW YORK STOCK FXCHAN" 
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valores. Especiniidad en inverslcnea de 
primera clase para rentirtaa. 
iCEPTAMOS CUL'NTAS i MARGtN. 
PIDlííOS COTIZACIO>ES AMTS DE Yí;>DLR SIS Ü0>0S DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : í | | 
'NFORME SOBRE EL MERCADO SrS^o íVSó íS ^ i S lili 
DE AZUCAR 
(POE LAAIBOKN Y COMPANY) 
Situación Azucarera 
Noviembre 21 de 1919. 
Las evoluciones en el mercado de azú-
Al cerrara'.- esta noche, se ha recibido 
un despacho do Washington anunciando 
qne con el fin de poder dar frente a la 
irran escasez de azúcar q.ue exlate en 
todos los Kstados nidoŝ  el seüor Pre-
sidente WH'stn ha emitido una procla-
| ma, transifirendo al Departamento de 
Justicia los poderes de la Administra-
oar durante la semana que acaba de ur- dún de Alimentos. El ayudan'e del fis-
mtnar, no han ludicado ningún mejora- ro] de la Suprema Corte, señor H. fiE. 
miento con respecto a los suministros Kieg, quedará a la cabeza de este tra-
para el resto del año. En su consecuen- bajo en el Departamento, para tratar 
tía, es natural esperar que os consu- los asuntos azucareros, 
mldores deberán quedar Batisfechos con El Sr. H. A. IIlnuMy, bajo fecha 10 
la cantidad moderada de aiúcar que les de noviembre, comenta como sigue la 
será señalada por la Comisión Especial situación de Cuba: 
Distribuidora de los Refinadores. Se "Durante la semana pasada, ha ha-
ostán haciendo esfuerzos para aumentar i,)do más lluvia en la parte del oeste 
el abastecim'ento de azúcar que será dls- de la isla y menos en el Oriente. La 
tribuido en los Estados del Este, duran- temperatur ha espado algo fría y pa-
to el resto de este ailo, pero no se ha rece que ahora en este tlemPo( pronto 
tenido éxito alguno, pues el resto del país nos visitará el primer "norte" de la es-
ostá en una condición tan aguda con taclón. Este etmbio será m"v favora-
respecto al azúcar como lo están los Es- Me para los plnntadores que desean co-
tados de la Costa del AMántico. Nootros menzar la molienda, pues la baja tempe-
entendemos que mientras la Junta do ratura y los fuertes vientos del norte 
Ajuste ha contemplado y tratado de ĵ adurarán la <afia aumentando la su-
comprar 50.000 toneladas de azúcar de rrosa, v secando los caminos los cua-
" lolacha para su distribución en el te 
Atención Cenaderos 
y Hacendados 
EX LA FLNCA «LA VE^IA" ESTA* 
CIOX DE CONTRAJLAESIRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fiuo, raza de Puerto Ki* 
co propio» para bueyes de tre^ y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, cciom-
Lianas, novillos colombianos para aiw 
jora, de Cartagena. Covcña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
aumentado rancho por la demanda de la India Britünica y grandes can'idades | tJara bueyes de Guanta y Puerto ban sido compradas por los comerciantes i jjello nativos. i ' t, " Puedo entregar cargamentos oiik1 
pletos de ganado para bierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualQai-e'' 
puerto do la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
K Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago d4 
ûba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PSESTAMOS SOBRE M E I U 
Consulado. 111. Teléf. A-9«82 
\ 
C T f f l C 
Resistente y Flexible 
Empalmable sin f i n . 
PRUEBA DE ACUA 
. . 1 4 C O R H E A B E C U B R O M B J O J 2 A D Á 
> ^ rft _ ^ ^ 2 L y H ^ í ^ t l c u U j ' 
K v x \ x v 
La Correa que da 
mejor resultado. 
5 . 
L a s g r a n d e s neces idades de l d í a , imponen 
el uso de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C , ^ 
J p n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTO CON BUEN MATERIAL 
G r a n d e s ex i s t enc ia s e n l a H a b a n a , 





AMERICAN TRADING Co. 
OBISPO 5 
HABANA VICTOR G. MENDOZA y C«. 
CUBA 3 
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VA Di A A&cj'A.eí ni) 
New Orleans. se ha comprometido a re- n diez centavos y a los fabricantes a comendar que el precio máximo por la 
Clarificada sea de 17.60 centavos. Los 
precios en New Orleans, ahora son los 
siffiiien ês: Clarificada Amarilla de Pri-
mera, 17 centavos; Escogida Clarificada, 
17.60 centavos; Granulada de Plantación, 
18 centavos; todos estos pecios son f. 
o. m- Plantación. La demanda por el 
azúcar de remolacha refinada en el te-
rritorio del Oeste de Buffalo y Pittsburg 
continua activa y se dice que los pro-
ductores est4'i proporcionando solamente 
pequeíias can'idades de sus requisitos o 
de lo que necesitan. Los últimos avisos 
del toiijjor'o de remolacha dicen que 
aparte de las compras hechas por las 
.Tunta de Ajuste Azucarera, para distri-
bución en el territorio al Este de Buffa-
lo y Plttsbuiírh no se podrá disponer de 
refinada de remolacha para embarcarla 
íi dii-ho territorio. Los productores de re-
molacha se dice que están llenando los 
contratos vlíjos y que fueron efectuados 
por los refinadohes de caña y está enten-
dido que estos pedidos serán atendidos 
-m i cn  ara s  üistno cio  e  el te- ics están en muy malas condiciones pa , 
rrltorío del Este, solamente han podido ra ias carrejas debido a las últimas llu-1 Diciembre, pero de acuerdo con los úl-
oomprar 600 «00 sacos, o sea como la vías Es tal vez muy temprano para po-1 timos iuformes no llegará aquí hasta íi- ! antes "que los nuevos sean confirmados, 
mitad de lo que esperaban comprar. 1 jer dar un cálculo aproximado de la nes del mes de diciembre. La comisión ' La situación de los carros en el Oeste, 
Como resultado de es'a guda sitúa-. r.ueva zafra pero aventurémonos a decir ¿istr'.buidora especial según se sabe, es-• continua interviniendo con la distribu-
ción que se ha exerimentado durante los io siguiente: que los campos de caña, tá disgustad?, con la cantidad de azúcar I ción. 
tiltimos cua.ro meses y que probable-' están adelantando notablemente y en la <¡« remolacha que han podido obtener..' 
To de e t te^Iav^lr io di3Swh£ ^ ' aí:tu,,lida1d tlp"en una «Mattlca aparien-, Log últimos rumores son que la comi-1 A pesar de que el director general de 
fabricantes ffié^ticos L n ' tSdo mos^ ̂  ,1,̂  ^ n ^ oíe no^s 'talT'favorí-hión; por .c?rducto de U J?nta d.e ^ l0A ^ ^ V ^ ^ ™ T ^ s T \ Z \ 
trando más interós en Ins ofprtns de la ' i-, lsia. m'emras que no es tan lavora- ^ podido comprar solamen'e unos habrá ningún embargo Inmediato para 
nuTvÍ%Sa de ¿zúcar de remolacha: ol fleto, la posibilidad de un embargo 
») próximo año y muchos han estado «ra-' |n^^?%striin ^Tl^ v si p! «em do^8tlca, mlentras que hablan contem- para conservar el carbón está como se 
tando de comprar los azúcares blancos | ^ prevai< ' en adelante ^la^ y trataban d ecomprar más de un . dice vulffarmente^.cna.ant^, 
del Brasil y del Perú, y cuyos preci M | ^ ym \̂ .A i^^.-ntuní • hav mlUon d(' Bai'"s 0 eri otras Palabras] Se n^ora qCfê ln nfimprív de facto-
ne%1?rsPn0oV1aCÍjnunta%^^^^ rrmTs Pa"5^ornr una za- unas 50.000 Ameladas. , rfa8 de Callíornia hnn acabado la m0. 
C^VT^Mñtído mi •! mnrnmte di la' ;ra Iná?J fraPde ûe la anterior, pues j Se espera que el azúcar de remolari-a uenda de es'a estación. En la Costa del 
« • ^ I t D W ^ é ^ e 108 fi*rt«ntM yiHí cantidad "e ,«*»• ^ t o J » i ? J , l a JuntR Piensa traer al E8f-e' será Pacífico, el comercio continua recibien-
o%doLsP el mercado del áúcar ĉ udô  ^»mayor de la *M ha habido hasta para distribuirla en el mes de diciem- do 5 a,ftcar por medio de asignaciones. 
Joy • fcre, y es probable que el azúcar refina- ija Western Sugar Refinery. espera rea con respecto a.la nuev ¡izafra de Cuba, 
ha estado mucho már firme en el trans-
curso de la semana. Los refinadores -lo-
cales, sin embargo, no muestran mucho 
interés abiertamente, p̂ero esf¿ entendi-
do que algunas .̂ ompras han sido efec-
litadas por los refinadores de lo» puer-
La zafra de Cana de Louisiana 
El Louisiana Planter en su edición del los de fuera Mientras tanto hacia el ló de noviembre, comenta como sigue la 
cierre de la semana, las ofertas han sido zafra de caña de Louisiana. 
más liberales y el mercado ha desplega- I "El tiempo caluróso y fuertes lluvias 
do un tono más tranquilo, los vendedo- | durante la rimera parte de la semana 
íes en la isla han mostrado una actitud i pasada, fueron causa de que se paralizara 
más firme, últimamente, y algunas coni-', 1" amollenda en las factorías de Loulsla-
pras han sido co|sumadas solamente alna que hablan espado en operaciones y 
da de remo'acha será distribuida entre sumir sus derretidos de un cargo de 3200 
ííis labricantes dejando la granulada de toneladas que llegaron recientemente, 
caña para el uso de los hogares. r.ero esto prácticamente limpiará el azú-
Los fabricantes han tenido un peque- (.ar de caña en unos quince días, se es-
f.ísimo alivio por medio de la compra pera que el comercio operará completa-
«e azúcares blancos del Brasil y Perú, mente con aitúcar de remolacha. Los av-i 
pero la can'idad de azúcares obtenibles Sos de la prensa de San Francisco, dicen 
s muy moderado, y no mejora las con 
ciclones existentes. que los precios por el azúcar de remola-
10 1|2 centavos 
Las noticias de la prensa de Washing-
ton dicen que el Fiscal de la Suprema 
Corte considera ahora 10 1|2 cen'avos 
como un precio ! regular para los azú-
cares de remolacha domésticos, para los 
dealllstas de provisiones. 
cha para el consumidor han subido 1 1|2 
Con respeun a los azúcares de Loul- centavos en todos los estados de la Cos-
siana, se dlc«- que la molienda está en ta d61 iacl.ico. 
todo su apogeo, y el movimiento de la Nuestros asociados, la Melnrath Bro-
Cafe 
El mercado del café continua reflejan-
do el sentimiento Intestable que preva-
lece en los centros financieros. Los pre-
cios, sin embiirgo, al considerar el mar-
cado declive experimentado en los otros 
mercados, se han conservao comparatl-
vam n̂to firme. La mayor narte de los 
largos de fuera han liquidado anarente-
mente al experimentar la quiebra de 
hace una semana y la mayor par*e de 
ta presión dudante la semana nasada se 
cree que ba salido de New Orleans y 
otros comerciantes alcistas Influenciados 
por la continuada debilidad del cambio 
sobre el sterlincr y la falta del Sanado 
en ratificar oí Trtado de Paz. Al cerrar-
se el mercado esta noche l'os precios ge-
neralmente fueron de BD I 74 puntos ne-
tos y más balos por la semana. 
Las condiciones financieras han mere-
cido serlas cons'deradonps y por el prc-
«ent*» están eclinsnndo las factores ordi-
narios del mercado. El declive a nuevos 
niveles bajos para los tipos d*» cambio 
europeos han In.'ücado ma*ierialmente 
e] reducir el noder comprador europeo. 
Lns conversaciones de r̂̂ starnos redu-
cidos para la espcnipclón ha tenido 
también efectos rn"/'ríales sobre el mer-
cado especialmente nneato qne reduce • 
.os nuevos compradores de fuera. Por, 
•«tro Vado, la constante baja del cambio 
de la Esterlina ha hecho más barato el 
imnortar el cafí aquí sobre bases de 
crédito en Londres. Más aún hay una 
creencia en muchas partes nue las com-
pras europeas en los mercados Sur Ame-
rl̂ pnos han sido paeados por medio d» 
embarques de mercancías a los -merca-
•los de Sur América. La disminnclrtn del 
roder comprador eudoyeo es el resultado 
en los Intereses eropeos de comnrar los 
erado»! Inferiores de rnfiV particularmen-
te BIob. pues estos cafés se est/m ven-
diendo a un considerable descuento balo 
tontos y codos suaves. Desnachos de 
T e j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
' a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y H n o s . S . e n C . 
M O N T E . 3 6 3 . H A B A N A . 
emno «̂T« Z l t f L l 71v«e,̂ tíVnSr̂ I,efraÍIorKS ' y al escribir la presente está claro cales pagaron 7 |8 centavos f. O. b. por i f n„_ftn „ ln hn t̂inte nnrn hncerln azúcares de Cuba—marzo y abril en la ' .̂ U0' P""" *, '0. J^'ÍL^Sii 
semana, pero a fines de la semana los '1Inno a ,as ^ña8: en verdad. las condi-
nogoclos parí la misma posición se ru- ','ones_ son Ideales para la madurez de 
manaron a i 7|8 centavos f. o. b. Al ce- Ila c'lIia 5" todo estA ,ist0 P"1*'"1 ctótinnaí 
rrarso la semana, el tono es firme, y el 108 'rabajos aunque un poco retrasado, 
mercado prácticamente estaba sin ofer- I La molienda es ahora general y la pro-
tas. Los Intereses de los compradores, 1 dneción por tonelada parece ser de 105 
f,.i dice estaban a 8 3|4 f, o. b. para la • Mbras de la primera azúcar en algunas 
primera parte de enero, 8% 1|4 cenfflvoH [.artes del distrito azucarero y en otras 
f o. b# para la seguua mitad de febrero : partes baja hasta 05 libras. Estos re-
«-n 7 7i8 cectavoa f. o. b. ofertas para sultüdos sin duda alguna mejorarán rá-
pidamente bíijo las condiciones del tiem-
po que ahora prevalecen". 
embarques de Marzo y Junio 
Los arlsos de Cuba Indican que el res-
to de la existencia anterior están o bien 
n flote o prontos para sor. embarcados 
para este país, y so espera que todo el 
azúcar qne está por venir a los refina-
dores para el consumo doméstico, lle-
gará aquí a principios de diciembre. 
Todas las centrales han acabado de mo- No obstante que la Comisión Especial 
S A S i ' »,de lí,1í-1020- Como por el Distribuidora de los Refinadores conti-
Azúcar refinado 
1P de noriembre, y hoy, la secunda Cen 
tral, The Francisco, comenzó a moler, 
eŝ o es lo más temprano en la molienda, 
que existe, en record, pues el año pa-
t-ado la molienda comenzó el 17 de no-
viembre. 
La final producción total de la zafra 
de Cuba lOlS-lftlO, fué de 3.017.770 tone-
ladas de acuerdo con los señore Oujna 
Mcfer. esto se compara con 3.444.005 to-
neladas de la estación anterior, la zafra 
de 1018-1919. fué aproximadamente 527.000 
toneladas már 
Ln zafra de Java que acaba de ter-minar tuvo un total de 1.,335.763 trnfla-das y el cálenlo de los señores Wlllett nnd Gray para la nueva zafra que comen-zará en mavo de 1920. ha sido reduci-do a 1.500.000 foneladas. De acuerdo con la misma antoridad, la zafr de IMiiii-pplne de 191R-1919 tuvo un total de 192.000 toneladas en contra de un temprano cálculo de 150.Ô O toneladas. La zafra de 1019-1920 se espera que será de unas 225.000 tonelat'asñ No se hicieron embar-ques de azúcar de Phillpplnes durante el mes do octubre a este_país, pero de acuerdo con los señores wlllett and Cray f-e embarcaran para el Oriente 5000 tone-ladas. 
Las exportaciones de Java duran'o H 
mes de octubre fueron 60.000 toneladas 
miaasignando azúcares, las cantidades 
asignadas son generalmente muy peque-
ñas y esfán lejos de satisfacer l'a deman-
da, que en muchos casos es urgente. Las 
existencias en todas partes son muy es-
casas, y el sentimiento con respecto al 
icsto del año y princlnlos de la próxima 
estación crecen endn día más peslmístl-
os. Se lian man'festado una desllnclón 
considerable ni saberse el anuncio de la 
Comisión Distribuidora, que la cantidad 
de azocar qne deberá asiemarse durante 
la última mitad de noviembre será so-
Hmen'e un cuarto de la cantidad dis-
tribuida dnrnute el término de octubre 
15 a noviembre 15. La Comisión Espe-
cial Distribuidora se ha visto precisada 
a volver a justar sus planes para la dis-
tribución de diciembre. De acuerdo c.̂ n 
•H Presidente de la Comisión señor 
Frank C Lowry, la distribución de di-
'•iembre probablemente será Igualmente 
dividida entre el resto del azúcar de ca-
ñn del Este y la azúcar de remolacha 
cue se está comprando por la .Tnn̂ a de 
Ajuste, iara distribuirse al Esto de 
Vittsburph v Bnffalo. Combinado, f̂ io 
le dará al comercio m cifras redondas 
¡•nroximadanieute el BO ñor ciento de la 
cantidad qu«* recibieron de los ref'na-
ara Europa y Í35.6Ó0 toneladas'p*an\"Tos1'lores en noviembre d 1918. Otro Impe-
palses de Orlente. Desde el comienzo; f1imento ba sido causado por la falta de 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
G u n t a s Corrientes-Cuentas de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
dr :a zafra laa exportaciones de Java a Europa fueron de 333.000 toneladas en contra de n.'370 toneladas del aflo asado. 
Europa, particularmente Holanda, han estado mostrando demanda por los azú-
man 10.000 toneladas de a-ócar del Hn-
'vaii que hablan sido contratadas que 
s.̂ rán embarcadas al Es'e tan pronto 
como se pueda . Esta azúcar deberla ha-
!.er estado nqut en la primera parte de 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mefores condiciones y también gestionar, 
gratis, el camtio de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M F I C O W E L L S O I L C O k P ü R Á Í Í O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - 8 e 
35555 Í5d. 
BWIHnwiHIIIIMIfflW^IM 
R e p ú b l i c a d e C u b a " D E U D A I N T E R I O R " 
E s t o s b o n o s a l o s t i p o s a c t u a l e s , p r o d u c e n e l 6 % , y e n e s t e m e s p a g a n s u s i n t e -
r e s e s ( $ 2 . 5 0 p o r c a d a $ 1 0 0 . 0 0 ) . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a , y n o s o t r o s a c o n s e j a m o s c o m r r e n . 
C A R R I L L O y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
O B I S P O N ú m . 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
•es. El tipo de fW*» de Rfo a este pafs 
ha bajado de SO centavos a 6B. Locnlmen-
te ha habido una resrular demanda por 
Ins exl̂ tenc'r.r y los tostndores del In-
ferior han comprado libremente. Mien-
tras qne las ofertas de costo v flete han 
'•stndo alpo bajas, no hn habido indica-
ción de que 'os embarendores hacan pre-
plón liara snn ven̂ ŝ actuales. Los me-
.'ores prados de caf*4 seerrtn se dice estfln 
e.̂ cnsoB y los exportadores en vnr'os ca-
fis hnn tenido que pagar premio por 
(•1 privilegio de cancelar sus ev-ntas. SI 
Men es cierto fine hay una nosibllldad de 
que la situación InestnbTp financiera re-
srlte en one ios procio«i balen mis. no 
vemos en la «Itnaclón del cafó nada oue 
"ndin'ie ninfnma constante baja que sea 
mucha copseĉ pncln. 
CIRCULAPF.S COMERCIALES 
Goni y Abete 
C O R O N A S y C R U C E S D E 
e S O Ü I T 
C a 
T e l e f o n o A 5 8 9 é 
En Matanrr»" ha sido disuelta la so-
ciedad de Gofíl v Abete, que piraba en 
cstn plaza, d̂ludicrtndose todas sus ner-
tenencias. derechos, acciones y cróditos 
activos con 'a oblleración de parrar los 
pasivos, el sefíor Florencio Gofil y Galar. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 6 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A . 9 4 . T E L E F . A - 8 T T T . 
González. Covián y Ca. 
Onte el nofarlo de esta ciudad doctor 
Ksteban Francisco Becl. ha quedado cons-
tituida la so-ledad mercantil regulnr co-
activa que br.brá de trlrar en esta pla-
za bajo la razón de OonzAlez, Covirtn y 
«'omnafiía, para dedicarse al" piro de al-
.Tiflcf'n de víveres sin limitación, con do-
micilio en la casa número 110 de la 
calle de San Timado, en esta capital. 
Son socios perentes con el uso indis-
Cntamente de la flrm" social los seño-
res José González CovldAn y Mario Fe-
rrer Rairusa 
Tendrán el carácter de socios Indus-
t rales los seflores Pascual Vllaró y Bovo, 
iíosendo Qnlben y Fernández y Carlos 
González Burpos. 
La nueva sociedad ha conferido poder 
con el uso de l'a firma para los asuntos 
oue s© relacionen con la marcha del al-
macón al expresado efior Pascual Vllaró 
v Bovo. ' I 
Eŝ a soclednd se ha hecho carpo de 
todos los créditos activos y pasivos del 
estableclmento que venia rlpriendo bajo 
ol solo nombre del señor José oGnz.ález . 
Cován, su gerente. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, d e p ó s i t o s en cuenta corriente, compra y venta 
de valores p ú b l i c o s , pignoraciones, descuentos, p r é s -
tamos con garant ía , c a í a s de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Osante y Larrea, S. en C. 
Por escrituras de fecha 17 y 19 de no-
lembre y ante el notarlo de esta ciudad 
I licenciado sefior Julián Sánchez Vlcte-
res, ba quedado disuelta la sociedad 
mercantil' que giraba en esta plaza bajo 
I la razón bocíüI de Romlllo y Osante con 
I domicilio en la casa número 231 de la 
I Calzada del Monte; y constPnlda una 
I nueva sociedad mercantil continuadora 
i de loa negocios do aquélla, habiéndose 
hecho cargo de todos jos créditos activos 
v pasivos y que girara bajo la razón so-
'-lal de Osante -y Larrea, S. en C, domi-
ciliada también en la misma casa, Cal-
zada del Monte núm. wSÍ, y retrotrayen-
do ios efectos de la dlso'yición y cons-
íitución al día 31 do octn're del año en 
curso, la cual sepuirá deúicándose a la 
Importación, ^ons'rucclón, compra y ven-
ta de muebles y objetos de arte, en el 
titulado establecimiento El Palacio de 
Hierro, siendo miembros perentes de la 
misma los señores Pedro Osonate y Eo-
mero v Albe:to Larrea y Piña; y co-
manditario el señor Pablo Gómez Gar-
cía. 
Se ha conf'rldo poder al sefior Pedro 
Pablo Gntlérreí y O'Farríl. poder amplio 
y cumplido para la representación co-
mercial de la nueva entidad mercantil. 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
¡ S E V E N D E N d o s m e z c l a d o r a s , u n a 
c h i c a y u n a g r a n d e , c o n s u s m o t o -
r e s d e g a s o l i n a m o n t a d o s s o b r e r u e -
d a s , c o m p l e t a s . 
T R O C A D E R O 7 2 1 4 A . R E Y E S . H A B A N A . 
C1075D 3a .n 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Eichange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
Obispo, 59. Te l é fono M-1390 y A - f l 3 7 
(* tsoo 29 <L a 
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L O S P R E C U R S O R E S 
D E L O O L S H E V I K I S m O 
Los más ilustres pensadores están 
í de acuerdo en que la guerra europea 
produjo una fuerte reacción esp r¡-
' tual. Sin embargo, el materialismo 
, sensual sigue siendo todavía el nv.I 
' cíe nuestros tiempos. Este materiali?-
i mo es el que usurpa con tanta fro 
¡caencia el nombre de civilización. Es 
te materialismo es el que toma tan-
I tas veces el nombre de refinamien-
¡lo. Cuanto sabe a idealismo y espi-
I ritualismo en literatura, en arte, en 
í política es anticuado, es retrógrado. 
Sin embargo. Demócrito y Leucipio, 
I fundadores del sistema atomístico, se-
jgún el cua! el alma se componía de 
¡átomos movibles de la misma natu-
| raleza que el cuerpo y no existía nada 
¡espiritual, vivieron muchos siglos an-
tes de Cristo. Sin embargo, Epicuro 
efijo hace más de veinte siglos que la 
felicidad del hombre consistía en huir 
cfel dolor y abrazar todos los placeres 
corporales. 
La única novedad en estos tiem-
jpos de civilización y de refinamien-
}to es la de haber recrudecido el an 
ji'guo materialismo con el materialis-
;mo socialista de Marx y con el ma-
¡ferialismo comunista de Lenine y do 
¡Trotzky. 
Este materialismo ha llevado sus 
ifconsecuencias a un grado tal de im-
jpudor y de bestialidad que el decoro 
impide describirlos. ¿Cómo indicar las 
doctrinas predicadas por los socialis-
rtas radicales en libros, revistas y con-
gresos? La Ley Moral; según dichos 
(Socialistas, no es ni más ni menos que 
4in instinto animal. El último fin de 
la voluntad es el goce material, la co-
Snodidad. el bienestar físico. La Mo-
ral, la Religión, la Filosofía se mo-
difican adaptándose a las relaciones 
y condiciones de la producción, la 
l.ropiedad y las clases sociales. El hom-
bre está sobie toda Ley Moral. 
Según el materialismo socialista la 
fcensualidad v la lujuria son una vir-
tud. "En realidad, dice Stern en la 
revista "ReHgión derzukunft," la ten-
dencia antigua es muy preferible a 
la edad media, porque no se horrori-
zaba de la carne y la sensualidad es-
taba incluido entre los fines del hom-
bre, como !o estaban la dignificación 
y alteza morales." Según Engels "el 
hombre es por su origen una bestia; 
no es, pues, maravilla que proceda co-
mo tal." 01 en afirma que "el hom-
bre no es más que un animal sexual 
expuesto a la luz del sol, es decir, 
una especie ennoblecida. Es el vi-
\iente animal frente al viviente plan-
ta o vegetal." 
Después de estas doctrinas no he-
mos de extrañar que los socialistas 
radicales proclamen y defiendan ta 
toda su crudeza el amor libre. "La 
mujer, manifiesta Bebel, se desposa 
o se deja desposar y formaliza sus 
contratos sin otras consideraciones que 
su propia inclinación. Esos contratos 
(•erán convenios puramente privados 
y sin la intervención de ningún fun-
cionario. Si entre dos individuos que 
han hecho un contrato surge desave-
nencias, discordias ingenios o incom-
patibilidades, la Moral exige que se 
iiseulya una unión que jsc ha con-
vertido en antinatural y por lo tanto 
inmoral." "La unión matrimonial— 
leemos en "Protokoll des Partedages" 
—que se verifica sin la sanción ecle-
siástica o ¡udicial es más moral que 
la autorizada por la Iglesia o por el 
'uez. 
Aún avanza más el materialismo de 
los Marx y de los Bebel. En sus an-
sias de evitar molestias, y mortifica-
t iones al hombres, destruye el senti-
miento más hermoso y noble de la 
nujer: el de la maternidad. El Es-
tado, según ello?, será el inmenso 
depósito de los niños. Las madres no 
tendrán nada que hacer con ellos. 
El célebre socialista Gumplowicz se 
líe de las infelices esclavas—así las 
llama—que dan hijos y más hijos e 
incita abiertamente a la esterilidad 
voluntaria. "El aumento del bienes-
tar general—dice—la mayor ilustra-
ción general y sobre todo el conoci-
miento de los remedios para impedir 
los embarazos voluntarios son los 
factores que han de permitirnos redu-
cir el número de los nacimientos a 
la proporción deseada, mejorando al 
mismo tiempo la condición de los niños 
que vengan al mundo." 
¿Cómo hornos de asombrarnos aho-
ra de que e\ bolshevikismo en Rusia 
haya llegado a prescribir la incauta-
ción de la mujer por el Estado? Le-
nine y Trotzky se han limitado a 
ser consecuentes con las doctrinas de 
los jefes y maestros socialistas y a 
•̂ oner fiel y exactamente en práctica 
?us máximas y principios. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
S a n c o J t i ^ p r i a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
$ 10.000,000-00 Capital Pagado: I6.000,000-00 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros ¿« este Banco. NUEVE 
•serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Qubq" 
E L RUIDO D E L T R E N G A S T A LA VIDA. 
El Ferroviario debe pensar que ha de llegar 
a ser viejo y que entonces y a no podrá 
"rodar*/ 
Casa Centra l : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n la Habaoa: B e l a s c o a í n 4 ^ E g l d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte ^ . " C R e l l l y 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael IJ. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
Para eJ l iHEIO DE LA MÁEDÍA 
24 de Noviembre, i.rantía de conservatismo o pura f 
Una vez más, con ocasión de las sencillamente porque ese durmiente 
recientes ejecciones y de haber sido 
derrotado en el Estado de Nuevo 
Jersey un candidato a Gobernador 
llamado Bugbee, ua reaparecido el 
tema de los nombres, más importan-
te de lo que parece. Francidque Sar-
cey, el famoso crítico francés, escri-
bió un librito muy notable E l nem 
es de los que nunca cierran más 
que un ojo, y, como dicen aquí, "las 
moscas no se le posan encima." 
Entre los representantes ha apare-
icido un Eleczka; incógnita pavoro-
sa. ¿Se trata de un cheko-eslavo, de 
un jugo-eslavo, de un polaco, de un 
fílandés o de un livonio En el Con-
hre y la cosa. Hace falta otro sobre 1 greso de los Estados Unidos apenas 
El apellido y la persona. Quien ha-! ha habido, hasta ahora, más que ape-
ya leído a Balzac reconocerá que los llidos ingleses, escoceses e irlande-
nombres de sus personajes son ca- ^es, con más alguno que otro holán-
racterlsticos y difíciles de olvidar; j dés, alemán o francés; en el Sena-
do hay uno de esta última cría, La el gran novelista se tomaba el traba-
jo de buscarlos en los directorios y 
en los letreros de las tiendas. 
Que a un individuo puede traerle 
desgracia su apellido, es ya viejo. 
En Francia había, a fines del reina-
do de Luis Felipe, un Joven diplomá-
tico despejado, instruido, con buenas 
relaciones, simpático, llamado Cu-
cheval-CIarikny. E l segundo apelli-
do es bonito, pero es el primero "lm-
Follette. o sea. La Loquita, venido 
del Canadá. Si los griegos, que ya 
son muchos en el país, se naturaliza-
sen y politiqueasen, veríamos en las' 
Legislaturas de los Estados y en e! 
Congreso (los Metaxas, los Kalo¥i-
des'. los Dramantopulos, los Skuludis 
y acaso también ios Karussos; por-
que el apejlido del tenor napolitano 
es de procedencia helénica. En la 
posible". Cuando aquel joven, des- Florida hay una pequeña población 
tinado a un porvenir brillante, en- I dedicada a la pesca de esponjas, 
traba en un salón, y el criado anun- j Tarpon Spríngs, en la que la mayo-
ciaba: "Monsleur Cucheval..,", las i ríaf formada por griegos naturaliza-
señoras se tapaban la cara con el ' dos, ha elegido un alcalde de su san-
abanico para reír a sus anchas, El.gre> pero, por lo general, los hele-
joven, que hubiera podido llegar a nos no se hacen ciudadanos de esta 
embajador, i-enunció a la diplomacia república, porque quieren mucho a 
y a frecuentar la sociedad, y comojsu patria, 
tenía talento se contentó con ser un 
R e t r a n q u e r o c o m p r i -
m i d o 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido de diversas lesiones diseminadas 
por el cuerpo, con fractura de la mano 
y pie Izquierdos, Ramón Márquez Zúñl-
ga, vecino le Güines 
Dicho individuo, que es gnardafreno, 
viajaba en el tren 4G2, que conducía el 
maquinista Diego Hernández, y al pasar 
por Loma ile Tierra se cayó entre dos 
carros, sie-iio comprimido por os topes» 
O r V p r H l l O T k ^u ma^re ^esea saber el parade-
MJlm J » Y C i U U g U ro de su hijo. Eugenio Mata, que 
Especialista de París. Estómago « 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Conrultas de 11 a 3 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-18ab. 
V e n c i m i e n t o d e 
c o n t r i b u c i o n e s 
Impuesto sob/o industria y comer-
cio. Patente anrai y primer semes-
tre, 28 de Noviembre. 
Impuesto s; bro industria y comer-
cio. Spgundo semestre en industrias 
tarij.'a.das', 11 de VDiciembre. 
Fincas rústicas, primer semestre, 
8 de Diciembre. 
alt 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspecUllsia en las enrermec1*. Jes d«I et tómalo. Trata por un procedimiento es-pecial las (iispepsits, úlceras del estd-maíto y la enferitls crónica, asê nranaa la cura. Consultas: de l a ? . Reina, 80, Teléi'oQo A-6050 GratU a los nobres. La-ñes, Miércoles y Viernes. 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara 
P. S0d-1 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA, La firma de E . W. GR0VE 
se halla en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en nn día. 
D r . G o n z a l o P e t a 
i^IBUJANO DEL HOSPITAL, DE KMEK-
<J genclas y del Hospital Número üno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla •.aterismo da los uréteres y examen del -iñón por los Rayos X. 
[NYECOIONES DE NEOSALTARgAN, 
CONSULTAh: DE 10 A 12 A. M. Y TfE¡ 8 a 6 a. m. en la calle da Cuba. QSf. 
3̂877 SO n 
llegó probablemente a esa Repu-
llica, procedente de Puerto Mé-
xico Ver. iMex. en Marzo de 1917. 
La persona que desee informar 
puede dirigirse a Juana Castillo 
Viuda de Mata, calle de Tamau-
Lpas, número 50, Tampáco. 
Tamps. 




CAJAS DE ACERO 
Y TARJETEROS 
, ,a0BE -WERMCKE,, 
MUEBLES PARA 
OFICINA 
m a q u i n a d e 
k s c r i b i r 
" ü n d e r w o o d ; 
j . p a s c u a l - b a l d w i n . 
OBISPO. 101. 
buen empleado del Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros y con escribir 
artículos de alta calidad para la Ee-
rista de Ambos Mundos. 
En España hay un ilustre novelis-
ta que se Jlama Benito Pérez; bi 
además no se llamase Galdós, me pa-
rece que lo pasaría bastante mal. Se 
objetará que hubo otro, llamado Ma-
nuel Fernández, y alcanzó fama-
Cierto, pe/o aquí se ve, precisamen-
te, la influencia de los apellidos; 
quien tiene uno vulgar está perdido 
Don Manuel Fernández tenía, ade-
más, el de González; y esta super-
vulgaridad fué lo que lo salvó. 
Se ha contado de Thomas Wood-
row WUson. que cuando era joven 
suprimió su primer nombre de pila, 
diciendo: "Un hombre que se llama 
Thomas Wilson no puede pensar en 
ser Presidente de los Estados Uni-
dos." Leyenda, probablemente; pero 
si Mr Wilson pensó así, pensó bien, 
porque nadie antes que él se había 
llemado Woodrow Wilson, que suena 
bien, y en la que la vulgaridad de la 
segunda parte está anulada por la 
novedad de la primera. 
También se cuenta, que Mr. Grover 
Stephen Cleveland en su mocedad se 
quitó el Stephen, o Esteban, por 
Hubo aquí un abogado y político 
de distinción, Mr. Lámar, que ocupó 
algunos cargos importantes' y hubie-
ra podido aspirax' a la Presidencia, o 
siquiera a la candidatura; pero, ¿có-
mo, con los nombres que le había 
puesto su padre, aficionado a la his-
toria romana? Eran éstos: Lucio 
Quinto Cincinato. Mr. Lámar procu-
raba que se olvidase este error pa-
terno; sólo firmaba L . Q. C , a no 
ser en aquellos documentos en que 
había que sacar a Cinclnato de la 
penumbra. Si hubiera Mr. Lámar 
llegado a ser candidato, los periódi-
cos lo habrían vuelto loco, con chis-
tes y caricaturas."¡Vuelve a tu ara-
do!" le dirían. 
, Al senador Underwood—que es una 
de las posibilidades presidenciales 
^el pavtidodemocrltico y el persona-
je más discreto y equilibrado de ese 
partido—acaso le perjudique el lla-
marse Oscar, nombre demasiado 
poético, juvenil y primaveral para 
un Presidente.Cuanto al underwood. 
I que es como también se llama un 
gran fabricante de máquinas de es-
iCriblr, podrá ser Util como reclamo; 
muchos votarán por el senador, cre-
yendo que es el manufacturero; pero 
¡ay! no lo votarán todos aquellos 
V I D A O B R E R A 
HUELGA DE LA HAVANA MA-
RINE QUEDO SOLUCIONADA 
El Sindicato Metalúrgico celebró 
iayer tarde una asamblea en el Cen-
dro Obrero para dar cuenta del trlun 
jío obtenido en la Havana Marine, al 
.quedar solucionada la huelga, com-
prometiéndose a separar a loa rom-
pehuelgas que se encuentran traba-
jando, después de aceptar ambas 
,partes las mejoras de. que dimos 
^uenta, tales como la semana de cua-
renta y cuatro horas, la instalación 
de duchas y neveras en los talleres, 
jel aumento de un diez y un quince 
por ciento. 
La comisión dió cuenta del pro-
jceso de la huelga y de los trabajos 
del Sindicato en ¿u dirección. 
, En la Bolsa del Trabajo celebró 
kuna junta la Asociación de Prácticos 
de Farmacia, discutiéndose los asun-
tos administrativos. 
Se accedió al ruego de la Federa-
ción Sindical, discutiéndose el apo-
jo solicitado. 
Se trató de la propaganda que se 
viene llevando a cabo, la cual será 
intensificada para atender los inte-
reses de los asociados y elevar el 
prestigio social. 
i EN LA CIENAGA 
I La huelga de los talleres de la 
.Ciénaga, sostenida por los herreros 
(y ayudantes, continúa en el mismo 
estado. 
UNA CONFERENCIA 
f Ayer ofreció el obrero Marcelo 
.Salinas, una conferencia en el Cen-
.tro Obrero, en el salón de los tipó-
.graf os. 
El tema desarropado por el señor 
Salinas, fué; "Aspecto de la cues-
tión proletaria y social ea España." 
i LOS TIPOGRAFOS 
'Le OCh9 celebraron sesión los ti-
l^grafos, en su local eoolal, para 
tratar asuntos administrativos. 
j LA INDUSTRIA FABRIL 
LÜÜS colectividad ha editado un 
manifiesto, protestando dej reinado 
«el Carnaval. 
DEL RAMO DE CONSTRUCCION 
Han llegado a poder del Comité 
Ejecutivo de este Sindicato algunas 
quejas contra el contratista Castellá 
e Hijos, por incumplimiento en ia 
retribución del personal, de acuerdo 
con lo estipulado. 
Con tal motivo, el Comité Ejecuti-
vo tratará el asunto en la próxima 
asamblea. 
LOS EBANISTAS 
Para el martes anuncian una jun-
ta los ebanistas, en el Centro Obre-
ro. E l acto dará comienzo a las ocho 
de la noche. 
Celestino Alvarez. 
I LOS PRACTICOS DE FARMACIA 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON IAÜREA1V0 C0BIAN T DON 
SERGIO GONZALEZ 
Después de pasar una corta estan-
cia en ia Habana han regresado a 
Guantánamo los acreditados comer-
ciantes de aquella localidad, do» 
Laureano Cobián y don Sergio Gon-
zález, ambos muy estimados amigos 
nuestros. 
E l víale del señor Cobián a la 
Habana se relacionó con negocios de 
la acreditada casa comercial que po-
sée en Guantánamo. habiendo hecho 
aquí importantes compras. 
Lleven buen viaje los apreciables 
amigos. 
I 
SI SB PUDIESE REGULAR U LLUVIA, ESTA IGUALARIA AL 
P U L S O M E T E R 
P E R O NO E S P O S I B L E , V ASI E L P U L S O M E T E R 
ES UNICO PARA E L RIEGO 
FIJENSE los H A C E N D A D O S y A G R I C U L T O R E S 
q̂ue con frecuencia se ven obligados 
abreviar; y se agrega que estuvo ins- mandar a componer las máquinas 
pirado, porque con un nombre de , de ega marca. 
tres palabras no hubiera podido, más | Sospecho qUe al respetable sena-
tarde ^er /elegido P/esidente. Sinidor Aiabama no le perjudicarán 
embargo, lo fué Mr.WIlliam Howard , leFayudarán suS nombres, porque, 
Taft, y antes el general Ulyses Simp-1 como no suceda lo inesperado, no se-
son Grant; pero Mr. Charles Evans rá candidat0. yale tanto y es tah 
Hughes no tuvo esa suerte, ni tam-I refi,actario a la populachería, que su 
poco Mr. Wüham jennigs Sryan, }do preScindirá de él> Según to-
ambos con ti i tres pi.abras. |d las probaMiidades. 
Hay que volver a Mr. Bugbee, el l X. T. Z. 
candidato derrotado de Nuevo Jer- j 
sey. Con ese apellido, ¿cómo ha po- ¡" ^ 
dido tenei* la loca pretensión de ejer-
cer cargos electivos? Bug significa 
bría posibilidad de que fuese gober- CATEDRATICO DE LA ÜNlV^ilflAl 
nador, o senador, o representante, j i 
siquiera concejal, un señor Chincho : 
y Abeja? Sin embargo, en Tejas ha ; 
sido elegido Gobernador un mister ¡ 
Hogg, lo cual significa cerdo, con i 
una g añadida, para disimular; y en . 
Maryiand. 'representante un mister j 
Mudd, que significa fango, con una :. 
d suplementaria. Y este legislador ! 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r l ú n 
Tratamiento especial de la safec-
ímcede en el cargo a su padre; por jfones.de Ia s a n ^ venéreas y se rp-
donde se ve que a la gente de Mary-j 
land no le importan los nombres, si- : sd vacunaÍ. eto. Clínica para 
no las personas, y probablemente ha • hombre8, 7^ a 9% de la maña"a. 3on-
descubierto que en estos dos Fangos, de 1 a 4. Campanario 142. Te-
si no hay perlas, hay. por lo menos, léfono A.8990. 
33878 le a lalmelas. El Estado de Michigan se ha dado 
,un Gobernador apellidado Sleeper, ¡ 
esto es, durmiente, no sabemos si I RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
porque ha visto en esto cierta ga- LA MARINA 
PATENTES ^ B B - F - ^ ^ ^ ^ - M A R Í A S 
OBISPO , t,erapo y «"«ero. K^tmré mole,tíM, m M l l l f l J 
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NO REQUIERE INSTALACION NI EMPAQUETADURAS 
NO TIENE CHUMACERAS. NI FRICCIONES., NI ENGRANAJE 
SOLUCIONA C U A L Q U I E R P R O B L E M A D E BOMBEO 
FIJENSE los INGENIEROS de mínaTy los CONTRATISTAS 
(f R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s : 
K o m a g o s a y C a u 
^ 1 
T E N I E N T E R E Y 14 
E X I S T E N C I A E N A L M A C E N 
' H A B A N A 
^ P I D A N S E ^ C A T A L O G O S Y D E T A L L E S 
;SOLICITAMOS REPRESENTANTES EN TODA ' LA ISLA, 
n d ü s l r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
A h o r r e n d i n e r o y t i e m p o . E v í t e n s e 
m o l e s t i a s . 
l o s despachos de A d u a n a , ut i l i -
zando los servic ios del E x p r e s o 
I n t e r n a c i o n a l , S . A . , c u y a so l -
v e n c í a y personal p r á c t i c o son 
g a r a n t í a de r á p i d a t r a m i t a c i ó n 
desde el despacito h a s t a e l pago 
de l a s hojas , d e j a r á n de s e r mo-
tivo de p r e o c u p a c i ó n y , a d e m á s , 
r e s u l t a r á n s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s 
P I D A N S E I N F O R M E S A L 
E x p r e s o I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
Egldo 14, bajos. Te lé fonos A-450Í y M-2784 
C10567 alt 4a.-19 
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L A P R E N S A 
Hay una diaria Beccifin en "La Lu-
cha" que leemos todos los días con 
deleite. Esta sección se titulu "Per-
diendo el tiempo". tHa sido slemprj 
nuestra especialidad! 
Ayer discurrió el distinguido pe-
riodista que la redacta en torno del 
general /angeles, que acaba de morir, 
con actitua gallarda—que nos recuer-
da el final de la opera "Tosca",—en 
tierras de Méjico, su pátria; y victi-
ma de los procedimientos quirúrgi-
cos de don Venustiano... 
Carranca Jm sido definitivamente 
implacable. 
Hizo cumplir la ley por encima 
del sentimentalismo. 
Cablegramas, súplicas, ruegos y 
demandas de piedad, venidas de Eu-
ropa y de América con el noble fin 
de librar al rebelae caudillo del fu-
silamiento ¡todo fué inútil! • 
Angeles, agujereado por las balas, 
veposa ya en la tierra fecunda... 
* * • 
Y escribe "La Lucha": 
" cuando vemos verificarse 
hechos de tal naturaleza en un pais 
que, como Méjico, podemos llamar 
hermano,—por los nezos históricos 
que ccn él nos ligan—se nos ocurre 
preguntar: ¿existe, o ha existido en 
Cuba, realmente, alguna vez la tira-
nía? ¿Tienen razón con sus clamores 
los periódicos de oposición cuando 
tildan de déspota, de dictador, de 
moderno César, al general Menocal?" 
La respuesta es concluyente. La 
respuesta es: no. 
No tienen razón, en efecto, los que 
califican de tirano a nuestro actual 
jefe de Gobierno. Vive en la ciudad 
de la Habana un venezolano ilustre: 
el señor Rivas Vázquez. El puede, 
decir, con prodigalidad de datos, qué 
cosa es tiranía y cómo un déspota 
procede... 
¡Venezuela. Guatemala,..! 
¡Países donde ]. S leyes nada sal-
vaguardian, pues sólo prevalece, al 
cabo, en esas sociedades, la voluntad 
omnímoda del "presidente"! 
Donde jamás los tribunales de jus-
ticia le darían—como ocun'ió en Cu-
ba—la razón a los enemigos perso-
nales, del Jefe del Estado! ¡Don-
de la hacienda privada hálla-
se siempre a merced de los gober- ; 
uantes, y la honra y la vida tam-
bién! ¡Donde la prensa nunca puede 
escribir una página sincera y el políl-
tico de la oposición sólo habla, ê  
voz baja y en la sombra de las logias 
secretas, exponiéndose a una muerte 
cierta, solapada y silenciosa! ¡Y i 
donde el hombre de honor tiene sólo 
estos dos caminos: uno que le con-
duce al sepulcro; otro que le lleva 
al destierro... 
¡Eso es tiranía! ¿No es cierto, se-
T A B L E T A S 
K , M t " D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
W 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
18 
¿ P a d e c e 
U s t e d d e 
LOS NERVIOS, 
E L HIGADO, 
AXBUraUBIA» .. 
DIABETES, 
E L ESTOMAGO, 
o sufre mucho por el exceso de ACI-
DO UBICO? Vaya a Madruga AHO-
RA. Encontrará allí la misma tem-
peratura que en el verano va usted 
0 buscar a las Montañas de los Es-
tados Unidos. So curará usted de su 
pertinaz y rebelde ANEMIA, 
Usted no ya a Madruga por que no 
sabe que allí encontrará todog los 
recursos que hay en la Habana y 
que el Hotel San Luís tiene el con-
fort, el servicio y la comida del me-
jor hotclj, del hotel más lujoso y 
más caro, pero a precios razonables» 
por el plan europeo y americano, . . 
Estación propia de serTÍcio tele-
fónico de larga distancia. 
, ̂ or Rivas Vázquez? ¡Eso es despo-
tismo l ¿No es exacto, señor Gamboa? 
Pero, ¿en Cuba? 
i Aquí .el "Heraldo", "El Triunfo" y 
j "La Nación" abren todos los días la 
' Caja de los Rayos; y las máquina* 
do imprimir de estos gandes perió-
dicos parecen ametralladoras. Nin-
guna fortuna orlvada pasó nunca 
aún a manos del gobernante ambi-
cioso, que entra como un foragido 
vulgar en la hacienda ajena; y ca-
i becillas de revolución y altos pro-
1 hombres liberales y Jefes del ejército 
—sublevados y vencidos—gozan de 
I las dulzuras de la vida, y pasean, y 
' viajan, y trafican y se mezclan in-
cluso en los negocios del Estado... 
Cuba no conoce la tiranía. ¡Quie-
ra Dios que Jamás ten̂ ga ocasión de 
saber por triste experiencia, qué co-
sa es despotismo y cómo procede un 
verdadero autócrata! 
• * * 
Pero todo esto no quiere decir que 
estemos de completo acuerdo con el 
articulista de "La Lucha"... 
Este, añade: 
—"Para nosotros la culpa de todas 
¡ estas injusticias, de todas estas ca-
¡ lumnias e inconsecuencias, se debe, 
| precisamente a la debilidad de este 
¡ mandatario, que puede haber come-
] tido sus errores, pero cuya honra-
dez y ecuanimidad son i-'recusables." 
"Bien podría Menocal haber im-
plantado, desde hace tiempo, un ré-
gime npolltico más severo y eficaz." 
"Todavía es hora de hacerlo.Vos-
otros le acompañaréis en esta nue-
va evolución gubernamental." 
No hay derecho a escribir estas 
i cosas, ^ 
Los que afirman que Menocal es 
j un tirano, axageran. ¡Vaya si exa-
i geran! Los que le incitan a condu-
cirse como un déspota—a la manera 
del doctor Francia, de Gómez o de 
Estrada Cabrera—¡no saben tampo-
co lo que dicen! Perdónenos el dis-
tinguido compañero. 
* * 
"La Lucha" Incita de este modo al 
general Menocal: 
"—Para los traidores, el castigo; 
para los leales, la recompensa; en-
tre estos dos grandes principios de 
moralidad pública, gira el mecanis-
mo de toda verdadera estabilidad de 
gobierno; si no re cumplen de un 
modo estricto y riguroso, no se lle-
ga nunca a ningún fin satisfactorio. 
Los peo/es enemigos de una situa-
ción política son la Irresolución y la 
pusilanimidad." 
Dejemos quieto al general Meno-
cal. E l procede bien.El general Gó-
mez— desde la Presidencia— actuó 
también con serena liberalidad. Es-
trada Palma se condujo con ese mis-
mo tolerante y amplio espíritu de 
concordia. 
La vida humana tiene un precio 
demasiado alto. La sangre y el odio 
unidos son prolíficos: suelo que rie-
guen, país donde se confundan, na-
ción sobre que caigan ¡están para 
siempre malditos! Nunca habrá paz 
moral en esas tierras. Los horizon-
tes estrechos y sombríos, estarán— 
por los años de los afños—rcargados 
de nubes de tormenta... 
—"¡El rayo y el tirano 
hermanos son...! 
Así cantó el poeta. 
¥ * 
Pasarán los tiempos. Otros hom-
bres nos sucederán... Y entonces— 
dentro de treinta, de sesenta, de 
ochenta años—la historia de nuestra 
RepúbJAca l¡e dedicará una página, 
toda elogios, a la liberalidad del ge-
neral Gómez; pe/o tendrá también 
una página de honor y de gloria pa-
ra la grandeza del general Menocal, 
único gobernante de América que 
supo ser generoso y humano con sus 
enemigos Irreconciliiables y yenci-
dosí... 
¡No lo incitemos a desgarrar aho-
ra esa página! 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
LA UNICA EN CUBA 
Products of the American C»> 
ment Plaster Co, 
Oñdnas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: 5 millones dollaret. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en bañi-
les y sacos. Yeso "Standard" par» 
escaleras catalanas, fogones, vm-
oiados, fundicioneB. Planchas Cte 
yeso prensadas para cielos rap 
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económico». 
Adornos, florones cornisas. 
Engineer ADOLPHUS TISCHEB 
Te.'idmo, 21,—Teléfono A-fifiOV. 
L o s e s c a m o t e a d o r e s p e l i g r o s o s . 
Si Ud. tropieza con un escamoteador de arrabal, lo 
más seguro es que se abstenga de unirse a las gentes 
ignorantes y Cándidas que le hacen corro, por que 
ni gusta de que lo engañen con artimañas groseras, 
ni quiere que su dinero vaya a manos de charlatanes. 
Pero, ¿es Ud. igualmente precavido cuando se trata 
de ciertos comerciantes escamoteadores? Pues si no 
lo es, séalo, por que esos son los verdaderamente 
temibles. Cuando vaya, por ejemplo, a comprar un 
remedio como las " T A B L E T A S B A Y E R D E 
ASPIRINA", del cual existen hoy muchas falsifi-
caciones peligrosas, sea Ud. muy cauto, por que 
pueden hacerle un escamoteo gravemente periudicial 
para su salud y para su bolsillo. No le dé oídos a 
quien le brinde unas tabletas sospechosas diciéndole 
que "son iguales a las legitimas". Eso es una im-
postura con que se le quiere seducir creyendo que 
Ud.es un ignorante. Las " T A B L E T A S B A Y E R 
D E ASPIRINA" son únicas e insustituibles. Esas, 
y exclusivamente ésas, son las que debe exijir Ud, 
siempre. Por medio de la " C R U Z 
B A Y E R " estampa da en cada una de 
ellas y en la ehouetay a tapa del tubo, 
podrá identificarías. En ninguna oca-. / 
sion xm por ningún motivo acepte otras, Í P A Y l 
7 S 
H A B A N E R A S 
E N N O C H E D E M O D A 
Lunes. 
La noche favorita de Fausto. 
Y también, semana trás semana, del 
teatro Campoamor y del cine Mira-
mar. 
Campoamor, el coliseo de las gran-
des entradas, exhibirá en su tanda de 
gala, que es la de las nueve y media, 
la misma cinta que se estrena por la 
tarde, esto es. La gatlta montés, ínter j 
pretando el personaje principal Edda 
Nova. 
Una actriz muy graciosa. 
La admirará hoy nuestro pú-
blico por vez primera en una de sus 
creaciones. 
La novedad de la noche en Fausto 
consiste en el estreno de La ciudad de 
las sierras presentada por la gran 
Corporación de los Teatros Unidos do 
América. 
Hermosa cinta. 
De un interés singular. 
El drama que se desarrolla en Lq 
ciudad de las sierras está lleno da 
pasajes emocionantes. 
La dirección artística de Fausto ha 
destinado la nueva cinta para la tan-
da final de la noche. 
Tanda de honor. 
Siempre tan concurrida. 
P i e l e s y S o m b r e r o s 
G r a n o c a s i ó n . B u e n a o p o r t u n i d a d l e 
o f r e n l o s A l m a c e n e s d e 
" L A S N I N F A S " 
E L M A M T I E S M O P E L O í 
m V A I E A S C A L I 1 M -
I D i S ¥ C 0 1 L 0 1 1 E S 
© f i l a d i© C ® ! 
F n n a d b 
3137C 20n. 
10d-27 
Suscríbase al DIARIO DE LA ÜS-
.m/iy anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NO EXISTE MEDICINA Q U E P U E D A 
m i A Z A R E l A U M E N T O 
No hay medicina KlgTina que pueda 
le falta el debido alimento. Nlnífñn B<?r viviente puede subsistir si se le pri-va rte todo alimento. No os posible Boa-enter la vida» v las fuerzas sino en la forma en iue la 'haturalezu lo hace No existo secreto alfruna respecto del 'mo-do cómo Is naturaleza procede, y nin-run médico ha podido encontrar una 
^ntrV^8^1176 a 108 aünientos Tanto las mujeres como los hombrea nerviosas y faltas de fuerzaa, deben es tar convencidos de que sólo los aHmpn tos-^uanio -on debidamente a8lm ^ o ¡ -.pueden producir sanpre, crear carno/ 
sarnen^^o9 tejido3 y a i « j 2 s , ^ 5 a 
el esTrett^to d?a ^1J{UU,oOSldad' riUenta. la "erVlosldad y ía aadV^n' testlnal no jon sino Indicaciones rt» i la naturaioia no está «xtr ??nrto » T16 táñelas nutritivas de los c imon?o, "n̂ "' nsted toma. Su digestión « ¡"rrecular6i El estómago, «l hfirado. los ríñones v inJ Intestmos están obstruidos por !I ^i i , ! loe residuos uo la digestión y ¿a toxina 
que la fermontaclón de éstos produce. 
^ * 0ira3, P01- *CtÍTU que sean, Jamái 
podrftn Jarle vltaltoad a en organismo, 
uetod debe rurlflcar, fortalecer y vlgo-
i.'j-ar aug órganos digestivos. La natu-
raleza actuará entonces como le corros-
PSSSTtl extrierá do los alimentos que 
"i:,.- toni0 preciosas substancias nu-
P-r<C Jl8 Sí6 cuerp requiere. La san-
r2„= nd3nte ' devolverá el vigor 
Ganilní!) 08 7 laS fuerzas • todo su or-
e) ní'5ted hoy misino a tocar 
con las ( I f ^ i ^ * , ^ ^ » ? ^ de acuerdo boras d » y / 9 la Naturaleza. Poca, to U8dtedPll%rd/ ^ 2 2 ? » 1̂ tratamlen" M W m L £ & ' ^ f ^ r eflmo la natu-' t ^ o r i S ^ V X\ acc,6,, Purificante "ración a de esta «ciento prepa. 
muFy t ^ " * . ^ T6»1^ <«* Murrsy cuesta 
•íuier droguería un frasco grande. 
PARA ADQUIRIR PIELES AL MIS-
MO PRECIO QUE SI USTED LAS 
IMPORTARA DE LA FABRICA, ESTA 
CASA SOLO GANA UNA PEQUEÑA 
COMISION EN ESTE ARTICULO. 
DEBIDO A CONTRATOS QUE HAN 
HECHO CON LAS FABRICAS DE 
AHI QUE USTED PUEDA COM-
PRAR UNA PIEL A MAS BAJO 
PRECIO QUE DETALLAN EN NEW 
YORK. 
TAMBIEN A LOS COMERCIAN-
TES PODEMOS OFRECERLES ES-
T E ARTICULO AL POR MAYOR 
CON GRANDES DESCUENTOS 
E L SURTIDO ES INMENSO DES-
DE LA MAS MODESTA HASTA LA 
MAS CARA. 
SOMBBEBOS DE SESOEA T líXSA 
Llama la atención el grandioso sur-
tido qua puede afirmarse que hace 
muchos años no se ha visto igual en 
la Habana. Modelos preciosos y de 
todas clases. Formas de terciopelo 
desde (100 hasta $12.00. 
Confecciones 
Blusas do seda, volle, marqulset. 
crep georgett, burato iharmé a $0.'i8i 
$1.28, $1.68, $2.40, $8.50, $4.00, $« 
$7, $10, y $12. 
Sayas de seda, lana, gabardina, 
Poplfn, Ralmch, Ultima novedad a 
$1.00, $1.75. $3, $4.40, $5.50, $690 
$3, 10 y $14.50. 
Swaters de seda, a $4.98, $6, $í», $10, 
y $12. 
Camisas de día y de noche, sayue 
las, qulmonas, trajecltos y pantalo-
nes de seda, hilo, nansut y batista, a 
precios muy baratos. 
Vestidos de niña, lana, -warandol, 
batista y nansut, a $1.25, $1.98. $2.80, 
$3.00, $4.50, $5.30 y $6.50. 
Corsés "Niñón", a $1.28, $160, $1.98, 
$2.60. $3.50, $4.20, $5.50 y $6.90. 
Ajustadores, a $0.98, $1.75, $2.20. 
$2.50. $2.75 y $3 50. 
Fajas, a $1.98, $2.50. $3.50 y $8.75 
Plumas, bandos, adornos y fanta-
sías, últimas novedades y de todos 
los precios. 
TAMBIEN SEGUIMOS LIQUIDAN 
DO en el famoso patio al aire libre 
creas, holanes, manteles, toallas, wa-
randoles, medias, sábanas 
Vea algunos precios que le convie-
ne aprovechar cuanto antes. 
Creas de hilo, a $3.68, $5 90, $7.8«». 
$10.50, $12.00, $15.90, $18.20, y $22 00 
^Madapolanes a $3.70, $4.20, $4.85, 
y $5.50. 
Granos de Oro, a $4.20, y $5.50. 
Nansut Inglés y francés, a $3.£p. 
$4.80, $8 y $8.90. 
Tela Rica, a $1.98, $2.90. $4.10, 
$4.98 y $5.50. N 
Tela Egipcia, la famosa tela qu3 
únicamente vende esta casa, a $6.98. 
Holanes de hilo. Clarín y Batlstá a 
$7.98, $9.50, $10.60, $12.20 y $15 18. 
Warandol de hilo, a $18.90, $30.6C. 
$45.70 y $87.30. 
Sábanas grandes, a $0.98 y $1.20. 
Sábanas cameras, clase extra, a 
$1.60, $1.78, $2.10 y $2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, de hilo, 
a $14.90, $18.30 y $22.00. 
Fundas, a $0.38, §0.48, $0.55, $0.65 
y $0.78. 
Colchas de piqué, grandes y finas, 
a $2.25, $3.50 y $8.90. 
Manteles de hilo, a $1.75, $1.08, 
$2.50, 3 y $3.68. 
Servilletas de hilo, a $2.25, $2.70 y 
$3.50> 
Toallas grandes, buena felpa, a 
$0.27, $0.38, $0.48, $0.68, $0.78 y $0.98. 
.Batas de felpa, a $4.20 y $5.60 
Medias de muselina hilo y seda, pro-
clo de por mayor al detalle. 
Pañuelos holán clarín, bordados, 
divinas preciosidades a $0.65 $0.78, 
$0.98, $1.25, $1.40, $1.75, $2.10 y $2 78 
caja. 
Tpla antiséptica, ancha, a $2.60, 
$2.90, $3.20 y $3.50. 
Terciopelo de seda en todos colo-
res, a $2.58, $3.98, y $4.98. 
Terciopelo de seda n|. doble anch*», 
para vestidos última novedad, a $_8.y0, 
vara. 
Crep Georgett, charmé, crep de 
china de todos colores. 
Qulmonas, batas y matlnées, a 
n.98. $2.50, $3.70, $4.80 y $10 90. 
Cintas de seda y terciopelo y pei-
netas finas. 
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H A B A N E R A S 
Vence hoy el plazo. 
No es otro que el concedido a los 
antiguos abonados de la ópera para 
que pasen a separar sus localidades 
respectivas. 
Entiéndase bien que se hace refe-
rencia a los abonados de la tempora-
da oficial de Diciembre de 1918, no 
a la de Mayo de 1919, con los que no 
reza el llamamiento. | 
Hasta las tres de la tarde se les 
espera para hacer uso de semejante 
derecho en la Contaduría del Nacio-
nal. 
D A D E O P E R A 
Bastará para el caso con dirigirse 
al señor Emilio Dominguei. 
Imposible toda prórroga. 
Imposible. 
A l querido compañero Alberto Ruíz 
y al que suscribe, encargados por el 
maestro Bracale de la gestión del 
abono, nos abruman con peticioneft de 
palcos y lunetas, 
¿Cómo satisfacerlas? 
Hay que aguardar, como lo hace-
mos, a que resuelvan los señores abo 
nados do la temporada anterior. 
De ahí nuestro acuerdo. 
Muy justo. 
L A S B O D A S D E D I C I E M B R E 
Diciembre' f Días después, o séase el miércoles 
VA mes clásico de las bodas. 10, recibirán ante los altares de la 
Llenan un largo capítulo las que es- ¡ Parroquia del Vedado la solemne con-
tún concertadas para días diversos 
cu la sociedad habanera. 
Abrirá la serio nupcial la boda de 
la señorita Mercedes Remirez y el jo 
ven doctor AJ^el Sánchez Hernández, 
la cual ha sido señalada para la no-
che del sábado próximo, a las nueve y 
media, en la Iglesia Parroquial del 
Cerro. 
El lunes S, festividad de la Purí-
sima Concepción, se celebrarán cua-
tro bodas. 
Una en la Parroquia del Vedado, 
la de la señorita María del Carmen 
de la Cerra y de Vega y el joven An-
tonio Fernández Villasuso, sobro la 
que prometo an,ticipar, quizás en la 
edición inmediata, algunos interesan-
tes detalles. 
En el mismo templo, y en ceremonia 
que ha de preceder a la anterior, uni-
rán su suerte la señorita Celia Rodrí 
guez y el señor Alfonsd Rico y Cancio 
La novia, tan. gentil como intere-
sante, es hermana del popular direc-
tor del semanario L a Caricatura, se-
ñor Anmuido Rodríguez. 
' Las otras dos bodaí en Monserratc, 
a igual hora de las nueve y media, se-
gún rezan las invitaciones respecti-
vas. 
Una, la de la señorita Mercedes Ca 
brera y el señor César Alfonso Fe-
rrer; la otra, la de la señorita Pura 
Gonzúlez y el señor Paulino Vinuesa 
y Martín. 
sagración de sus amores la señorita 
Eugenia Martínez Aparicio y el so-
ñor Luis Santa María. 
Homónimo el novio, por cierto, del 
distinguido joven que figura en la ca-
rrera diplomática con el cargo de 
Primer Secretarlo de la Legación de 
Cuba en Montevideo. 
Oportuna o.̂  la observación. 
Vedad?... 
Para el 15 está anunciado el matri-
monio de la señorita Adelita Campa-
«ería con el señor Ricardo Fernández 
Alvarez. 
Se celebrará en el Ange.. 
Es la mis j a Iglesia que han elegi-
do para su boda, el miércoles }7, la 
seiVrita Maiía Antonia Alonso y el 
joven hacendado Manolo Aspuru. 
Así, también( para mediados de mes, 
i proyectan su enlace en la Iglesia del 
Vedado la señorita Berta García y el 
señor Armando Pujol y la señorita 
María Teresa Gener y el Joven aboga-
do Oscar Parceló. 
Otras muchas bodas más . 
Entre ellas, las de Dulce María Vi-
lla y Nicasio Fernández, Graciella 
Ocariz y Simón Rodríguez y Nena 
Carpazoro y el capitán Federico Arias 
médico de la Marina Nacional. 
Como ven ustedes se prodigará du-
rante todo el mes el tema de bodas. 
¿Cuál otro más agradable? 
B o n T b n 
C j C O R S E T S 
coR»rrs 
— M i c o r s é es n u e v o — d i j o l a se-
ñ o r a — : r c c . n o , p u e s , n o h e d e 
r e g u i r u s á n d o l o ? 
• — P u e s no d e b e seguir u s á n d o l o , 
entre o tras r a z o n e s , p o r d o s fun-
d a m e n t a l e s — r e p u s o M r s . L a m b e r t , 
la e x p e r t a c o r s e t e r a q u e n o s m a n -
d ó l a f á b n c a — . E l c o r s é d e u s t e d , 
s e ñ o r a , no ¿ i r v e p a r a s u c u e r p o . 
Y no se lo le c a u s a a u s t e d m o l e s -
tias, p o r q u e las m e d i d a s n o son 
e x a c t a s y a d e m á s e l m o d e l o n o es 
a d e c u a d o a l a s p e c u l i a r i d a d e s de 
u s t e d , s ino q u e p o r u s a r ese c o r s é 
i m p r o p i o d e f o r m a u s t e d d e p l o r a -
L l e m e n t e s u c u e r p o y c o n el lo d e s -
t r u y e l a a r m o n í a de l a l í n e a . ¿ N o 
es c i er to q u e le m o l e s t a ese c o r -
s é ? 
— S í . 
— A h o r a m í r e s e a l e s p e j o . ¿ N o v e 
que e l v e s t i d o no le " c a e b i e n " y 
q u e a c a u s a d e esto su e l e g a n c i a 
q u e d a c o m p l e t a m e n t e d e s f i g u r a -
d a ? 
• — E s v e r d a d . 
— P u e s d e s e c h e ese c o r s é , c a u s a n -
te d e todo , y c o m p r e el q u e su 
c u e r p o r e q u i e r e . ¿ N o v a l e n m á s 
su c o m o d i d a d y s u e l e g a n c i a q u e 
io q u e le h a y a c o s t a d o ese c o r s é 
i n c o n v e n i e n t e ? 
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Y M r s . L a m b e r t , l a e x p e r t a c o r -
be lera , i n d i c ó a l a s e ñ o r a e l m o 
d é l o q u e e l la n e c e s i t a b a y se lo 
u r o b ó c o n c i e n z u d a m e n t e , q u e d á n -
dole i r r e p r o c h a b l e . 
L a s e ñ o r a e s t á c o m p l a c i d í s i m a y 
se l l e v ó dos c o r s é s " B o n T o n : * 
uno pues to y c o m o r e s e r v a e l o tro . 
— P o r p r i m e r a v e z e n m i v i d a — 
c i j o — e n c u e n t r o c o r r e c t a s y a r m ó -
n icas las l í n e a s d e m i c u e r p o . 
Y s o n r e í a c o n la s a t i s f a c c i ó n 
que p r o p o r c i o n a a u n a m u j e r el 
e n c o n t r a r s e b i e n a n t e e l e s p e j o , a 
v e c e s a c u s a d o r i m p l a c a b l e . . . 
E N E l - E N C A N T O 
L'n paso más. 
Digno de señalarse y aplaudirse. 
Desde el día de mañana, y en un de-
partamento especial de E l Encanto, 
se ofrecerá a todas las damas qué de-
seen utilizar sus coitocimientos artís-
ticos la distinguida profesora Leóni-
des Arguelles Quirós. 
Dará clases de pintura, a partir de 
las tres y media de la tarde, a cuan-
tas lo soliciten. 
Una academia de arte, con todos 
los elementos necesarios, dentro de 
los flamantes almacenes que son orgu 
lio de la Habana. 
Bastaría a asegurar su ^xito el 
prestigio y nombradla de la señorita 
Argüellcs Quirós. 
Una profesora meritíslma. 
Su especial i da... en pinturas al óleo, 
a la acuarela y al estampado se reve-
la en trabajos de un gusto exquisito, 
siendo de admirar en su delicado pin-
cel, principalmente, las florea en se-
da, en terciopelo y en batista. 
Todo eso lo domina la artista con 
la magia do su talento, su habilidad 
y su maestría. 
Un beneficio más que presta E l E n . 
canto, estableciendo dichas clases, s 
la difusión del buen gusto artístico. 
Así hay que reconocerlo. 
Y proclamarlo. 
¿ f ü C a & c u i O ü 
ld.-lo. I t - lo . 
E L M A R Q U E S D E A V I L E S 
Mur¡ó. 
lUurió, al fin, Manolo Carvajal. 
Su naturaleza, demasiado combati-
da, demasiado gastíada ya por los es-
tragos de largo e implacable mal, no 
pudo resistir el último ataque de bron 
co pneumonía. 
Ataque definitivo. 
Desdo el Nctt Tork Hospital llegó 
eu la mañana de ayer la noticia, no 
por esperada menos seniible, menos 
dolorosa. 
A cu lado siempre la buena, la 
ejemplar compañera, le prodigó cuida 
dos y atenciones con solicitud cari-
ñosa, con ternura constajute y con 
abnegación sublime. 
Un penoso proceso, lleno de angus-
tia y de incertidumbro, ha sido la en-
fermedad del desventurado caballero 
Para la exoelente esposa. 
Lo soportó todo, lo sufrió todo, en 
dias que fueron de un martirio indes-
cripitible. 
Mía, la Margarita Menfloaa que 
conoció toda nuestra sociedad tan fe-
liz, tan querida y tan halagada, no 
Compromiso. 
Uno más que anotar. 
Es el de Olga Xeuhaus señorita muy 
Sraciosa, intesantísima, y \ \ ¿istin. 
guido lovea Jorge Luis Silveira. 
Hecha esU la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
Sigue el tema.. 
For el doctor Manrique do Lara ha 
6ido pedida pará el joven Leopoldo 
merecía del destino crueldad seme-
jante. 
E l Marqués de Avilés tenía derecho 
a esperar de la suerte que lo dejase 
disfrutar de lo que era su bien, de lo 
que era su alegría y de lo era su 
Ventura. 
No lo quiso así. 
Fria la adversidad, terrible en 
sus designios, tenía decretada la de-
saparición de quien se lleva a la tum-
ba, junto con el tesoro de su Juven-
tud, otro tesoro mayor, y era el de su 
carácter sencillo, el de su caballero-
sidad intachable, el de sm trato afa-
bilísimo y el de sus bondades Infini-
tas. 
Pierde la sociedad de la Habana 
con la muerte del Marqués de Avilés 
una de sus figuras más simpáticas y 
más queridas. 
Llorándolo, por todo lo que lo ado-
raba, veremos regresar a la inconso-
lable viuda. 
Así también, transido de pena, vol-
verá a estas playas su hermano úni-
co, el Marqués do Pinar del Río. 
¡Qué gran dolor en todo esto. 
Garc ía Rivera l a mano de l a bella se-
ñ o r i t a Alejandrina Huer ta G o n ^ l e z 
No d e m o r a r á la boda. 
E n el Obispado. 
P r e p á r a s e el Á r b o l de xNaridad 
S e r a este año en l a fecfca tradicio-
^ 1 . l a del 25 de Diciembre, fl^uraja-
do entre sus organizadoras principa-
les l a caritativa dama E s p e r a n z a A l -
c ó c e r de C a p i l l a . 
Vienen ya dándose los primeros y 
más necesarios pasos para llevarlo a 
feliz término. 
Será un gran éxito. 
Como siempre. 
Recibo. 
L a señora Angelina Miranda, la 
viuda del inolvidable Gonzalo de Que-
sada, recibirá el Jueves próximo a 
sus amistades. 
Pláceme hacerlo así público. 
Natalia. 
L a festividad del día. 
Cúmpleme saludar de modo prefe-
rente a una encantadora señorita. Na 
talia Aróstegui, la menor de las hi-




Recíbalo en sus días un amigo. 
Tan distinguido como el doctor E l i -
gió N. Villavicencio, Jefe de una fa-
milia muy estimada de nuestra so-
ciedad al que hago expresión, con tan 
motivo, de mis deseos por su felici-
dad personal. 
Y la de todos los suyos. 
M o d e s d e P a r i s 
Especialidad en sombreros dv plu-
mas, pieles, terciopelos para seño 
ras y niñas. 
En trousseau de novias, trajes do 
lujo, bordados y canastillas para '̂i-
ños también podemos complacer el 
gusto más egixentv. 
i Pasaje del Hotel HoWl Pasaje. 
Habana. 
C 36066 S-d. 
D R . F . L E Z A 
I>.axeaclo por la Dnirersldf d de U Habuoa 
MKDiCO D E l , H O S P i T A L 
" M E R C E D E S . " 
Eape-jInilHta y Cirujano Graduado d 
u»s Hoep!» mes do .New Pork. 
E S T O M A G O E O í T E S T E í O S 
Pan Lázaro, ;¿4, esquina a Perseverancia 
IVl í íoco A-1M6. De 1 a & 
' Reciba mi bienvenida. 
De ayer. 
Las carrreras. 
Y después, en el Tacht Club, la fies 
ta animadísima con que inauguró la 
elegante sociedad la temporada in-
vernal . 
Temas que me reservo. 
Para la tarde. 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de Relojes de caoba para sala, 
campanas tubulares Westm'nster, 
Cantorburv y Whittington. Precios, 
desde $250.00. a $1,000. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z T COMPAÑIA 
Obispo. 68. 
A c a b a r á n l a s l u c h a s entre l a s c la se s soc ia les , 
s í t o m a n por i g u a l los productos nac iona les 
fflestre y M a r t i n i c a 
C í i o c o í a t e N o . 3 
B O M B O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
c 10606 alt 30d-20 Anonc'ios "DAIST." 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . E l e e l r o c a r d í o g r a f í a * 
P r o c e d i m i e n t o d e d i a g n ó s t i c o ú n s c ^ e n C u b a . 1 
S a l u d 2 7 . D e 1 a 3 , p r e v i o a v i s o . T e S e f . M - 2 1 3 3 
22507 » { 
De vuelta. 
Viajero del Alfonso X I I I , qne fon-
deó en nuestro puerto a fines de la 
anterior semana, era el presidente del 
Centro Gallego, don Francisco Pego 
Pita. 
Retorna a esta ciudad después de 
an prolongado viaje de recreo poi 
Europa. 
T e l é f o n o A - s i S ) y r ^ f J T ^ f 0 ^ 3 7 ' 
o t r o l a d o a u e s a h J m ! i e l . c a f é " " e v o d e 
• ^ ^ ^ ^ l ^ L ^ f E f i 1 ^ d o b l e a z ú c a r 
A sus accionistas, l a Compañía Cineniato?íáf¡ca Nacional S A 
• 36008 
^ — — 30n 
S a n a í o i i o d e l D n P é r e z - V e n t o 
^ M ^ ^ W o n i e y consultas: B e r a m 3 1 
U N A C R A T A 
Ayer Ingres5 en el CnsUllo de la Fuer 
ra Mnnii"! Valera y Pena, o Várela Pe-
ra, que Ileíó custodiado por una pareja 
de soldadi.-». procedente de Cárdenas. 
Dsto individuo, til'lado de ácrata, fuó 
expulsado de Cuba h'.ice varios meses, 
viniendo e nuevo por New York con 
idcvi de continuar viaje a Méjico, desis-
tiendo de :ontinuar hasta la vecina re-
pública al llegar a este puerto. 
Valera Pena será expulsado de nuevo' 
muCana. 
E E L E 
P e r f u m e s p a r a e l T o c a d o r 
COLOIíIA I M P E R I A L ' T E E L E ' ' i 
Por su exquisito aroma de Violetas supera a to-
das otras maveas. 
AGUA L A MAJA D E GOTA «FEELE» 
L a preferida por el mundo elegante para perfu-
mar el cuerpo después del baño. 
L E C H E D E ALMENDRAS 
Es el preparado más ideal para hermosear y re-
juvenecer instantáneamente el cutis dándole una blan-
cura nacarada ideal 
DEPELATOKIO 
E s el único que destruye por co mpljcto Ib, íaiz 
del vello, sin causa/ el menor daño dejando una piel 
blanca y fina. 
CREMA P R I M E R O S E 
Da a las mejillas el color sonrosado natural de 
la juventud. 
LOCIOX P E E L E , He/mosura del cutis. 
incomparable para ¡hacer desa parecer cuantas 
impuerezas tenga el cutis. 
Pídanse en todas las buenas perfumerías. 
A l por mayor en L A T I J E R A , Riela 115. 
3 
N O R A ! 
C M E F E m o m E f l q m ® ñ m < B 
L A H U M A N I D A D D O L I E N T E 
Entre las enfermedades que mantienen a la humanidad encadenada 
al dolor, las más frecuentes, sobre todo en nuestros días, son el reuma-
tismo articular y muscular, la gota, la ciática, e l lumbago y ¡as neural-
gias. Generalmente se incurre en el error de querer combatir estas 
dolencias e x t e m a s con medicamentos i n t e r n o s , cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la sLnple aplicación local de un re-
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrado que el 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que existe 
no sólo para dichas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, mucks y garganta; tortícolis, músculos adoloridos, 
contusiones, etc. E í t c linimento posee un extraordinario poder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa; y calmante. Por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él , para obtener inme-
diato y completo alivio. S i U d . sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el estómago y 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
N o tenga confianza 
sino en el único medi-
camento racional, esto 
C3, en el antiguo y 
siempre eficaz " A C E I -
T E D E S A N J A C O -
B O . " que ha curado y 
sigue curando a miles 
de enfermos. 
j a i q m ^ m a l a ® 1 m j ® * 
5>a 
N E P T U N O i S . N I C O L A S 
D I A Z , L I M A y G 
P A Í W A SEIS D I A R ' O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 9 . Aí'O LXXX.l í 
H o y , L U N E S 1 ° . , e n 
FnoclóD Corrida, de 1 a 7:20 Centaves. 
B A J O D O S B A N D E R A S , e s t r e n o , p o r T h e d a B a r a . 
E L D E S T I E R R O . - U N P A S E O A E R E O . 
M a ñ a n a , e s t r e n o : A M O R D E M A O R E , p o r B c t t y N a n s e n . 
P r o n t o : E L M U N D O E N L L A M A S , p o r F r a n k K e c n a n . 
H o y , L U N E S , i . e n 
F o r n o s 
Función Corrida, de 1 a 7:20 centavos 
35989 id. 
E S P t C T A C U L O S 
estuvieron lauiero 
A'ACIOXAL 
Las funciones de ayer 
muy concurridas. 
Para hoy se anuncia un maánlfIso 
programa en el siue figuran los no-
tables artistas Clarckonians. 
Además anuncia el programa los 
Apdales, los Rubios, Secnerolf, los 
Bronces, Peter Taylor con sus leo-
nes, los Ducas. los Fellis, Me Inty-
re, los Jardys, Augusto, Tico Tico, 
los Danubios, Carletta. Nena y Ne-
ne, el clown Manan! y los enanos 
Toni y Tit i . 
Los precios son muy módicos. 
Los g/i l lés sin entrada cuestan 5 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; 
luneta y butaca con entrada, un pe-
so; entrada general, 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada. 40 
centavos; delantero de paraíso con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 5>0 centavos; entrada a paraí-
6o, 20 centavos. 
Para el miércoles, 3, se anuncia 
la presentación del famoso atleta ir-
landés Josefsson, rey de la iucha o 
arte de defensa propia, método co-
nocido en su país con el nombre de 
Glima. 
•* • * 
P A Y R E T 
Magnífico aspecto presentaba el 
tojo coliseo en laá tres funciones de 
ayer. 
Estuvo concurridísimo. 
Fueron muy celebrados todos los 
números que figuraban en el pro-
grama. 
entrada general, un peso; de-
de tertulia con entrada. 60 
ctuiavos; entrada a ;C''tulia, 40 cen-
tavos; delantero de cajuela. 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
vos 
E n breve, presentación de Athos y 
Red, notables patinadores australia-
nos, reyes del patín, cuya labor es 
maravillosa; los elefantes de Párolis 
y la pareja Demarlo Dúo, que eje-
cuta sorprendentes ejercicios acro-
báticos. * * * 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia en el teatro 
Campoamor la presentación de una 
nueva estrella del arte cinematográ-
fico: Edda Nova, artista bella y muy 
graciosa, a la que el público admi-
rará de seguro en "La Gatita Mon-
tés", que se estrenará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
E n los turnos de costumbre se ex-
hibirá la interesante serie " E l mis-
terio del millonario Cárter", por 
Hevoert Ra-wlinson. Está en turno 
el segundo episodio que se titula "La 
cámara vacia." 
Para las tandas de la una y media 
y de las siete y media, "La niña del 
cabaret", por Ruth Clifford, celebra-
da artista. E l resto del programa lo 
forman las comedias " E l rey del fo-
gón" y "Las esposas huelguistas", el 
drama "La heredera de América" y 
"Asuntos mundiales número 22." 
E l jueves 4 de Diciembre, "Para 
E n la función de hoy tomarán par- t maridos solamente", por Mildred Ha-
te la Familia Morales, Miss Mary. ¡ rris . 
la troupe Fantino, Robertini y Gue-
rrero, la troupe de cuadiumanos de 
Ponzini, corrida de toros por la cua-
drilla de Sí Sí. la troupe Baader L a -
velle, Flying Nelson, la troupe- Mo-
dales, Straessie con sus animales 
amaestrados, la familia Correa y el 
intrépido domador Emile Schweyer 
con sus cinco leones africanos. 
Para el miércoles se anuncia el 
debut de los Pallemberg, número 
sensacional procedente de los Circos 
Barnum y Bailey. 
Los Pallemberg cuentan con una 
magnífica colección de osos que jue-
gan a la pelota, patinan, montan en 
bioicleta, caminan por cuerdas y I 
realizan otros trabajos dignos de ad- ¡ 
miración. 
Enos Due, acto de percha, y Pie- ¡ 
dad Movales en sus ejercicios en un 
alambre. 
Los precios por función son los i 
Biguientes: 
Griliés sin entradas, ocho pesos; j 
oalrcs sin entradas, seis pesos; lu- ' 
¿tt: con entrada, un peso 50- centa-¡ 
• • „ V - — 
E l lunes 8, "Cuando el león des-
pertó", por Monroe Salisbu.y, 
E l jueves 11, "Lujuria", por la ge-
nial artista Francesca Bertiui. 
te % K 
MARTI 
Esta noche se celebrará en el co-
liseo de Dragones y Zulueta la anun-
ciada función extraordinaria para la 
que i.e *ha combinado el siguiente 
programa: 
Eu .a primera parte se pondrá en 
escena !a revista fantástica "Cantos 
üf Evpaña." 
En asL-mda, la zarzuela "Dolore-
E L E X P E R T O M E R C A N T I L 
E s el C a m p e ó n de l a E p o c a p r e s e n t e 
F o r j e sus armas de tr iunfador, aumentando sus 
conocimientos mercanti les . A s p i r e a ser el primero 
en su oficina, el Director del negocio. 
E l L a t í n American I n s t i t u t e Inc. le ofrece 
lecciones mercanti les de un grupo de expertos, h á -
biles y capaces profesores. S u e n s e ñ a n z a por co-
rrespondencia , le permite es tudiar en su casa, al 
fresco, c ó m o d a n i e n t e , junto a s u esposa, cerca de 
sus hijos , en el ambiente adorable del hogar. 
Llene este cupóo y conozca todo lo relacionado con los estudios 
M a r c a r e g i s t r a d a 
ü A.IJA esta marca Trcet en lo» instrumento* 
que Vd %'-npre. Es la mejor garautia 
de buena ca-.-.̂ d y servicio satisfactorio. 
L o s T E R M O M E T R O S » 
e I n s t r u m e n i o s d e 
T e m p e r a t u r a 
T y c o s 
porq indicia; registrar y regalar el calor 
M usan diariamente en todas partes del 
mundo. Sus aplicaciones no se limitan 
a- ninguna Industria o uso especial. 
Habiendo hecho millares de instala-
clones en establecimientos industria-
les, dudamos que hayarequiaito alguno 
?¡ue no pueda ser satisfecho con loa nstrumentos de Temperatura y»». 
Nuestro surtido de ¡ns rrumen tos para 
el hogar es sumamente completo. 
Entn les injtnaruntts ptt fairicamÉj fyum: 
TeNnómetros para el Hogar; Termómetros In-
dustriales; Pirómetros; Reguladores deTempe-
ratura, de Pc-esión y de Tiempo; HiRrometros,-
Hidrómetros; Barómetros; BrujulasdeBolsillo; 
Brújulas de Agrimensores; Contadores de Aire; 
Niveles de Mano; £s6gmomaDÚmetros;Tenn̂  
metros para Fiebre, ele, etc. 
Para catálogos y demás pormenores ¿Mtirsi 4 
íqiorlnstnwKntCoinpama 
Rochester. N.Y., E. U. A. 
Eay un Termómetro _ 
&eet para Todo Fin. 
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Después habrá un acto de concier-
to y variedades qae constará de los 
siguientes números: 
Bailes españoles por Adriana Ca-
rreras. 
Romanza por el barítono Luis An-
tCn. 
Bailes por los hermanos Pereda. 
Canciones cubanas por Eugenia 
Fernández. 
Estreno del monólogo "Conferen-
1 tsia sobre quien inventó la cama", 
por Ruiz París. 
Jota de "La Rabaleva" por la se-
ñora Rovira. 
Estreno del pasillo cómico de Ser-
gio Acebal, "Me prendió la vacun?/'. 
por la Mayendía, Izquierdo y Ace-
bal. 
Para esta función regirán los si-
guientes precios: grillés con seis en-
tradas, 20 pesos; palcos con seis en-
tradas, 15 pesos; luneta y butaca con 
entrada, 2 pesos; delanteros de prin-
cipal con entrada, 2 pesos,tatuas22 
cipal con entrada, ¿1.50; entrada ge-
neral, un peso; delantero de tertu- j 
lia, 60 centavos; tertulia, 40 centa- : 1 
vos. 
Tía breve, estreno de la magnífica 
producción d-3! maestro Lleó, letri 
de González Pascor, titulada '\Ave 
César." 
E l martes, " E l Asombro de Da-
masco." 
Y el viernes. "Películas de Amor." 
jf. ¡f, 
COMEDIA 
Esta noche va la chistosísima obra 
"Secretaría particular." 
Mañana, martes, beneficio del se-
ñor Rosendo Rabell. activo represen-
tante de la compañía que dirige el 
señor Garrido, con el estreno de la 
comedia, en cuatro actos, "La cho-
colaterita." 
• * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda. "Cusita". 
E n segunda, " E l timo del divor-
cio." 
Y en tercera, "La Reina del Car-
naval." 
Para el lunes 8 de Diciembre se 
anuncia una función extraordinaria 
a beneficio del aplaudido artista Jo-
sé del Campo. 
* * -r-
MAXIM 
^'Bajo dos banderas", interesante 
drama interpretado por la genial ac-
L A T I N A M E R I C A N I N S T I T U T E , I n c . 
AVENIDA DE ITALIA (CALIANO) 98. HABANA TELEF M-20SI. 
Ciudad o Pueblo. 
HAY OVE, REMITIR EL ANUNCIO 
ANUNCIO DE VADIA 
triz Theda Bara, se exhibirá en la 
tanda de las seis y media, con el 
sexto episodio de ' E l Conde de Mon-
tecristo''^ repitiéndose ambas cintas 
en la segunda tanda de la - función 
nocturna. 
Bn primera se pasarán los episo-
dios primero y segundo de "La rate-
ra relámpago." 
Mañana, "Tosca", por la Bertini y 
Serena. 
E n breve presentarán Santos y Ar-
tigas el interesante drama de asun-
to social " E l mundo en llamas", por 
el notable actor Frank Keenan. 
Se preparar dos nueresautea se-
ries: "La fortant fatal", por He'en 
Holmes, y " E l peligro de un awcreto' 
por Pearl WUte 
F.n preparación la película cubana 
'La brujería en acción", segunda 
l-arte ie " L i hija del policía." 
» * * 
FAÜSTJ 
La función de hoy es de moda. 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos se estrena-
rá la magnífica producción dramá-
tica en seis partes titulada "La ciu-
dad y las sierras", interpretada por 
ci g.-r.&i actor Dustin F v n u m . 
E n ¡a tanda de las ocho y media 
la casa Paramount presentará el no-
table actor Douglas Fairbanks en la 
cinta titulada "Prisionero en Mai rué 
1 eos", en cuatro actos. 
I Además se exhibirá la cinta cómi-
I ca de Charles; Chaplin titulada "Al 
sol." 
E l miércoles, estreno de la magní-
fica cinta en cinco actos interpreta-
da por Bvelyn Greeley, "Caprichos 
de amor." 
* >• * 
R I A L T O 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
! media y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará la interesante película 
en cinco actos titulada "Noche de 
bodas", interpretada por la notable 
artista Alice Brady. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho v 
media se anuncia el drama en seis 
partes titulado "Honor sin honra", 
por Clara Kimball Young. 
En las tandas Je las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis 
y media se proyectará la cinta en 
cinco actos titulada "Los títeres so-
ciales", por Clara Kimball Young. 
Macana, en funcin de moda, " E l 
Mañana, en función de moda, " E l 
Frank Keenan, y " E l señor bueno", 
por Wolff Hopper. * * 
FORXOS 
"Bajo dos banderas", cinta inter-
pretada por Th?da Bara, se pasará 
en las tandas de las cinco y de las 
nueve. 
Los episodios 13 y 14 de la serie 
" E l guante de la muerte" a las dos, 
a las cuatro y a las ocho. 
" E l destino", a las tres, a las seis 
y a las diez. 
"Un paseo aéreo" y otras cintas 
de mérito a la una y SL las siete. 
Mañana, "Amnr de madre", por la 
gran trágica danesa Betty Nansen. 
Santos y Artigas anuncian la in-
teresante cinta " E l mundo en lla-
mas", por Frank Keenan. 
En oreve so estrenarán las series 
"La fortuna fata,." y " E l peligro de 
un secreto." 
S i prepara el estreno de "La bru-
jería en achión", película cubana, se-
gunda parte de "La hija del poli-
• • ^ 
MIRAMAB 
L a internacional Cinematográfica 
estrenará en breve la primer pelícu-
la dramática y de grandes sensacio-
nes interpretada por el famoso pu-
gilista Jess Willard. en dos jorn^-
i cías. 
También estrenará en fecha pro-
i xima y en uno de los mejores cines 
de la Habana, las interesantes cin-
¡ tas "Noris", por Pina Menichelli; 
i " E l vértigo" y "La fibra del dolor", 
por la Hesperia; "La pecadora cas-
ta", por Diana Karren; "La hones-
1 tidad del pecado", por María Jacobi-
ni; "La señora de las perlas", por 
Victoria Lepanto; " E l testamento de 




V a Di A. 
ASOIAR UO 
»RvhaT> jiña 
F I M O N A L 
( P r o d u c t o E s p a ñ o l ) 
^ í A c u d e a l e n f e r m o d e l p e c h o y l e 
l l e v a l a s a l u d p e r d i d a . 
Tuberculosis, b r o n í j u í í i s , c a í a r r o s 
c r ó n i c o s , í o d a s l a s a fecc iones del 
pecho y de las vías respiratorias se 
curan con F í M O N A L . 
jomenol, Benzoato Sódico , Arrhenal, Coca y 
S e n c á n a , son los componentes de F I M O N A L 
So prepara en los Csboratorios 
del Dr. Benet Soler c'e Rcus. 
S E V5NDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T O : 
Farmacia Gastón, Compostela 142, Te!. A-7954, Habana 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : E d u a r d o M a s d e u y C a . 
SE SOLICITAN AGENTES FARMACEUTICOS EN EL INTERIOR 
sará la cinta " E l torbellino do la 
vida" por Alice Brady. 
A las dos, a las cinco y media y 
a las nueve, "La esposa por correo" 
(estreno) por el notable actor Harry 
Carey Cayena. 
Para las tandas de las tres y me-
dia y de las ocho y de las diez. "No 
hay tal cosa*', por la bella artista 
Alice Bvady. 
Mañana, dos estrenos: " E l pelda-
ño", por Frank Keenan, y " E l reme-
dio del mal", por Z.uisa Huff. 
* * * 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche, al precio de 
diez centavos. 
Para hoy se anuncian el drama en 
En las tandas de la una de la tar- seis actos "Mamá Colibrí", el episo-
de y de las siete de la noche se pa- dio 14 de la serie " E l sendero del 
j tigre" y cintas cómicas. 
GLORÍA 
E " el r a o de Vives y Belascoain 
rp La combinado para hoy un exce-
lente prog-'ima de cintas cómicas y 
dranjUicas 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
• • • 
IA y'tJSttA SEGRA 
E l Circo G'Hallorans. 
Debuta el miércoles esta circo en 
Belascoain y Clavel, tienda negra de 
Santos y Artigas. 
Dará dos funcioaes solamente. 
Los programas son muy interesan-
tes. • • * 
UNA P E L I C U L A DE L A B E R T I N I 
E l próximo estreno que preparan 
(PASA A L A DOCE) 
H a b a n a A - 8 S 2 0 . 
O C T A V A A M O R T I Z A C I O N 
De acuerdo con las BASES de esta Compañía, ha sido amortizado el contrato número 498, suscrito por 
el señor Amador González, vecino de la calle de Egído 71 , en esta Ciudad, cuya amortización corres-
pondió a un automóvil de la marca "Dodge Brotbers" valorado en $J.550-00. Este automóvil fué 
obtenido medíante el pago de 7 cuotas de UN PESO CINCÜENTICINCO CENTAVOS, $1-55 cada una. 
Habana, Noviembre 30 de J919. 
C U B A N C R E D I T A U T O M O B I L E C O M P A N Y 
ld.-lo. 
T E A T R O C A M P O A M O R 
H o y , 5 y c u a r t o , L U N E S , I d e D i c i e m b r e , H o y , 9 y m e d i a , l a g r a n n u e v a e s -
t r e l l a d e l c i n e m a t ó g r a f o , E D D A N O V A , e n 
m 
m 
D r a m a s e n s a c i o n a l í s i m o , e d i t a d o c o n g r a n l u j o . 
H o y , e n l o s t u r n o s d e c o s t u m b r e , c o n t i n u a c i ó n d e l a S e r i e : E L M I S T E R I O 
D E L M I L L O N A R I O C A R T E R . 
J U E V E S , 4 , D í a d e M o d a , 5 y 
c u a r t o y 9 y m e d i a 
G r a n F u n c i ó a E x t r a o r d i o a i a , 
E s t r e n o d e 
" P a r a M a r i d o s S o l a m e p l e " 
P o r M i l d r e d H a r r í s . 
P a l c o s : $ 2 . 0 0 . L u n e t a s : 4 0 c t s . 
L U N E S , 8 , en turnos de 5 y cuar to y 9 y m e d i a . E s t r e n o de " C U A N D O E L L E O N D E S P E R T O " , por S A L I S B U R Y . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
P a r a S o m b r e r o s y P i e l e s 
L A i m r , e s l a q u e s e i m p o n e v e r d a d 
SOMBREROS A D O B A D O S DE 1020. 
C L A S E S Precios, 
Tombrero adornado y combinado $ 5.00 
Sombrero adornado, fino, de 8 pesos, a 6.00 
Sombrero adornado, chico, terciOí>elo, a 6.00 
Sombrero adornado, calidad f;na. a . . . . . . . . . . . . . 7.00 
Sombrj.-o combinación fina. • 8.00 
Sombr-jro adornado, creación, 12 pesos, a i 9.00 
Sombrero adornado.'creación, m lelo do 15 pesos 10.00 
NOTA. Llamamos la atención a las damas sobre los elegantes mole-
los de 10 pesos. Si hay quien lo venda al 2»ismo precio regalamos el 
sombrero. 
P I L L E S 
1 Zorro iegítimo, grandísimo. . • $ 75.00 
1 Zorro legítimo natural. 40.0" 
1 Zorro blanco, fino, vale $50.00, a . . . . . . . . . . . . 30.00 
1 Estola inglesa de alta novedad 25.0'> 
1 Hermosa piel finísima, vale $30 0:) a. . . . . . . . . . . . 20.00 
l Hermosa piel finísima, blanca . . . . . . 1500 
1 Hermosa piel, surtido en colorea 10 0') 
NOTA.—Garantizamos las pieles que ofrecemos como acabadas de 
cbir si usted encuentra quien noi Iguale en precios se la regalamos. 
L A i r a , N e p t u n o , 3 3 
C10658 lt.-22 9d.-2i 
Id-lo 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
i 
I 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 de 1 9 1 9 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
ETí L A A U D I E N C I A 
Se confirma l a sentencia 
L a S a l a de lo Civ i l y de lo Conten-
cioso administratvo de la Audiencia, 
habiendo visto los autos del juicio d^ 
menor c u a n t í a que en el Juzgado do 
? r m e r a Instancia del N ^ J e promo-
viera Manuel y Benigno Ledo Váz 
ouez. ambos comerciante*, contra 
E m i l i o Daniel Ortega Ortega, t a m b i é n 
del comercio, los cuales autos j r a 
encuentran pendientesi de la a p e l a c i ó n 
t-n este Tr ibuna l , oido libremente a 
los demandantes contra la sentencia 
tie 91 de julio del corriente ano, qno 
d e c l a r ó ccn lugar l a demanda que I M 
mismos establecieron con el Sr . Orte-
ga al que se c o n d e n ó a que le p".-
rue a los actores la camidad de 
S730 00 m. o. con los intereses lega- 4 
les desde la in terpos i c ión de l a de-
manda y así mismo dec laró con lugar 
]a r e c o n v e n c i ó n establecida por el de-
mandado contra los demandantes a 
. ¡u ienes c o n d e n ó a que a< ser firm? 
ia sentencia paguen a aquel l a suma 
de $350.00, diferencia entro la de mil 
ochocientos pesos que le adeudan y 
la de setecientos cincuenta pesos re 
p r i s i ó n correccional, por1 disparo y un 
a'*)o, un día de la misma pena, por 
lesiones, e i n d e m n i z a c i ó n d)e 2,000 
ni. o, 
T o m á s D á v i l a N e g r í n , at absnelto 
de hurto y amenazas. 
/ 
F L S U C E S O P E SA>T R A F A E L Y 
A M I S T A D 
Por l a S a l a segunda de lo Cr imina l 
de la Audiencia so ha ordenado a l 
Juez de i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Se-
gunda, que dentro de tres d ías infor-
me a aquella Sa la respecto a los par-
t iculares en que se funda el recurso 
<k- queja interpuesto ante olla por rf. 
Abogado defensor del Coronel A r a r -
da, cuya queja se refiere, a que el 
Juzgado h a tenido por parte^ en a 
causa a los padres po l í t i cos de este. 
Pena de Presidio por hurto con gra-
ve abuso ¿e confianza 
E u escrito de conclusiones provi-
Fionales elevado a l a Sa la T e r c e r a 
de lo Cr imina l de esta Audiencia, la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Ministerio F i s c a l 
ostentada por el doctor n<mé F . F e -
r r á n tiene solicitada !a i m p o s i c i ó n do 
l a pena de cinco afios cinco meses 
clamados en l a demanda m á s los in- ( &nce d ías de presidici correccional pa 
tereses legales de dichos $350.00, y 
no hizo esnecial c o n d e n a c i ó n de cos-
tas H A F A L L A D O confirmando l a 
sentenciia apelada, sin hacer espe-
c ia l c o n d e n a c i ó n de costas ni decla-
ratoria de temeridad ni mala fe. 
Sentencias 
Raimundo Nobregas es condenado 
a seis meses de arresto mayor e in-
d e m n i z a c i ó n de 1,000 por estafa. 
Franc i sco D i é g u e z , J o s é Santos y 
Juan Blanco Garc ía , son a^sueltos de 
Miguel A Torres , Franc i sco Palen-
zuela v Ricardo V a l d é s U r r a , son ab-
sueltos de falsedad en documento 
mercantil y huito. 
Victoriano Freneda es condenado 
n un año , oche meses 21 d ías de 
S a n t o s y V a l o r 
G R A B A D O R E S 
Fabr icar te s de medallas. 
Planchas profesionales y comer-
ciales de todas clases. 
Sellos ci metal' fichas para Ime-
nios y F t b r i c a s . 
Latones calados para estarcir. 
Troqueles de acero para todas as 
industrias 
Villegas 47 . Tel . A-5585. 
r a el procesado J o s é P^roz Gonzá lez 
como autor de un delito de hurto 
cualificado por el grave abuso dü 
confianza. 
Dice el F i s c a l que el procesado en 
esta causa J o s é P é r e z G o n z á l e z que 
prestaba sus servicios como depon-
diente del establecimiento c a f é propl'; 
dad de Demetrio del R í o y Monje v 
J o s é Chao y Blanco, en M-íximo Gó-
mez 509 y 511, abusando de l a con-
fianza, que en el se t e n í a deposdtada 
sustrajo en v a n a s ocasioni»s y var ias 
partidas de dinero de l a v idriera de 
dicho establecimJertto asoendiendo 
ellas en total a quinientos pesos 
aproximadamente, por lo que se es-
t a b l e c i ó estrecha vigilancia, de l a quf.' 
se d ió cuenta el procesado, y con 
objeto de no ser d^cubie i to , extrajo 
de los Bancos donde tenia deposita-
das parte del efectivo s u s t r a í d o de 
uno de ellos 150 pesos v del otro 
?00, el veintisiete de Octubre próx i -
mo pasado o sea l a v í s p e r a del día 
en que se le o c u p ó por 'a p o l i c í a 
varias monedas que de antemano ha-
iiían sido marcadas por la p o l i c í a 
35824 5d 
. S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Juicio oral causa contra Gregorio 
Barroso y otros por m a l v e r s a c i ó n . De 
fensor doctor S á n c h e z Ocejo. 
Contra Fe l ipe R u í z Corba y otro por 
disparo. Defensor: doctor Bonachea. 
Q U I T A ^ A L L O S 
"Parche Orietntal", hace desaparecer 
los callos nlpidam^nte. Solo tres días ^ » Ar̂ t™ tvtíT.™^! 
bastan. Los :allos i o duelen desde que Defensor; doctor Mármol , 
ee les pone "'Pnrcoe Oriental" No se1 
Sala Segunda 
Contra Gustavo H e r r e r a Reyes por 
injur ias . Defensor: ddcitor Rosado 
Aybar. 
Contra Benito Mart ínez Alfaro por 
hurto. Defensor doctor P ó r t e l a . 
Contra Franc i sco A m a i z por hurto. 
f 
I F U E R A 
T O D O E S O ! 
pegan a la media, no Impiden, lavarse 
los pies. No fe oaen hasta que no se lle-
van el callo para siempre. Mande 13 
centavos en sellos al doctor Ramírez, 
Apartado. 1,244 v a áltese ios callos. 
C10.444 I0d-15 
I paf»* I 
KtuiusaDMi. 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A , ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E U | 
" S A L V I T A S v " 
Sa la T e r c e r a 
Contra Mariano D i é g u e z por rapto. 
Defensor doctor Lloremte. 
Contra Narciso Ramos pOr abusos. 
Defensor doctor Harnero. 
Contra Rafae l Garc ía por falsif i-
c a c i ó n Defensor: doctor Bueno. 
S A L A D E L O C I V I L 
Vis tas s e ñ a l a d a s en l a sa la C iv i l pa-
r a hoy. 
Este . Charles J . H r r a c h en jecuti-
vo por Sociedad a n ó n i m a L a Anti l la-
na contra E n r i q u e G ó m e z sobre pe-
sos t e r c e r í a dominio en mayor cuan-
t ía . 
Ponente Bandama Letrados L e d í n 
Zayas F e r n á n d e z Blanco Parte pro-
curadores L l a m a Llanusa . 
Audiencia Adní in is tracdón General 
del Estado conra r e s o l u d ó C o m i s i ó n 
Servic io Civ i l . Contencio Adminis tra-
tivo ponente Vtndama, Letrados se-
¡ N o m á s n a v a j a s , n o m á s t i j e r a s , n o m á s l i m a s , 
n o m á s p a r c h e s ! . C a d a u n o d e e sos a n t i c u a d o s y 
b á r b a r o s m e d i o s d e c o m b a t i r l o s c a l l o s e s u n 
v e r d a d e r o i n s t r u m e n t o d e t o r t u r a . ¡ F u e r a t o d o s 
e l l o s ! ¡ F u e r a e s a c r u e l I n q u i s i c i ó n d e l o s p i e s ! 
E s t a m o s e n e l s i g l o d e l a h i g i e n e , d e l a e f i c a c i a , 
y d e l c o m f o r t . E n u n h o g a r m o d e r n o n o t i e n e n 
s i t i o e s o s p e l i g r o s o s s i s t e m a s d e a n t a ñ o . 
C a d a v e z q u e U d . s e p o n e u n p a r c h e o u n e m p l a s -
t o c a s e r o e n u n c a l l o a d o l o r i d o , a u m e n t a e l 
m a r t i r i o s i n r e m e d i a r e l m a l . C a d a v e z q u e s e 
c o r t a o s e l i m a u n c a l l o , e s t á e x p o n i é n d o s e a s e r 
v í c t i m a d e u n a i n f e c c i ó n q u e p u e d e c o s t a r l e h a s t a 
l a m i s m a v i d a . 
¿ P a r a q u é t o d o s e sos r i e s g o s y s u f r i m i e n t o s 
e x i s t i e n d o í / r t e c z o r t e ? E s e e s e l r e m e d i o r e a l -
m e n t e c i e n t í f i c o y m o d e r n o p a r a e x t i r p a r l o s 
c a l l o s . N i p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e , n i p é r d i d a 
d e t i e m p o , n i d i f i c u l t a d p a r a l a a p l i c a c i ó n , n i 
i n c o m o d i d a d e s d u r a n t e e l t r a t a m i e n t o . U n a g o t a , 
y e l d o l o r c e s a . C u a t r o o c i n c o a p l i c a c i ó n e s , y e l 
c a l l o q u e d a e x t i r p a d o d e r a í z . 
P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s y e n u n o s p o c o s m i n u t o s , 
í fxjzcxcrne d a r á a U d . a l i v i o i m e d i a t o y c u r a ^ 
c i ó n c o m p l e t a . B ú s q u e l o a h o r a m i s m o . N o s i g a 
c o n d e n a n d o s u s p o b r e s p i e s i n o c e n t e s a s u f r i r e s o s 
h o r r i b l e s " a u t o s d e f e " q u e se l l a m a n 
n a v a j a s , t i j e r a s , l i m a s y e m p l a s t o s . 
J u g o d e c a ñ a e v a p o r a d o s i n c a l 
M E L A D O D E C A Ñ A E X T R A F I N O 
E L L M C O E N S ü C L A S E D E L C E N T R A L « B A B T * A R R O T O 
N A R A N J O . 
H a sido declarado por el Laboratorio q u í m i c o de l a S e c r e t a r í a de 
Agricultura, un buen alimento. 
No tiene c o m p a r a c i ó n con las otras clases de melado que existen 
en plaza; su olor y sabor lo acreditan. 
Se detallan en todos los establecimientos en latas de una l ibra. 
I n f o r m a c i ó n : H a b a n a I 0 4 . - T e l f s : A 2 5 5 é I - 3 I 2 0 
35700 
Rorñor F i s c a l Fernandez Procurador 
Recio. 
Este . Ignacio Mart ín contra l a Com-
p a ñ í a Ferrocarr i l e s Unidos de la H a -
bana y Almacenes de Reg la Limitada 
sobre pesos, por i n d e m n i z a c i ó n d a ñ o s 
y perjuicios. Menor c u a n t í a Ponenco 
Vandama. 
Ponente Letrados Garc ía Ramos 
Bustamante procuradores I l l a J . G r a -
nados. 
Oeste. Hugh. Grosvenor contra L u i s 
Mezquida por cobro de pesos Mayor 
cuant ía . 
Ponente, Vandama, Letrados Corzo 
Fuentes. 
30 n. 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I I . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . . 
o 10400 I0d-12 
D u e ñ o s d e I n g e n i o 
E M P A Q U E T A D U R A D E A M I A N T O 
G R A F I T A D O E N A R A N D E L A S D E 
15x12, A $125 N E T O . O F I C I O S , 34. 
32673 29n. 
A Y U D E S U D I G E S T I O N 
Infinidad oe medicinas para el est6-
Mago que viene en forma oc píld •"• o 
pastillas dan poco o ningún resultarto 
porque se sacrifica la eficacia por causa 
del color y "aboc "Al pan, pan y al 
v'no vino", arMca particularmente a las 
Tabletas K • n6id8 quf la casa de la 
Emulsión de «cott ha pu< sto a ren-
ta para la o r a c i ó n de lo; desamglot 
del estómago. Son ui.a ver^aderH me-
dicina, con sülor agradab © y mod'nndl, 
y por lo tanto tienen efecto Inmediato 
alivian instanráneamente. Convén/'se us-
ted de que las Tabletas Kl-jn6,,l« son 
uta bendición para cualquier forma de 
indigestión. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . en E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L i n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C10585 
¿ Q u e h o r a e s ; 
P 
L o s r e l o j e s I n g e r s o l l l e h a n c o n t e s t a d o 
e s a p r e g u n t a á 5 0 m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
d u r a n t e e l p a s a d o c u a r t o d e s i g l o . 
S e v e n d e n t a n t o s r e l o j e s I n g e r s o l l e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m e r i c a q u e s u 
n u m e r o c a s i i g u a l a a l d e l a s v e n t a s d e 
t o d a s l a s m a r c a s d e r e l o j e s c o m b i n a d a s ^ 
E l p u b l i c o t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e 
' e l n o m b r e I n g e r s o l l e n l a e s f e r a d e u n 
r e l o j q u i e r e d e c i r u n r e l o j b u e n o ^ á 
p r e c i o m ó d i c o . 
L o s r e l o j e s I n g e r s o l l c o n s e r W n j 
s i e m p r e s u p r e c i s i ó n , s o n f u e r t e s , 
b u e n o s p o r q u e s e f a b r i c a n a s í / 
" H a y q u i n c e e s t i l o s d e r e l o j e s I n g e r - | 
s ó l l d i f e r e n t e s I i n c l u y e n d o 1 o s j q u e ¡ 
t i e n e n r u b í e s y l o s R a d i o l i t e f q u e 
m u e s t r a n l a h o r a e n l a o s c u r i d a d . 
. T e n e m o s e l h o n o r d e d i r i g i r l e é s t e a n u n c i a a 
^ d p i d i é n d o l e ^ t e n g a l a b o n d a d d e t o m a r 
n o t a , t a n t o d e l o s a n u n c i o s I n g e r s o l l q u e a p a -
r e c e r á n e n e s t a p u b l i c a c i ó n c o m o d e l o s n u m e -
r o s o s c o m e r c i a n t e s q u e o f r e c e n d e s v e n t a d l o » 
r e l o j e s I n g e r s o l l e n s u s a l m a c e n e s . 
S i V d . n e c e s i t a u n r e l o j b u e n o v i s i t e e l a l m a c é n 
q u e l o s t i e n e d e v e n t a y c o m p r e t o j i o y ^ m i s m o i 
> Y A N K E E 
E l re loj m a s famot~ 
• n t r e los diferentes 
(modelos Ingersol l , y 
•1 m a s b a r a t o . ^ 
. R A D I O L 1 T E 
M u e s t r a la hora en i a 
oscuridad porque e l 
| R a d í o hace que sus 
n ú m e r o s sean visibles»; 
R E L I A N C E 
7 R u b í e s , u n modelo' 
delgado con c a j a do 
n í q u e l solido u oro en-
"-"vchapado. f 
F O L L E T I N 
P A B L O B O U R G E T 
D E L A ACADEMIA F R A N C E S A 
E L S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
E N R I Q U E T O M A S I C H 
(I>e venta en " L a Moderna Poesía," Obis-
po, 135). 
(Continúa) 
vMamÍ0 :xrn'J "V5 ^ d a n tres meses de 
Ü S ^ - ^ ^ontu^o con el a d e m á n : — V a 
í-n h, víerl0JporI Bí mismo. 
miJí* aiván- destinado a los reconocl-
ocupaba un rincón de la peq„e-
X ^ U n c i a . Se tendió sobre él se d e L 
S S S & S Clhaal̂ nraonrtd6en16a8 
a ^ w S ^ p f f l f uPs?eVafto?ae S 
A S SSudS I t t COn ™ Pequero 
»a la vejica dp ,¿aSíJnPU8(1V€ U8ted aho-
Observe uftPd * • is- ¿ e n c o n t r ó ? 
lucido por ln hnuUmor P ^ r m e pro-
Recuerde ustiS •{"tiJSCS yaJno ^x^X*. 
• ier?Teirier t a l s ntoma de Courvoi-
Luego no L ífntoVe5ÍCU,a es.tá «"latada. 
ta! se trata de ^ cálculo. ¡Bas-
Apartó ml mano y se Incorporó. Par-
padeó un momento. 
-—Le he he^ho a usted daño—exclamé, 
•ñas y mas conturbado. 
—Usted, no—respondió con gran dul-
•f,,ra—• Han sido las fibras nerviosas 
invadidas por el neoplasma—y señalaba 
"í1 P"nt0 situado al nivel de la úl t ima 
vértebra dorsal—. Aquí radica el dolor, 
un dolor pro'undo, perforante, desgarra-
dor, irradia en todas direcciones. No lo-
8*9 « i m a r l o sino mediante esta fle-
xión del torso hacia adelante, que ya ha-
ría usted observado. Cuando estoy so-
i1?6 a íues to en este sofá, doblado, en-
copiao. Luego pasa. Le ahorraré a us-
iea conocer los s íntomas restantes. Son 
aemasiado humillantes. Uno a uno los 
tengo estudiados. ¿Recuerda usted mi 
ictericia? Fué ligera, fugaz. E s intermi-
tente. Unida a todo lo demás, no deja 
rugar al erre Querido Marsal, padezco 
un cáncer en la cabeza del páncreas. E s -
toy perdido. 
4-ír,Iiift nA en SU8 elases m á s celebra-
^n?»¿a í " 1 0 " 1 ^ . mostró m á s nitidez 
rtc palabra, m á s decisión en la mirada, 
más certidumbre en las afirmaciones. 
£ L 0 l r aflue! "estoy perdido," recordé a 
irousseau rssumlendo ante Peter su 
P J ^ F l diaernóstico. Aquella resignada 
iristeza de que habla Peter, la tenía yo 
fííntiiÜT 1';ra la de Ortegue. Durante 
.wuellos minutos, inolvidables para mí 
.a afirmación científica revestía al ee-
nlal cirujano de la serenidad intelectual 
• n que el estoicismo clásico aquistó su 
.uerza. De igual manera que Trousseau, 
se desentendía de su destino personal pa-
ra no vr en sí misruo otra cosa que la 
comprobación de un capitulo de patolo-
pia Interna. De bu diagnóstico no du-
daba yo má8 que Peter del de Trou-
eseau. Era , en el caso presente, alpo 
i omo la clave colocada sobre el escri-
t0 cifrado, cuyo contenido revela con 
»videncia matemática . Las vagas ohser-1 
vnclones pj • mí hechas, o m á s bien, i 
liechas en ntil en época reciente, se es-
clarecían con una luz siniestramente ola-' 
ra. No intenté siquiera discutir con 
aquel' heroico e implacable espíritu de 
sabio. Yo permanecía allí, consternado 
de admiración, valga la frase. L a sú-
bita tranqull'dad de Ortegue al formu-
lar tal revelación, la revestía a mis ojos 
de una grandeza, conmovedora hasta lle-
gar a augusta. L e así la mano y se la 
oprimí en silencio. Conespondió con la 
misma forma, y me lanzó una mirada 
que reiteraba su gratitud. Después, con-
tinuó ; 
— Ahora comprenderá usted por qué 
me encolericé, o poco menos, cuando ese 
pobre de L"? Gallic vino a exhibirnos su 
optimismo de incompetente. Que se em-
bobe imaginando un psiquismo sin sis-
tema nervioso, tiene excusa. Ño ha praca-
ticado la disección. Pero viene del cam-
po de batalla. Regresa al campo de ba-
talla. Ese espantoso substantivo, la 
guerra, se traduce para él, desde 
hace unos días, en visiones de horror, que 
sabe que son reales: miembros macha-
cados, vientres abiertos, cráneos rotos, 
toda la ferocidad del' bruto primitivo de-
sencadenada tn el hombre: gritos, aulli-
'•"os, hipos,estertores, y para remate, el 
osario. ¡Pues bien! Ahí tiene usted un 
-nozo a quien tales abominaciones nada 
enseñan y para quien nada representan. 
Con vista de esos hechos, razona lo mis-
mo que si hubiera tropezado con ellos. 
• Y viene a hablarnos de la bondad de 
Dios! E s joven, robusto, buen mozo 
—usted le ha visto— Puede morir ma-
ñana, y en el presente momento hay en 
Europa millones de Jóvenes como él, 
que se arrojan a esa carnicería, por nada, 
porque una aspiración conquistadora ha 
cnuado por el cerebro de un enfermo, 
atacado de una otitis supurada e incura-
ble. Usted y yo nos explicamos con gran 
sencillez semejante furor por los oríge-
nes animales del hombre, por la reapa-
rición, ^n el ser civilizado, del gran an-
tíopoide primitivo. Pero él — y a le ha 
oído usted— cree como tres y dos son 
cinco que hay un Ser omnipotente y per-
íectlsimo, su Dios, que preside esas he-
catombes. ¡Encuentra una explicación 
de ellas en la misma Justicia y en la 
misma bondad de ese Dios! Tenía yo 
en el Hospital un compafiñero de sala 
que se complacía en espeluznar a una an-
ciana religiosa, dlt iéndole: "SI Dios 
oxlsdera, h:wbría que encerrarle". Mar-
sal, ese amigo mío tenía razón. Porque, 
vamos a cuentas: supongamos que ese 
Dios existe y plantemos ml caso... 
'.Como? E s bueno y justo. ¡Y siéndolo, 
me habría creado a mi, Miguel Ortegue, 
para que a los cincuenta años de edad, 
r.co, célebre, casado con una mujer a 
(luien adoro, se me arrebate brutalmen-
te tanta ventura; y esto, cuando, duran-
te mi vida entera, no he hecho otra cosa 
que endulzar miserias y dolores, que 
salvar condenados a muerte! L a ciru-
gía nerviosa no es m á s que esto. ¡Y se 
me hiere en el momento en que m á s 
útil podría ser! Con los modernos arma-
mentos van a producirse en esta guerra 
más heridas y lesiones de cerebro y de 
médula que en ninguna otra. Y habrá 
hombres que mueran, hombres que que-
darán paralíticos o Idiotas, hombres 
que quedarán ciegos, porque Miguel Or-
tegue, que Idíl hubiera salvado, morirá 
a su vez, ahora aniquilado por ese cáncer I 
absurdo, precedente.. .¿de que? De un | 
estúpido accidente, el estallido de un i 
neumático de automóvil, ocurrido cuan-
do mi colega Salvan y yo íbamos a ce-
lebrar una consulta en los alrededores i 
de Versalles. E l carruaje vuelca, como 
usted recordará. Los periódicos dieron 
'ntonces cuenta del accidente. E l chau-
ffeur salió ileso. SaVwln resultó Ileso 
también. Yo recibí un golpe violento en 
'a pared abd( minal. Por lo visto estaba 
j a predispuesto ¡y se acabó! 
Rugían ahora en su voz la protesta y 
c*1 odio rencoroso, casi personal, que 
siempre habla yo observado en él con-
tra el consuc'o religioso. Continué guar-
dando silencio. Si un momento antes per-
cibí la belleza de su acritud ante el te-
rrible diagnff.tico, ahora no sentía m á s : 
que su amarga tragedia. L a época que 1 
atravesábamos, el amenazador principio 
de una guerra monstruosa, recargaba de 
mayor esparto la desolación del ilustre 
cirujano, herido de muerte y sabiéndolo. 
Una oleada de compasión brotó de ml 
pecho, y volviendo a asirle de la mano, 
repetí impulsivamente: 
— ¡ P o b r e maestro m í o ! . . . 
Esta vez retiró la mano. Movió la ca-
beza con Impaciencia. Le era odioso ser 
compadecido E l orgullo ahora, como an-
tes la Ciencia, le devolvió su entereza 
y se hizo dueñño de sí mismo para ter-
minar : 
—Acabo drt hablar a usted como un 
niño, Marsal, y tan neciamente, o po-
co menos, que Le Gallic. Nada hay absur-
do en el mundo, supuesto que en él no 
hay nada que no este determinado.Pero 
como qulra que no alcanzamos la conco-
mitancia de los fénomenos, cuando dos 
series de ellos se entrecruzan, a ese en-
cuentro lo l'amamos casualidad. Pronun-
ciamos la palabra misterio. L a casuali-
dad no encierra mas misterio que la 
muerte. Ignoiamos-; ese es el resumen. 
Pero dejemo? esto. Si he querido hacerle 
esta confidencia, es, amigo mío, porque 
tengo que pedirle un favor. Mis asuntos 
de dinero no son lo que podrían ser. 
He ganado mucho, pero he gastado mucho 
también. He amado la vida apasionada-
mente, Marsal. Quise Ir en el placer 
tan lejos como en la Ciencia; quise rea-
lizar en ml el tipo del hombre completo 
ser un rey do mí época en todas las es-
feras. Jamrtás he contado. Sentía ml 
tuerza y estaba seguro del mafiañna. 
Y en el mañana se ne va. Las operaciones 
a cincuenta mi l francos, se acabaron SI 
liego n trabajar algo en es*,e hospital 
será todo lo .jue logre; ¿y durante cuántas 
semanas? Tüngo hechas Importantes in-
versiones de fondos que es de temer se 
vean en peligro en esta tempestad. Lo 
más sólido de ml capital está represen-
tado por este hotel de la calle de San 
Guillermo, que, felizmente, acabé de pa-
f„ar i iSSSteí0 Pasado. y por esta Cllni-¡ 
co, mi Clínica. ¿Que será de ella cuando 
yo falte? E a preciso, Marsal, que la de-
fienda usted cuando yo no exista, para 
ml mujer. Me sería muy duro dejar a 
Catalina en una situación mediocre. E s t a 
casa, bien ad'nlnlstrada, cuando pase la 
crisis presento representará, por si sola, 
para ella una desahogada independen-
cia. Sus productos, agregados a ml segu-
ro de vida, le permitirán no abandonar 
su casa de la plaza de los Estados Uni-
dos. No se verá obligada a reducirse. 
Para ello necesito de alguien que se de-
dique exclusivamente a esta Clínica, 
que vea en e'la un negocio propio y que 
a la vez sea competente y persona hon-
lada. ¿Quiere usted ser ese alguien? No 
me conteste usted ahora mismo. Se trata 
ce un negocio —insisto en ello en el 
oue, por supuesto, los Intereses de us-
ted serán teridos en cuenta. SI, en prin-
cipio, acepta usted la oferta, le Inicia-
ré en la contabilidad de esta casa. Asi 
conocerá usted sus gastos y sus ingre-
hos. Otorgaremos una escritura de aso-
ciación. E l extremo esencial, estriba en 
fjue no oponga usted ninguna objeción 
íundamental . ¿Se le ocurre alguna? 
—Ninguna querido maestro. Sólo he 
de agradecer a usted esta prueba de amis-
tad, que después de tantas otras.. . 
Me atajó la palabra: 
—Mañana volveremos a ocupamos del 
proyeNp. Voy a dar un vistazo allá áarri-
ba. E s posible que vea usted a m i mu-
jer antes que yo. Acuérdese usted de 
nuestro pacto. No se le escape la paia-
l -ra . . . 
—Pero—le dije, deteniéndole a mi 
vez, cuando se encaminaba hacia la puer-
ta—. ¿está u^ted completamente seguro 
de la exactitud del diagnóstico? Mejor 
que yo sabe usted... 
—Completamente seguro—contestó 
ilecordará usted que hace mes y medio 
estuve en Alemania a visitar a un clien-
te. Aprovehé la oportunidad y l legué 
hasta Berlíu Me presenté con nombre 
supuesto a uno de aquellos especialistas. 
Sin vacilación alguna pronunció la pala-
bra consabida, y también sin titubear 
me aconsejó naturalmente la famos í 
operación do Keir, la operación d T l I 
bayoneta"-—de la "payoneta" . recti* 
Sica?1 la P i n c e l a c i ó n ger. 
— ¿ D e modo que.. .? 
•^nitrtn0d t nque n(> «lu'ero hacérmela 
—repl icó—. L a curación radical no es 
posible. L a operación me aseguraría 
vencía; esto suponiendo que no m, 
•P'edara en el trance. Y esa eventuaT 
dad, la de la muerte Inmediata no o 
ro afrontarla Amo demasiado a mi m ^ 
ier para arriesgarme a perder 
f s ídenÍr81*0™ QUe e8tán cocada* 
Asi, por lo menos, tengo la seearid Vrt 
de pasarlas todas con ella. ;No no S 
n o ! _ r e p l t l ó — . No me expondré 'a esa 
desaparición p r e l a t u r a : esa ¿ r t a n2 
la juego Además, una operación me ln° 
.movilizaría, y me impediría p r l s " 
aquí los últ imos servicios que están en 
í í i ^"víV fS-n motÍ70 de esta guerra 
abominable. Y quiero prestarlos. Qukrc 
ter útil hasia el fin. E s necesar^ de" 
mostrar a Le Gallic y a los demás 
tologos, que nosotros no necesitamos d« 
su Dios, ni de su Cristo, ni de su vi-
da futura, para realizar obra de altruli 
mo, sin esperanzas ulteriores. No- m, 
me operaré, pero operaré, en tanto ou. 
'•sta mano pueda sostener el bísturí 
Lnlcamen'e Se encorvó de mío „ 
oprimiéndose el pecho con ambos l ^*¿ 
• -Lnlcamente ocurre que, a R. fr^ 
demasiado SI estos p a r o i l ^ o T d u r a r a n 
más de c nco minutos, me quedaría en 
uno de ellos. Pero, aguarde S d n 
Le vi encaminarse a un mueblecl i íó 
y abrir uno de sus cajones. Extrajo ^ 
el una jeringuilla de inyecciones enrpÍ! 
dió un mechero de alcohol y esteriiil/ 
¡a cánula. Había recobrado el anb mí 
L-f1 "tf10(10 P e n s i ó n a l e s . Vació en "2 
lerlnguilla uta ampolla de morfina S 
remangó, clavó la cánula e-hlzo funru 
nar el émbolo con la misma tranoM, ' " 
dad que si hubiera puasto^a InyeTc ón 
a otra persona. Luego, volviendo « c ó 
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H o y a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 A50S 
Jueyes lo de Diciembre de 1836 
tiotios. EI1 comle de Toreno. Yo uo 
he viito niugún iaís t'el muflúo en el 
cnal la < ;ih-í de loi Hudadanos no i l -
diese ser allanada en drcunstanci/is 
dadas. En Inglaterra, por ejemplo, 
país que como el señor preopinante, 
sabe muy bien que la Aduana y los 
dependientes de la Real Hacienda, 
pueden entrar en tiendas, almacenes 
y en todo lo ojue tiene relación con 
almacenaje y fabricación de 'Cualquier 
objeto que sea, como y cuando quie-
ren. 
Más diré aun de las» casas do los 
ciudadanos particulares: pueden entrar 
aquellos dependientes. Es verdad que 
necesitan ver la puerta abierta, para 
entrar; necesitan aprovecbarse del 
descuido de un criado; pueden entrar 
hasta por una ventana que esté abier-
ta; más, si no consiguen allanar por 
cualquiera de estos medios la casa 
del ciudadano sospechoso, entonces la 
sitian por hambre como si fuera un 
castillo. En Francia, mismo sucede 
otro tanto con los dependientes del 
resguardo y en todas partes las le-
yes, y por consiguiente el gobierno, 
concede a la Aduana y al resguardo 
la'facultad de allanar las casas don-
de se cree que hay un fraude. 
HACE 50 ASOS 
Miércoles lo de Diciembre 18C9 
Ha fallecido el Conde de la Reunión 
de Cuba don Pedro de la Cuesta, víc-
tima de una enfermedad larga y peno 
sa que ha soportado con resignación 
hasta el momento de expirar rodeado 
de su atribulada y amantisima fami-
lia y muchos parientes y amagos . 
Dios haya recibido en su seno el 
alma del finado. 
HACE 95 AÑOS 
Sábado lo. Diciembre de 18M 
Albisu. Hoy es el estreno en Cuba 
de la zarzuela "L̂ a Verbena de la Pa-
loma o los celos mal comprimido o el 
boticario y la chulapa" en qiue to-
man parte M. Asen (Don Hilarión) 
Villareal (Juilián- Susana íSr. Sen-
da) Concha Martínea (Sra. Rita) Cas-
tro (el tabernero) y Socarras (don Se 
bastlán). 
Tacón La Compañía de ópera puso 
el "Fausto" por la Corsi. el tenor Emi 
lioni. 
' ) P 0 K T . ' A S D E 
v 
P A R A ^ 
J A Q U E C A S 
M a l a D i g e s t i ó n , 
M a l A l i e n t o , 
B i l i o s i d a d . 
P í d a s e u n a m u e s t r a firatla a l R e p r e s e n t a n t e M . C . T e l l o . 
S a n M i & r u e l 9 2 , H a b a n a 
nforiüasión c a l i l e o r á i c a 
(Viene de la PRIMERA página) 
Indicaban que tal vez s^ría la tiltin a 
acerca de este asunto, contesta a U 
nota de Méjico en que rechaza la 
enérgica demanda de este Gobierm/ 
para que se ponga inmodiatameínte en 
libertad a Jenkins. 
No hay la menor indicación acer^ 
del carácter de esta nota; pt?ro los 
funcionarios que están en contacto 
con la situación creen que es todavía 
más fuerte que todas las baste aquí 
enviadas. 
Creíase aquí esta noche que la nota 
sería entregagda por el representan 
te americano al Ministerio de Estado i 
en la ciudad de Méjico mañana al mo- i 
dio día, pero nada se dice acerca de ¡ 
la fecha en que se publicaría efl textj ! 
Los funcionarios del Departamento j 
de Estado se negaron a contestar a I 
las preguntas que se les dirigiercn 
acerca del carácter de la comunica-
ción. 
Hoy no recibió el Departamento no-
ticia ninguna de la capital mejicana 
acerca del caso de Jenkins, ni tampo 
co acerca del último asesinato de 
otro industrial dedicado a la explota-
ción de petróleo, de apellido Wallacrr, 
por más que se habían dado instruc 
cienes a la Embajada para que inve; 
tigase e informase. 
Los senadores y representantes 
que están aquí de regreso para asis-
tir a la sesión inaugural de la legis-
latura ordinaria del Congreso ma-
ñana, revelaron un vivo interés en 
los últimos despachos de la vecina 
república, y se advirtieron indicacio-
nes de que se desataría el debate 
mañana en ambas Cámaras sobre la 
situación general mejicana. 
Varios senadores que habían espe-
rado discutir la situación .dijeron 
que esperarían a ia publicación de 
la última nota de este gobierno an-
tes de expresar sus opiniones. 
En algunos círculos se creía que 
el mensaje del Presidente al Con-
greso que sevá presentado el martes 
trataría prolijamente de la cuestión 
de éjico. 
No se ha revelado la menor indi-
cación acerca de su carácter o con-
tenido. 
LOS AMERICANOS RECHAZAN AF. 
TITULADO PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DEL RHIN 
LONDRES. Noviembre -ÍO 
Según despachos a la Exchange 
Telegraph las autoridades america-
r.asl se han negado a permitir a Fre-
derik Dorten, de Bonn, el titulado 
Presidenta de .''a República del Rhin 
y jefe del movimiento paia indepen-
dencia d-3 la tierra del Hhln, que re-
sida en ia zona ocupada. 
En el mes de eptiembre se in-
formóformó al doctor Doiten en el 
cuartel gt?neral del Ejército en Co-
blenf;a qne la política de los ameri-
canob no permitía propaganda nin-
guna ni discursos que abogasen por 
-.in cambio de gobierno en el terri-
torio bajo su dominacióTf militar, 
!ni ningún acto de carár.ior seme-
jante, i 
Se hablaba mucho de disidencias 
en las filas demócratas; pevo lo* 
jefes demócratas no daban impor-
tancia a estas hablillas, declarando 
que la transacción llegaría indefec-
tiblemente. 
Mietras el mismo tratado perma-
nece desviado ,alguna3 de las cues-
tiones que suscita se espera que es 
presenten de nuevo y que los repu-
E s t o e s 
L ó g i c o 
UsíeH se alimenta para v iv i r . E l al i-
mento le pasa al estómago, donde se di-
giere, se asimila y le proporciona su nutr i-
ínento. E l sobrante, que es lo inasimilable, 
pasa a los intestinos. Si éstos están obs-
truidos, el sistema entero se resiente y 
tarde o temprano sufrirá U d . serios tras^ 
tornos de es tómago. Los 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
expulsarán toda materia sobrante, ina-
similable, de los intestinos que estorbe 
la acción normal de éstos. Lo harán de 
manera pronta, segura, y esto no obstante, 
benigna y natural, y el es tómago experi-
mentará los beneficios. No espere — con-
sígalos esta noche — compre un frasco de 
Laxoconfites en la botica más cercana, 
tómese tre», esta misma noche; sea cuida-
doso coa su propia salud. 
i ^ T S E l M a r t i l l o 
> R O M A Ñ A . 
El Rey, con uniforme de campaña 
icntrará acompañado de los miembro? 
de la real familia y los dignatarios 
inilitares y civiles que lo rodean. 
Eu público italiano está profunda-
mente interesado en el hecho de que 
blicanos se esforzarán para que se 1>or Primera vez concurrirá al Parla-
adopte una resolución concurrente Senadores representantes de 
declarando terminada la gue/ra. El ' Trieste ? de Trente. 
gobierno está preparado para opo-
nerse a esta medida sosteniendo que 
sólo puede establecerse la paz me-
diante la ratificación del tratado. 
LA CO r̂ESTACTOTV AMERICANA 
FUE ENVIADA A MEJICO 
WASHINGTON, Noviombrc 30. 
La contestación americana a Ifí 
•última nota del gobierno mejicano 
sobre el caso dQ Jenkins fué «nviada 
íi la Embajada acreditada en la ca-
pital de Méjico hoy. 
EL TRATADO T LA RATIFICACION 
POR EL CONGRESO AMERICANO 
WASHINGTON, Noviembre 30. 
Aunque un nuevo esfuerzo para 
llegar a una transacción en la ratifi-
cación del tvatado de paz se espera 
que se haga poco después de reuni-
do mañana el Congreso, los senado-
res eu sus discusiones, al regresar 
a esta capital, no se muestran muy 
optimistas, ni creen que Ib. cuestión 
sea llevada al punto decisivo en al-
gunas semanas todavía. 
Se acordó generalmente que aun 
cuando el Presidente pidiese la re-
novación de la lucha para la ratifi-
cación inmediata- la labor en ese 
sentido se llevaría a cabo privada-
en conferencias de los grupos 
opuestos del Senado, mientras otros 
asuntos' se resolvían sin interrupción 
en el mismo Senado. 
A fin de que el tratado se presen-
te nuevamente ante el Senado en 
forma parlamentaria, será necesario 
a juicio de la mayoría de los sena-
dores 3ue el ejecutivo lo vuelva a 
presentar para su ratificación. 
En la Casa Blanca no había la 
menor indicación de la conducta pro-
bable del Presidente aunque /ecien-
flemente declararon las autoridades 
y funcionarios de la Casa Blanca, 
que el mensaje al Congreso haría 
hincapié en la situación industrial. 
Créese por algunos senadores que la 
aituación internacional quedará en-
teramente relegada al fondo por 
ahora y que "será objeto de otro men 
saje especial al Senado. 
Desde que terminó la última le-
gislatura el 19 de Noviembre, nin-
gún senador ha visto al Presidente 
y el jefe demócrata Hitchcock indi-
có esta noche que no haría ningún 
nuevo esfuerzo para celebrar una 
conferencia con el ejecutivo. 
Los esfuerzos' para llegar a la 
transacción se renovarían privada-
mente, agregó, tan luego como fuese 
posible. 
Los comentarios y conjeturas acer 
ca de esta transacción, hasta el pun-
to a que habían Üegado esta noche-
parecían dejar la cuestión en el mis-
lugar en que quedó al terminar la 
legislatura especial, con las fuerzas 
republicanas adhiriéndose firmemen-
te a las reservas de la mayoría y 
los demócratas' determinados a impe-
dir la ratificación si no se modifi-
can esas reservas. 
KL C-OBFKRNO ALEMAN NO ACCE-
DERA A LO QUE PIDE LA ENTEN-
TE 
OOPENHOGUE. Niviembre 30. 
La Deutsch Allgemeine Z^itung vo-
cero del gobierno' alemán de la cual 
se ha recibido aquí un eji mplar, di-
ce que ha averiguado en los círculos 
ministeriales que el gobierno impe-
rial ha resuelta firmemente no ce-
der a la Entente en la Cuestión de la 
entrega de cuatrocientas mil tone-
ladas de dragas, remolcadores etc 
como compensación por los barcos 
hundidos en Seapa Flow, fundándo-
se en que semejante acco sería la 
•lestruccion del sistema económico de 
Alemania. 
"El gobierno continúa el periódico, 
halla igualmente que no es acepta-
ble la cláusula de la p^ndkte al 
f rotccolo, en virtud de la cual Fran-
cia puede, a su antojo, llevar tro 
pas hasta dentro de Alemania. El 
gobierno quiere la, paz3 pero una paz/ 
punilateral.*' 
i 
PROTESTA CONTRA "LA LIQUIDA-
CION de Alema ma 
BERLIN, Noviembre 30. 
La alarma del gobierno ante los 
procedimientos acla|ptados para " l i -
quidar a Alemcnia'' lo lia obligado 
finalmente a promulgar medidas tem-
porales que se calcula q-ie pondrán 
coto radicalmente a las exportacio-
nes, mientras se prepara una legis-
lación adecualda y definid/i. 
Las medidas ya adoptadas prescri-
ben la prisión el exportador de mer-
derías que afecten las Necesidades 
vitales de la nación y de otros ojeto.j 
que se va gradualmente despojan-
do Alemania como resultti'o del ba-
:o valor de su ainero. 
Los hosteleros escán discutiendo 
K'tedidas para imponer u^a cointribu 
ción a los extranjeros, que no sola-
mente rebosan en los bótele?, sino 
que se sospecha que viven más ba-
rato que los nativos, en vista de la 
prima de que disfruta el dinero ex-
tranjero que gastan. 
LA POLITICA DEL NUEVO GABINE 
TE 
IRKUTSK, Lunes, Noviembre 24. 
(Por la Prensa Asiciada. 
"Víctor Pepeliaeff, ex-Miii!stra de go 
hemación del gobúemo de Kolcha,' 
a quien se le ha confiado la for-1 
mación do un nuevo gabinete, ha re 
co para Granchaco. exmiiso hoy al Pa 
pa Benedicto los recursos naturales y 
riquezas de siu región v las ventajas 
qfue ofrece a los inmierrantes italia-
nos. 
M. Bakotich, ha sido nombrado Mi 
nistro serbio en el Vaticano. 
Granchaco, o gran terreno para la 
caza, se extiende al través de la par-
te Este de Bolivia y de la Occidental 
de Paraguay hasta dentro de la parte 
septentrional de la República Argen-
tina. 
QUIEREN PASAR LA NOCHE 
BUENA EN SU TIERRA 
NATAL 
cibido instrucciones de drganizarlo ROMA, Noviembre 30. 
y til i/ando las mayores tendencias so- I El Cardenal Ametti ha recibido del 
cialistas posibles que sean compati- Papa Benedicto XV el encargo de tras 
bles con la actitud del Almirante, mltir al Primer Ministro Clemenceau 
Konchak frente al bolshevikismo. 1103 deseos de muchas familias alema-
Se propone dor facultades más am-J11518' se han dirigido al Pontífice 
Plias al recién creado congreso zen. j1611 ese sentido, de que sus parientes, 
tsvo, y se harán todos los esfuerzos 1 Prmoneros en Francia durante cinco 
posibles ©ara aplacar a los cosacos. ^ obtengan permiso para regresar 
Con este programa el Almirante Kol- J ^ tl?™ natal durante las fiestas 
chak espera sobrevivir a la críate pro | ú& Navidad, 
elucida por el fracaso de su campa-
,ña militar en el Oeste y el brote de j 
las hostilidades revolucionarias so- LAg RELACIONES ENTRE ERAN-
ciales en el Este 
En la reorganización i\0 gabinete 
se procurará eliminar por .gompleto 
la influencia del ^lome.'ito militar 
sobre los asuntos civiles qué se con 
cede generalmente que ha sido uaa 
de las notables debilidades el gobier -
no de Koljhak. 
El Almirante Kalcbak según Juan 
Soukine, el Ministro de Relaciones 
Interiores interino ha dado su asenti-
miento al programa, el cual espera 
M. Souldne qu? dé (por re?ultadc la 
formación de un gabinete de coali-
ción que cuenta con el apoyo de to-
cias Jas facciones. 
El Almirante Kolchak so encuentra 
todavía en Nikolevsk, dor.de se es-
pera que permanezca bast.;i que so 
nclare la situación militar. Actualmen 
te los bolshevikis han nvanzade se-
senta millas al Este de Omsk que es 
el punto de avance más lejano al Nor-
deste de Tatarskai. 
Los osfuerzot-- para reformar los 
ejércitos de Kolchak allí van obte. 
niendo algún éxito, según se dice. Kol 
chak tiene todaA'ía una fuerza do 
reserva que no se ha utilizado. 
La presencia de uno^ veinte mil 
cascos en Irkust se considera como 
garantía de que no ocurrirán allí 
¿raves perturbaciones con motivo d? 
la situación actual. 
CIA Y EL VATICANO 
ROMA, Noviembre 30. 
"Se han estado llevando a cabo ne-
gociaciones para reanudar las rela-
ciones diplomáticas entre Francia y 
la Santa Sede, 
Parece que la perspectiva para esta 
blecer relaciones amistosas entre el 
Vaticano y el gobierno francés es has 
tante halagüeña. Efeas relaciones se 
rompieron cuando el Presidente Lou-
bet visitó al Rey en Roma en 1904 y 
el Papa Pío X protestó contra el re 
conoicímiento de Francia por medio de 
sod Presidente, porque ese país había 
privado al Vaticano de sus dominios 
papales. 
!EL DUQUE DE OPORTO GRAVE-
MENTE ENFERMO 
ÑAPOLES, Noviembre 30. 
El Príncipe Alfonso de Braganza, 
Duque de Oporto, se halla gravemen-
te enfermo en esta ciudad, temiéndolo 
un desenlace desfavorable. 
El Duque es hermano del difunto 
Rey Carlos de Portugal. 
SE DE 
pti»«í. Jr. P«tent ^ 
BmH* 
LOS SOCIALISTAS Y EL PARLA-, 
MENTO ITALIANO i 
ROMA, Nrvviembre 30. (Por la prensa 
Asociada). 1 
Cuando el Rey Víctor Manuel en. 
tre en laj Cámara en la ocasión de la 
apertura de la vigésima • quinta le 
gislatura del Parlamento mañana a 
las diez los diputado-i socialistas no 
se pondrán en pie. aldráT de la Cá-
mara cuando se empieze a leer la lis 
la y celebrarán una reunión del blo-
queo socialista en un cuarto adyace^ 
ite. mientras el Rey pronuncia su 
discurso. 
Per ciento cinco votos contra vein-
te y tres los socialista? adoptaron 
una propesición de la nu^va Cáma-
OPONEN A LA ELECCION 
SCHEIDEMANN 
BERLIN, Noblembre 30. 
Los partidos de la burguesía de Cas 
| sel se opinen enérgicamente a la eleo 
| ción de Philiph Scheldemann para Al-
cg,lde. Dice que ha tenido poca expe-
\riencia en el gobierno municipal. DECLARACIONES DEL JEFE DEL GOBIERNO BELGA 
BRUSELAS, Sábado, Noviembre 29 
(Por la Prensa Asociada.) EL CANJE DE PRISIONEROS COK 
Hoy en una entrevista relativa a la , RUSIA 
parte internacional del programa del1 COP|ENHAGUE, Noviembre 30. 
gobierno, el primer Ministro Dela-( M. Lítvinoff, representante del gro-
orolx dijo que Bélgica tenía qxie de-lbierno bclsheviki ruso en conferencia 
pender de Francia y de la Gran Bre-' celebradas aquí sobre el canje de pri-
itaña. No obstante esto, agregó, la'sionerc* ha admitido quie había reci-
unióri económica con Francia estaba i bido proposiciones de Dinamarca y 
fuera de la cuestión oponiéndose la. ,oi':lros patees neutrales _ respecto de 
industria y el comercio de Bélgica a sus nacionales en Siberia. Dijo que 
participar en el sistema económico su repatriación dependía del resulta-
francés, do de las negociaciones para un can-
El primer Ministro dijo que ios tra | je de prisioneros con la Gran Bretaña 
tados comerciaies de Bélgict deben | Negó que estuviese negociando oon 
basarse en un acuerdo político y la! Alemania acerca de estos asuntos1, 
protección de la independencia belga I Litvinoff agregó que el gobierno so 
Agregó qne el gobierno se oponía a ¡ viet preparado para poner en libertad 
ra, p-ero absteniéndose de todo ho- la nacionalización de las minas1, pero, a todos los prisioneros ingleses y pa 
menaje al Rey, saliendo de la Cáma- estaba dispuesto a ensayar la adminis) ra permitir a los nacionales ingleses 
£ 1 C a l z a d o 
%///ijíiim\#^ 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
Axnértca AdT*r. Corp>.~A-9(Ba. 
ra ntes de ue se pronunciase el dis- {tración de las nuevas minas de car-
bón de Limburgo por la administra-
ción del (Estado. 
Declaró además que el servicio mi-
litar en Bélgica serla de la más bre-
ve duración posible. 
curso de la corona. 
Los que votaron en contra esta-
ban en favor de una proposición del 
fignor Mazzonl para qu^ se abstuvie-
sen por r-ompleto de asistir. 
Prestarán juramento en la sesión 
del martes con reservas mentales y 
rresentarín una moción para elimi-
nar de tíi constitución el requisito 
de que los diputados presten seme-
jante juramento. 
Este ea el programa acordado por 
ri comité parlamentario de los socia-
listas después do una larga discusión 
Aleunos de los diputadof? dicen qu»-
este programa moderado tal es el ca 
lificativo que le aplican puede mo-
dificare si sus adversarios les di-
rigen alguna afrenta. L'í que pre-
cisamente quieren decir les socialis-
tas con la palabra "afrenta'* no re-
sulta muy claro. 
El partido Católico tiene cien asien 
tos, los republicanos doce, los so-
cial iotas ciento cincuenta y seis, re-
partiendo los restantes entre varios 
;iartidog anti socialistas, uchos de 
lo»s diputados socialistas prometieran 
a los electores adoptar u^a conduc-
ta extremista Contra el Parlamem,-
to. durante su campaña electoral. 
El diputado Grandi, que fué elec-
to por los soci.distas en Mantua, es 
íntesano y prometió a sais electores 
entrar en el parlamento "llevando 
una pica con el prcipósiito de demOrar-
lo*'. 
Aunque el Parlamento normalmento 
debió haberse reunido en -'..3 8 se pres 
cindió de la illtima logislaUra a cau-
sa de la guerra, y la próxlm será 
la primera en seis años. 
Se ha prescindido de toda etiqueta. 
La reina entrará en la Cámara an. 
tes que el Rey y ocupará un asien-
to en la tribuna especial. 
TEÍTTAJAS PARA LOS IiVMIGRAíí-
TES ITALIANOS 
ROMA, Noviembre SO. 
Monseñor UUvetti. Vicario Apostoli 
salir de Rusia, con tal de que los sub 
ditos rusos en los paises incomunica 
dos por el bloqueo puedan libremente 
comunicarse con Rusia y se permita 
al gobierno ruso atender a los inte-
reses de estcí nacionales. 
MANIFESTACIOXES RE LEALTAD 
AI. REY TICTOR MANUEL 
ROMA, Noviembre 30. 
La Liga Anti-bolsheviki está orga 
nizando una gran manifesitación de 
lealtad al Rey Víctor Manuel para con 
trarrestar la demostración anti-mo-
narquica qu» se espera de los diputa 
dos socialistas en el Parlamento. 
Todas las asociaciones liberales y 
monárquicas tomarán parte en la Ma 
nifestación que se verificará en los 
momentos en que el Rey regrese al 
Quirinal el lunes después de abrir el 
parlamento. 
PROTESTA 1>E LA CAMARA DE CO-
MERCIO ALEMANA 
BERLIN, Noviembre 30. 
La Cámara de Comercio ha enviado 
una enérgica protesta a la Asamblea 
Nacional contra la adopción de las me 
didas proyectadas para gravar las ren 
tas y el capital antes de que se obser 
ven los efectos de la tributación de 
emergencia en la situación económi-
ca de Alemania. 
La Cámara arguye que imponer to 
das estas cargas al capital simultá-
neamente empobrecería la nación, !m 
pediría toda reconstrucción, deten'drí,-' 
el progreso de toda empresa, privaría 
al mundo industrial de las verdadera 
sabia de su vida, no dejaría nada para 
el desarrollo de las artes y de las cien 
cias y daría por resultado una falta 
general de trabajo y la emigración de 
millones, destruyéndose la poca vitali 
dad que le dejó a Alemania el armis 
ticio con el tratado de paz. 
La comisión industrial de la Dietta 
ha enviado una protesta semejante a 
la Asamblea. 




El Consejo de Ministros del gobier 
no de Kolchak ha renunciado en ma 
sa en Irlanda según informes recibi-
dos hoy. 
Tienese entendido que M. H . Pe-
plyaff. Ministro de la Gobernación ha 
reciibido. el encargo de formar un nue 
vo gabinete basado en principios de 
mocraticos y la no intervención del 
elemento militar en los asuntos civi-
les. 
M. Vologodsky que s© retiró como 
Presidente del Consejo de Ministros, 
sido nombrado jefe de una comisión 
que trace los planesi para convocar a 
una Asamblea constituyente. 
Una proclama exhortando al elemen 
fco civil de Siberia especialmente los 
campesinos a que se uinan al ejército 
del gobierno pan-ruso, a fin de resis-
tir a los bolshevikis ha sido publica-
da por el Almirante Kolchak. 
LA LOTEELi EN INGLATERRA 
LONDRES, Noviembre 30.4 
La cuestión de si el gobierno adop-
tará la política de obtener dinero por 
medio de la Lotería se suscitará ma 
ñaña en la Cámara de los Comunes, 
discutiéndose una proposición para la 
emisión de bonos de premios. 
La proposición es muy popular, pe 
ro tropieza con la opasición de los 
banqueros, los eclesiásticos y otros 
fundándose generalmente en que es-
to constituiría un juego, rebajaría el 
prestigio financiero nacional y desmo-
ralizaría el público. 
Los partidarios de la medida sos. 
tienen quíe el aliciente de los premios 
gordos sería suficiente para recaudar 
por lo menos cien millones de libras 
esterlinas, que el tesoro no podría ob-
tener mediante los empréstitos ordi-
narios. 
El gabinete ha adoptado una acti-
tud de neutralidad en el asunto y se 
limitará a someter la cuestión a la 
Cámara de los Comunes para que sus 
miembros decidan. 
Dnvid Lloyd George, el Primer Mi-
nistro; Andrew Low y el jefe gu-
bernamental en la Cámara de los Co-
munes, junto con otros jefes desa-
prueban, según se cree, el proyecto, 
i El Arzobispo de Canterbury lo ha 
denunciado y se han predicado ser. 
mones en contra en muchas iglesias 
del país hoy. 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES DE-
FIENDEN A LOS PRISIONEROS 
EN FRANCIA 
BERLIN, Noviembre 30. 
Los diputados socialistas han deci-
dido pedir urgentemente al gobierno 
que procura inducir a Francia a en-
viar a sus casas a todos los prisione-
ros de guerra restante», declarando 
que "es una atrocidad que pugna con 
la civilización que cien prisioneros de 
guerra alemanes estén todavía traba 
jando como verdaderos esclavos.'* 
LA ACTITUD DEL EX-RET MANUEL 
LISBOA, Noviembre 30 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
"La Monarchia'' publica hoy una de 
claración del ex-Rey Manuel, en que 
dice qu^ ya no le interesa, recuperar 
el trono, sino que ha decidido adoptar 
una actitud expectante, en la espe-
ranza de ayudar al progresa de Por-
tugal. 
PALABRAS DE LADT ASTOR 
PLYMOUTH, Noviembre 30 (Por la 
Prensa Asociada.) 
Lady Astor, acompañada de su hi-
jo salió hoy para Londres, donde ocu 
pará mañana su asiento en la Cámara 
de los Comunes. 
Hablando con el corresponsal de la 
Prensa Asociada poco antes de su par 
tida, Lady Astor dijo; 
"La gente se llevará un chasco si 
cree que yo voy a hablar y a actuar 
en el Parlamento como lo he hecho 
durante la campaña electoral. 
"Cuando se quiere hacer una cosa 
no se habla mas de la cuenta. Una 
cosa es la campaña electoral y otra 
la legislación". 
DECLARACIONES DE BLUM 
PARIS. Sábado, Noviembre 29. 
"Nosotros nos negamos a renunciar 
a nuestro derecho a la revolución, 
<lijo León Blum. uno de los jefes so-
cialistas en una entrevista con la 
Avencia Havas hoy. ¿Cu indo la lle-
varemos a la práctica? ¿Nos veremos 
^ibligados por las clrcunFtancias a 
adoptar medidas bruscas7 E. futu-
ro lo dirá". 
Blum es uno de los pocos jefes so 
ciali?tas que se sientan e.i la nueva 
Cámara ¿e Diputados francesa. 
i pagasen con las deudas pendiente^ 
i ccíntra las nuevas partes del Reino. 
(Según: el tratado de Saint Gennai'n 
cada uno de los Estados a que sq 
traslada territorio austriaco y cada 
uno de los Etados bue surgieren del 
desmembramiento de Austria debían 
asumir parte de la deuda autriaca an, 
lerior a la guerra). 
La nota dice que el método pro* 
Ipuesto en dicho apéndice sería pop 
Judicial para los daños y perjuicios 
causados por la guerra. Jvn vista do 
este incidente el Príncipe Kegent© ir^ 
a Papís. ; 
DECLARACION DE PLLNKET 
LONDRES. Noviembre 30. 
Sir Horace Plunket, Presidente da 
la Convención de Dublin y que ge-
neralmente se ha mantenido separa-
do de la política Irlandesa durante 
su carrera publica, ha advertido que 
el asunto de qu^ los huelguistas del 
hambre no serán libertados en Irlan-
da de aquí en adelante si su objeta 
ts quebantar el espíritu de los sinn 
fein el efecto será contrapruducen-
te. 
Noticias de Dublin di';en que la 
situación de Irlanda no os muy traa 
quilizadora. Los crímenes violentos 
van en aumento. 
HUELGA DE MINEROS | 
LONDRES, Noviembre 30. 
Los minerosi de la Gales han vota-
do en favor de una huelga a fin de 
resistir ol pago de un Impuerto so-
bre las rentas de menes de doscientas 
cincaenta libras esterlina. : 
EL REGRESO DE LA MISION CHI-
, LENA 
BUENOS AIRES, Noviembre 30. 
El senador Yáñez, jefe de la mlsíd1! 
chilena que ha visitado a los Estados 
Unidos y Europa, llegó a esta ciudai 
hoy y seguirá viaje hasta su país na-
tal. 
PROTESTA DEL GOBIERNO S0< 
VIET RUSO 
LONDRES, Noviembre 30. 
Un mensaje inalámbrico de Mos-
cow dice que el gobierno soviet ha eu 
vlado una nota a los Gobiernos da 
Francia, la Gran Bretaña, los Estados 
Unidos y el Japón protestando contra 
la misión inter-aliada para la repa-
triación de los prisioneros rusos, la 
cual según s© alega esta reclutaudo 
soldados para los ejércitos anti-bol-
shevikis entre los prisioneros. 
ACUERDO DE LOS ANTI-MILITA-
RISTAS 
LONDRES, Noviembre 30. 
Una resolución pidiendo al gobier-
no americano que ponga en libertad 
a los quie no prestaron servicio mili-
tar por motivo de conciencia y que 
están todavía presios, fué adoptada 
hoy por los delegados de la liga opues 
ta al servicio obligatorio, reunida en 
esta capital. 
Hablando sobre una resolución que 
pide la derogación de la ley del ser-
vicio militar, Roberto Smillie, el jefe 
de los mineros expresó la esperanza 
de que todo el movimiento obrero no 
vaciiaria e nrecurrir a una huielga ge 
neral si ese resultaba el único medio 
de obtener la bolición de tan odiosas 
medidas. 
Y O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS T AJENAS 
YUGO-ESLATI v NO HA FIRMADO 
EL TRATADO AUSTKIACO 
F.ELGRADO. Viernes, Noviembre 23. 
El Negcciado de la Prensa publi-
ca una comunicación la cual explica 
que loe yugoeslavos no han firma-
do el tratado de Saint Germain por-
que uno de los apéndices presenta-' 
dos a la firma contenía una nueva I 
cláusula, a saber, que las indemni-1 
naciones que se deben a Serbia se 
La risa. Las olas luchan sin tregua 
en la superficie del mar, mientras que 
en las capas inferiores hay una pa'a 
profunda. Las olas chocan entre s': 
se empujan una a otras y buscan su 
equilibrio. Una espuma blanca, ale-
gre y sutil dibuja la movilidad de 
sus contornos. 
De cuando en cuando, al retirarse 
la ola; deja un poco de esta espuma 
sobre la arena de la playa. Un niño 
que juega cerca de allí acude a reco-
jerla presuroso, y se asombra al na 
encontrar, un momento después, sino 
algunas gotas de agua en la palma 
de la mano; pero de un agua mucho 
más salada y mucho más amarga quí 
la de la ola que la trajo. 
Igual que esta espuma nace la ris^ 
Acusa en lo externo de la vida social 
las revoluciones superficiales. Dibu-
ja por un momento la volubilidad de 
esas sacudidas. Ella es también una 
espuma a base de sal. . Chispea como 
la espuma del licor. Es alegría. Pero 
el filósofo que la receje para sab 
rearla, encontrará algunas veces, po" 
una exigua cantidad de materia, u'ia 
gran dosis de amargura. Así dice En-
rique Bergson. 
CnrlosMades. ¿Qué es lo que puede 
oirse sin oirlo La Misa.—¿Qué tien-
da tiene este invierno en la Habana 
pieles de animales "nuevos" hoy de 
moda? Las Ninfas, Neptuno, 59. ¿ -
joyas de las que empiezan a llevarse 
en los grandes centros europeos? La 
de Carballal Hermanos. San Rafael, 
135. ?Y fieltros de última novedad pa-
ra caballero, acabados de llegar de 
Londres? La Ceiba de Monte y Agui-
la, que es una sombrerería elegan-
te. 
Cañares. El amor y los placeres 
—se parecen a las sombras—un mun-
do son si se miran,—y nada son s* 
se tocan. 
Ha visto morir a su hijo—y vió mo-
rir a su madre—; Y le dices qúe ro 
llore! —¡Y tratas de consolarle! 
Pensamientos. Cuando dudes de I» 
eficacia de las oíegarias, echa una l i -
mosna en el cepillo de los pobres - -
La pluma es más poderosa oue i» 
espada, y las tijeras en una Redac-
ción, más poderosas que la pluma. 
Mujer que compra tu ropa blanca eT1 
el Vestido Rosa, Muralla y Compostf> 
la; sus sombreros y plumas en L 
Aigrete. 06 de O'Reilly; sus bibelots 
y objetos de arte en La Vajilla, Ga-
lano esquena a Zanja, y sug dulces, 
bombones y confituras en El Moder-
vo Cubano* Obispo 51, demu?str& 
gran sentido práctico, a la vez qn^ 
en rusto exquisito. ¿Que por qne-
Porque esas casas hacen uj a especia-
Mdad de íes citados artículos y ven-
den a móiico precio. , 
Diaálogo,—¿Y esa sopa. Camarero-
.Vaya un modo d^ iHar ! -No 
c ed que extrañar!-• Es tciutía cJi' 
ta''tTO 
Para sopa»; en co^sr-rva r'qufsi^1'1. 
como para frutas en su jugo. La ^ 
ba, 8 de Monte. Como para artícuUi' 
de tocador y de higiene, los preparf-
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Kl-ffOB SIN FI3DA3IEXTO 
LONDRES, ^viembre 30 
^ 1 3 4 0 recientemente a - ^ ^ 
suntas negociaciones eU^re.,, el 
v la Rusia Soviet, en relacióu el 
iJSe de prisioneros 7 \* f ^ ^ l 
volución de la ^ O ^ B A 
carece en absoluto de fundamen o, 
siendo una mera invención 
El despacho agrega que las úuicaa 
negociaciones que se llevan a cabo en-
tre Albania y los . ^ l s í f ^ ^ J J 
«eren a la devolución i * los pmio 
^ros alemanes hechos P*' el s^e 
en represalia por ^1, erresto de K ^ 1 
R^flPk ruso que fué uno de lo» jetes 
S f ' x í ó ^ e n t o espartaco en Alema, 
nía. 
jfüKVA LEGISLATURA AJtfEEICA 
NA 
WASHINGTON, Noviembre 30. 
El Congreso reanuda sus labores 
mañana con la perspectiva no cesar 
en ellas sino hasta que se inaugure 
la campaña presidencial en el otofio 
próximo. 
Ningún programa prácí.ico y den-
Jiido se había trazado esta noche por 
lor> miembros de la Cámara y del 
Senado, que regresen a la capital des 
pués de un receso de dle? días; pe-
ro la opinión general era que el pro-
yecto de ley de los ferrocarriles y 
ja resolución declarando terminada 
la guerra se suscitarían en el Sena-
do para su inmediata consideración 
Espérase también que la situación me 
jicana so discuta desde as mismos 
momentos Iniciales de la cesión. 
La sesión de mañana no será más 
oue mera fórmula transmitiendo el 
jnen&aje del Presidente Wnson Pl 
martes para que se lea separadamen-
te en las dos damas del Congreso, 
impidiéndole su enfermedad leer per̂  
sonalmente su mensaje en sesión con-
junta, según su costumbre hasta 
aquíí 
—i 4 
1 ARA QUE NO MERME I A PRODUC 
CíON DEL CARBON 
CHICAGO, Noviembre 30 
Los gobernadores de siete Esta, 
dos productores de Carbón, en con-
rencia celebrada hoy acordaron que 
¡os gobiernos de los Etadcs den to-
dos los pases posibles para que nc 
merme la producción del carbón, re-
comendando al gobierno federal que 
í-.o nombre administrador de com« 
bustibles para cada Estado, a pro-
puesta de los gobernadorep. 
Los ejpcutivos de los Estados tam-
l.íén han pedido la distribución equ-
tatlva del carbón bajo reglas rig'-
das y uniformes en todos los Esta 
dos. 
EL AILIANZA RESULTO ILESO 
NEW YORK, Noviembre 30. 
El vapor Allianza, pmcedente df-
Cristóbal que ancalló en Atlantic Ci 
ly en medio de una (loJ sa niebla 
ayer ha llegado a este puerco sin ave 
rías. 
RENUNCIO EL "CAPITAN FERRIS 
NEW "tORK, Noviembre 30. 
El capitán Frank E. Ferris, du-
rante un año agente director en New 
York de la Junta Marítima de los 
Estados Unidos, ha renunciado para 
ocupar el puesto de Vicepresidente v 
Directo** General de la Export Ste-
amslup Company, según se anunció 
aquí hoy. El capitán Perris antes 
de venir a New York se hallaba en 
Jacksonville actuando como inspec-
tor de contratas y reparaciones pa-
ra la corporación de la flota de emer 
gencia. 
LA CONSTRUCCION DE BARCOS 
MERCANTES E« LOS ESTADOS 
UNIDOS 
NEW YORK, No/iembre 30. 
Más de quinientas cincuenta mil 
toneladas brutas de barcos mercan 
tes, excluyendo toda obra del gobier-
no, se ei'tán ahora construyendo en 
astilleros americanos, según nota 
publicada esta noche por la Asocia-
ción de Constructores de Barcos de 
la Costa del Atlántico. De ciento 
diez y ocho barcos que se están 
construyendo sólo uno se construye 
para el exttranjero. 
De los varios barcos que ahora se 
están construyendo, cincuenta y 
nueve son de carga y treinta y cin-
co barcos tanques. Catorce de los 
de carga, con un tonelaje total de 
108,810, se están construyendo pava 
la United Steel Corporation. 
EL SERVICIO DE INMIGRACION 
EIV LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, Noviembre 30. 
La comisión de inmi.gración de la 
Cámara de Representantes que ha 
estado investigando las condicioneá 
de la isla Ellis, presentará, según se 
ha aveviguado hoy- la recomendación 
de que una parte considerable de los 
diez millones da pebOs de utilidades 
líquidas anuales que produce el ser-
vicio de inmigración, se dedique a 
mejorar la organización de dicho de-
partamento. 
Esta proposición es uno de los re-
sultados de la ki vestigación que se 
ha estado llevando a cabo aquí y que 
por ahora ha terminado. 
TEMPESTO DE VIENTO EN MI-
CHIGAN 
DETROIT, Michigan, Noviembre 30-
Veinticuatro horas después de la 
más severa tempestar de viento que 
se halla visto desde 1913, la desor-
ganización de los alambres telegrá-
ficos y telefónicos era tal en -todo 
Michigan, que no podía obtenerse 
ningún detalle o -relación exacta de 
los daños causados. 
Esta noche a primera hora se 
anunció que otra persona había pe-
recido además las seis de que se dló 
cuenta anoche. 
LA MISION ARMENIA A LOS ES-
TADOS UNIDOS 
NEW YORK, Noviembre 30. 
Los miembros de la misión arme-
nia a los Bstados Unidos salieron 
esta noche para Washington en so-
licitud de ayuda financiera para es-
tablecer su nueva república. 
c a m i o n e s D o n B B B r a i T H e f í 
D E L I N E A F E R R E A P A R A C A R G A Y P A S A M O S 
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tar sobra ellos el cscr-to de la Cámar» 
al B.íñor Se.'ttarlo de Hacienda, <iu« 
contenga la tíntesis üe dichas injcbU-
gaciones y iu recumendacifin de la 
niara de yue las medidas indicadas sean 
tenidaB en ..jenta. Se acordó asimismo 
uue este escrito fuese sometido conjun 
umunito a ta coMldetadow áeAá[ch"¡ ' 
cretarlo, del señor administrador de a 
Aduana y del señor administrador ue 
la l'ort of li«vana Docks Co. 
Se dió cue- ta con el i«&a«ho 
siguientes solicitudes recibidas durante 
el mea en curso; de la American lm-
porting Co., para gue se íacilite a sa 
Presidwite iu a carta de presenta » 
ante distintas Olmaras de Comercio Oe 
Uuropa; proveyóse de acuerdo. Uel se-
íior Manuel Muñoz, para que se investi-
gue en su nornbre la razón de la demo-
ií que sufren en t i despacho de Adua-
VM algunas .nercancias tramitadas por 
el articulo VZ de las Ordenanzas: ob-
tuvo cumplida Batisiacclón. 
SUvador Uovira, al cual se facilitó el 
crtificado r.bjeto de su solicitud, sobro 
tíOO huacales de cebollas. De los señores 
A. IJesalú v Ca.. S. en C.. de Santiago 
de Ciba, Interesando apoyo de la cáma-
ra ante el swüor Secretario de Hacienda, 
a fin do que les sea concedida una pro-
rroga del plazo que está próximo a ven-
cer, para pre^ntar renovación de la ga-
rantía por falta de un conocimiento de 
embarque: -on este motho fué leídu y 
aprobada la correspondiente comunica-
ción que dingió la pi-esidencla de la 
Cámara al M.''or Secretario de Hacien-
da. Del señor Manuel del Moral lioma-
üa, quien prepone que sen resuelta por 
el procedl.nionto da Amigables compo-
nedores establecido en el Reglamento de 
esta (Hman. una cuestión de comercio 
a ventilar con determinada razón social 
de íBta plaza: se ha brindado al soli-
citante la facilidad de llegar a su- ob-
jetivo. De la Delegación de esta Cáma-
ra en Cárd-j'as, insistiendo por medio 
de razonado «scrito, en que la Corpora-
ción continúe sus gestiones cerca de la 
Adn.inlítracl'ir General de los Ferroca-
rriles Unidos, hasta obtener que se rea 
xegularizado, i or medio oe la amplia-
ción de las horas habilitadas para la 
recepción de mercancías, el servicio que 
presta t i Almacén de Pezuela, de aque-
lla plaza; icordose trasi.idar los razo-
namientos qua formula la Delegación 
referida, a la Administración de los 
Unidos, acom>añadr de la instancia de 
la Cámt-ra (Vntral para que la cuestión 
ee considere ton toda la posible efecti-
vidad. De n gruí o ae tenores impor-
tadores, que bcllcltan la intervención de 
la Cámara para lograr la más rápida 
tramitación .le gran cantidad de mer-
cmclas cuyas hojas de entrada están 
s.'endo tramitadas por la Aduana, según 
1c que autoriza el artículo 172 de las 
Ordenanzas vigentes, con -íxcesivo xetra-
eo; se acordó que una Comisión de im-
portadores perjudicados, de entre los so-
1:citantes, compuesta de personas cono-
cedoras de Ids procedimientos adminis-
trativos en vgor, asistida por el señor 
Presidente de la Cámara, visite al señor 
administra!>r de la Aduana de este 
puerto, -e exponga la» dificultades ob-
jtto de la iueja y le proponga medidas 
aceptables para resoiver la dificultad 
stLalada. 
Di-̂ se cuenta, finalmente, del estado 
en que je nalla la propuesta compro-
venta de una parcela* de terreno al se-
ñor Angel Arango, para completar los 
planos del ed flclo de la Cámara: así co-
gencia de nlineaci(3(n de las lachadas 
mo de haberse llevado a cabo la dili-
gíiicia de alineación de las fachadas del 
edificio en proyecto, con el Municipio 
de la Habaaa; por virtud de cuya ali-
neación gana la Cámara, dentro de las 
lineas rectificadas, una sperficie de diez 
i'ietros cuadrados, cuya lusación se ha 
hecho y aceptado en la diligencia. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se dió por terminada la sesb.n a 
Ips seis y cuarto de la tarde. 
cesión de moratorias para el venci-
miento de las letras. 
8H AGRAVO E ^ I S T B O ^ v 
MADRID, Noviembre 30. . .J 
So agravó de tal manera el MmIs 
tro de Marina, almirante Floras, qu^ 
hay serios temores por su vida. 
TRASLACION ¿ F l O S RESTOS PE 
(iOYA 
MADRID, Noviembre 30. 
Con gran solemnidad se ha verlii-
cado la traslación de los restos mo/-
talea del inmortal p^tor Goya. del 
cementerio do Madrid a la capilla oe 
San Antonio de la Florida, 
Al acto de la traslación asistieron 
el Marqués de la Torrecilla, en repr^ • 
sentación del Rey, las autoridades '/ 
numerosos artistas. 
EMPRESTITO DIFERIDO 
MADRID, Noviembre 30.—(Por M 
Prensa Asociada.) 
"La Epoca", órgano del Mmlsteno, 
d'-ce que el en\réstito que se propo-
nía contraer la Argentina en España 
sü ha pospuesto. 
PROTESTA DE LA LEGACION ME-
JICANA EN MADRID 
MADRID, Noviembre 30.—(Por la 
Prensa Asociada.) 
La Legación mejicana en esta ciU' 
dad ha publicado hoy una carta pro-
testando contra la conducta de los 
Estados Unidos hacia Méjico, en lo 
relativo al arresto del agente consu-
ar americano Jenkins, en Puebla. 
Dice la carta qu« el caso es de or-
den interior y que debe estar bajo la 
Jurisdicción del Gobierno mejicano, 
sin intervención extranjera. 
SE DERRUMBO EL PRESIDIO 
DE CARTAGENA 
CARTAGENA, Noviembre 30.—(Por 
la Prensa Asociada.) 
Esta mañana, a las dos, se derrum. 
bó el edificio del Presidio, en el qdi 
se hallaban recluidas doscientas per-
sonas. Varios presidiarios resultaron, 
lesionados. 
CIGARRILLOS DE VIRUTAS 
SEVILLA, Noviembre 30.—(Por la 
Prensa Asociada.) 
La policía sorprendió hoy una t& 
brica, ocupando grandes cantidades 
de cigarrillos hechos con virutas y 
otros desperdicios. 
LOS SOCORROS AMERICANOS A 
EUROPA 
NEW YORK, Noviembre 30. 
La administración do socorros 
americana devolverá al Gobie/no de 
los Estados Unidos aproximadamen-
te ochenta y ocho millones setecien-
tos cincuenta mil pesos de los cien 
millones de pesos concedidos por el 
Congreso para socorros en Europa, 
según el Informe preliminar de Her-
bert Hoover sobre la labor de esta 
administración, informe que se pu-
blicó esta noche. 
El dinero se/á devuelto en forma 
de billetes del teooro de los varios 
gobiernos europeos que tomaron 
parte en la obra. El resto de ese 
fondo segastó en provisiones que 
fueron "donadas a base caritativa y 
que nop odrán ser reembolsados." 
El informe fu éenviado por dupli-
cado al Presidente "Wilaon y al Con-
greso el 24 de Noviembre. 
A causa de da situación del cam-
bio extranjero en Europa, Mr. Hoo-
ver dioo que era imposible en estos 
momeitos obtener la devolución en 
efectivo por las ppovlsiones contra-
das por los varios gobiernos en las 
zonas en que se distribuyeron los 
corrores. 
CARRERAS DE BICICLETAS 
NEW \ORK, Noviémbre 30. 
La carrera anual de bicicletas que 
durará seis días empezó aquí esta 
noche en Madison Square Garden. 
Durante los últimos veintiséis años 
este suceso, que marca la inaugura-
ción de los deportes de invierno ba-
jo techo, se ha decidido una pista 
diez laps. La de este año es do 
nueve laps por milla. 
NEW ORLEANS, Noviembre 30. 
Llegó el Excelsior de la Habana-
Salió el Coppename para la Haba-
na. 
SUBMARINO ENCALLADO 
NEW LONDON, Noviembre 30. 
Esta noche a una hora avanzada 
el submarino de los Estados Unidos 
R—6 estaba todavía encallado en el 
Extremo Norte de Blaclvock, cerca 
de aquí, a donde lo levó el viento 
desde su anclaje esta mañana a pri-
mera hora. 
El barredor de minas Lark y los 
barcos de guerra de Boston y New-
port no han podido sacarlo de allí. 
El viento ha calmado, sin embargo, 
y el barco no se halla en inmediato 
peligro. Todos los que Iban a bordo 
se han salvado. 
PITTSBURGH STEEL CO. 
E^ubttBuadinj, NUEVA YORK,E.U.A. 
Fabricantes ¿ti 
A L A M B R E ' D E P U A S 
GALVANIZADO "PITTSBURGH PERFECT" 
de 2 y de4 purius 
y**™, productos de alambre y acero 
KANSAS PEDE TROPAS 
KANSAS CITY, Noviembre 30. 
Oohocientps ciudadanos (represen-
tativos de dos ciudades de Kansas 
adoptaron hoy en mass meeting una 
resolución sulicando que 8e envíen 
tropas federales a ambas comunida-
des en vista de la precaria situación 
creada por la huelga nocional del 
carbón y empeorada por la huelga 
de los farrovlarlos. 
BAUTIZO DE UN NIETO DE ROO-
8EVELT 
OYSTER BAY, Noviembre 30. 
El Teniente Coronel Teodoro Roo-
sevelt y su esposa bautizaron hoy a 
su cuarto hijo Quintín, que lleva el 
nomb/e de su tío el teniente Quintín 
Roose^elt, muerto en ultramar mien-
tras prestaba servicio en el cuerpo 
de aviadores. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre 30. 
Salieron ios vapores Munamar pa-
ra Ñipe y Bañes; Bverglades para 
Caibarién; Mariana para Caibarlén; 
y Lake Benton para Santiago. 
FILADBLPIA, Noviembre 30. 
Sallfi el ^Doctor Choumut' 
la Habana. para 
TAMPA.. Noviembre 3». 
Lies 61a goleta Wlllam H. Daven 
port, de Caibarién 
PORT TAMPA, Noviembre 80. 
Salló el Miaml para la Habana. 
'JACKSONVILLE, Noviembre 30. 
i Llegó el Pithis de New Yorn para 
Sagua (de arribada para reparacio-
nes) . 
EL SENADOR LODGE T EL TRA-
TADO 
WASHINGTON, Noviembre 30. 
El senador Lodge, jefe republicano 
del Senado, declaró esta noche que 
esperaba una pronta acción acerca 
del tratado; pero que si el Presiden-
te Wilso ntodavía se negaba a acep-
tar las reservas, los que estaban de-
terminados a "americanizarlo, esta-
ban dispuestos a controvertir ton él 
sobre este punto ante el pueblo ame-
ricano.'' 
! "La situación es perfectamente 
sencilla, düo el senador Lodge. Por 
mayorías decisivas el Senado ha 
aprobado catorce reservas, todas 
ellas destinadas únicamente a pro- ! 
teger la seguridad, la independen-
cia y la soberanía de los Estados 
, Unidos. Estas reservas no alcanzan 
1 el tratado, no hacen más que ame-
j ricanizí'.rlo4' Si el Presidente no hu-
biese intervenido órdenes y expedido | 
j órdenes contra la aceutación de las | 
reservas, el traatdo hubiera sido ra- • 
tificado con esas reservas el 19 de 
Noviembre. Las citadas reservas. 
! obra de meses, representan el juicio 
del S.mado de los Estados Unidos y 
: a mi modo de ver, de una vasta ma-
| yoría del pueblo del país. Constitu-
yen el mínimum irreductible. Cam-
bios' verbales insignificantes serían 
innecesarios y una tontería. 
Si el Presidente desea la pronta 
ratificación del tratado con Alema-
nia lo que tiene que hacer simple-
mente es aceptar las resrvas en su 
forma actual. Nosotros deseamos la 
acción final, comoya he dicho, pero 
basada en Ja aceptación de las re-
servas tal como se han presentado 
LAS DEMANDAS DE LOS OBREROS 
AMERICANOS 
WASHINGTON, Noviembre 30. 
La actitud del trabajo organizado 
hacia muchas cuestiones pendientes y 
que es probable que se susciten en 
el Congreso fué delineada hoy por Ma-
thew Woll, Vice-Presidente de la Fe 
deraoión Americana del Trabajo con-
testando a una serie de preguntas di-
rigidais a losi Jefes obreros por el Pre-
sidente Hays de la Comisión Nacional 
Republicana. 
A fin de que los frutos del trabajo 
puedan utilizarse de manera más efi-
caz para el bienestar de su país, el ca 
pital y el trabajo, declaró Woll tienen 
que ser puestos bajo el mismo pie, 
obligando a las compañía» al ser in-
corporadas a comprometerse a no pa-
gar a los empleados el derecho de or 
ganizarse, de entrar en transaciónes i 
Iciolectivas por medio de representan-1 
tes por. ellos escogidos o para determi 
nar las condicionesi y relaciones de su 
servicio. Sin esto, el conflloto no 
puede terminar ni terminará defintiti-
vamente. 
Discutiendo los planes para aliviar | 
o hacer desaparecer la inquietuid in j 
dustrial Mr. Woll dijo: 
"El ejército arbitrario de la autori 
dad injustificada e inconstitucional de 
nuestros tribunales no podría calmar 
esa inquietud, agregando que "para 
evitar que se desarrolyle una aristo 
cía judicial, el fallo del Tribunal Su 
premo del Estado o federal no deber 
final sobre la constitucionalidad de 
ninguna ley. 
"EX goblemo por medio de órdenes 
íuclictaJes debe prohibirse. Los de 
rechos y las libertades deben prote-
gerse plenamente y se l^be imposibi 
litar el desarrollo de uña autocracia 
Judicial de una vez para sdempre. 
El Congreso, agregó, debe aprobar 
prontarapnte el pacto de !& Liga de 
las Naciones, incluso la cláusula del 
trabrjoi contenida en usto notable do 
cumento que es prenda de paz futu-
ra para el mundo, en ve-j de apelar 
al obstruclonismo, y ponerse, como 
Nerón,, a tocar el violín mientras ar-
de Roma. 1 ' 
Medidas para prohibir el trabajo in 
fantil, la exclusión total de la inmi 
gración durante dos años un jornal 
mínimo y el retiro para 'os emplea^ 
dos del gobierno, un servicio de em-
pleo federal, la legislaciCn agraria, 
prestamos por el Estado a los cons 
tructores de caruis y la abolición de 
todas las contribuciones sobre los ar-
tículos de necesidad fueron las pro-
posiciones defendi.las por Mr. Woll. 
Las mujeres deben recibir un tra-
to igual y la misma paga iue los hom, 
bres, pero se le deben dar tareas úni-
camente prolporcionadas a sus fuer-
zas físicas. 
J u z g a d o d e g u a r -
d í u r n a 
PAferVlERO LESIONADO 
En el Hospital Nacional Calixto Gar-
cía ingresó K?er el pasa.'ero del vapor 
francés MTigaia, nombrado José Alva-
rez Várela, natural de Espafía y de cua-
renta y cuatro años de edad, para ser 
asistido de varias contusiones y heridas 
graves que ê produjo al resbalar y caer 
«obre la cubierta de dicho buque. 
HURTO 
A Ta policía nacion.i'. dió cuenta ayer 
José Alfonso Valdés, natural de la Ha-
bana, de 37 aflos de edad y vecino de 
Monte número 386, que de su residencia 
le han «iustnido un flus carmelita va-
lorado en la uintidad de setenta y cinco 
lesos, sospecnando que la autora del he-
cho sea una criada que tuvo siete días 
en su casa v que solo sabe se nombra 
Eloísa. 
TjN ENCERADO 
Miguel "t'ére/i Barrera, vecino de Sole-
dad número ?6, letra B, denunció ante 
la policía nacional que mientras descar-
gaba unas mercancías de su carretón en 
la calle de Antonio Díaz Blanco esquina 
a Salsipuedea, le sustrajeron un encera-
do que apre;ia en la cantidad de cien 
pesos moneda oficial. 
GUARDA-FRENOS LESIONADO 
En el cegando centro de socorros fué 
fl?istido Ramón Marqués Zúñlga, natu-
ral de la Habana, de 30 años de edad 
y vecino del jaradero de los Unidos, en 
Güines, por presentar mrtltiples heridas 
y fracturas fiseas, acompañadas de shok 
tf'umíitico, que recibió al caerse del 
tren 'Ift.', que manejaba el maquinista 
Diego Hernindez, vecino del Cerro, en el 
paradero Je Loma de Tierra, de la lí-
nea de :os rtrrocarriles Unidos, entre 
el Cotorra v Cuatro Caminos. 
El paciente ingresó en la clínica del 
doctor Bustamante. 
INTOXICADO 
Raúl Dorrego Peüalver, natural de la 
Habana, de 18 años de edad y vecino de 
\eliizquez número 18, fué asistido ayer 
en el centro de socorros del segundo 
distrito de -/'a grave intoxicación que 
se produo al ingerir una substancia tó-
xica descon- t-ida con el ánimo de pri-
varse de la vida, por encontrarse abu-
rrido. 
MENOR LESIONADO 
El m^nor Modesto Hernández Fer-
nández, natural de la Habana, de die-
ciseis años de edad y vecino de Zenea 
letra H, fué rcnducldo ayer tarde al cen-
tro de socorros dol ftgundo distrito 
•donde el m'-dico de servicio lo asistió 
<ie distintas < .mtusiones graves en la ca-
beza acompañadas de conmoción cere-
bral, que r-eijún manifesté- a la policía 
recibió al «r empujado por un menoi 
a quien solo conoce por Lozano, vecino 
de Aramburo 50, contra otro menor de 
apellido Ferr»r, que reside en San José 
j20. altos. 
El hecho ocurrió en San José esquina 
o Aramburo. 
MUTÜAS ACUSACIONES 
ETl cabo Je la policía de los Ferroca-
r iles Unidos de la Habana, nombrado 
Eligió Reyes Castillo, vecino de Santo 
Domingo nú-uero 14, en Guanabacoa, 
acusó al vigilante suplente José Jorge 
Espftiosa, le 28 años de edad, natural 
de Aguacate v vecino de la Calzada de 
24 do Febrero número 41, en Regla, de 
que al requerirlo durante la madruga-
da ayer encontrúndose ambos de servl-
vlo en los almacenes del cuarto distrito 
en Regla y £ spigón, Jorge le fáltó al 
respeto y le dló con el club, producién-
dole lesianes !eves de las que fué asis-
tido en el centro de eocorroa de dicho 
barrio. 
Por su parte Jorge, dice que el cabo 
lo venía tratando desde hacía días con 
inquina y jue antes de anoche lo vejó 
yéndose ambos a las manos, producién-
dole las lesiones que presenta cuando 
se le abalanzó para quitarle el revólver 
con que quería dispararle. 
El acusado iué instruido de cargos por 
ol señor juez de guardia diurna, ayer, 
autoridad que lo dejó en libertad pro-
>ialonal. 
ÜN DISPARO 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido en la madrugada 
de ayer Alfonso Garzón Muñoz, vecino 
de Espada '3, de nua herida de bala en 
la mano derecha que dice recibió al 
transitar '¡omo a la una de la madru-
gada por Santa Teresa y Cafiongo, don-
de dos indlviluos en reyerta ae hicieron 
varios disparos. 
SUICIDIO FRLSTRADO 
En el centro de socorros del segundo 
disthrlto fué asistida ayer Angela Ma-
rín y Várela, natural de Costa Rica, de 
veinte y cuatro años de edad y vecina 
del Hotel Trlanón, situado en Consulado 
y San Rafa;!, por presentar síntomas 
graves de intoxicación que se produjo al 
ingerir dos pastillas dt bicloruro de 
mercurio mientras se hallaba en la ca-
sa número íOO de la cal'e de San Ra-1 
taeL 
Angela manifestó a la policía que en- : 
centrándose aburrida de la vida trató 
de suicldarie ingiriendo t i tóxico. 
T e m 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
SEPTÜNtí \ AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
C A M A R A DE 
COMERCIO 
En la tardo del 28 del mes de no-
viembre próximo pasado, celebró esta 
corporación en Junta reglamentarla de 
mes, con asUtencia de buen número de 
señores vocales, bajo la presidencia del 
señor Carlos ce Zaldo. 
Abierta la cesión a las cuatro y me-
<Ma, dióse lectura al acta de la ordina-
ria anterior, ' ue resultó aprobada por 
unanimidad. Seguidamente dióse cuenta 
cin la comunicación recltida del señor 
c Irector Je 'AI Casa de América, par-
ticipando la visita que hlao a dicha ins-
tuución nuestro segundo vicepresidente, 
don Ernesto 1!. Calbó, al cual dispensa-
ron entusiasta y cordial acogida; feli- | 
citando u la Cámara por el prospero des-
envolvimiento de sus acilvidades. 
Se dió cuenta con las comunicaclcnea 
de orden informativo y de propaganda, 
cursadas entre las Secretarías de Es-
tado, le Agricultura, Comercio y Tra- ! 
bac y nuestro organismo, cuyos conté- i 
i.lr.os fueron destinados i. la publicación I 
del Poletln Oficial, en la forma acos- | 
lumbrada. Del primero de dichos Cen-
tres, fué leída una car̂ a motivada por 
el despacho (¡ue el señor Cinsul de Cu-
ba en Lisboa dedica a dar información 
dví lo últimamente actuado por él en el 
asunto de Lis mercancías detenidos en 
Punta DelgaJi, con el objeto de que la 
gestión pueda ser reanudada por los se-
ñores consignatarios: se autorizó a la 
Secretaría de Ja Cámara para que escrl-
llese al 13an.:o Nacional Ultramurina de 
Lisboa, telaUvamente al contenido del 
despacho del t-eflor Cónsul así como tam-
biCn para comunicarle las más recientes 
instrucciones que ha recibido la Cáma-
ra de dichos señores consigna tai los. 
Se dló «Mienta con la exposición que 
dirigió ol señor Presidente de la Cá-
mara, cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, .ti señor Se'- etarlo de Ha-
t-Unda, en instancia de que por la Se-
e.etaría a su digno cargo fuese dictada 
una medida conalliador^ del precepto 
contenido en el artículo 09 de las Or-
e'manzas de Aduana, con la actual si-
tuación deprejidaa de las monedas ex-
tmnjcraa, en las facturas que deven-
pm derechos arancelarlos ad valoreni 
Fué aprobada esta solicitud así como 
también la ';arta que por ¡a Secretaría 
dj la Cámai"i fué dirigida a Ja Mer-
cliant's Assoclation of New York, pi-
diendo información sobre lo que preva-
lece en la materia, en la vecina Re-
pública nortcí.unerlcana, con el fin de 
<,uo pueda servirnos de precedente si el 
criterio sustentado _IJI resultara favora-
ble a la cuestión Iniciada, 
M Oo.-nl/ión de la Cámara, cuyos 
miembros estaban presentes en la Jun-
ta, en funciones para estudiar y propo-
ncr las medidas conducentes a una me-
jor ordenación de los servicios del puer-
to, Informó k la Directiva de todas las 
investlgac-ion-ía que ha 'levado a cabo 
en cumplimiento d© su misión y de las 
prindpuleH conclusiones que recomienda 
a la consideración de la Junta. Y des-
pi'és de leídas las distintas exposiciones 
d- los señores comisionados y de re-
•umidos sus extremos acordóse redac-
l ADY WADE PREPARA UN MAGNIFICO 
DEBUT PARA EL MIERCOLES KLE-
GAN TK 
El éxito obtenido en la matinée de 
ayer fué enorme v grandioso. Ni una 
localidad querió vacia. En los palcos aso-
maban, inflamados por todos los júbilos 
y todas las alegrías, los liúdos rostros 
irifantil'es. 
Y era de ver las palmadas de gozo, 
los aplausos las ovaciones. 
Los niños son los mejores profesores 
re sinceridad que se conozca. El entu-
siasmo desbordante, magnífico de ver-
dad y fuerza de los niños, es la prueba 
más rotunda de que el conjunto dirigido 
por la señora Geraldine de Pubillones con 
supremo acierto luminoso es sencilla-
mente admi "abl'es. 
Pero mirad. Esos Clarkonías. La Ima-
ginación busca esforzadamente otros mo-
tivos de más ingenua emoción. Esos hom-
bres que así retan a la muerte, esos 
hombres que de un trapecio a otro se 
arrojan al peligro que acarician la muer-
lO, esos hombres tienen algo de ma-
í;os extraños 
Ahora b¡<?n. en otro género de tau-
maturiria tenemos a ese Florence es-
tupendo que t-aca peces de su bolsillo. 
t.n la sensación alegre, jubilosa, tenéis 
los osos y los monos y los perros. 
Conjunto estuixtido, conjunto incom-
parable este que dirige madame Geraldi-
ne. ¿ Queréis prender el espíritu con ale-
gres carcajadas ingenuas regresando a 
la época Infuntll. Ahí tenéis al inimi-
table clown Marlani. 
¿Queréis la sensación, punzante, for-
midable V Acercaos, entonces, a la jau-
la de los leones. Y ved o. - Peter Taylor 
entre diez enormes melenas, entre cua-
renta zarpas afiladas, entre fauces san-
grlnetas. 
Lady Wade, como en precioso artículo 
publicado en nuestro estimado colega "La 
Lucha" llama Fanny Crespo a madame 
Geraldine, prepara un hermoso programa 
para el próximo miércoles de gala. Dos 
debuts formidalñes tiene en la famosa 
cartera publ'Joniana: el de los Hoglnis, 
familia de ecuestres magnificos, o el nú-
mero sensacional del atleta Josafson. 
Uno u otro se presentará al público en 
la noche elegante. Tal vez los dos. 
SE DUDA QUE SE i EL CADATER 
DE GOTA 
MADRID, Noviembre 30.—(Por la 
Prensa Asociada.) 
El señor Gómez de la Serna, escr.*-
tor español, publica en "Ei Liberal" 
un artículo en el cual expresa la du-
da de que el cadáver trasladado do1 
cementerio de Madrid a la capilla de 
San Antonio de la Florida, en est0. 
ciudad, sea el dtí Francisco Goya y 
Lucientes, famoso pintor español que 
falleció en Burdeos en 1828. 
El articulista asegura que cuando 
el cadáver fué traído a Madrid de 
Burdeos Ití faltaba la cabeza, y qin 
los huesos de Goya se confundieron 
con los de un amigo que falleció al 
mismo tiempo que Goya. 
EL TVXEVO SECRETARIO DE LA 
LEGACION ESPAÑOLA EX CHILE 
BUENOS >IP.ES, Noviembre 30.— 
(Por la Prensa As-ociada.) 
El Conde de Vil mar llegó aquí hoy, 
en camino para Santiago de Chi1**, 
donde desempeñará el cargo de Se-
cretario de la Legación española. 
El doctor Ricardo Irrada Zaban, 
Secretarro de la Legación chilena e'1 
Madrid, también ha llegado a es+a 
ciudad. Va a Chile en disfrute de l i -
cencia. 
BOLSA DE BIADRED 
MADRID, Noviembre 30. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 20.35. 
Los francos a 51.80. 
Los marcos a 12.75. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Vione de la PRIMERA página) 
de Ministros ha producido genera' 
expectación. 
A la salida del Consejo los minis 
tros se mostraron reservadísimos. 
Solamente dijeron quti habían cam 
biado impresiones sobre la marcha de 
los debates parlamentarios y sobre 
los medios de conseguir resultados 
prácticos en la solución de loa con 
¿iletos pendientes. 
HUELGA CONJURADA 
MADRID, Noviembre 30.—(Por la 
Prensa Asociada.) 
Los redactores y empleados agre-
miados de los periódicos de Jladr'd 
habían declarado una huelga general 
que debía empezar esta noche a la î 
doce, por no haber los propietarios 
de los periódicos respondido a las de-
mandas que les presentaron el lunes 
pasado, solicitando un aumento en 
sus haberes. 
La actitud conciliadora adoptada a 
última hora por los propietarios, im 
pidió, sin embargo, la huelga, y se 
han iniciado nuevas negosiaciones 
Los gremios de periodistas esta 
tardw presentaron un ultimátum pi-
diendo una solución en breve plazo 
ENTIERRO DEL MINISTRO DEL 
JAPON 
MADRID, Noviembre 30. 
Se ha verificado el entierro del Mi-
nistro del Japón. Al acto asistieron 
representantes del Gobierno, diplo-
máticos y otras ilustres personalida-
des. 
El cadáver fué depositado en el ce-
menterio civil hasta que sea traslada-
do a Tokio. 
Las tropas rindieron los honores de 
reglamento. 
SOLICITANDO MORATORIAS 
ZARAGOZA, Noviembre 30. 
Se ha verificado una reunión de o 
merclantes e industriales en la uue se 
acordó solicitar del Gobierno la coi-
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
LIBROS EN FRANCES 
TRECIS DE CH1MIE PHYIüL,0-
GIQUE par Vaurice Arthus, Hui-
tieme oditon, revue et corrigee. 
Avec 115 ¿igures dans le teite et 
ü planchas hors testo en cou-
leurs. 
1 tomo en 8o., mayor, tela. . . $2.í3 
PBBCIS DE DEKMATÜLOGIE, par 
J. Darler. Deuxieme edition re-
vue et tugniemee. Avec 183 fi-
gures dans M texto. 
1 tomo en So, mayor, tela. - , $5.00 
r-KECiS DE THEKAPEUTIQUE 
ET DE PII VBMACOLOGIE, par 
A. Kichaud. Quatrieme edition 
levue et mise au couraht. 
1 tomo en So. mayor, tela. . . $4.50 
FKECklS DE PHYSiOLOGIB, par 
Maurice Arthus. Cinquiome edi-
tion revue et corrigee. Avec 
fgures en .luir et en couleurs. 
1 tomo en ô. mayor, tela. . , V4.50 
TRAITE D' OBSTl'JTUIQUE, par 
A. Ribemont-Dessaignes et G. Le; ge. 
Hu.ueme 'idltion svec &S7 figu-
res dans le texte, dont 452 des-
slnnees par Kibemont-Dessaig-
nes. 
2 tomos en 'lo. mayor, tela. . . $10.00 
LIBROS EN ESPASOt 
INTERPRETACION KADiOLOGI-
CA DE LAS AFECCIONES 
PLEUKO-PULMONAKES, por los 
doctores A. Gutiérrez Gamero y 
J. I I . Oerdairas. 
Edicón ilustrada con 98 radio-
grafías y ¿5 esquemas. 
FISIOPATOLOGIA Y TERAPEU-
TICA INTESTINALES.—Nuevos 
puntos de vista basados en es-
tudios eoprológicos, por el doc-
tor José María Rossell. 
1 tomo en 4o., rústica $1 no 
INFECCIONES DE. TIPO GRI-
TAL, por ios doctores Antonio 
Piga y Luis Lamas, con notas 
de Terapéutica Clínica y Epide-
mología. 
Tomo I I de la obra, 
1 tomo en 4o., tela S4 ño 
DEL SINTOMA A LA ENFERME-
DAD.—Gula elemental de Diag-
nostico clínco, por el doctor F. 
Costa Preĉ dlcla de una intro-
ducción, por el doctor GrasseL 
Segunda edición española corre-
gida y muy aumentada, tradu-
cida d ela tercera edición fran-
cesa. 
1 tomo en ho., tela S2 00 
LA EDAD CRITICA.—Estudio bio-
lógico y clínico, por el doctor (i. 
Marañan. 
1 tomo en 4o., pasta. . . t i 
TRATADO DE AUPTOSIAS Y EM-
BALSAMAM1ENTOS.—JEl diag-
nóstico m^dlco-lega 1 en el ca-
dáver. 
Edición ilustrada con 38 lámi-
nas y 215 trabados Intercalados 
en el testo. 
1 toma en 4o., maor. tela. . , $8 30 
Le. TUBERCULOSIS PULMONAR 
Y SUS TRATAMITNTOS.—Lo 
nue se debe hacer y lo que no 
se debe hacer con un tuberculo-
so, por el doctor Jos,é Verdes 
Montenegro. • 
1 tomo en 4o., paíita Sn 00 
TFATADO ELEMENTAL DE LAS 
ENFERMEDADES VENEREAS, 
por el doctor Ch. Audry. 
Segunda edición enteramente re-
fundida, ron figuras. Versión 
española. 
1 tomo en So., tela $3 00 
iL«'MPENOIO DE PSIQUIATRIA. 
INFANTIL, por A. Augusto Vi-
dal Perera. 
Cuarta edición rn"y aumentada. 
1 tomo en 8o., pasta $2.25 
Librería "CERVANTES," de Rioard3 Veloso. Galiano, 62, (Esquina a Nep-tuno.) Apartado 1,1J5. Telefono A-495S. < Habana 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 de 1 9 1 9 . 
H I P O D R O M O D E M A R I A M O 
U n a de las m a y o r e s c o D e u r r e n d a s q u e h a h a b i d o e n e l H i p ó d r o m o 
d e M a ñ a na o l a p r e s e n c i a m o s a y e r . — L i x . s u s p e n d i d o p o r p e r m i -
t ir que su m o n t a ( " C o r y d o n ' * ) "se t o r c í e se" e n l a s e x t a c a r r e r a 
d e l j u e v e s . — E l j o c k e y c u b a n o P e ñ a l v e r t r i u n f ó c o n " R i v e r s i d e " , 
d e l a c u a d r a " A r m o n í a " , e n l a s e g u n d a c a r r e r a . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
Brillante por toóos conceptos resultó 
1' soberbia fiesta hípica celebrada ayer 
en el Oriental Park, la primera domini-
cal de la temporada, que fué presencia-
da por La más extendí, y una de las 
m á s reiprestíatativas i ̂ ncurrenclas que 
han desfilado por dicho t-entro sportivo 
desde su primera inauguración. Todos 
los palcos » demás loc:-.lldades • del ex-
tenso Orand Stand estuvieron repletos 
de una nutrida representación de nues-
tro gran mundo e Infinidad de bellas 
damas luosunente ataviadas contribu-
yeron con su presencia al mayor realce 
del bello espectáculo, que tmlisculTió 
teda la tarde dentro de la mayor tui -
mnción. 
Entre la distinguida concurrencia 
piesenciaron 1«8 carreras la familia del 
s< f or PresldBnte de la República y los 
Secretarios .le la Guerra y Gobernación, 
general José Marti y señer Juan Mon-
talvo, acompañados de sus esposas, asi 
como otras rMstinguidas personalidades 
<ie aquí sería difícil poder enumerar. 
L a carrera m á s interesante de la tar-
d* resultó in un resonante triunfo pa-
ra el notable eemplar Grmdy, hijo de 
Hoquelaire-Prude, que conquistó el Orlen 
t:il Park Hundicap, a una milla y dieci-
stlc avos, y la más importante de las 
siete que componían el programa, derro-
tüi.do al también magnifico ejemplar 
Buford. Este logró suptrt'.r por un ta-
maño a Texas Special. Esta gran carre-
T-.f. Integrada por un corto número de 
r^ritofridientes. se limitó a un reñido 
duelo «Mitre los dos primeros citados, 
que corrieron aparejadas hasta el últi-
mo furlong, donde Brundy demostró 
i-u superioridad. Hocnir y Zululand. los 
t os restantes del grupo, no lucieron en 
et<ta competencia. 
L a calidad de las restantes fué de la 
clase que agr-ida al público, el cual sa-
lló muy íatlsiecho de que la Cuba Ame-
¡ '"•{ji Jockey and Auto Club ha hecho | 
buena su promesa de ir en sucesivas 
temporadas mejorando la calidad del 
espectáculo que allí se cultiva desdo i 
M15. , I 
Be las cuadras de propiedad local so-
lamente correspondió un triunfo a 1* 
Armonio, cua-ido Kiverside sadlió victo-
rioso de la segunda con el primer triun-
fo de su lockey J . Peñalver, que de. 
mostró ayer poseer la madera para He 
rar a ser una estrella. Hatrack, de la 
cuadra del señor LMaz, logró un segundo 
puesto Hat Hack, no así Zululand, que 
no' figuró en su carrera. 
Aquellos <iue siguen a los favoritos 
tuvieron un ieliz día, pues comenaaron 
sus éxitos con la inicial ganada por Po-
lar Club. RUerside el primer triunfador 
ae la cuadra Armonía en el meeting, 
aunque no fué favorito, su victoria en 
la segunda íué acogida con el general 
beneplácito de la concurrencia, por tra-
tarse de caballo y ockey del patío, y la 
tr ímera de mo de estos en el Oriental 
l ark. L a tercea fué ganada po el fa-
vorito John Jr. , que superó decisiva-
mente a sus contrarios. L a cuarta tam-
bién corresp-Mdló al favorito Money, 
ĉ ue ha ganado en sus dos salidas de 
Li temporada, y la racha de favoritos se 
extendió a .'a quinta, donde triunfó 
fiarse John por muy escaso margen so-
bre el veloz Polnt to Point; y para 
(•mplemento de éxitos la séptimo fué 
también ganada por el favorito Saby 
Cal por holíí ido margen que gozá desde 
los comienzos. 
Aver presenció las carreras del Orien-
tal Park MT. E . R . Thomas. rico pro-
pietario del New York Morning Tele-
irruph, que hace años poseyó a Hermls 
v otras estrellas del turf. Mr. Thomas 
residirá en 'a Habana durane gran par-
te del invierno. 
131 urado de las carreras del Oriental 
Park suspendió ayer al jockey F . Lux, 
por permitir éste que Corydon, su mon-
ta, se tercíese en la sexta del jueves 
r lentras cubria la recta, con exposición 
para los restantes. 
Money, ganador de la cuarta de ayer 
:i cinco y medio furdlongs, cubrió di-
cha distancia en 1.06 que dista solo cua-
tro quintos de segundo del record esta-
blecido y que mantienen aun conjun-
tamente J . I . Harrell y Slrocco. 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Coy rega l ía por resaltado en busca 
de u n local apropiado para venta de 
/ ccesorios d é a u t o m ó v i l e s , o una ca -
1 &a conveniente para és to en la Ca lzada 
I de S a n L á / a r o ú n i c a m e n t e . T e l c í o -
1 no A-6201 . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C R I A D O S D E M A N O 
UN P E N I N S U L A R D E SEA COLOCAR-se de criado competente en _el_ oficio 
y trabajador y honrado. Tel. A-4775. 
3«0S1 4 d. 
C O C I N E R A S 
^ J E ALQl'IXA DM SALON ALTO D E 20 
i O metros de fren'e por 10 de fondo, 
. entrada independiente, gran ventilación, 
I seis huecos a la calle próximo a termi-
arse; puede verse de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m- Zanja, 140, entre Hospital 
y Espada. 
361W 4 d. 
H A B I T A C I O N E S 
O E O F R E C E UN MATRIMONIO SIN H I -
O jos, para un ingenio; ella como coci-
nora y 61 para los quehaceres de la casa 
vivienda o ella sola, como cocinera. Son 
jóvenes; que haya buen trato. Informnn 
en Trocadero, 68, }>refruntar por el ma-
trimonio que se coloca. A-3732. 
3U0S.' 4 d. 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E MEDIANA 
\J edad desea colocarse de cocinera en 
rasa de comercio o particular: cocina 
a la criolla y española; no va fuera de 
¡a Habana. San Nicolás, 159. 
36O70 4 d. 
C O C I N E R O S 
P R I M E R A CARRERA.—rCINCO FURLONGS 
Dos años solamente. 
Caballo! W. PP. S t % % % St P. O. C. 
Prvimlo: 600 pesos. 
Jockeya. 
Pofar Cub. . . . ^ . 114 2 
Hatrack. . . A . A . . 103 1 
Horace Lerch. . . . a . 118 7 
Oíd Red. . . k . . . 107 6 
Llttle One. . . . . . . . 110 3 
Rnow HUI. . . . . . 101 4 
R . Lester. 99 5 
Tiempo: 1001-5. Mutua: P. 
H. L E R C H : 2.90. 
2 1 1 1 1 2 2Murray. 
1 2 3 2 2 3 4 Plckens. 
6 6 4 4 3 2Vi 2% C. Howard, 
6 3 2 3 4 3 ^ S^Morrisey. 
3 4 5 5 5 5 8 J . Bauer. 
4 5 6 6 6 10 12Dawson. 
7 7 7 7 7 10 12Chiavetta. 
C U B : 5.40. 3.70. 2.70. H A T R A C K : 3.7«». .20. 
SEGUNDA CARRERA.—.Cinco y medís furlongs. 
T'es aíios en rdelante. 
Caballos W. PP. SL % Va ?i St P. O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jookeya. 
Riverside 103 12 5 
Robert L . Owen 109 10 C 
l'ierrot 108 9 3 
Rora. IOS 2 7 
Mae Murray. . . . . . 100 5 9 
.Khadamés . * . . . . 108 1 2 
Burllngame. . . ". A . 109 7 4 
Blanche DonaHon . . . . 100 8 10 
ISight Cap 108 4 1 
Hops. . . . . . . . 110 6 8 
Golden Red. 102 3 11 
Baby Bonda 103 11 12 
Tiempo: 1071-5. Mutua 
8.40. P 1 E R R O T : 4.00. 
10 10 10 10 
11 11 11 11 






















8 I L Qarner. 
20 T. Koemer. 
12 Frankiin. 
15 Merimee. 
4.80. R. L . O W E N : 15.10. 
T E R C E R A CARRERA.—Cinco y medio furlonga. 
Tres afíos en adelante. Premio: 600 pesos. 
Caballos W. PP. St. % % *4 St F . O. C. Jockeya. 
John J r . . . . . . . 108 
Nepe. . . . . . . . 108 
Col Harrison . . . . . IOS 
Terrible Miss. • . . 95 
Driffield. . . . . . 103 
Bunice. 111 
í í ing Worth. A . . 108 
Flckle Vanzy . . . .108 
Smreget. » . . . .108 
Count. Borla 103 
Tiempo: 106 4-5. Mutua: 




















8 8 8 8 
6 9 9 9 
10 10 10 10 
6.5 7.5 C. Howard. 
4 5 Plckens. 
15 10 Garlan. 
8.5 2Hoffler. 
10 8 F , Lux. 
12 12 T. Simth. 
8 6 0rmes. 
15 15 W. Tayloi 
15 15 Mountain. 
8 10 G. Mangan. 
JOHN J R . :5.30 . 3.60. 3.10. N E P E : 4.80. 3.70. COL 
C U A R T A CARRERA.—Cinco y medIo furlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. S t 14 % % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
H A B A N A 
L A E L E G A N T E 
'irán casa de huéspedes. En esta mag-
nífica casa acabada de construir y con to-
do su mobilUrio nuevo se .ofrecen am-
plias y ve.'.MIadas habitaciones a per-
sonas de estricta moralidad y a precios 
módicos. Exquisita comida a cargo de 
tu propietarH. se admiten abonados. Pro-
greso 21, a una cuadra del Parque Central. 
36112. 4 d. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E Co-mercio o particular un cocinero as-
turiano, sabe de repostería; sabe com-
prar. Bemazu, 54, cuarto 7. 
36114 4 d. 
V a r i o s 
Q E O F R E C E UN J O V E N PARA T R A -
O bajar de 12 a 5 de la tarde. No tiene 
pretensiones Dirigirse a Apodaca 58. 
30085 4 d. 
•~— — — _é 
l ^ E N I N S U L A R , QUE H A B L A I N G L E S , 
X con mu<^i experiencia en la mecá-
nica y venta de tractores, automóviles y 
maquinaria, en general, solicita empleo 
a sueldo o comisión; puedo desempeñar 
iiialquier cometido en este giro. Diri-
girse a Martínez A. Sastre. Animas, 18. 
300S3 4 
C O M P R A Y V E N T A D £ F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
t S T A B L E C I M l E N T O S V A R I O S 
MANRIQUE. 78, D E 12 A 2. NO S E I N -forma por teléfono ni carta más que 
a personas conovldas. Vendo: Casa cerca 
de Obispo, moderpa, gana seiscientos pe-
sos al mes, $70.000. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con g v a n t í a , abioluta re-
serva y legaildud en los uegocios. Ven-
tío rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
< on capital para negocios, que se TSS 
üonradez; también teugo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbam» o avl-
beme para cualquier negocio y quedará 
tatiüfecho. Para iníormca: Oficina «m 
Xión te, 155, café. 
B O D E G A D f O C A S I O N 
Vendo una buena bodega, bleu surtida, 
con $1.400 de contado, que las eqisten-
o.as que tiene valen más, y el resto a 
pagar en plazos cómodos, casa nueva, 
yuen contrato y poco alquiler; también 
vendo otra, en punto céntrico, cantine-
la, grande y bien surtida, sola en es-
ijulna y no paga alquiler, con |2.5O0 de 
contado. Vista hace fe. Para informes en 
Monte e Indio, café. 
N E G O C I O S " D E O C A S I O N 
Vendo varias fruterías, bien surtidas de 
frutos del raís y artículos d?l extran-
jero, situadas eu distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vla-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer -
nández. 
A M LXXXVII 
tañías cantados. 
Predicará el R. P. Jorge Camarero H 
J Salve con orquesta y solemne benrt?' 
ci6n. Himno final. üentl1 
Día 8.—Fiesta de la Inmaculada-
A las siete de la mañana. Misa do 
Comunión general con cánticos, que d;*; 
el R. P. Galán, S. J . que ai** 
A las ocho y media de la mañana 
Misa solemne que celebrará el R. p nT 
rector con asistencia del Excmo. e iln«-
tr í s lmo Señor Obispo de la Habana Prt' 
dicará el panegírico de la Inmaculado 
el R. P. Casimiro Calada, S. culada 
A las siete y tres cuartos p. m. Santn 
Rosarito. Procesión solemne por i»? 
Claustros del Colegio, acompañada de la 
Banda de mlsica. L a Inmaculada ser/i 
llevada en una carroza. Cantarán las 
Hijas de M u í a y un coro escogido dp 
niñas, dirigido por la señorita Josefa Ae 
do. E n la iglesia se cantará el Himnñ 
-ínal. mno 
Se gana indulgencia plenarla. 
NOTA—Quien desee obsequiar a •« 
Inmaculada contribuyendo para su ma-
yor esplendoi, puede hablar con el pa" 
dee Director. 
36092 8 d. 
/ B O C I N E R O , FSPA5fOL, SE O F R E C E PA-
\J ra casa particular o comercio, sabe 
repostería, tiene referencias; es solo y 
no va al campo. Informan en Vives, 162. 
Teléfono A-7195. 
3Ü0S7 4 d. 
CRIANDERAS 
O E O F R E C E UNA PENINSULAR PARA 
kJ criandera, con buena y abundante le-
che y tiene certificado de Sanidad; pue-
de verse su niño. Informan en el Re-
parto Almendares. Calle Miramar y Lí-
nea de Marianao, en la panadería de 
Aguiar. , _ 
3008S 4 d. 
UNA SESORA D E S E A COLOCARSE D E criandera, leche fresca. Informan en 
Oficios, 32, altos. 
36079 4 d. 
QOLICITAMOS DOS CRIADAS QÜE S E -
O pan desempeñar bien los quehaceres 
de la casa. Deben saber lavar y plan-' 
char. No hay niños, solamente un rna-
Uimonio. Sueldo: 30 pesos. Llamar al 
teléfono 1-14^1; de once a una y de 6 
a 8 de la noche. Avenida Acosta, entre, 
Calada y Felipe Poey. Víbora. 
36108 4 d. ! 
C H A Ü F F E U R S 
/"^HAUFFEÜP. CUBANO, CON 6 A5fOS 
î j de práctica y con conocimientos am-
plios en mecánica, desea colocarse. Tie-
ne referencias. Tel. A-756L 
3C103 4 d. 
g j E SOLICITA UNA SEÑORA QUE S E A i 
O formal para criada, que duerma en, 
'a colocació . Sueldo: $30. Jesús María, 
51, altos. ' 
36102 4 d. , 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DE 7 A 9 D E L A MACANA SE N E - i cesita una mujar para la limpiezaf 
de una casa. E n Compostela, 80, altos, i 
36072 4 d . ! 
S^ B N E C E S I T A UNA CRIADA QUE I tenga buenas referencias de casa par-1 
Ücular. Calle 17, 240, Vedado. 
36017 4 d. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
extranjera, necesito dos criadas, una pa-
ra la mesa y otra para los cuartos, suel-
do $30 cada una. ropa limpia, poco tra-
bajo y buen trato. Informarán: Haba-
na, 126. 
f p E N E D O R P E L I B R O S Y MECANO-
J . grafo, traduce el inglés, de mediana 
edad y con buenas referencias, solicita 
casa de porvenir. Escribir a Teófilo Pé-
rez. Amistad 83. 
36093 8 d. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DOS CASAS E N M E R C E D , D E A L T O y bajo son modernas. Miden 216 me-
^os, ganan S270. Precio: $33.000. Tienen 
sala, saleta, tres cuartos, comedor y ba-
ño -completo en cada plánta. 
/ ^ A L L E HADANA, DOS PLANTAS, GANA 
$150, precio, S2O.500. Sublrana, cerca 
de Carlos I I I . sala, saleta, tres cuartos 
$4.100. Manrique, 78; de 12 a 2. No a 
corredores. 
VEDADO. T R E S C H A L E T S MUY E L E -gantes, a $34.000 y $35.000. Una her-
mosa casa de una planta, portal, sala, co-
medor, cinco cuartos muy grandes y dos 
ce criados, gran baño y dos servicios. 
33.000 pesos 
CONTINUACION D E L VEDADO: GRAN chalet con hermosos y extensos Jar-
dines, $60.000 Otro más pequeño que 
ee está terminando, $35.000. Manrique, 
78; de 12 a 2. A corredores no. 
VEDADO, 2500 METROS D E T E R R E - 1 no, en la mejor Avenida. Otros 2'̂ )00 
en la calle 17, precio de éstos, barato. 
Tres mi l m á s a $25. Una manzana a 15 
resos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
36073 4 <L 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN SAN M I G U E L 123, ALTOS, S E V E N -den varios de los mejores lotes de 
terrenos próximos a Carlos I I I . Informa 
su dueño Ramón Peñalver, de 7 a 8 
y de 1 a 3. 30 d. 
A T E N C I O N 
Se vende un solar de esquina, calle Ta-
marindo y San Indalecio, próximo al 
puente de Agua Dulce, mide 1728 varas, 
propio parai.industrla o para fabricar ocho 
fasas y un grande estableclclento. He-
res, de 8 a 12 a. u. Zulueta, 31. Telé-
fono A-4969 
36098 30 d. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
Situadas en buenos puntos, céntricos, ven-
do una en el' barrio de los Sitios, sola 
en esquina, cantinera y bien surtida. E n 
$4.500; se dan facilidades en el pago; 
otra muy cantinera, cerca de la Termi-
nal, en $8.500; no paga alquiler, contrato 
largo y otra* varias en distintos pun-
tos de la ciudad. Vista hace fe. Para in-
formes: en Monte e ludio, café. Fernández. 
V E N D O B O D E G A E N $ 1 6 . 0 0 0 
Muy cantinera, sola en esquina, poco al-
quiler y buen contrato; otra en $12.000, 
r.o paga alquiler, deja a favor $40 men-
sual ; otra bien surtida y cantinera, en 
$S.500; bueno? puntos céntricos, con vida 
propia. Para informes: dirigirse a Mon-
te e Indio, café. Fernández. 
P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo dos, uno en $400 y otro en $450, 
bien situados, con buena mnrehantería 
y bien surtidos, propios para una o 
Jos personas; vendo otro de esquina, 
en $L400; buenos puntos céntricos; ha-
ga una visita antes de comprar. Para 
informes: Monte e Indio, café. 
r-coos s d. 
/ i . V I S O S 
K r X I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos que las Hijas de María 
tributan a su Madre Inmaculada. 
Triduo solemne preparatorio. 
A las ocho de la mañana. Misa can-
tada con orquesta y sermón. 
E l día 5, primer viernes, a las siete 
de la mañana, misa de comunión ge-
neral del Ai estelado. 
A las ocho de la mañana dirá misa y 
predicará el U. P. Amallo Morán, S. J . 
E l día 6, el R. P. Enrique -Pérez, S. J . 
E l día 7, el R. P. José üeloqul, S. J . 
Víspera de la fiesta, día 7: 
A las sieto y media de la tPzzzzzz 
A las siete y media p. m. Expo-
sición del Santísimo. Santo Rosarlo. Le -
I g l e s í a d e N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
E l jueves próximo, 4 de Diciembre de 
4.30 p. m. a 5.30 p. m., tendremos' en 
osta Iglesia los ejercu-ios de la Hora 
Santa, con Intermedios de orquesta. Se 
repartirá a los asistentes la segunda Hora 
Santa escrita por el R. P. Arbeloa, 8 
J para este acto, y que como recuerdo 
•ie tan buen Padre queremos dar a to-
dos los que acudan a la fiesta. 
E l acompañar al Sant í s imo en ef-ta 
Hora Santa además del obsequio pres-
tado a Jesucr'sto, será excelente pre. 
paración para la comunión del día BÍ-
gulente, que es el primer viernes, día 
(n que todos los del Apostolado deben 
comulgar para conseguir la gracia d* 
â perseverancia final y de estar escrita 
en el Corazón de Jesús . ^ u o s 
36113 4 d 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DI N E R O . PARA HABANA Y R E P VR-tos, desde el 6 y mefjlo por 100 en 
adelante y para casas en fabricación con-
vencional. Manrique, 78; de 12 a 2 
36073 '4 d 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : SE HAN P E R D I D O UNOS llavines, en el baile del sábado en el 
Centro Gallego. Se gratificará a la per-
sona que los entregue en Neptuno y 1/r-
severancla, tostadero de café E l Indio. 
36076 4 d. 
^ A i Í M A L E S 
SE V E N D E N NO S E CAMBIAN POR camiones once mulos con sus arreos 
y cuatro carrafones. Informan: Depó-
sito de Materiales Vives, 58. 
36084 4 d. 
A T J T O M O V I L E S 
SE V E N D E , POR N E C E S I T A R S E OTRO mayor un camión ligero, tres cuartos 
toneladas; se da barato; puede verse de 
7 a 11 a. m- y de 1 a 5 p. m- Hospital 
iiümero 50. 
36105 4 .d 
S6110 4 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
U n criado de mano se solicita en L u z 
16, esquina a Delicias en Jesús del 
Monte. Que traiga referencias y sepa 
su o b l i g a c i ó n . 40 pesos y ropa l impia. 
36109 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
4 d. 
N E C E S I T O U N C A M A R E R O 
ganando $30 y mucsas propinas. También • 
necesito otro camarero para servir la i 
mesa, sueldo $30, un portero y otro para ! 
el eltvddor. Informarán en Habana, 126. , 
36700 4d. 
C O C I N E R A S 
Money 108 6 
Sister Susle. , . . . 108 5 
Herder » . . . . 100 St 
Ed. Garríson 108 1 
High Gear 108 3 
Slr Ollver. . . . . . . . 112 4 
Eddie Tranter. . , . . . 106 7 
Tiempo: 106. Mutua: MONEY: 3.80. 2.40. 2.50. S 
D B R : 6.50. 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
7 7 5 
ó 5 6 
6 6 7 
3.5 3.5 Kederls.'' 
5.2 5.2 Plckens. 
15 15 Atkinson. 
6W. Cruml 
5 Murray. 
12 D. Bauer. 
20 C. Howard. 
SUSIB: 2.70. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA B L A N -
O ca que sepa cocinar y que sea UmPia. 
¡Sueldo: 25 pesos. Jesús María, 51, altos. 
36102 4 d. 
CJE "SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O corta familia, que ayude algo en la 
limpieza, para 19, letra G, entre 6 y 8, 
Vedado. Buen sueldo. 
36074 4 d. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Remington y L . C Smith Bros", ambas 
oel ftitimo madelo, retrocesa, bicolor, 
tabulador, etc. ligerísimo uso, por via-
je, a $65. San Lázaro 171, altos. 
36015 3 
SE V E N D E N 6 P A R E S D E MAMPA-ras, cedro, cristal nevado, juntas o 
separadas, nuevas; una nevera WUlte 
Frost, sin estrenar, por no poderla lleva., 
se vende, y un par sillones y un sofá de 
.jf'cina, de lujo, caoba, costó 85 pesos; 
un aparador vitrina, cedro, por catálo-
go francés, cristal, tallado muy elegan-
'te y juego cuarto moderno; un plano 
y otros m á s . San Nicolás, M, altos. 




2.90. H E R -
QUINT4. C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S . 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. ^ % 84 s t F . O. C. 
Premio: 700 ^esos. 
Jockeys. 
Marse John. » . . . 109 5 5 
Polnt to Point 108 1 6 
Harlon Hof.ir.s * A . 106 3 4 
Doctor Rae 110 4 2 
J . J Murdoik. . . . 112 6 1 
Sycamoor 112 2 3 
2 3 1 1 4.5 6.5 L . Woods. 
3 2 2 2 15...15Domlnlck. 
4 4 3 3 2 3 Mountain. 
6 6 6 4 20 25.1. Bauer. 
5 5 5 5 4 6 L . Garner. 
1 1 4 6 3 2G. Apel. 
Tiempo: 112 3-5. Mutua: MARSE J . :4.00 . 3.30 . 2.70. P. TO P O I N T : 8.60. 
3.90. M. H O L L I N S : 4.50. 
S E X T A C A R R E R A . — Una milla y 1-16. 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. S t % % % St F . O. 
Premio: 1.000 pesos. 
Jockeys. 
Grundy. . . . . . . . 109 1 1 
P.uford. . . . . . . . 10!» 2 5 
Texas Special. . , . . 105 5 4 
Zululand ' . . 111 4 
Hocnir 106 3 
1 2 1 1 1 8.5 2 Mountain. 
2 1 2 2 2 7.5 6.5 C. Howard. 
3 4 4 4 3 3 8 H . Garner. 
3 3 3 3 4 3 3y2 Plckens. 
' 5 5 5 5 4 4 Murray. 
Tiempo: 1452-5. Mutua: GRUDDY:7 .60 . 4.00. B U F O R D : 3.10. hfc <show. 
V A R I O S 
Necesitamos dos dependientes de to-
pa para tíenda ingenio, $35 a $40, 
dos dependientes de f e r r e t e r í a , $ 4 0 ; 
dos dependientes bodega, $35, pro-
r'ncia Matanzas, u n cafetera $30 y 
un dependiente c a f é , $30, provincia 
ñe Santa C l a r a , v iajes pagos a todos, 
u n ayudante de carpeta. Habana , $60. 
H a v otras varias colocaciones. Infor-
í n a n : Vil laverde y C a . O'Reil ly, 13, 
agencia seria 
36091 4d . 
SE V E N D E N JUEGOS DE COMEDOR Y de cuarto, estilo Luis X V I , marquete-
i'a, bien terminados, en blanco, también 
be barniza en la misma a gusto del 
comprador si lo desea, véalos y compa-
le precios, solo a particulares y fami-
lias de gusto. Ebanistería de F . Muuiz. 
Picota, 63. • w j 
35956 « d 
OIE V E N D E UNA V I D R I E R A GRANDE, 
O moderna y lujosa, que por su tama-
fio y buena distribución puede usarse pa-
ra dulcería, pastelería y lunch; también 
una cantina de primera clase apropósito 
para hotel o café de regular categoría; 
ambas de muy poco uso. Se venden por 
reformas en el local para dedicarlo a otro 
Ciro. Informa: C. Blanco, Prado, 9(, de 
ka 4. 
35915 2 d. _ i 
Vidrieras Se venden, usadas, de te-
das clases, ias hay de lunch, niquela 
das, de mostrador, de frente de ca-
lle, en fin para todos los giros. Cam-
panario, 124. 
35896 3 d 
A p r o v e c h e v e s t a g r a n o p o r t u n i d a d 
Para entregar la casa, solo por cuatro 
dias, se liquidan los siguientes mue-
bles: Un luego de cuarto modernista, 
ciento cincuenta pesos; un plano ale-
mán, cutjjdas cruzadas, color caoba, mo-
dernista, doscientos pesos; un jueguito 
de caoba, muy fino, cincuenta pesos; 
uno de palisandro, cuarenta pesos; una 
máquina de Slnger, ovillo central, sle-
'e gavetas, tieinta pesos; un par sillo-
nes mimbre, veinte pesos; un buró pla-
1.0, quince pesos; una bastonera bam-
•'JÚ, cinco pesos; una nevera, treinta pe-
¿•.os; un vajillero, treinta pesos; una 
Zambrera, modernista, vidrios nevados, 
diez y seis pesos; un carrousel de niño, 
cinco pesos; una cama de madera, diez 
P«ÍSOS; un escaparate caoba, para señora 
v caballero, modernista, setenta y cinco 
pesos; una coqueta modernista, treinta 
y cinco pesos; un armario caoba, veinte 
pesos; una cama de hierro, gruesa bron-
ceada, treinta pesos; un vestidor, vein-
te pesos; un lavabo, treinta pesos; y 
varios cuadros a como quieran. No ol-
vidarse que esto es para entregar la ca-
sa. Vengan hoy mismo de una a cinco 
de la tarde Campanario, 191, bajos, es-
quina a Concepción de la Valla. 
35992 9 d 
SEPTIMA C A R R E R A Un-i mil la 50 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballos IW. PP. St. % ^ 9, St F . o. a 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
. . 98 3 1 
. . 106 1 4 
, . 109 6 3 
. . 106 4 6 
. . 106 2 2 
Monocacy 109 5 5 6 
The Talker 95 7 7 8 
Uuster Clark 98 8 8 5 





1 1 1 
4 4 4 
3 3 2 
7 7 5 
2 2 8 
1 1 6.5 6.5Chlavetta. 
2 2 5.2 3C Howard. 
3 3 2 2%Ormes. 
5 4 15 20 W. Tavlor. 
4 5 5 6 L . Garner. 
6 6 10 12Flnley. 
7 7 20 12 AtkllWR. 
8 8 20 L'OMerlmMu 
Tiempo: 1431-5. Mutua: BABY C A L ; 4.30. 3.20. 2.40. YENNGHfi»: 5 .W. 8.00, 
R U S S E L L : 2.50. 
C o n s a g r a c i ó n d e l . . . 
(Vi<>ne de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
ConcurrIer>n el I . y R . Seíior Obispo 
de Matacías. Monseñor Severlano Saez y 
r.-'ncomo; el Secretario de la Delegación 
Apostólica, Muy Ilustre Cabildo Cate-
dral, Superiore. de las Ordenes Religio-
srs de la Habana, Regla y Guanabacoa, 
1 árrocos de estas localidades y Casa 
1' anca. reprcierUaclón de las Comunida-
do.. de Rellírlosíis, Escuelas Pías do la 
Habana y Gu.Tnaba<-oa, Colegio de Bel^n, 
Coledlos de h.s Hermanos Cristianos de 
L a Salle, del VMndo. Habana. Regla y 
(.'i.nnabacoa. Caballeros de Colón, Con-
t ••cprición de la Annnciata, Ordenes Ter-
ceras del Carmen, San Francisco y Son-
fo Domingo. , 
E l nuevo Príncipe de la Iglesia reci-
bió valiosiaimos regalos entre ellos un 
cíilla de oro de la Delegación Apostólica, 
cálix con el que fué ce-ebnda la Misa 
c'*» Consagración, mitra y demás pren-
das de vestir <'cl I . y R. ?r . Obispo de 
Camagüey; un pectoral, del Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de Pinar del Río: 
un anillo del Prelado de la Hnbana; otro 
d«» los TNdr.v» Paulos: na precioso ma-
nípulo d.»l Colegio San Vicente de Paul, 
del Cerro; un artlitico -oquete de L a 
Congr^aración de la Anunciata. 
Kn honor r»! nuevo Obispo de Vora-
cmz se celebró un almverzo en el Con-
cento de Son Felipe. Concurrieron lo» 
demás Prelados, saccrdttos y distinguí-
ct s seglarr-a. 
Monseñor líafael Ridz recibi6 innu-
merables mensajes de felicitación. 
Monseñor Ruiz predicó anoche en la 
solemne fun?iAn en hon »r de la Madre 
del Amor H;rmoso y R.Mna de todos 
Irs Santos, por la Comunidad de Padres 
Carmelitas y la Archieofridia de la ex-
p'esada denominación. 
Sefe-uldamíuite presidió la magnífica 
yroceslón colebrada despms de los cul-
t( s. 
E l 16 del actual partirá Monseñor 
I );!/, a tom"»!" posesión de su DlÓetffcii. 
Los días de estancia en esta isla los 
empleará en nuevas miaicnes. Hoy co- i 
mlenza ana on Bejucal. 
E l D I A R I O D E L A MARINA felicita 
u Monseñor Rafael Rulz, por el premio 
que nne^tr^ Santa Madre Iglesia ha 
otorgado a sas virtudes y acción Incan-
Btiblc o-.r La iialvarión de las almas. Fe-
licitación que hacemos extensiva a la 
Diócesis de Veracruz. 
SE SOLICITA F X HOMBRE QUE T E X -ga alguna prrt/lca en la enseñanza 
primarla, en Real, 84, Quemados de Ma-1 
irianao, si es competente será bien re-1 
tribuido. 
_ 36100 4 d. 
O E SOLICITA UNA SESORA PARA S E -
io car servicio de comedor, de 10 y media 
a una y de 6 y media a 8. Sueldo y 
comida. Monte, 2, entre Prado y Zulueta. I 
36091 4 d. 
CRIADO QUE SEA L I M P I O Y T R A B A - ! jador, se solicita para la fábrica de 
corsets Niñón San Miguel, 177 y 179. 
36089 4 d. i 
BUEXA O r O B T U X I D A D : S E O F R E C E ! una colocación de porvenir a una per-
Bona seria y lleta. E s necesario que sea 
corresponsal en Inglés y español y que 
pepa teneduría de libros; también es esen-1 
n a l que tenga buen carácter para visi-
tar la clientela de la casa. Dirigirse por 
escrito a G. W. DIARIO D E LA| MARINA. í 
36075 4 d. 
C a j a de caudales: se vende una gran 
c a j a de caudales, de cuatro puertas 
interiores y dos exteriores, de tarnTao 
u n metro cincuenta c e n t í m e t r o s de 
alto. Campanario, 124. 
35890 3 d 
Vidriera de l u r c h , se vende una lu-
josa vidriera de lunch, la mejor de 
la H a b a n a , mide cuatro metros de 
largo y no tiene n i un mes de uscy, 
« s engrampada y de mucha vista. 
Campanario , 124. 
35896 S d 
C O M P R O 
Máquinas de escribís;, de todas clases y 
en cualquier estado, para una Academia. 
Las pago a m á s de lo que valgan. Ne-
gocio rápido Avise a A-4932. 
36014 7 d. 
" " v I d r í e r á y a r m a t o s t e s " 
para venta de tabacos, se vende. J . Ba-
ca risas, inquisidor, 35, aitón. 
354S4 2 d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador do 
muebles y objetos do fantasía, salón de 
exposición: iSeptuno, 159, entre Escobar 
> Gervasio. Teléfono A-7ti20. 
Vendemos con un 6u por 100 de des-
cuerno, Juegos de cuarto. Juegos de co 
medur, Juegos de recibidor, juegos dt 
j sala, siliones de miinüre, eapejob dora-
' dos, Juegos tapizados, cumas de bronca 
! cumas ae hierro, canias ue niño, hurós, 
| escritonua de señora, cuadros de sala t 
{ comedor, luí i paras de sala. comedor y 
cuarto, lámparas ún sobremeda, coium 
ñus y maceras mayólicas, figuras eiuO 
incas, sillas, hutacus y esqumes aum 
dos, porta-maccius esmaltados, vitriuaa. 
coquetas, enuemeres cherlunes, udorn^a 
y iijjrurus du todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones ue portal, escaparates amo-
rlcunus, lihieros, sillas giratorias, neve-
ms, aparadores, paravanea y sillería del 
país en todos los estilos. 
Antes de icmprar hagan una visita a 
'La especial," Neptuau, 159, y weráu 
bien servido». No conlundir. Neptuno, 
.169. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda caso de muebles u gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
/^UIXCALLA» T E X E M O S ARTICULOS 
nuevos, cíe buena aceptación, tene-
mos también estuches baratos para ven-
dedores, en casas particulares. Ver a 
L : Souchay. Monte, 5S. llábana. 
35998 3 d 
D e s a p a r i c i ó n 
Cel ia C r u z B e l t r á n , vecina de San 
Quint ín n ú m e r o 4, d e n u n c i ó ayer a 
la P o l i c í a que su hermano Santos 
de sus mismos apellidos, de diez y 
siete a ñ o s de edad, hab ía salido des-
de las ocho de la noche del día ante-
rior para regresar enseguida, y que 
como no lo ha realizado, teme le ha-
y a ocurrido alguna desg/acla. 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para una buena casa de huéspedes, suel 
rio, $25 y muchas propinas, y tienen 
poco trabajo Informarán en Habana, 126. 
36111 4 d. 
S E O F K E C E N 
F r a c t u r a 
E n el primer centro de socorros 
í u é aa'stido Sera f ín Hermida Rodr í -
guez, vecino de la c a r b o n e r í a s i ta 
en Aguacate n ú m e r o 14, de l a frac-
tura úe la c l a v í c u l a izquierda, que 
se p n lujo a l caerse de una s i l l a . 
M e n o r a c u s a d o 
Armando Ruiz y Mart ínez , de 16 
a ñ o s de edad y vecino de X i f r é n ú m e -
ro 2, fué detenido ayer tarde por el 
vigilante 986, en la calle de E s p a ñ a 
esquina a Val le , por acusarlo J o s é 
l'ardo Rodr íguez , chauffeur del auto-
m ó v i l n ú m e r o 4,000 y vecino de 15 
n ú m e r o 6, por haberle s u s t r a í d o su 
máquina , que estaba parada en la 
Calzada de la Infanta esquina a D 
s a g ü e . E l detenido fué presentado ao 
te el s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n tercera. 
C R I A D A S Ú t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1 7 XA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse en una casa de corta fa-
milia o clínica. Informan en Santa Cla-
la 16. 
36106 4 d. 
DOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , SE - desean colocar en casa de moralidad; 
lo mismo juntas que separadas. Con bue-
nas referencias. Ganan buen sueldo. In-
formJn en Monte, 2-H, entrada yor Zu-
lueta. 
38001 4 d. 
¿ " D E S E A COLOCAR MARIA L O P E Z , 
de manejadora o criada de cuartos. 
Ks recién llegada. Vive en Sitios, 42. 
360S5 4 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; tiene 
buenas referoTii-las de la Habana; no se 
coloca menos de 30 pesos y en casa se-
rla. Informan en Valle, número 6, an- i 
tiguo 
35065 4 d. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 1 españolas, para criadas de mano o ¡ 
manejadoras. Desean casa de moralidad. ! 
Informan en Oficios 32. L a Perla. 
30078 4; d. 1 
H u A D A S P A R A L I M P I A R ' ' 
H A B I T A H O N E S 0 C O S E R 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Artv-, t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
j a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
IDOS c a i g o d e t o d a c la se de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a . taoLza y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
32855 S d 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
ios t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l , 
c 9060 tmd 2 s 
T ^ E S E A COLOCARSE l NA JOVEN, P E -
xJ ninsular, en casa seria para Umpie-
i:i de habitreiones, vestir señora y re-
paso de ropa: no se coloca menos de $30 
y ropa limpia. Tiene buenas referencias. 
Factoría, 4 informan a todas horas. 
3G071 4 d. 
ilevir.as ái oro garantizado, con su cue-
lo fino y letras Iguales a las mues-
tras. $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabajo precioso, $14.95. Puesta en 
MI casa, llnre de gasto, l laga su giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE. U0. ENTUK INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA 
A V I S O : E N GANGA: SE VENDEN 6 
^•]L sillas, dos sillones americanos, $22; 
r.n juego moderno con miírmolcs $86; una 
nevera, 25: un par sillones cuero 28; un 
vajillero, 22; un juego cuarto marque-
teado, costó SOOO; se da 325 y varios mue-
bles más . Tambiiin me b a o cargo de 
su mudada cuando (juiera usted, pues ten-
fio buen jerconal para todo y de con-
ílan-z.a. Alonso en Reina, 83. Telefono 
M-KSL Alonso. A-1656. 
35355 ' d. 
L A A R G E N T I N A 
t a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r caii<dad, ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , l e ñ e -
m o s g r a i í ^ s u r t i d o de j o y e r í a de 
todas c i a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c i a s e de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 j o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . Á - 6 9 2 t > , 
Al comprar sus irueblet, Tea el grande 
y T«TÍado surtido y precios de eEta casa, 
donde saldrá bien serTldo por poco di-
nero ; bay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernista» escaparates desde S8: camas 
cou baatldor, a »5; peinadores a $9; »t,«. 
radores, de estante, a $14, lavabos, c «1S; 
mesas de noche, a $2: también hay Ja*. 
••os completos y toda ríase de pie-;as suel-
tas telacionadas al giro j los precios an-
te» mencionados. Véalo y M cuuvencerA. 
SE COMPRA X CAMBIAN MUÜJaUJS. JTZ-
JKSíJ B I E N : KLi U-L 
' ÍL N ü L V ü K A S i K ü CiiüMiO 
D E A N G £ L f F E K R E 1 R 0 
m o n t é ; NUM. 9 
Compra toda clase de muebl*» que se i* 
prepongan. i£sLa cusa pagu uu cincuenta 
pot ciento mas que las ae su giro, 'xam-
uiéu compra prendaa y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma autea 
de Ir a otra, eu la segundad que eucon-
traráu todo lo que aeseeu j aeráa eervl-
aos blea y a saualacci6n. Teléiuuu A-IMO. 
" L A P E R L A " 
Animas, número M, caal e%|ulna a « 
llano. Nadie que vela por Tu» Inteieeea 
ueue de comprar sus maeblea sin ver loa 
yreclcNi de esta caaa. Teuemos escapa-
rates deade $U, camas desde |10, escri-
torios, lámparas, •lilería de todas ciaiee 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi ruitaix*"*-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 3» 
valor cobrando un lufIruu Interés. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c u n p r e o 
c a m b i e tus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33fig ••». 17 ab. 
C O M P R O M U E B L E S 
nue por necesitarlos para amueblar varias 
casas, los pigaré bien. Baamonde. Suá-
•ez, ntimero 53. Teléfono M-lo56. 
35000 5 d 
Máquinas de escribir y f o n ó g r a f o s . Se 
compran y se pagan los mejores pre-
cios. Avise ai T e l é f o n o A-9960. 
35S30 ld | 
T E S T A N T E S : D E C E D R O , PAKA E I -
JJJ bros. ¡áe venden 4 muy baratos, es-
tán completamente nuevos. San Lázaro, 
140, bajos; d" 7 a 12 a. m. y de 5 a S p. m. 
Teléfono A-1649. 
o5í#7 2 d 
AVISO: SE V E N D E N R E S MAQUINAS de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas, 37 pesos, otra con sus 
piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Neuman 
$15. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
sjanga. Villegas, 90. 
^ 331,11 15 n. 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería da r.luminio de la marca VVear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada -nglesa y otras clases. Tam-
b'én tenemos máquinas para hacer man-
tequilla, saisa mayonesa, hacer kelies, 
moier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos par.» baño y habitaciones, loza 
fina y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un servicio para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferretería y Locería. 
E L L E O N D E O R O , M o n t e , 2 . 
Habana. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o t r a s c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
33470 7 d 
SE COMPRAN MAQUINAS » K KSCRI-bir, usadas. Sa pagan oien. A/lsar por 
escrito a Manzana du vjómez. Departa-
mento 382. 
C-10399 10 d. 12 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con Codos sus acceso-
rios de primera class y bandas de go-
mas automáticas. Constan «e surtido ds 
accesorios franceses para i .- , u.Bmos. Via-
da e Hijos de J . Fovt*,.*. amaraura, 43. 
Teléfono A-503a 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e l 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a - T e 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33ñ7 Ind 17 a»-
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n prec io s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 99S-* 20d-2 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
£ a Neptuno, 153, casa de préstamos ••La Ibsyeciai," vende por la mitad ue 
BU vaior, escaparates, cúmodai*, lavabos, 
cumas de madera, sillones de mimbre, 
sillones i.o portal, camas de hierro, canil-
las de niño, cherlones '.hifunieres, es-
pejos dorados, Umpuras de bala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d i señora, peinadores,' lavabsa. co-
ijuetaa, bnrOs, meaas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, Juegos i s 
úaia, de recibidor, de comedor y é '.r-
ticulos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a planos, las ven-
tas para el campo son Ubre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "LA ¿Gipecial" queda 
en Neptuno, número 158* entre Bscobar 
y Gervasio. 
C o m p r a m o s a los m á s a l tos p r ^ 
cioS; m u e b l e s de uso y los vende" 
mos a l c o n t a d o y a p l a z o s , tene-
mos u n g r a n sur t ido e n a l h a j a s a 
prec ios de o c a s i ó n , p o r ser proce -
dentes d e p r é s t a m o . " L a C o n f i a n -
z a , " S u á r e z , n ú m e r o 6 5 . T e l é f o n o 
A - 6 8 5 1 
34634 2 d 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles nmdftf; de to* 
dai clases, p a g á n d o l o s m á s que nio-
pón otro. Y lo mismo que los ven4 
demos a m ó d i c o s precios. L lame s i 
Teléfotto A-7974. Malo ja , 112. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar máiiji'-
uas de coter al contado o a plazos) I***" 
me al teléfono A-8381. Agente de Sintrer, 
x'ío l 'emándes. 
33068 6d 
f 
a ñ o t m y i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
L/Wi**1 ^ . - - o r a c i ó n por l a 
081,11 ! r o p ^ u t e ? e s ^ u o tiene pan-
cual usted W *^«**T.M 
t e ó a en esta N ^ ^ ^ el la fallcce. 
ciembre podre darle l a IP« 
que interesa, Que jje 
& « ! £ 3 ^ f i ! S . i S S completa 
y ? o María Mercedes S a l o m ó . 
E N T E R R A M I E N T O S P ^ L D I A | ¡ s . 
j ^ s é Alvarez de E s p a ñ a de 43 anos. 
29 y 10 Vedado; Ictero grave. S g . 
S yde segundo orden h i lera 10 fo-
^ ¿ ¿ a Otero de E s p a ñ a de 58 a ü o s 
t e í r e s c l e r o s i s . S E 14 de segundo 
orden hi lera 10 fosa 7. _ 
G e r ó n i m o Bebes de E s p a ñ a de 33 
a ñ o s ; Hospital L a s ^ i m a s ; 1 ^ 
xa. S E 14 de segundo orden hi lera 
13AfQSi io Garrido de E s p a ñ a de 42 
a ñ o s - 659; Tuberculosis . 8 E 14 de 
segundo orden-Hilera 13 fosa 2. 
Anastas ia N o r e ñ a de E s p a ñ a de 74 
a ñ o s ; 13 n ú m e r o 3; Gardio esclerosis 
S E . 14 de segundo orden lulora ló 
fosa 3 
Pedro Castil lo de l a Habana de 19 
a ñ o s - Tenerife 74; Bronquitis aguda 
S . E . 14 de segundo orden hi lera lo 
A j u s t o Penichet de l a Habana de 85 
a ñ o s - Cr i s t ina 7; Arterio esclerosis 
S . E . 14 de segundo orden hi lera 13 
fosa 5. _ _ 
Bonifacio Ahadudeo de 59 a ñ o s ; L a 
minas v San N i c o l á s ; Arterio B s c l e r ó 
Esc leros i s S . E . 14 de segundo orden 
hi lera 13 fosa 6. . . . , , ¿A 
M?ría Péres! de C a l b a n é n de 50 
pfos- Hospital Calixto G a r c í a ; L e -
s i ó n del corazón S E 14 de segundo 
orden hilera 13 fosa 7. 
Rosal ia Estruero de l a Habana de 
S meses- Campanario 1.85: Atrensia 
N E 5 campo c o m ú n h i l era 17 fosa 
17. " r 
E r a d i a GOVPI de la Habana de 2 
a ñ o s ; J e s ú s TvTaría G4; In fecc ión latea 
tinal S E 9 campo c o m i n hi lera 2 fo-
sa 11 primero. 
Fernr.nr!o Arhslo de Canarias de 85 
a ñ o s ; Asi lo de Ancianos Desampara-
dos- Arterio esclerosis S E 14 campo 
c o m ú n hi lera 13 fosa 12 segundo. 
Ofelia Ravena de B a h í a Honda de 
26 a ñ o s ; Hospital Calixto G r a c i a ; T u 
bercnlos'is pul ironar S E 14 campo 
c o m ú n hilera 13 fosa 13 primero. 
Juan Morales de Cuba de 76 a ñ o s ; 
Agui la 353; Aslstol ia S E 14 campo 
c o m ú n hi lera 13 fosa 13 segundo. 
A g u s t í n OlavarrI de E s p a ñ a de 45 
a ñ o s ; Terrenos de la C i é n e g a ; Enfer 
medad del c o r a z ó n S E 14 campo co-
m ú n hi lera 13 fosa 14 primero. 
A n d r é s Otamendl de la Habana de 
54 a ñ o s ; Asi lo Santovcnia; Arterio 
esclerosis S E 14 campo c o m ú n hi lera 
13 fosa 14 segundo. 
F r a n c i s c o Morales de E s p a ñ a de 
50 a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; C i -
rrosis v i l iar Procedente do la E s c u e l a 
de Medicina. 
Total 18. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 28 
Angel Barros de la Habana de 11 
meses; Sitios 14; Enter i t i s B ó v e d a 
823. 
Salvador Alvarat de E s p a ñ a de 36 
a ñ o s ; Cuarteles 4; Insuficiencia mi-
tra i N O S campo c o m ú n Terreno de 
Antonia Prendes y Hermin ia Arvara t 
Roberto Orta de la Habana de 12 
a ñ o s ; Mis ión J S ; S u m e r s i ó n acciden 
tal N O 8 campo c o m ú n ; Terreno de 
Armando C r t a Orgalles . 
Cliofer R a m í r e z de la Habana de 
5 meses; Estevez 87; Cas tro colitis 
N E 12 campo c o m ú n Osarlo de Adol-
fo Ramos . 
J u a n a Ponce de E s p a ñ a de 68 a ñ o s 
Industr ia 101; Traumatismo por aplas 
tamiento* S E 14 de segundo orden 
hi lera 14 fosa 1. 
Ricardo B a r r i o de E s p a ñ a de 18 
a ñ o s ; L a Benéf i ca - Prostatis S E . 14 
de segundo orden h ü e r a 14 fosa 2. 
J o s é Pieto dfe Cuba de 30 a ñ o s ; T r o 
cadero y Prado- F r a c t u r a de la base 
del c r á n e o S E 14 de segundo orden 
hi lera 14 fosa 3 . 
Leopoldo Prado de l a Habana de 28 
a 30 a ñ o s ; San L á z a r o 201; T r a u m a -
tismo por m á q u i n a S E 14 de segundo 
orden h i l era 14 fv-sa 4. 
R a m ó n Montalvo de Guanabacoa de 
47 a ñ o s - Pocito 17; Bronquitis cró -
n ica S É 14 de segundo" orden h i l era 
14 fosa 5. 
Gregorio Cuesta de la Habana de 
65 a ñ o s ; P r í n c i p e 29; Ulcera del es-
tomago S E 14 do segando orden hile 
r a 14 fosa 6. 
T o m á s Salgado de Cárdenas de 72 
a ñ o s ; Glor ia 121; Arterio esclerosis 
S E 14 de segundo orden hi lera 14 fo 
sa 7. 
Arturo Canales de Cárdenas de 46 
a ñ o s - Hospital Calixto Garc ía ; C a n -
grena de la pierna S (E 14 de segundo 
orden h i lera 17 fosa 1. 
Amalia Pardo de la Habana de 50 
a ñ o s - F i g u r a s 14; Otros suicidios por 
el fuego S E 14 de segundo orden hile 
r a 17 fosa 2. 
Josefa L ó p e z de la Habana de 34 
a ñ o s ; Agui la 130; Mal de Bright S 
E 14 de segundo orden hi lera 17 fo 
sa 3. 
J o s é Love ira de E s p a ñ a de 46 a ñ o s 
L a Benéf i ca ; Aneur isma de la Orta 
S E 14 de siegundo orden h i l era 17 
fosa 4. 
MedWrina Grave de Peralta de Hol 
guin de 38 a ñ o s ; Reparto L o s Pinos; 
Nefritis c r ó n i c a S E 14 de segundo 
orden h i lera 17 fosa 5. 
Romualda Rubio de la Habana de 
23 a ñ o s San Rafae l 118; Tuberculosis 
J A I - A L A I 
DOMINGO. 
SeamoB brívetJ. Ta que a la hora de 
rhora se sahi de corrido lo acontecido 
ayer en el ^..iaclo de loa erltot* "tulta" 
la Habana siirún lo bien puñado y me-
jor escrito por los caros colegas de los 
periódicos do la tarde. 
Pr'mer partido. 
De 30 tartos. , 
Blancos: iüg ln lo y Altamira. 
Azules: MU'ún y Gómez. 
Salen .iffualca hasta el tanto tres. Des-
pués entró en funciones gentiles el gran 
cubano Millán, se declaró héroe do to-
dos los arrolles el elástico Gómez y el 
"arrollen". Arrancándose ambos a dos 
1 or elocuentea peteneras echaron ca-
rretera arriba y llegaron a SO con una 
novedad, con la de dejar al loco lliginio I 
loco do remate y destrozado si que he-
dio añicos al hombre de los cuellos am- j 
pilos, abiertos, blancos, blancos, blancos. | 
Hlglnlo todo lo hizo POITO y el pollo 
Altamira, aunque peloteó lo suyo, hizo 
i n juego desigual, pifión de abajo y 
f>.ltón por arriba, por la arena y el 
colchón. 
Millán cumplió -•omo todo ciudadano, 1 
pegando con bravura; Gómez soberbio, 
n'aglstral, 'in verdadero preslrtenclabl». 
i Qué t ío! Los blancos no pasaron de 
19 con cordel y todo. 
Boletos blancos: 502. 
Pagaban a ?3.40. 
Boletos azalcs: 442. 
Pagaron a $3.03 
f-» 
Primera qu'nlela. 
Salen a disputaría los caballeros que 
eiguen: 
Baracaldés, Gómez, Hlglnlo, Altami-
:a, Gabriel y Ortiz. 
L a ganó Altamira y se pagaron sus 
boletos a $3.03. 
Tornemos a la adorable brevedad. Por 
las mismas razones que antes Indica-
mos. 
Segundo p.irtldo. 
De 80 tantos. 
Blancos: Irlgoyen y Machín. 
Azules: Egulluz y Llzárraga. 
Ambos delarteros ssuan desdo el cual 
<lro nueve y medio. Sin que los delan-
teros hagan primores ni los zagueros 
peguen Ion bríos grandes, en la prime-
K- denoni se Igualan en cuatro y ea 
siete; en onv«, doce, trece y catorce se 
repiten las Igualadas. Machín pega más 
y mejor; Irlgoyen entra con agallas y 
el color blanvo avanz.., avanza y avanza 
basta el treinta final. Llzárraga, que es-
tuvo flojo todo el partido, sencillamen-
te, porque fué el quo aguantó la mecha, 
se descompuso y Kgulluz, quo habla en-
trado poco, a la hora de entrar le dió 
T partido muerte en un descalabro es-
• upendo y sorprendente, pifiando tantos 
a granel y en todos los cuadros de su 
jurisdicción. Además, en lo poco que 
irtervlno en t i peloteo de los dos pri-
meras decenas, le faltó el entusiasmo, 
el brío v «si arranque. Irlgoyen bien; 
no tan blcr.. tan justo y tan preciso 
como otros días. Y don Santos Suinaga, 
el mejor, eJ ymo, el tío de la bulla. 
L»os azií.«s~, verdes y en 22. 
Boletos blancos: 726. 
Pagaron a $".C6. 
Boletos azules: 713. 
i-aganan a .TS.73. 
—i—Í-» 
L a segunda quiniela la jugaron Egul-
luz, Llzárragn, Irlgoyen, Cazallz Menor, 
Amoroto y Martin. 
L a ganó Eguiluz, y la pagaron a $2.00. 
D. F . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
I M P O R T A N T E H U R T O 
- Anastasio S á n c h e z y Gonzá lez , C0 
brador y vecino de la Avenida de B é l -
gica n ú m e r o 38, se p r e s e n t ó en la pr'-
mera e s t a c i ó n de po l i c ía , denuncian* 
do que en la calle de Teniente R ^ ' 
esquina a Cuba y mientras estuvo dtí-
tenido el a u t o m ó v i l en que viajaba, 
por haber ocurrido una i n t e r r u p c i ó n 
en la v ía públ ica , un Individuo de la 
raza negra s u b i ó por la parto trasera 
ae la m á q u i n a y le sustrajo una car-
tera, en la que guardaba 20 acciones 
del nuevo mercado, valoradas en l i 
cantidad de 10,000 pesos. E l moreno 
no pudo ser detenido. E l Juez de ins 
t rucc ión de la s e c c i ó n primera conoCc 
de esta denuncia. 
S E 14 de segundo orden hi lera 17 fo 
sa 6. 
María S i e r r a de E s p a ñ a de 24 a ñ o s 
A m a r g u r a 86; Septicemia puerperal 
S B 14 de segundo orden hi lera 17 
fosa 7. 
Manuel F . Calc ines de la Habana 
de 54 a ñ o s ; Lawton 16; Cardio escle-
rosis S E 14 de segundo orden hi lera 
18 fosa 1. 
Juana M e n é n d e z de E s p a ñ a de 60 
a ñ o s L a Béne f l ca ; Traumatismo por 
caida S E 14 de segundo orden hi lera 
18 fosa ? . 
Eugenio Puebla de l a Habana de 2 
a ñ o s ; Zapata 3; E c l a m p s i a N E 5 
campo c o m ú n h i l era 17 fosa 18. 
P i l a r Agras de l a Habana de 7 me-
ses; Parque 6; T o x i n f e c c i ó n intesti-
na l ' N E 5 campo c o m ú n 18 fosa 1. 
Daniel López de l a Habana de 5 
d í a s ; P r í n c i p e 11; Debilidad conge-
nita S E O campo c o m ú n hi lera 2 fo 
sa U . Segundo. 
Obdulia María O ' P a r r i l l de la H a -
bana de 1 a ñ o ; Marianao; Castro en-
teritis S B 9 campo c o m ú n hi lera 2 
fosa 1. primero, 
Mar ía Machado de Sagua de 30 a ñ o s 
Hospital Calixto G a r c í a ; Meningitis 
tuberculosa S B 14 campo c o m ú n hile 
r a 13 fosa 15 primero. 
Alberto V a l d é s de la Habana de 43 
a ñ o s ; Hospital Calixto Garc ía Res -
blandecimiento cerebral S E 14 cam-
po c o m ú n hi lera 13 fosa 15 segundo. 
Total 26. 
E X H U M A C I O N E S D E L DffA 28 
Manuel Gonzá lez de sepultura tem-
poral a sepultura por cinco a ú o s . 
F l o r a Boy de sepultura temporal a 
osario de propiedad. 
E l e n a S u á r e a C a b r a l y Mercedes 
Donaiteras a osario de propftdad. 
Ildefonso Mateu y Mateu de sepul-
tura temporal a Osario de propiedad. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento azufro paro 
Un Jabón medicinal Insuperable 
para el baño. Kmblanquaco el 
cutis c«<l'r>n la Irritación. Limpia 
y embellece 
Omo este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud Amérlf-a, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de G L E N N que es el me-
jor. 
De renta en todas las drogne-
rí»»- . . „ Ceatury Ntwíloafvl Checnlcal Com-
paay. Sncoeosors io C. N. Cri-
ttendon Compaay, 48 Wert 
BrOíUUvay, N. Y . C. 
R O B O 
L a P o l i c í a Judic ia l d ió cuenta ayíT 
a l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n primera de una denuncia for 
mulada por el doctor Helio Rodr í -
guez E c a y , abogado y vecino de 1 JS 
altos de Compostela 19, en la que re 
fiere que por haber quedado abierta 
!a cancela de los altos s i r v i ó para (KW 
penetrara en su domicilio un sujeto 
desconocido, de la raza negra, qui^n 
le sustrajo ropas de vestir por valor 
de cincuenta y cinco pesos y una ca" 
tera en la que guardaba 200 pesjs . 
A C C I D E N T E 
E n la casa de salud " L a B e n é f i c a " 
i n g r e s ó ayer para ser asistido de con-
tusiones graves diseminadas por to-
do el cuerpo, el obrero D á m a s o Ro-
dr íguez Campos, de 19 a ñ o s de ed^.d 
y vecino del central "Limones"; 
que se produjo trabajando en el mon-
clonado central, a l hacer explosi in 
un barreno. 
De ia aneoila a la tisis, 
solo bay ua paso. 
Vigorice so orgaaismo 
fotnando 
E S Ü - L A I T 
j k v e n t a e n F a r m a c i a s 
baña, de 31 a ñ o s de edad y vecino de 
la calle de Omoa n ú m e r o 11. A est»; 
individuo so le acusa de que ei- d ía 2 i 
de Octubre ú l t i m o a g r e d i ó a p u ñ a l i -
das a su esposa R i t a Mar ía Manresu, 
en BU domicilio de la calle de E s t é v e z 
n ú m e r o 91, produc iéndo la graves í i f 
rielas. R i v e r ó u n e g ó haber agredido a 
su esposa. E l Juez de i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n tercera, ante cuya autori-
dad fué presentado R i v e r ó u , r e m i t i ó 
a é s t e a la cárce l , por estar procean-
do en causa por parricidio frustrad'! 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r t i u a l t a " 
U l r i c i (New Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto al ivia; 
cura l a anemia, raquitismo y 
da apetito. 
DOS T E N T A T I V A S 
E n la bodega situada en la Calzauü 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 109, oor 
San Joaquín , trataron ayer de madru 
gada de realizai* un ro^o, sesrún í e -
nuncia que p r o d n í o a la p o l i c í a el 
s e ñ o r J o s ó Santabal la y Dobal . 
T a m b i é n de madrugada pretendie-
ron robar en la. casa Aramburo nrt 
mero 7, domicilio de J o s é N. Riquel-
me y Mart ínez , quien dice que singló 
ruido y al levantarse el l a d r ó n se dUS 
a la fuga. 
De estas denuncias c o n o c i ó el Juez 
de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n terce.-a. 
H u n i ' O 
E n la S e c c i ó n de Expertos de la 
P o l i c í a Nacional d e n u n c i ó B o l a ñ o s 
R o d r í g u e z , vecino de Los Palacios , 
y accidentalmente de H . y 23, que 
por ia m a ñ a n a a l levantarse n o t ó 
que del bolsillo del p a n t a l ó n le ha-
bían s u s t r a í d o la cantidad de ochen-
ta pesos, ignorando qu ién sea el au -
tor. 
R O B O 
Rafael Bello Borrego, vecino de U 
finca " L a s Mercedes", en una de^ 
n u n d a que produjo a la P o l i c í a del 
Vedado, refiere qua mientras estabd 
ausente de su domicilio le sustraje-
ron prendas por valor de ciento c ln ' 
cuenta pesosf. 
A R R O L L A D O 
Mlpnel Btn Suáre?:, reciño del Cerro 
fué arrollado anoche en la plazoleta d« 
la Ijjlesla del Cerro, por el auto 5692 
que lo- ocasionó grravea lesiones. Fué aslsj 
tldo en el centro de socorros de es/ 
barrio. 
P R O C E S A D O S 
Por el s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n segunda fueron procesades 
avpr: Tos6 Manm^l Cíirri l lo Soto, por 
un del'to de homicidio por Impruden-
cia,, s e ñ a l á n d o s e l e fianza de 300 p? 
sos, y Juan Pascua l V i l l a n i Alendre-
que, por falsedad en documento m*r-
cantil y estafa, con fianza de mi l po-
sos. 
P A R R I C I D I O F R U S T R A D O 
Por el vigilante de la P o l i c í a Nacio-
nal n ú m e r o 672. Emi l io R o d r í g u e z 
fu? dctcnido aver tarclf» en la calle d-í 
San Miguel esquina a E s p a d a E m i l i o 
R i v e r ó n y Lazaga , natural de la H v 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e » a i 3 £ a n u a l . — 
T o d a o a s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por o o r r a o 
0 0 
U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se cede u n l o c a ! e n ca l l e c o m e r -
c i a l a m e d i a de M u r a l l a , de al tos 
-y b a j o s los b a j o s t i enen u n a s u -
per f i c i e d e 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
i n f o r m e s en M u r a l l a 1 0 7 , B a l d o -
m e r o G a r c í a . 
C-10S3S r ind. 30 n. _ 
Í5E A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
kJ casa de Someruelos, 15. acabada de 
pintar, de sMa, saleta, tres cuartos, cuar-
to de babo ron banadera; •end.do de gas 
y electricidad; las personas que habitan 
t-sas cuadras, todas son familias úe mo-
talidad; un* cuadra del Parque de Marti; 
)¿ llave y su dueño en Corrales, 35, ea- j 
^uinn Someruelos. _ , 
3ÜOC5 6 d. | 
~ \ C A B A N Q U E D A R D E S O C U P A D O S 
Xx. y se alquilan nuevamente los espa-
ciosos y mo lernos bajos de Animas, 103, 
con cinco habitaciones, gran sala, co-
medor muy amplio, y saleta; baño de 
npua caliente y fría; además tieue un 
lindo patio adornado de plantas; renta 
210 pesos. Informan en los altos. 
•"fr-.tw 7 d-
C¡E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A , 74, 
O sala, dos cuartos, bajos y un cuarto I 
aito. Calzada del Cerro, 605). 
3tt055 
S O L I C I T A M O S EN L O C A L A M P L I O E N ' 
O buen punto comercial, que sea pro-1 
pío para un Banco. Estamos dispuestos I 
a comprar el edificio. Informes: Unión; 
Comercial. Manzana de üómez 421-A. Te-Utono M-2&17. 
36Ü32 3 d. 
X > U S C A CASA? A H O R R E T U E M F O Y D I -
JLJ nerc E l Bureau e Casas Vacias, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
lemos a° habla con el dueño. Informes 
gratis, de U a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-6560 
34151 12 d. 
L O S P K O F I E T A K I S: SE A R R Z E N -
dan casas que reúnan las circuns-
tancias que re desean. Se ofrecen las ¡ 
•jrarantfas nef-esarias y regalías razona-1 
bles. Dirigir ofertas a Portiha. Santa 
'Josa, 2'J( baios, barrio del Pilar. 
35341 30 n | 
A L O S S E S O R E S C O M I S I O M S T / S Ü 
^.3. otros negt.cios, alquilamos un local 
para oficina Compostela, 115, casi es-
quina a Muralla, a todas horas. Telé-
ion o M-lOSl. 
34912 i d ! 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
•.trece a BU» depotnuuiiea Ilanzua para ai-
lícit-i üc casas por un («locruuaieu'.o 
•.«'ímodo y gratuito. Prado y Trucuuero, 
<ie 8 a 11 a. m. y de 1 a (i p. m. Teléío-
i.o A-5417. 
1 J A G A K E R E G A L I A D E L V A L O R D E L 
JI alquiler de un mes a quien me con-
siga unos altos modernos para un rna-
m m o n í o aeri-ano, aln hijos. Necesito 3 
o 4 habitaciones. Prefiero el Malecón. 
Consíderaiía ia compra de la casa. Ban-
co Nacional, ¿01, 4. / 
34.'.70 l d. 
i £ S ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
v n B O i n ^ S E * A L Ql I L \ i \ 111: i n i < > O 
Y chalet en la falda de la Loma del 
Mazo, compuesto en los bajos de dos 
portales, jawJ.'nea, sala, comedor, dos cuar-
tos dormitorios, despensa, cocina y gara-
ie, en los altos dos terrezas, sala, cln-
cc- cuar!>os dormitorios, baño y cuarto 
criados con su servicio. Precio: $200, In-
firman: 27 y D, Villa Esperanza. 
35027 2 d. 
ÍJIN L A V I B O R A , O ' F A R R I L L Y H Z U Caballero, se alquila un bonito cha-
let con tod-i.s las comodidades. Para ver-
lo e informé''" Calcada de la Víbora, 596, 
villa '•Isabel." 
35S57 2 rt 
Q E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
»̂ partameuto compuesto de tres gran-
des habitaciones con lavabos de agua co-
rriente y baño privado. Aguila, U0. Te-
léfono A-9171 
35714 i d, 
P A R A E S f A B L E C I M I E N T O 
con uno o m á s cuartos. Vives, 94, 75 
pesos alquiler. 
«5170 
S e alquilan tres n a v e » de 700 metros 
cada una, sin columnas, se alquilan 
j untas o separadas. Labrador y Her-
mano. San Rafae l , 143. T e l . A-82b6 
y A-5432. 
35483 4 d. 
~i\ f E D 1 A N T E U N A R E G A L I A , SE I N -
i l X forma d<í una casa en la Avenida 
Bolívar, an'es lieina, hermosa sala, sa- ' 
leta, 4 habitaciones, un gran comedor, 
cocina y baño, más tres habitaciones al-
tas, con sus servicios, alquiler módico. 
Informan en Industria, 22, 2o. piso, de-
recha. 
:^i'C2 3 d 
EN E L B A R R I O D E C O L O N C E R C A D E San Lázaro, se alquila una casa, dos 
cuartos, sala saleta, comedor, cuarto de 
criados. Informan en Manzana de Gó-
mez, 512. 
35930 2 d. 
EN L A C A L L E D E A N I M A S , SE A L -quila una casa amueblada, de tres 
.'uartos, sala, saleta, cocina de gas. I n -
forman en Manzana de Gómez, {512 
30930 2 d. 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 8 A -ion que forma una gran esquina, pro-
pio para cualquier industria, en Cas-
iiuo y Omoa Informan en la bodega 
umoa. 5, a tedas horas. 
35796 5 -
G R A T I F I C A C I O N 
O n e z c o g r a t i f i c a r g e n e r o s a -
m e n t e a q u i e n m e c o n s i g a o 
c e d a e n s e g u i d a c a s a g r a n d e 
p e q u e ñ a e n c u a l q u i e r p u n t o 
d e l a H a b a n a . P r e f i e r o b a -
r r i o C o l ó n . V e d a d o , A n g e l , 
e t c T e l . A - 9 8 1 7 . 
r-soi 
1 <L 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, ncabadas de construir, en 
3a manzana comprendida entre las calles 
do Marqués Gonzúlez, Benjumeda, San-
to l o m a s > üqueudo, propias para al-
macén, industria, *ic. Informes: Mu-
ralla, numero 57, Banco Gómez Mena e 
Ir jp._ 
35783 jo d 
V E D A D O " * 
\ M P L 1 A C I O N D E L V E D A D O : R E P A R -
TA, to L a Sierra. E n este bonito Reparto 
bo alquilan o venden dos elegantes y 
hermosos chuets, acubados de construir; 
situado uno fronte al parque y linea de 
ranvía en la calle 7, entre las de 4 y 
t»i y el otro está situado en la callo 
v, entre la. y ua. Informarán en los 
0 en lM teléfonos A-1ÜÓ3 y A-8Ü03. 
KÁm'_ 3 d. 
Fami l ia corta, sin n iños , desea alqui-
lar una buena casa con toda clase de 
comodidades y con instalaciones mo-
dernas, buen j a r d í n y garaje para dos 
m á q u i n a s , s i tuada en la parte alta del 
Vedado, desde l a calle 27 hasta la 
2 3 . Informarán en e l t e l é f o n o F - 5 2 7 8 : 
de 12 a 3 . 
- f ^ L i d. 
S e deseo a l q u i l a r piso en e l 
V e d a d o p a r a m a t r i m o n i o ; 
c o n o s i n m u e b l e s . D i r í j a n s e 
a A m a r g u r a , 1 1 . S r . P r a d a s . 
T e l . A - 0 4 9 7 . 
35848 1 „_ 
Se alquila en la V í b o r a , e l lindo cha-
i d de esquina V i l l a Niures, S a n F r a n -
cisco y Aven ida de Acos ta , L a w t o n , 
acabado de fabricar, con todas como-
didades, garaje , gran jardín con di-
versidad J e plantas y flores. Infor-
m a n en la obra del lado. 
36038 3 d 
SE ALQUIL A, SIN E L G A R A J E , L A moderna casa calle do Zapotes, en-
tre ias de San Julio y Paz, Reparto 
"Santos Suárez," a media cuadra del 
tranvía; compuesta de portal y^ jardín, 
sala, recibidor cuatro grandes "cuartos, 
lujoso cuarta de bailo, comedor, cocina 
v servicio de criados. Informan en San 
Lázaro, número 11, Víbora. Teléfono 
1-2728. 
35881 2 d 
Q E DESEA To.atAR E X A L Q U I L E R UNA 
casa, en ei Vedado, de tí ú 8 habi-
.aclonea. amueblada, con dos baños v 
comodidades para servicio. DlrlRirae al 
Consulado General de la República Ar-
«enjJ"a. cal-e Villegas, número 00, altos. 
3o,.3 l a . 
E n l o m á s a l to d e l a L o m a 
d e l M a r o : J o s é de l a L u z C a -
b a l l e r o , e s q u i n a C a r m e n , se 
a l q u i l a l a p r e c i o s a v i l l a T i -
b i - D a b o , r o d e a d a de j a r d i -
nes , c o n se is h e r m o s o s c u a r -
tos , m a ^ í f i c o b a ñ o c o n to-
dos los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
T i e n e s a l a , h a l l , p ó r t i c o y 
u n m a g n í f i c o c o m e d o r . M u y 
b u e n a c o c i n a c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e . C u a r t o s de 
c r i a d o s y u n g a r a j e c o n s u 
b a ñ o y c u a r t o p a r a e l c h a u -
f f e u r . I n f o r m a n e n l a c a s a de 
a l l a d o , T e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
SE A L Q U I L A , I'OR $50, UNA NAVE DK 12X16 metros piso de cemento, 6 me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa'-a depósito o industria, babien-
tlo corriente eléctrica y sanidad. Crúce-
lo de ta Havnna Central, calzada de Lu-
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo AI-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
Han Martín. N. Varas. Teléfono A-oólf, 
desde 6 y media a 7 p. ta 
C 9472 «Od-18 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle n i aro qua 
moleste, garant ió la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
;iio, patentarlo, no oprime los pulmo-
te s , somo los anticuados de cuero y 
veso y puede usarlo una señorita si'i 
que se nott- V I E N T R E A B U L T A D O 
o caldo es 'o m á s ridiculo y origina 
graves males- con nuestra faja orto-
p é d i c a se c' irLinan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
d j a d o r a l e m á n , que inamoviliza el 
r .ñón, desapareciendo en el a c t a cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
. nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre r e n la ant igua faja rem\. 
P'es y piernas torcidos y toda cla^e 
tle imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AI-UMI-
KIÜ. PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
wJL A L Q U I L A E N L U G A K J-KESCO Y 
I*J sumamente tranquilo un precioso 
i partamento compuesto de sala, cuarto 
y lujoso cui.no de baño en sesenta pe-
sos oro oficial. Precio absolutamente fi-
jo. Garantizados dos meses en fondo. L a 
;:ave e Informes en Estrella, 2L!, entre 
Subirana y Arbol Seco. 
. . . ' S d 
' C E A L Q U I L A Ü N D E U A R T A M E N T O 
con vista a la callo a personas res-
petables, en $35; se dan referencias y se 
desean y se alguila uno chiquito en el 
fondo, $10; si desean la cocina precio 
ronvencional Monte, 358, altos, entre Fer-
, n indina y Romay. 
3601» 3 d. 
! ¿Jii A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
l O ra hombres solos y otra para ma-
1 irimonio sin niños. Animas, 103, altos. 
' También se alquilan habitaciones en 
Monté, 74, altos. Informan en la mis-
^na casa. 
36068 7 d 
H O T E l P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léíono A-47i.8. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua caliente 
y fría. Plan americano: $2.50; plan eu-
lopeo: $1.50. Prado, 51. Habana, Cuba-
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ida y véalo. 
P A L A C E r i S A R , GALIANO Y V I R T U -
1 des. Departamentos y habitaciones, 
con vista a la calle, frescas y ventila-
das. Baños, agua fría y caliente; buena 
lamida, buen servicio y estricta mora-
lidad _Teléfcno A-63-55. 
3537 7 4 d. 
h ü l K L Ü V L Ü ' Ü K N Í A 
Coárteles 4. esquina a Agolar. Tel. A-0OSH 
Este gran hotel se encuentra situado en i* 
más céntrico de la ciudad. Muy cónjodt 
tara familias, cuenta con muy buenos de-
partamento* a la calle y habitaciones de» 
•le $0.00 $0.75, $1.50 y $2.00. Baño», luí 
e'éctrica y teléfono. Precios ctipecialet 
para lor huespedes establea 
T ^ E S E O U N SOCIO D E C U A R T O , P U N -
XJ1 to céntrico, Concordia 118, casi es-
quina Belasc /aín, poco alquiler, se quiere 
un hombre da buen porte. Informes en 
O'Reilly 116 pregunten por Daniel Sáenz. 
Segundo piso. 
36049 ~ 8 d. 
Í^ I A K R i T Z . CASA D E H U E S P E D E S . I N -J dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a «a mesa a t20 mensuales. 
33015 i d. 
VARIOS 
T E R R E N O S D E C A S A : T O D O D E P R I -
A mera, negros, de mucho fondo, lla-
nos, sin plcdriis ni troncos, y muy pro-
pios para trabajar con tractor de pe-
tróleo o gavol na. Se arriendan 25 cbaa-
lierías que están de potrero hace más 
de 20 auos. Trasbordador de un Ingenio 
a 10 metros de la finca y a menos de 
- ki lómetros el trasbordador de otro in-
genio, ambos dan 7 arrobas al colon. In-
forma el dueño del terreno en Colina, es-
(inina a San Luis, Víbora. Tel. 1-2929. 
La linca es á en la jurisdicción de Sa-
gua, renta por caballería, $200. 
oobih 6 d. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , pa-
O ra hombre solo. Casa de moralidad. 
Villegas, 100, altos. 
35963 • 8 d 
C E A L Q U J I A N H A B I T A O I O N E S Y 
KJ apartamentos, con baño piyvado y to-
do servicio, casa nueva. Escobar, 156; 
también se alquila un apartamento. 
o-Reilly, 77. 
35067 j 3 d 
C E A L Q U I L A E N M O N T E , 2-A, E S Q U I -
O no a Zulneta, un hermoso departa-
mento de esquina, con sala y dos ha-
bitaciones, todos dan a la calle, con su 
balcón corrido, es un verdadero ideal pa-
ca un matrimonio que se quieran mucho. 
Es casa de tuda moralidad. 
35937 8 d. 
D K A D O , 123, SE A L Q U I L A UNA H A B I -
JL tación con dos camas, con comida o 
bin comida, solo para hombres. 
35934 2 d. 
f̂ ASX M O D E R N A , H U E S P E D E S . SE 
KJ alquilan habitacione» con toda asis-
K-ncla. L a casa donde más barato y me-
jor se come. San Nicolás, 7L entre San 
José y San Rafael Tel. M-1976. 
' 35016 2 d. 
I " i ' G U I A R , it, A L T O S . H A Y D O S H A -
.Cx. bitaciones interiores, a ^20; y otra 
con vista al Parque, pero sin balconea. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , No. 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G d e l V a l l e . 
£ D e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 6 1 8 . 
81d-4 
35914 2 d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2a., E > -tre Gertrudis y Pedro Consuegra, Vi-
hora. Ea grande y nueva, con todas co-
modidades. Informan: Pedro Consuegra, 
número 25. 
3522.3 2 d 
IVÍAKÍÁNAO. C E I B A ! " " " " " " 
C 0 L U O 1 A Y POGOLOTT! 
i M no, I * A G A N D O L A I N S T A L A C I O N 
KJ eléctrica, gran quinta con árboles 
írutales, jardines, portal.N sala, saleta, 4 
cuartos, gran cocina, baño y doblo ser-
vicio, gana $80. la dejo enseguida. Quin-
rci MargarPa. callo Pluma esquina Luisa 
líuljano, Marianao, el tranvía de Zanja 
ie en la misma puerta. 
35Si3 2 d 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e siete c a -
b a l l e r í a s de tierra d e fondo , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s de t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A l q u i z a r . G e r a r d o R . de 
A n u a s ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN L A E S P L E N D I D A CASA D E H U E S -pedes, CamPanario, 154, se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia, magnífica comida, trato 
esmerado y estricta moralidad, grandes 
ventajas para las faflalllas estables. Hay 
cuartos para homnres solos a precios 
muy económicos. 
351G5 3 d. 
f̂ ASA N U B V A : S E A L Q U I L A U N A H E R -
O inosa sal.*i, fresquísima, con cuatro 
halconea a la caLe, para oficina, profe-
bional, etc ; también hay un hermoso 
cuarto para caballero. Desagüe, 72, altos; 
cerca parque Belascoaín. 
35849 1 d. 
1 7 N O ' R E I I . L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -
l i i llegas y Aguacate, se alquila una 
habitación por 12 pe^os; otra por 15 pe-
sos; únicamente hombro solo. Indlspen-
cable referencias. 
1 J A K A ICL P R I M E R O D E D I C I E M I 5 K E 
X BC alquila una buena y amplia ha-
bitación en Cárdenas 3, segundo piso, 
con toda asistencia, buena comida, ba-
ños fríos y calientes, hay teléfono, pre-
cio equitativo. Para m á s informes venga 
a verla. 
30̂ (10 l d. 
H O T E L " H A B A N A ~ 
De Claudio Arias. Belascoaín y Vives 
Teléfono A-8825. Este hotel esta rodea-
rlo de toda\ las l íneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy baratas 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
IÍO servicio. 
32616 27 e 
17AMILIA R E S P E T A B L E A L Q U I L A uña 
X' bonita y ventilada habitación con 
Valcón a la calle, a hombre solo se 
desea persom. da orden. Se da llávín 
JUsión. 15, altos, esquina a Cierífue-
sos-, 
35760 j 
86088 3 d. 
SB ALQUILA E N CASA D E F A M I L I A decente, la sala propia para oficinas, 
Vcadcmia o matrimonio sin niños. San 
Lázaro, 241, al lado del Uotel Manha-
ttan 
SG035 3 d. 
L A M A D R I L E Ñ A 
(;ran casa para familias espléndidas y 
elegantes habitaciones con vistas al Pra 
do. en la az .tea ventilados y cconómlco¡ 
cuartos; se admiten abonados a la mes? 
y la cocina estaá a cargo de su pro-
pietaria excelente comida. Tél. A-ísis 
Prado, 19, altos. '0• 
26 d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Conitrucclún a prueba de invunCio. To-
oai la» habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todai unas. Ble 
vador dia y noche. Su piopdetarlo: An 
Tonio VlU?nueva, acaba de adquirir «l 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
i>ianta baja, y ha puesto al frente de ia 
cocina a uno de loa mejores maestros 
cocineres de la Habana, donde eucoatra-
uin las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
han LAzaro y Belascoaín. fawM^ 
parque do Maceo. 
Teléfoncí» A-0393 y A-4007. 
Í^N C1ENFUEGOS, 44, ALTOS CASA J de moralidad, se alquila a matri-
monio sin niño 6 a dos personas, todas 
con referencias, una espléndida habita-
ción con servicio sanitario. E s indispen-
sable la referencia y comer en la casa. 
35305 2 d. 
E L O R I E N T E 
Cnsa para familias. Eapléndidak habita-
clone» con toda artstencia Zulneta, 3& 
esquluá a Teniente key Te l A-162S. 
CASA B U E F A L O . ZULUETA, 32, E N T R E Pasaje y Parque Central, con todo 
Férvido para fámulas, ambién los altos 
<¡e Payret. h.iy habitaciones. Lo m á s cén-
trico y fresco. 
34469 15 d 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES D E P A R -tamen'os para oficina y dos cuar-
tos nara hombrea solos. Informan: Obra-
pla." 32, esquina a Cuba, el portero. 
35753 1 d 
WJILL H U M A 
Este hormoBo y antiguo edificio lia «Ida 
Lumpleuanenie retunuado. txay en él de-
partamentos con baños y demás servicio! 
privado». Todas las habitaciones tienen 
le vahos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece • las fa-
millas estables, el hospedaje más «erio 
módico y cómodo de la Habana. Teié^ 
laño: A-9268. Hotel Roma: A-ltS3iT. Quia, 
ta Avenida; y A-L'íSH. Prado. 10L 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o m u 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s » 
t a u r a n t a i a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l ia s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey afl* 
mero 15, bajo la miama dirección desds 
hace 33 años Comidas sin horas HJaa. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consuladoa. 
354S9 2 d 
CONCORDIA, 153-A, alto», 2o, plí^. 
-i se alquila un cuarto amueblado con 
oos camas, junto ai frontón Jal Alai, 
para 2 hombres, los cuales deben nre, 
sentar buenas referencias. 
35676 2 d 
r W A R T A M E N T O E N CASA D E FÁi 
•nllla d-; moralidad, se cede a uno 
o dos caballeros solos. Ko hay niños.. 
Leferencias. Agular. 14. * 
85747 4 a. 
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin ™ " • 
el enfermo puede dedicarse a sus ocu-
paciones. B. Lagueruela, 26: y Larrin«I 
t Ü ^ 0 - Dr- Kam6n tiargant mPtt" 
00029 g ^ 
Q E V E N D E N : DOS HUECOS COMr¿E: 
tos de ventanas, rejas, postigot^per! 
slanas y pue-tas de cedro y íorma mo 
c'erna, una ballaUer». hierro e ¿ S & t 2 £ 
íiüv Jnoiloro!. 'i11 tanques, un blTé v Un 
lavabo pared fodo de poco uso, se da 
Lalos3 m dd SU Valor' PracÍo. 77-A¡, 
35790 - . 
x a 
A V I S O : C O N C L U I D A S L A S OBRA8~EV 
r ^ H B A N ^'n^10- 3». esquina a Sol «o 
reaman varaos puertas, una escalera gran-
de y otras cosas, todo de cedro y soh™ 
doscientas losas de San Miguel n a m ° d ^ 
£ ) granito, todo barato. I n f o r m é en 
la misma ca^a, de dos a cuatro T » ! -
f-no A-oUW, a todas horas. Telé" 
JZÜÜÍ 2 d 
" E L C R I S O L ' 
vrtM1?^" C ^ de, ^ s p e d e s de la Re-
ública acabada de fabricar, todas la» 
habitaciones con servicio adentro t lm! 
bies teléfono agua callente y fría to: 
ria n L f " ^ 0 1 0 enerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad 102 M U 
quina a San Rafael. Teléfono Á-0158 s ¡ 
txigon referencias. í>e 
-35043 25 d 
p - D U S T R I A , 118, S E A L Q U I L A N HABI- i 
L t a a T m e l C O n t0dU aslBteacla. en Jo p l 
«5187 21 d> 
Suacr íbase al D I A R I O D E L A PliS. 
R I N A y a n u n d é s e eo el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D t L A M A R I N A D i d e r a l r e 1 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V I I 
T h e R o y a l E a n c k of C a -
n a d á en s u n u e v a C a s a . . 
(Viene do la P R I M E R A p á g i n a ) 
E l d ía de la apertum de su prime-
r a sucursa l « n la calle de Obrapía SSa, 
en 1899, su Capi ta l y Pondo de Reser-
v a a s c e n d í a n solameríce a $1,985,070 
y $1.700,000 respectivamente, y los De-
p ó s i t o s en total sumaban$Il,323,O00: 
el Banco tenia entonces solamente 42 
floy a l trasladarse a su 
nuevo edificio, el Capital , el Fondo 
de Reserva y los D e p ó s i t o s han 11R 
sado a las importantes sifras de 
$16.575.850, $16,887,925 y $389.061,0X5 
respectivamente, y el Banco tiene ea-
tablecidas 621 sucursales. Hace vein-
te a ñ o s , las sucursales del Banco so 
l imitaban p r á c t i c a m e n t e al Canadá.; 
hoy se hal lan extendidas por E n r o n a 
y el hemisferio occidental. Tiene su 
c ú r s a l e s en Londres. New York , Pn-
r í s y Barcelona, 32 bucursales en C i -
ba, y 36 sucursales repartidas en la^ 
Anti l las Occidentales y en Centro y 
S u r A m é r i c a , incluyendo entre las 
ú l t i m a s las abiertas recientemente en 
R í o Janeiro. Montevideo, Buenos A -
res y San Paulo. 
"The Royal Bank of Canadá" ha s i -
do factor i m o o r t a n t í s i m o en el desa-
rrol lo de Cuba durante los ú l t i m o e 
veinte a ñ o s . E n 1904, cinco a ñ o s des-
p u é s do haber inaugurado su primera 
sucursa l en la Habana, el Gobierno 
de la R e p ú b l i c a de Cuba le hizo el 
s e ñ a l a d o honor d« valerse do sus ser-
vicios para el pago de $61,000,000 de^ 
tinados a l E j é r c i t o Libertador, 
Desde esa focha el Banco ha ido ex-
tendiendo sus sucursales por toda la 
I s l a de Cuba y ha puesto sus c r e c e n -
te recursos al servicio del comercio en 
general y de industria azucarera t n 
particular. F u é el primero en a d e l v -
tar directamente a los colonos para el 
cultivo de la c a ñ a , sustituyendo a loa 
hacendados, que antes eran los quo 
refaccionaban a esos colonos. 
G r a n parte de la enorme produc-
c i ó n de c a ñ a en Ciego de A v i l a y 
distritos adyacentes en los ú l t i m o s 
a ñ o s se debe a la pród iga ayuda eco-
n ó m i c a prestada por el Banco. 
E l nuevo edificio guarda proporc ión 
con la p o s i c i ó n prominente que tiene 
el Banco entre las grandes institucio-
nes financieras del mundo y con el 
envidiable ' record" establecido en C u -
ba. 
Consta de siete pisos de moderx i 
c o n s t r u c c i ó n en todos sus detalles. 
L a planta baja será ocupada por 
el Banco, y los cinco pisos subsiguien-
tes e s t á n destinados a oficinas es 
paciosas y t s t á n ya contratadas por 
inquilinos cuidadosamente scleccio-
dos. E l s é p t i m o piso ha sido especial-
mente d i s e ñ a d o y construido para el 
"Midday Club" (Club del M e d i o d í a 
r u é ha sido organizado por banque-
ros, comerciantes y profesionales pro-
mitentes de la Habana, y se ajusta 
en todos sus detalles a los "Lunchoc-i 
Clubs' ' que existen en el distrito t-
nanciero de New Y o r k ; 
L a propiedad de Obrapía 33 que aca-
ba de ser desalojada ha sido vendi '.a 
a la Bolsa Pr ivada de la Habana, que 
la o c u p a r á tan pronto como se termi-
nen las necesarias reformas d . l lo-
cal . 
E l local que ocupa el Banco, en la 
planta baja del edificio, eá amplio, 
severamente elegante, sobriimont ^ r i -
co. 
E n el gran s a l ó n h a l l á n s e s i tua-
dos, a la izquierda, un e l tgant»; sa -
saloncillo privado, para Juntas. 
A l lado el departamento que oc i« 
pan los directores con el personal a 
sus inmediatas ó r d e n e s . 
A un lado y otro del s a l ó n , cator-
ce departamentos para las o p e r a c i ó n a 
con el p ú b l i c o : cobros, pagos, gitos 
d e p ó s i t o s . . . e t c . 
T r e s grandes b ó v e d a s a prueba de 
fuego. 
U n a destinada a la custodia del tu-
soro del Banco, y las otras para guar-
dar valores, plata, billetes e t c . . y 
con departamentos alquilables para 
clientes que quieran depositar los va 
lores que fueren y de la índo le que 
quisieran, cajas de seguridad, en fin 
E l techo del s a l ó n e s t á cubier'^ 
de cristales de colores que decorar-
una gran claraboya por la que pene 
t r a discreta luz. E l alumbrado, de no-
che es e s p l é n d i d o , y l laman la atvjn-
c i ó n dos grandes l á m p a r a s c i rcu la -
res de elegante y suntuoso estilo. 
E l piso es de corcho imitando 1> 
sas d« m á r m o l de colores blanco y 
n e r r o : el ruido sr* amortigua y con 
ello se facil i ta el trabajo tranquilo ^ 
los empleados. 
Repetimos lo dicho anteriormente. 
E l local resulta severo, elegante y 
rico con sobriedad. 
E n el ú l t i m o piso el s e ñ o r Supe^ 
visor tiene sus oficinas. E n ellas el 
silencio domina: uo llega a tal c i t a r a 
el ruido de la cal le: y en ellas el tra-
bajo no sufre molestas interrupciones, 
y debe ser grato por que el f,o]l el 
aire y la quietud son factores Impor-
tantes para el mismo. 
L a s habitaciones, como las restan-
tes del palacio, lo mismo que los co-
rredores inmensos, son amplios y un 
z ó c a l o de m á r m o l de már, tío un metro 
de a l tura les da un aire de riqueza 
y de limpieza positiva. 
E s , repetimos, la casa de ''The 17o • 
ya l B a n k of Canad;V' un verdadero 
palacia digno de quien lo mandara 
fabricar. 
Y es un adorno para la ciudad cu-
yo progreso y embellecimiento c a -
da d ía es mayor. 
^anco le debemos una nota m á s 
do grandiosidad i-n la p o b l a c i ó n , y de-
bemos a b o n á r s e l a en cuenta, agrade-
j cicndola debidamente. 
A l l á a r r i b a ; en lo ú l t i m o del edi 
flcio, se e s t á n ultimando los detalles 
para inaugurar p r ó x i m a m e n t e el "Mid 
day Club". 
So trata de algo suntuoso: algo que 
no e s t a r á a l alcance de todos; de al -
go que, dentro del positivismo que 
ivprcDenta un sitio dedicado exclusi-
vamente a comer beber, fumar y coa-
versar, resulta itíeaL 
E l fumador, y el comedor especial-
mente, son lugares deliciosos. 
Por l a e l e v a c i ó n en que se hal lan 
so disfruta en ellos de constante y 
grata brisa. L a luz penetra a chorru í 
por balcones y ventanas desde Ja* 
que se goza de un panorama mag lí-
fico. 
Se ve la ciudad a v i s ta de pájaro 
so dominan "rasca-cielos" a los aurj 
so pasan una p o r c i ó n do metros: *o 
•divisa g r a i e x t e n s i ó n de m a r : la C a ' 
b a ñ a se domina perfectamente y «e 
ven entrar y sa l ir las embarcacionoa 
quo d<m movimiento y vida a la ba-
lda. 
Y en aquella a l tura hay quietud 
reconfortante, silencio absoluto, no 
l lega hasta a l l á ci m á s leve rumor do 
la calle. 
E s algo, en fin, que requiere párra-
fo aparte. 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial del s ena -
d o en las nuevas oficinas del B a n -
co en BU nuevo y m a g n í f i c o local, se 
ba hecho slleclosamente. 
Sin fiesta, aparato ni o s t e n t a c i ó n 
Trabajando como si tal cosa. T r a b a -
jando, que es como se progresa: 
Sin d e m o s t r a c i ó n alguna. 
L o s clientes, los amigos, el comer-
cio en general, han recibido una sim 
pie p a r t i c i p a c i ó n , "The Royal Bank of 
C a n a d á " les ha ofrecido sus servicios 
en su nueva casa. 
Y nada m á s . 
Nosotros felicitamos al Banco por 
sus constantes y fabulosos progre-
sos, y le deseamos que é s t o s sean 
cada vez mayores. Que resulte ver 
dad el temor que nos manifestar-
el s e ñ o r Pablo Suárez , Administrador, 
cuando nos dec ía que. en su opin ión , 
pronto tendida el Banco que buscar 
local m á s amplio para trabajar co-» 
mayor holgura. 
Que a s í sea. 
parte de " L a h i ja del pol ic ía" , t itula 
da " L a brujei\la en a c c i ó n . " 
• • • 
C D í T A S D E L A m T E ^ A C I O J f H 
C I 5 E J L A T O G B A F I C A 
LA ívcrcdltada C o m p a ñ í a mtemac'o-
nal C i n e m a t o g r á f i c a prepara log »1-
r u l e n t « » esti»enog en el Ciño Mira-
m a r : 
Fe l ipe Derb la / j por P i n a Menl-
e b a m . 
I s r a e l , por Victor ia L e panto. 
S I j a r d í n encantado, por P i n a M t -
nlche l l l . 
D ó l a r e s y f i cha i de 1A I t a l a F i l m . 
L a honestidad de^ pecado, por Ma- , 
ría Jacob in i . 
Maciste en&morado. de l a I t a l a 
F i l m . 
E l P r í n c i p e da lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
E l matrimonio da Olimpia, por I t a -
lia \ i anz in i . 
, L a re ina del c a r b ó n , pwí Marta J a -
cobini . 
En misterio del Misal , de la I U U 
F i l m . 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Diana 
K a n * en . 
L a s e ñ o r a s in paz. por l a Hes-
per ia , 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzini . 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows-
k a 
E l aombre del d o m i n ó negro, ea 
seis episodios. 
L a señar», de las per lM, por V i c -
toria Lepante . 
A d i ó s , juventud por l i a r í a Jaco-
bini . 
L a e aventuras d'> Cavichlone, de la 
I ta la l i l m . 
Hedda Gabbler por I ta l ia A . Man-
stei . 
Hijos lejanas, por la Hesper ia . 
S u Exce l enc ia la Muerte, a.© l a I t a -
la F i l m . 
E l fantasma sin nombre, de l a I t a -
la F i l m . 
E l testamento de Diego Rocafort. 
L a s tres primaveras. E l beso da 
Dorina, L a aventura de Lol l ta , E l 
estigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy intf/esar.tes. 
r.ido puesto, pero al fin tnTo une acc- i 
tJer a la voluntad de Dios. 
Knoai-Rado ('t-l gn\>\erno de la Iglesia., j 
i'ífapleg-6 tan rsombrosos m^rltoa y v!r-
ludeH quo todos le bendecían y vem-ra-
bah. Fundí» muchas iplesias y monaste-
rios, Estuvo lotado del don de rrofecla 
y de mllaífros. Dlei y nuovc años ocu | 
p6 su ailLi oplsoopsl y rico de vlrtudc» I 
voló ai cielo tn el año G4D. 
F I E S T A S E L , M A n T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en iaa dcmls iglesias hn de 
c« atumbre. 
S e r m o n e s 
QCB S E H A N U S PIIEDXCAB, JO. J L , MOi ttA HASTA. lüI.KMA C A T E -
UJLAXM n a XMA X A B A M A . V U -
H A S T K E l . SBGl'NJJO S E -
H E S T I L E OEX. PIt£SJC3-T* AHO 
Diciembre 7, I I Donunlca de Adrien-
to; M. i . señor £>. da Arcediano. 
Diciembre H, L a I . Concepción de Me-
tía: M. I . eeflor C . Lectora L 
Diciembre 14, I I I Dominica de AdTiea-
t o : M . I . aefior C , Penlteerlaiio. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M . I . 
•efior C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omiulca de Adrlento; 
M. I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 25. L a Netiridad del Se-
ñor: M.. I . u-l/or C. Lectoral. 
NOTA.—Además de loa sentónos da 
Tabla dlxtrlbu.dos en la Uata que aate-
reds, cumpliendo las disposicioues canó-
nicas, eu todas las Misas de los diab de 
precepto se expilca ei Evanarello a los 
fieles durante cloro mlrutoa. Se cele-
bran Misas a las 7, ?Vfc. ÜVi, 10 y 11 a. 
tu. L a Miaa de las 8 e s la capitular, 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
c&rflcter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1019. 
Vista la distribución de los sermonea 
de Tabla que antecedo, reñimos eu apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincueiXa días do indulifencia. en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fUles quo dorotamente oye en 
la divina palabra. 
L o decretó y Armó R B. I L , - i - E l 
Obispo. 
y'or mandato de 8. E , B . , Dr. XKéidei, 
Arcediano Secretarlo. 
4 D E D I C I E M B R E 
D vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de dcsplaza-
mieiito. 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre Ci 
2 7 D E N O V I E M B R E 
El vapor 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
C r ó n i c a Cató l ica 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día dos. primer martes del mes^ a 
las sieto y media miaa de comunión ge-
neral on el altar de San Antonio, y a 
continuación ol ejercicio correspondien-
tf, A las nueve, miaa solemne con or-
cuesta y sermón. Terminada la misa so 
lio. 
liará la procesión por las naves del tem-
E s a intención do la señora Josefa F 
de Coca. 
35900 2 d 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
f para Coruña y S L Nazaire sobre el 
15 D E D I C I E M B R E . 
E i vapor V I R G I N I E 
s¿Jdrá para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el Havre sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R F . Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores c o 
neo* • • F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Aptrtado 1090. 
T d t f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
éa Picil los, Izquierdo j C o . 
D E C A D I Z 
S e A l q u i l a n 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
P I L A R 
r—• 
E L . J U B I L E O C I R C U L A R 
Con eran esplerdor so ha celebrado la I .'irchicofradla. ml^a cantada, a las 8 a. m 
«omana del Jubileo C i r c u i r en la Igle- <¡<'sp"e«_de ]a cual se ceiebrari la pro-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGHEGACION D E NUESTRA SKA. 
D E L l ' E I t r E T U O SOCOUBO 
líl dia 3 dol corrirnt*» celebrará esta 
cosió.i y Junta mensual, 
bu suplica la asistencia. 
L a Secretaria, 
M. A. Fernández. 
SKtol 2 d 
sia Farroqulil del Pilar que regentea en 
t re s n a v e s de 7 0 0 metros . C a d a u n a i • ™ ^ e d H p . ^ j u a n ^ ^ a n 7 S i t e 
s i n c o l u m n a s ; se a l q u ü a n j u n t a s o ^ ^ ^ ^ ^ ^ " p L ^ c o . ^ o ^ a r a S I pem: 
s e p a r a d a s . L a b r a d o r y Hno. , S. R a - ' ^ I S S Í S c r t S a m s ^ r i 0 - ! P a r r o q u i a d e N t r a . S r a - d e l P i l a r 
f a e l , 1 4 3 . T e l é i s , A 
3548 
E s p e c t á c u l o s 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
lobo gran anuencia de fieles amantes 
c'e Jesús Sacramentado. Los cultos tri-
butados al Santislmb Sacramento han 
fi 6o muy solemnes de lunes a sábado, 
y los del domingo en verdad grandiosos. 
En primar U'rmino notemos las nu-
merosas com'inioncs que B« han veri-
ficado 
Con sumo placer co 
I aumenta en esta parroquia, 
los activos empresarios Santos y A r - Comunión. 
He-aq M nn-i -inta intprnretada nnr ^ misa solemne fué celebrada a las tlgas, CS una ^ata mLerpreiaaa por i ocho madia, ante una concurrencir 
La genial actr iz F r a n c e s c a Bertini- i .umero8ísima, que devotamente la oyó 
titulada " L u j u r i a . " j ^ a parte musical excelente y sobre todo 
E s t a intereB8nte p e l í c u l a se estre- ttJ\s^ n S f d 
i51u de Jesús. 
15003 
n a r á en Cam>oamor el Jueves 11, 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
H it 
P E L I C U L A S DJv S A N T O S T A 2 T I -
O A S 
Santo* y A r t g:.s preparan el es-
treno de magnificas cintas, entre la« 
que se cuentan KL plguientea: 
E l terror del rancho, gerie de P a -
thé, por el aplaudido acto/ George 
L a r k i n g . 
Luonaa del hog.\r, por Gabrie la Ro-
oinne, 
B l peligro de c-x secreto, serie de 
Pathé - : c r P c ? r l W t l t e . 
L a fortuna fatul, serle de P a t h í 
por Helen Hulmes . 
E l mundo en l lamas, por P.'ank 
K e e n a n . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
NOVENA A L A INMACULADA 
E l «Abado próximo, día 20, dará rrln-
nslcnamos nuo '•''l5'0 1,1 ^ w n á eu honor do la Inma-iii-i In irocucnte •clllaiJa ^on^epción, Patrona de la Orden luí . Ja irccut-nic | ¡.>ril,u,l8cana 
Todos ios días, a las 8 a. m- habrá m i -
. f p . f ^ n V ^ n r ^ o n T u r r t m d a i ^ ^ntada * a continuación el ejercido 
« ^ ^ J J S ^ - S S * ^ 1 ^ ! *» "^•entt A,ya« Beis y media de la 
f.«rdc so reenra la corona franciscana y 
se repetirá el ejercicio de la novena con 
cánticos. 
So suplica'a los fieles, especialmente 
R los Terciarios, la asistencia a estos 
piadosos cultos. 
CÓTló i a. 
A las diez los niños de la catcquesis, 
concurrieron a la misa. 
Los pequeüuelos, loa preferidos del 
Dios Eucarisuco, le ailudaron con be-
llisimos metates. 
Hasta las cuatro y media que dieron 
comienzo loa ejercicios vespertinos, ve-i- |- T R l ? A Q 1? T T l f T > T ? 1^(J l | C ! 
laroa a su Divina Majestad los Pagos j J ^ . J L . B X W ^ & l i U X l \ Í i , 0 \ J o 
del Santísimo Sacramento, itnrf-.̂ iñn tt\«̂ itmmimtMmutiíím tiVt-miinámtariwm 
x- -ida en «.'uba al calor , del Congrcsu j - | ^ r . c o p I L A C , O N ^ XO0AS t A S 
Eucarístico y que el celoso Paare Juan \ J \ posiciones publicadas en la GaceU de 
Bautista Juan inst i tuyó en la parro-• ia Habana, año de ItfcW, un tomo, i l . 
quia á su cuidado encomendada. : colección completa de Gacetas de la Ha-
Muy bellos con sua ar-.Isticas bandas ¡ bnnn, de Enero de 1̂ 00, a Jonio de 190a 
v distintivos. , „ 
• Agradaron eobremanera, siendo una-
&iWxemente celebrados. 
A las cuatro y media fué rezado el 
Santo Kosario y dem^s ejercicioa de los 
Le vanta en Obispo, librería. M. Ilicoy, 
J A L O N E S P E RECIBOS PAHA ALQUI-
X. leres y para intereses de hipoteca, 
teis por un peso. Cartas de fianza y 
cultos coa qui se acostumbra a cerrar,'para fondo. Impresos para demandas. De 
el JubiloJ Circular en cana templo que venta en Obispo. 86, librería, 
recorre 1 — - — 
Predicó el R . T . Fray José Vicente, ¡ pOMPK.VMO?» EIBROH D E TODAS C L A -
í'uoerior do la Residencia de los Padres V 8«8 en pequeñas y grandes canüda-
des. Revistas y periódicos antiguos cu-
banos. Obispo, 86, librería. 
Carmelitas" del Vedado 
Dospués de las Letunlaa de todos los 
Si ntos, pe verificó la procesión del ísan-
t'.Mmo Sacramento por el Interior del 
' L a s rel iquias (fel Maharajah V ' L i | u-mPio. 
O t r a ' . 
t i a í . ' ' 
'Las Gavk tas" y "Angus-
Sancos y Art igas nos comunican 
quo tienen a d i s p o s i c i ó n de los se-
fiores e m p n s a r o s , las siguientes 
serles oe gran é r i t o : 
Man)s arr iba , por Ruth Roland, en 
15 episodios 
E l guante de 'a muerte, por D a -
vis Kefcyen. 15 episodios. 
L a casa do. od'o, por P e a r l "WTiite 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
L a perla del E j é r c i t o , por P.^arl 
Wnite y RalphJ Ke l l er , en 10 epistv-
dioc. 
L o s misterios de la doble Cruz , en 
15 episodloa, por Mollie K i n g . 
L a sortija tatal. por P e a r l Whte, 
en 16 episodios. 
E l Conde d^ Montccnsto, pov M r . 
de Mhlet, en 8 jornadas . 
L a Condeslta t'.e Montecristo, por 
Ti lde Kassay , «n 5 episodios. 
Serie de Maciste: Maciste pol ic ía , 
en 8 partes; Maniste atleta, en ocho 
partes; Maciate n.edium, en ocho ac -
tos. 
L a ra tera re !¿n .pago . por P e a r l 
"Whlte, en 15 fplaodlos. 
E l terrov del rancho, por Perico 
Metra l la . 
Se e s t á í c r m l r a n d o la segunda 
£ é dió grandísimo realce la concu-
r-cncia de Ja Asociación de Pages del 
Kantísimj Sacramento, Colegios CatóU-
eos Instalados en la demarcación pa-1 baj.ri 
J T N PLANO D E J , . \ HABANA, CON Sü 
O índice para hallar con prontlutd lo 
«•ue se busque. Otro plano con los puertos 
de la Isla. Derechos y deberes del ciu-
üadano cubano. L a Constitución de Cuba. 
! l.i Indicador de las poblaciones, caseríos 
eos mstaiauoa cu w ^ ' " ^ " " " J - ' barrios y otros datos interesantes de la 
rroquia, y la gran concurrencia de fleles lsla de L a Brujería y los b ^ j ^ 
varones. Estos y los Pages del banllsi-((1e Cuba Dos cuadern¿8 Con vistas y el 
mo acompañaron al ele:o y cantores con; nrto de hacerse rico. Todo por un peso 
i.nma nrwi'íl/>p en el eant~> ue los Hlm- i ,....>(,i.... .. xi T>I á̂ ut - cj i . f u p ecisión c ntT d l
i.os Litúrgicos y despiéa de la reserva 
< n el Hlrnno Eucaiistico de Sagastiza-
bol 
Kl P. Juan B. Juan ha sido quien pre-
paró, dirigió y llevó a cabo el gran-
dioso homenaje a Jesús Sacramentado. 
Fué unánimemente felicitado. 
Muy merecidas. 
UN C A T O L I C O . 
Los pedidos 
brería. 
a M. Rlcoy. Obispo, 86, 11-
f"ORDENANZAS D E CONSTBUCCIO.V PA-
' J ra la ciudad de la Habana y demás 
poblaciones do la Isla. 1 tomo, SI. De 
.enta en Obit-po, 86, librería. M. Ricoy. 
aeoso 3 d. 
D I A 1. D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está las Heparado-
rr a. 
Santos Eligió (o Eloy) , confesor; Ana-
r/iis, l iodoro y el B. Edmundo CamPlón, 
«le la C. de J . y compañeros mártires; 
santas Cándidi y Natalia, mártires. 
San Eligió (o Eloy) confesor. Catalace 
on la Galia Ulterior, fué la patria de 
K.oy; hijo 'e padres noble<. Fué su na-
cimiento tan prodigioso como admirable 
y en él peligraron madre e hijo pero 
romo el Señor tenía destlnnrio al niño pa-
ra grandes cosas nació y s-inó su madre. 
Fué criado Con toda virtud y religión co-
mo hijo de católicos y piadosos padres.. 
Se distinguió San Eloy por su inmen-
sa caridad. Sembraba buenos ejemplos 
1 or todas partes y practicaba las más 
jn.gustas virtules. 
Cuando vacó la silla episcopril de No-
y(n y de Fornay fué por completa ima« 
i.imldad aolamndo oblrpo. Su humildad 
profunda le mandaba no aceptar tan ele-
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapo.-e* Correoi Franceses bajo COB-
trato postal ees el Gobierno Francas. 
D vapor V E N E Z U E L A 
saldrá para V e r a c r u z sobre el 
2 6 D E N O V I E M B R E 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
M a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas-
C a p ü á n A . G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda decena de Diciembre, adnti-
í i endo pasajeros c o n destino a : 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dingirst a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
Agentes Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e L A-30S2. 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
D vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
robre el díu 3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
trespondencia. 
Para m á s informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . 0 1 A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A.7d06 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O L O N . 
S A B A N U L A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d ía 10 de Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento t^\tíi 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él mauitestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga han 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
a l m a c e o » de loe espigones de P a ^ 
U ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conodmeinto M * 
Hade, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 ^e Abri l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G U O N . . 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres* 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, alto». T e L A-7900. 
L I N E A 
V A P O R E S C O R P J E O S 
<Se I t 
CorapaS'u T n u a t l á n i i c a CspaSola 
mtmé* 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P i r a todos ios informes rdacicna-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a MI 
consignatario 
M A M J E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, a l t o . T e L A 7 9 O 0 . 
¿ ¡ m 
Se pone en conocimiento Ce los « s 
acres pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
Mtaaujcroa, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú n pasaje para Espaaa 
un antes presentar sus pasaportes ex-
pedkfoe o visados po% el s eñor Cónsul 
oe España . 
Habana, 2 3 de AbrD de 1917. 
E l Consignatario. Manuel OCaday. 
Antonio L é p c s j CU, 
V a p o r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d ía 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su c o n s í g n a l a -
W A R I 
L a K u U r r e t e r í a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p í c o . 
W. H S M I T H 1 Agente General pa-
ta Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasa jes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado, 118. 
C O S T E R O S 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre d I rio: 
£ M l * K ¿ M N A V I E R A ü £ C U B A 
S L A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E a d dmec d t buscar una solucioq 
que pueda favorecer al comercio era-
baxaedor. a \m carretoneros y a esta 
al muelle m i s carga que la que el W 
empresa, evkando que sea cuoducida 
que p-ueda tomar en sus bodega*, a M 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de c a n e c o 
nes. sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dupuesáo lo aiguienfcc: 
l o . Que ai embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda los conoc* 
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s a l Dfc 
P A R F A M E N T O D E F L E ' Í L S da e » i 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de • • A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del tai* 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en el día d» 
nyer, se procederá al reparto de un Di-
\idendo de 4 por 100 sobro las Accione» 
Ordinarias de esta Empresa, alcanzando 
ti cada acclír. 5 ebelines y 7'2 peniques 
equivalentes a $1.14 rnoneda oficial. 
Los tenedores de diebos títulos debe-
rán presentar para su confronta y l i -
quidación desde el día o hoy, 28, loe cu-
iioncs correspondientes, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, de I 
a 3 p. m-, n la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Tercer P l -
eo, Ko. 309, pudiendo recocerlos en cual-
quier Lunes o Jueves, para su cobro en 
casa do los señores N. Gelats y Cía. 
l lábana, 2S Kovlcmbre de 1910. 
O. A. MOR SON. 
Administrador General. 
C 10S34 Sd-Sd 
T H E C Ü B A N C E N T R A L R A I l 7 
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de ayer, 
he procederá al reparto de un Dividen-
do, Cupón No. 40, por saldo de las uti-
lidades del afio social quo terminó en 
¡¡O de Junio filtimo, sobre las Acciones 
l'referentcs de esta Empresa, alcanzan-
do a cada acción 3 ebelines y 10'20 jje-
riques, equivalentes a $0.7S moneda ofi-
cial. 
Los tenedores de dichos t ítulos debe-
lán presentar' para su confronta y 11-
duldación desde el día de hoy, 28. los cu-
pones correspondientes, los Martes, Miér-
eoles y Viernes de cada semana, de 1 
« 3 p. m-, n la Oficina de Acciones, si-
mada en la Estación Central, Tercer PI-
FO, No. 30!>,. pudiendo recogerlos en cual-
quier Lunes o Jueves, para su cobro en 
casa de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 2S Noviembre de 1919. 
G. A. MORSON, ; 
Administrador General. 
C 10833 3d-30 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a 
G e n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s en 
e l d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l 
r e p a r t o d e u n D i v i d e n d o N o . 3 0 , 
¿ e 5 p o r 1 0 0 , p o r s a l d o d e laa 
u t i l idades d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r -
m i n ó e n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , s o -
b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
d o $ 1 . 4 2 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u ^ 
los d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o -
b r o d e s d e e l d í a d e h o y 2 8 , l o s 
c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D iv i -* 
d e n d o N o 3 0 . los M a r t e s , M i é r -
co les y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
de 1 a 3 p . m . , e n l a O f i c i n a d a 
A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i c n 
C e n t r a l . D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , N o . 3 0 9 , r e -
c o g i e n d o sus c u o t a s r e s p e c t i v a s e n 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a . 2 8 d e N o v i e m b r e 
1 9 1 9 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
C 10SM 10d-3e 
E S T A B L O P £ B U R R A S 
Monte, 2 4 ü . T d é f o n o A - 4 é S 4 
Servicio a todas horas en el cata-» 
blo y tre* veces al d í a a domicilio. PJW 
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. S e al* 
/juilan y venden burras paridai . 
= 3 
C O M P R A T A I D E F I N C A S r S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a $ i ^ 
y s o l a r e s en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a i o s , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9S57 lud 1 n 
D E S E i COMPRAR tTN TEQVESO 
"O taller do confecciones, con local va-
tn aumenta.- el negrocio. PropoBlc^jnos 
uo'- escrito H1 señor R. Piar.. Concha, le-
tra V, entro Marina y Fomento. Te-
lefono I-l!05o. m _ 
£37ñfl 2 d 
Q E COMPRA CNA CAfA EN L A V I -
hora, cuyo predo no exceda de 8.000 
yesos. Informan en Lamparilla, 80. 
SE COMPRAN' ¡jOLABEM .VMOKTI/.A-dos o liquidados de pago dol Plan 
Iterengruer, N'eptuno, 44, altos. Teléfono 
C O M P R O CASA MTIJADA D E B E L A S - j C-:1083-"' Ind CO n 
KJ coaln a Prado y de Monte a Male- i — — — — — — — — — — — — — — — — 
«& ^ S ^ ^ u n a Mta ' ^ t ^ " ^ C ^ 1 ^ ™ CAM^ ^ M P R O TODAS 
bricaclún buena o recular v eínrd Valar I ^ la3 (lue "onv^ngan. como también ca-
•ca de unos S30.000. J . T. Bravo Manza-! fiV3 y' s?1^- l'̂ e<ir6n. Asular, 78. To-
ra de Gómo7.. t í a A-56H, 6 Lealtad. C, ! A'üS04 o ^ 
moderno. M-C199. »wui4 2 d 
•J^^85 15 d ! ' 
\ r i B O R A , 8 E DESE.1 COMPRAR E N la Víbora, que e s t é situado en la 
«' oma del Mazo, calle Carmen, calle Vis-
ta Alegre, San Mariano y Reparto Men-
rloaa, partes altas. Un chalet o casa en 
buen estado y amplia construcción; ga-
raje o lugar para ti mismo. No ee de-
sea perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, ee hace negocio enseguida. Di-
rija tus ofertas al señor M. Dumas. 
Apartado número 757, l lábana. 
35026 lo d 
/COMPRO EN A CASA D E N T R O D E L A 
ciudad, de 3.000 a 4.500 pesos, sin 
gravamen, manden detalles completos al 
señor S. Pére.-. Apartado 816. 
4 d. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos loa barrios 
y repartos, que cuyos prados no sean 
exagerados, t a m b i é n se faci l i ta dinero 
dinero e n h:.poteca desde ? 1 0 0 hasta 
¿ 3 0 0 , 0 0 0 pesos. Dirigirse con títulos: 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
, c lé foDo A - 9 Z 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
¿ubsa g a. 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
i ^ E V E N D E VNA CASA, SALA, COME-
O dor, sel i habitaciones, cocina, servi-
cio sanitario, en el Vedado, parte alta, 
de letras, próxima la Avenida do ios 
Presidentes, con 150 metros y o* ra a 
la Víbora. Informan: Estrella, 42, al-
tos. 
o5&ll 30 n 
\ LOS P R O P I E T A R I O S : COMPRO una 
casa chic^, que esté situada entre 
Belascnuín, Prado, fcian Rafael y San Lá-
zaro. No tr^to con corredores. Bi lu ca-
Rn corvi^ne. re hará la escritura, en se-
rulda. .>o importa que tenga solamento 
doB cuartos. Vnr-.i tratar: Campanario, 
Í4. T'-léfono M-2»U>. 
S5M>6 . , 3 
O E V E N D E , VIBORA, C H A L E T , E S Q L I -
O na, el máx lindo y niejor situado, 
portal, sala, gabinete, hall, tres grandes 
cuartos, esplendido baño, gran com^dvr, 
ump ia cocina, garaje, cuartos criados y 
chauffeur, una terraza, techos concreto y 
lecorado, finf;ilmos pisos, 460 metros su-
perficie, harmoso Jardín con muchas flo-
res. Informan: San José, 65, bajos; do 
11 Í. 2 y de 5 a 7. 
35501 3 tf. 
• p R K S CANOAS, E N A GRAN CASA, cer-
X ca del Prado, con 262 metros, pre-
parada para altos, propia para familia, 
industria o comercio, precio $30.000, pu-
diendo dejar $12.000, a pagarlos cómo-
damente. Vedado, calle 11. cerca tran-
vías solar, esquina con l.i:i3 metros, a 
K24. puede deiar mitad en hipoteca, o-.ro 
'.orna del Mazo, calle Patrocinio, solar 
llano, a $7.50 el metro; urgo ventas. Pe-
ta lu Virtudes, 32: de » a 2. 
a57»7 i a 
i^ASA EN VENTA. SK VENDE INA 
; V./ casa en Unión y Ahorro, número B3, 
« dos cuadras de la Calzada del Cerro, o 
'Patria, conipuesta di sala, ante-sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño, Ino- ¡ 
doro, todo de mampostería y cielo raso. | 
j'ara tratar con su dueño, en la minina, 
iü nieto a i.ueve a. m. E l comprador, 
puede compr:'.-" terreno al lado para otra j 
caaa, con dos cuartos al fondo, fabrica-
do. No trato con corredores. 
_35361 ] _ 2 j 
C E N V E N D E ENAN' P R E C I O S A CASA CB | 
»kj el Reparto Santos Suárez, una cua-
ora del tranvía. Portal, sala, cuatro 
I "ruarlos <jc baño, con todos sus serví- > 
I cios, saleta corrida al fondo, ciclo raso, ^ 
rntrada independiente, patio y' tráspa- , 
'io, de tierra y d e m á s Berridos, no co-
i redores. Precio $9.500. Informan en 
Flores, 60, etquina Enamorados. 
35642 30 n 
BARA1A, VENDO UNA CASA E.V 
la calle del Sol, con djsolentoa no-
venta metros de terreno, muy bien fa-
bricada, o n fres pisos; tiene agua re-
dimida. No tiene contrato. $35.000. Os-
veldo Martlnoit. Tejadillo,'14. 
;UT774 7 d 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
E n Milagros y Bruno Zayas , a dos cua-
dras del t r a n v í a y de l parque Mendo-
za ( se vende u n lujo chalet con seis 
dormitorios, m a g n í f i c o b a ñ o , tres ser-
vicios sanitarias, cuarto de criados, pa-
raje y d e m á s comodidades. Se da e n 
buen precio y se puedo dejar parte 
en hipoteca. Se remiten especifica-
r'ones y f o t o g r a f í a s s i se solicitan. R . 
A . Santana , Correa, 42 , J . del Monte. 
CERCA DE LOS M U E L L E S , CON MC-cho frente, vendo casa antigua, nuo 
mido 400 m-'tros planos; reformándola 
se puede aptovechar así por su buen 
estado. Informa: RamOn Mato. Virtu-
des, número 1. De 3 a 4 p. ni . 
35767 I d 
U N I O N C O M E R C I A L 
Manzana de G^mez 421-A. A nuestras ofi-
cinas pueden dirigirse los señores comer' 
clantes que deseen comprar o vencer es-
tablecimientos de todas clases. ComP11*" 
moa y vendemos fincas rústicas y urba-
nas, propiedades marít ima», maquinarias 
5 objetos en eeneral. Facilitamos di-
35S.S5 1 d. 
M E V E N D E N LAS CASAS AGUILA. 144 
kj y Suspiro, número 7, propias par$ 
hacerlas de sitos, por ser doa esquinas 
y a una cuadra de la Calta di dol Mon-
te, en $8.000. Su dueño en frente, en el 
número 23í>, se admite la mitad y se deja 
el r -sto en hipoteca. 
36rS0 1 d 
SE VENDE, E S T R A D A PALMA, 106, EN _ $10.000: gana $1(0; es una ganga: ur-
B« 1H v^nta por motivos que se ezpli-
carán. 
£5o28 27 n. 
CA L L E NEPTUNO, PROXIMO A L A Universidad, vendo una ca»a de dos 
plantas, sala, saleta, tres habitaciones y 
el alto las mismas comodidades; mld 
(i.2:> por ^0.25, ren'a $100 y su precio:. 
$18.500. R. Monteüs, Habana, 80; do 3 
a 5. Frente al Parque do San Juan de 
Dios. 
35Sol £ d. 
35M0-41 12 d-
S E Ñ O R E S I N D U S T R Í A L E S 
En la Calzada del Cerro, entre Palatino 
y T^ipán, con 6.000 metros cuadradla 
da terreno, tiene una hermosa casa sobro 
1500 metros cuadrndos; le cruza por el 
frndo la zanla Real, 18 metros de fren-
te a la Calzada. Informa: J . Martínez. 
Cuba, «fl, esquina a O'Reilly; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
35M1 4 d . 
S i g u e a i f r e n t e 
A Ñ O L X X X V I I 
DIARJO DE LA MARINA Piciemlre 1 de 1919. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S 
P A G I N A T R E C F 
Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
******** 
J O S E F1GAROLA V D E L V A L L E 
NEGOCiOS A T K A t i l V U a deptíiidíenles, p róx ima a tenmnurse. J . \ de un rn'ignífico solar en i f Gran J¡S una fin'-a de dos caballer ías y diez ft¿ VfcHiA DE BODEGAS Y CAFES 
tado y a plazos. 
t o m ^ p r p - y ^ n d o casas. 
rúst icas . Doy dinero en i 
segunda üipoteca _8obre Ja s ^mis-raas T t ambién sobre — 
renta». 
ESCKIXOKIO: 
Empedrado, número » t b * * * Dlofc 
TELEFONO: A-22Sft. 
EN ELVÉDADO 
\ ifnP« con jardines, portal , ^esos; no a* admiten ofertas menores 
irán casa ca iinea cw«« J ' r.^-- — eic n^n 
aejar 
En la calle de Aguacate. | A T A F V T R A n A n K t V F . Propio para un chalet; a una cuadra naranjas. 1 níspero del Japón , una rj '¿",,(;i'"v"''/nñlñ~ rñfé Adolfo Carneado; 1 dado, p r t x l ^ o . ^ M ^ ó n . e ^ k ^ ^ tranvía. lnforTOan en Figuras. W rnanaza un melocotón tres mora , dos ^ " ¿ V /nnja , ^ 
rsauina de fraile, con ^atf,,8"Perfl,£|e d® dos casas m a m p ü s t e r í a . 'moderuas. pre- Arturo. 
200 metros y una renta de § ^ en m " , paradas para altes su terreno GSo me-, 35401 2 d. 
tocos. 300 j ' J m a s reales; 500 cepas de 
p l á t anos 4 aguaLates y otras muchas Venta de un café 
martos esp lénd idos . ; ó t r a en $15 000. 
En la calle Campanario. 
patio. trasPaí}®'Hllr.Ut¿ÍraÍeCpara0do^ m A - ' Gran casa, f ibr icada a todo lujo de tres j «ininn nara criaaos, b a i » ^ t i . 
tros, dojaudo en lnpoteca si así lo de-1 ! ! I " i J i *« 
cean, la tercera. In fo rman : calle 'J. n ú - A i r a n lote A* terreno en J . del MonlC, 
i d En la calle de Correa, frente al cha-
1 .et del gereral José Miguel Gómez, 
que mide 
mero_ 9. 
tiene otro i -_:S14 
Pcauo. ou uumii-e uiia ISJICCIU purtc u i vuu- L'eja 10.00Ü POSOS 
lado y la. ot a en ü'.poteca. Para m á s de- \^ ooo pesos. Las eondlciones,' superiü'.os. i 
'alies visito la Oficina de Loiva y Comt In fo rma: Zanja y Uelascoaln, café. Adolfo1 
pafila. Cárdenas , _a, segundo piso. Carneado; do 7 a 4. 
I d . I 35024 6 d. 
TERRENOS 
Í T e S Í S s g £ M I , me 
* * T ^ £ ^ ¿ ^ T k * t ^ pes08 
««.r 77 VK.NDE LNA COLONIA EN CEN- „ ^ 
39 por 37 \ , tral .Muna[lj con 17 ,al.1.c.Uls y 58 yim.| CAS>S DE HUESPEDES 
Santa Iré- i"8 ^ huevea. Informan en Campana- d , ' ,, Tm m on »,„ 
j a u t a W & 44 Te¡éJono M ^ j a . Lna en la .-alie de O'Uell ly con 20 6a-fondo iel 35'ni7 3 d bltacibnesj sois años de contrato. O ra 
p róx ima a Reina, con quinc'e' habitaclo-
^ e t r o ^ Otro terreno entre Infanta y Mon-
^ L ^ ^ r ^ r e n ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Casa pía: 
P t S S V a ^ S ^ m e t r o s . con, agua j - de Paf 
dra del Prado en §25.000 
anta baja, moderna, de 15 a 19 
seo a L , con sala, portal , recl-
comedor, cuarto 
dio. 
I, a 11 y de 2 a 5 
^ ^ e ^ a d o ^ ^ j o l ; 1 ^ S S f ' , ^ o í ^ f a ' c t l * ^ . en $17.000. 
Otras desdo í20.000 hasta $200.000. 
En el Vedado. 
DB solar a la entrada, en la calle 11, a $25 
metro y muchos mas en todas las ca-
lles. 
En Jesús del Monte. 
EN SAN R A F A E L 
K ^ 4 ^ « U s T o » ^ : tigua, con -*nti'i^lai ¿aguán, dos venta-
íi! ^ ; en NeptBBO, 9*S1Íífa¿^grta* al j Casas y chalas de todos precfos en QO-
K ^ ó n 0 1 ! ' pord30 moü'os, T la brisa zada y Kepa.tos. 
S f « S M antigua en ^ " " V K n T c 1 D m e r 0 6,1 ^ P O t e C a . 
M a l e a n ; otra < ^ p r « x l m « a K ^ ro. n cantidades al mejor tipo de 
SJ.OtO. l'^garola, LmPCdrado, uajos, ue , ^ ^ faci:'dades para la devolución, 
a 11 y de 2 a o. Informa el «eñnr David P o l h a m « s . Ha-
mero tJ, Gurmabacoa. Tocando a la co- OblSDO, 59, altos del cafe Europa. 
ohera. por "a;le l ' e r t ima t i . Nota; Nada 
de débil conatrucción como so fabrican 
abora. 
34757 • 3 d 
i m nolo cuerpo con hermosa casa, fren-
te a Calzada, paga $30 mensuales. 4 OUESTO 1>E FKCTAS, SE VENDE E L 
| afios- contrato buen terreno para cál- 1 mejor de la Habana. In lo rman en 
SOLARES YERMOS 
33931 _ _ _ _ _ _ _ 2¿l 
1 1—" tivos o cría de aves. Díaz Minchero. Col- Monte. 331, altos, pregunten por Pren 
Tres solares en e! reparto Segunfllíí l menar, Guatiabacoa, en Villa María. 
Ampliación de Ahnendares. En la man 
3 d 80020 7 d. 
zaiíá 550. de este reparto, vendeiros! ,/mca «jstíca, de cinco y media r j A M . A . . A M J A , G A N O J 
solares i6 y 17 de centro. El 18 ballenas, de primera, sm censos m 
(JE V E N D E E N E L C O T O K K O , A Ü N A . . ' ..¡«o „ )» ralli» 14 v Se tn in th £ravainenes con árboles frutales y 
vJ cuadra del frente ¡il paradero, dos so- I "e esquina a ta calle 14, y ¿ e g u n c a & . ^ * 
-ares (1128 ms ) con su casa de tabla y Avenida, m-diendo los de centro 12 casa5- Esta £ltuada cerca la Ha-
.ííuano^o se alquila. Informan en Mar - ¡ t„ , i _ - o,o j « b a ñ a v nnWima a carre tera , se v e n -
, ñor 46 y el de esquina 23 por 46 v a - > n a * Pr03riina a «rretera, se ven-
ra*. Precio más barato que la com- ;¿e barata Por macharse su dueño a 
Q B V E N D E L N S O L A B D E C E N T B O A oañía. Informan: M. de J . Aceveda y EsPana' Intorman en Irocadero, 5ÍJ. 
•liios González 
30003 7 d. 
A OPORTUNA: 
fonda supe-
rior, que solo paga toda la casa $00 
al mes; vende de 80 a 100 pesos diarios; 
se da barato, se vende por causas que 
t-e explicarán al comprador; tiene años 
de contrato; para m á s informes visite la 
Oficina de Leiva y Co. Cárdenas, 8. Se-
gundo pso. 
3Ó!»2C 2 d. 
EN JESUS DEL MN0NTE 
Chalet inmediato a Correa, con jardin, 
noSal. sala. hall, cuatro cuartos, salón 
t e comer, \njoso baño, garaje un cuar-
to ch eo. cielo raso, ifS.UOO. Otro chalet 
ln el Cerro con ja rd ín , portal , «ala dos 
s letas cinco cuartos, cielo raso, lujoso 
baño, ún cuarto y servicios do criados, 
v t r ispat io $17.000. Otra gran casa en 
la calcada del Cerro, antes de Tul ipán, 
zaguán, dos ventanas, m á s de 11 cuartos, 
jardines, varios baños, su terreno <00 me-
i-os aproximadameute. Precio: $21.000. 
FIGARO LA 
ESCKIToKIO;. 
Empediado número 30 bajos. 
Frente a: l 'aryut Ue San Juan de Dio» 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
XULEFUNO: A-22»ti. 







3942 2 d. 
En Estrada Palma, entre Juan Bruno 
Zayas y José A. Cortina. Vendo un 
magnífico chalet de una planta, aca^ 
bado de fabricar. Construcción de 
primera clase, $32.000. Puede verse a 
todas horas. Su dueño: Gabriel Ro-
mán. Correa, 58, Jesús del Monte. 
3yíW0 7 d 
N $¿6.000 SE VENDE EN UNA DE 
las mejores CaUadas de esta capital 
* 200 metros d j terreno, con 5 casas y 
0 accesorias, una de dichas casas de es-
quina y con establecimiento que produ-
cen mas del 10 por 100. In fo rmarán en 
Amargura y l l á b a n a ; de 8 a 10 y de 2 
u 4. 
35977 0 d 
" :;:,943 3 d. 7 d tOS del Cafe Europa. cabal ler ías de tierra, situadas en Ja- *rjro y no porfer^ atendr.' Informa: Jo sé 
. r v i > M > n vrññrv. A T A E N T R E D I 1 3r',J31 - d • V,,0,nic0, term no municipM de Ciego de Wiu.fa Casus t,aft:> 0 r i ó n cali Amis tad . 
V ^ r v i A í S l o ^ n ^ ^ o ^ a t e t ? M « ^ " P I W A B T O COLLMBIA, VENDO 2.009 J ; ~ ; r ~ Avlbi , provincia de Camaguey. con sus pgqulná a Sanón Bolívar, antes lleina. 
^inrfn enn el i ñ á s exnuisto custo S K S l XC varas de terreno alto, calle Núñez Se Vende, en el lugar m á s alio V SB- t í tu los Inmejorables sin gravamen de ^ ^ n. 
)lado_con el m á s exauisto gusto, i n i o r . Mlr»»,»» v Pr lmPi l f s Pr^Hn t9 BO . . . . « . , , . ' , i i n g u n a clase y sus contribuciones a l • T^.TTT 
DEMOS UNA FINCA QUE M I D E 40 
cabal ler ías de tierra, situadas en Ja-
ÍESPLENDIDO NEGOCIO: VENDO l NA J gran bodega cantinera, muy hien sur-
tida, aue no paga alquiler, con contrato 
por diez años. Se vende por no ser eel 
inro y no poderla atendr. Informa: Jo sé 
na: Santiagu Palacio. Cuba. 70-78. 
30004 3 d 
entre i rama" y Prl elles. Precio ¡j;2.80 
v?ra. a un'.', cuadra de la Calzada y 
'— | 2 del carrito. 
0PC 
par._ 
mejores colegios de enseñanza, a s í como -arri to. . 3 
grandes establecimientos. Propietario: ja. Informan: Vedado, calle 10 
. sa chica, propia para fabricar. C a m - ' i ^ w T K O : CALLE MIRAMAR, FRENTE 
nario, pegado a Reina, centro de los \ J frente al Parque, a una cuadra del 
t i i l t.in  l s  s u a 
e i rar e  'i c i i idra del . . . « . , . . . v .z< m̂ ô a ^ * . •̂ .̂ v. 
Mide 500 varas. Precio- S''00 v i - para resiuencia O indus t r ias . A l coa- ner todo el ' j f .o; tiene Ncasa de vivienda 
oeuor Alvaro/.. San José . 65, bajos; de, léfonb F-10:'7 J a r d í n La Marip 
n a l . I 35600 
3G020 3 d, 
, ^ , N , 1 \ . , vE>DO TKES M A G N Í F I C O S S O L A - 7 Escobar, farmacia. 
E S T R E L L A , 41 Y 43iiENTRE ANGELES y reS( con frente a la Gran A v g j , : ^ 1 8̂ 629 y Rayos, vendo estas dos casas jun - de Carl'os 1U íonpc tada^coo la Gran ¡
o separa/as. ««n iguales, miden 14 Avenida de ¡os presidentes o caPe G. i 
CARLOS III 
Habana Obrapía. y de 5 a 7. 
;Í0034 
Q E VENDEN TRES CASAS DE I N Q L I 




EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compt;; casas?. . . . PEREZ 
¿tjuién vende fincas de campo? PEKEZ 
¿Quien compra fincas de campo? PERi^Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
Efl LA LALLL CUlíA, Vísi^UÜ 
Una casa antigua, con 600 y pico de me-
tros, tiene de frente 30 metros propia 
pata oficinas, tienda o almacenes, si-
tuada en lo mejor de la caite, no tiene 
gravamen, más informes: Empedrado, 47, 
üe l a i . Juan Pérez. 
EN OFICIOS, VENDO 
Una casa do j l t o s . con 350 metros, t ie-
ne un -'frentr de 14 me ros. Estableci-
miento en xoa bajos, un solo recibo, 
«.erca del Muelle Luz, propia para al-
macén . Precio $38.000, urge la venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN MANRIQUE, VENDO 
Í A M F A B U J A, ENTRE COMPOSTELA Y _ i Aguacate vendo casa que mide 15 pro 
3? a $100 metro. Trato directo con su 
dueño en Amargura, 43, bajos. 
30031 3 d. ^ 
UNION COMERCIAL 
Manzana de Gómez, 421-A. Tel. M-2847. 
\ RENDEMOS CASAS EN L A VIBORA T 
T en buenas calles; tenemos casas con 
garaje y sin él, desde $5.000 hasta 40 rail' 
pesos. En Concepción, $13.000; San'a Ca-
talina, $13.500; Estrada Palma, $17.000; 
San Lázaro, $0.000; Milagros, $14.000 y 
otras. 
l ^ N JESUS DEL MONTE, TENEMOS EN 
XL» Santa Enulia y Santa Irene. Ganga 
una bien situada y fabricación moderna 
ton portal y garaje, sala, saleta y tres 
cuartos, bauc intercalado, doble servi-
cio sanitario Su precio: $8.000. 
T P N E L CERRO TENEMOS VARIAS vDE 
XU $8.000 a $12.000. 
MUC1IAS DE X J A B A N A , rj5? i.M^S 
^ A $5.000 a $90.00. 
VENDEMOS ESTABLECIMIENTOS. B o -dega de esquina, contrato, 8 años, sin 
alquiler, $2.5uC, bien surtida. 
EN E L VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden teirenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias maiizanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en ia meseta de Buena-
Vista, pc-gade al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre E.milio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
, cerca del paradero, dos 




[ ^ O M E N T O D E J A R D I N E S JAKIHN 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén corree-
' a m e n t é elegidos por un óptico compe-
tente y que ^ean de la mejor calidad. 
Los cristales» defectuosos y rnal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por mi l l a , 
íes en todo el terr i tor io do la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
j/ift i v t i u ¿iicL esqumu a mUtMAD 
V L i i J - O i M Ü A - 2 2 5 Ü 
Ganga como esta no existe otra 
Su verme una tonda que hace una venta 
de 70 pesos uara arriba con un solar al 
fondo, que lio paga alquiler, con g a l l i -
nas, polios, guanajos, conejos y vacas pa-
la loche, mas tres cuartos para alqui-
ler, todo esto se da en $2.500, que lo 
deja de uti l idad en uu a ñ o ; para informes 
01 la Calzada de la Reina, esquina a 
Componario café; de 0 a 11 y de 1 a 4. 
30,34 2 d. 
1 \ E OPCRTl M D A D : V E N D O I N C A -
fé que deja $100 mensuales y l ibre 
el local. ¡Sü-OW; una bodega. $4.500; una 
vidriera de tabacos y cigarros. 8 a ñ o s 
contrato. $1000; tengo mas baratas, to-
do en el centro de la Habana. Informa: 
.... ^. .^.^.. .~~^. - . — -
.S.OO. doy contrato por cuatro años y ven- l a l i i l . 
co 20.000 mosquetas a $1 ül ciento. Co-1 :^>1- 1 d GRANDES NEGOCIOS: VENDO UJíA lina esquina .1 San Luis. Tel . 1-2029. Je-tienda mix t a de $11.000 a $12.000. cer- .SÚs del Monte. 
3r.sn '^US 1 a. lt.a de la Habana, una tienda de ropa en 
\r j 1 I I ~ 1 0 1 1 i Fa Habana, y varios establecimientos m á s . 
Vendo Un terreno COn L.ÓU met ros , Necesi'o un socio para oficina con 
nrnn in nara f a h r í r a r PTI I» f a i r a r l a Ao ? otro con JSU). Centro de Negocios en 
propio para n m c a r e n l a La i zaaa Oe v,eneral La IIabantraj Egido 21. Abelardo Si quiere d-pllcar y hasta t r ip l icar su 
la Víbora, e n t r e LUZ y rocito. 1 r a l o l ft-osa. •_ 3 d . _ ( dinero pase per esta oficina para darle 
OJO, QUE INTERESA 
directo. No damos comisión. Info/-
man: Ramón Acosta, en Jesús iel v 
inform s de dos grandes hoteles que se 
¡Ae den en la Haban . E s t á n bien situa-
1 d< s; es un buen negocio; no se dan ex-GARCIA Y COMPAÑIA 
endemos cinco bodegas, una en 2.300 pikaeiones a curiosos. Trato directo con 
Monte, 493, de 9 a 12, y por Correo: Tieso3."en lo mejor de Colón; otra en T í ' c o m p r a d o r . ' M á s informes: Empedra 
C Kramer Managua l í í*p^?' .^e51^?i^vT^dA .d0- ^ altos; de a a n y de i a 3. A I 
30124 1 d 
la m i t a d de cantina y otra en $3.000. beí-to. 
Reparto Aunendares, ' 'La Sierra" 
Solares a pia¿08 cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pia-
ros e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: callo ü y 12. Teléfono I-724'J. Almen-
uares. Marlanao. 
34967-81 20 d 
Al contado v plazos Informes en A m i s -
tal, 130. García y Ca. Tel. A-3773. 
CAFETEROS 
35 i 61 
Ji VISO: SE VENDE E L HERMOSO Y 
J \ acreditado departamento de comidas, 
Ue Reina 14, bajos; tiene comiendo m á s 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 de ^ personns. Se vende barato. Infor-
pesos, que vale $5.000, solo en esquina, m a r ó n en la misma. A l fondo, 
men contrato y mucho porvenir, por el 35808 1 ^ 
dueño estar enfermo. Informes en Amls 
tad, 136. García y Ca. BUEN NEGOCIO: VENDEMOS, EN punto do tráfico y con porvenir, una 
tienda de ropa y sas t re r ía , ü u e n con-
trato. Poco alquiler. Informes: José y 
Se da Jinero para fabrica-
ciones. 
TI E N D A D E R O P A , B U E N B A R R I O , mercanc ía a precio de factura, arma-
ios'os y enseres, regalados; renta $50; 
?1.800. 
CASAS DE HUESPEDES TENEMOS VA-rias bien situadas, buen contrato, m u -
chas hQbitacl'mes y precio módico. 
C*AVE EN GANGA, ERENTE T I E N E UN 
\J teatrot contrato por seis años, muy 
poco alquiler. $4.500. 
r p A L L E R E S DE CONFECCIONES, T E -
JI nemos dos bien situados y con bue-
nas maquinarias, muy baratos. 
I na casa de altos, moderna, con sala, 
com.'dor, 3 cv.artos. un cuarto de bauo, ^7"ENDEMi;S DOS BUENOS VAPORES 
servicios en los bajos y los altos, sa- 1 t remolcadores, uno utllizable en cos-
,a, saleta, 2 cuartos, un cuarto de ba- I tas y bahía v con mucha capacidad y el 
Do, con 2 cu? i tos en la a/.otea, sin gra- otro sirve para cualquier bahía. 
>amen. cerca de Ncptuno. Empedrado. 
17; de 1 a 4 Juan Pérez. 
7 0 0 METROS E Q U I N A , Vedado 
Vendo en la calle 23 y letra, acera da 
I r i t a . cerca del parque, sin gravaaieu 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TÜÍÍ0N 
CLBA. 81, ALTOS. 
V 4 0 0 5 . 
M 6 8 4 . 
TELEFONOS 
C 9916 Ind 11 oc 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendo 5.900 metros cuadrados, de vendernos cinco grande hoteles en ia Co."Apartadb 1411. 
m í e n tereno en San Francisco á e ' U a b a n u , uno en 150 m i l pesos y los otros . 35750 rmen iA,rrexJo, e  ¿jan r r a i i c i s c o ae (.n 30 v 40 y 50 y 7ü mll pfeS0S. el que ; 
Paula, frente a la Calzada, 50 cen- r áenos deja mensual es $2.500 ubres, i n - R n r í F f . A ^ R A R A T A S 
. ' i _ i f 1 j 1 formes: en Ja oficina de García y Com-1 D U l t E i U / W I J / \ I \ r t I r t O 
K'VOS 61 metro , i n t o r m a n : C a l z a r í a , | paü la . Amistad, 136. Tel. A-3773. I Se vendne dos buenas bodegas, una en 
rasa n ú m e r o 2 i i-'i l l á b a n a y otra en el Cerro, la de la 
•^un 10 A V F N Í I O Habana es do esquina, tieUe linea de 
iH,HU 10 a * * * i w v 'carros. Buen contrato y no paga alqui-
| una casa en 7.500 pesos, que es cafe y ler, la del Cerro casi no paga alquiler y 
w' i ; VENDE MEDIO SOLAR, YERMO, restaurant y treinta habitaciones. Tiene tiene un contrato de ocho anos, las dos 
hacen buena venta y al contado; no f í an ; 
todas las cuentas al día. Se dan bara-
tas. ln fp rm"r« : Empedrado, 43, al tos; de 
9 a ^1 y de 1 a 3. Alberto. 
CASAS DEHÜESPEDES 
C E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
k.< esquina, venta diana 00 pesos, se da 
en buen pre.io. informes en la Calza-
da del Cerro. 537. Pregunten por F e r n á n -
de/,; de 11 a 12 y de 5 a 0 p. m . 
34797 G d 
de 13 y medias varas de frente por buen contrata, en lo mejor de la Uaba-
40 de fondo o sean 5^0 varas de super- na; ocho añoc de contrato. Informan en 
ficie; tiene eu frente a la calle de En- (".mistad, ^ i . García y Ca. 
na, uúniero 114, entre Acierto y V i l l a -
nueva; propio para fabricar una casa o 
a lmacén de depósito, en cinco m i l pesos 
i.bies para ei vendedor. I n f o r m a . Ar tu -
GARCÍA Y COMPAÑIA 
fent ro de negocios legales. Compramos 
AIberto 
H I P O T E C A S 
Tomo 35.000 mil pesos al nueve por 
ciento anual con primera hipoteca de 
aos propiedades nuevas que rentan 
^5,500 pesos al año, bien construidas 
y valen t̂ít̂ ÜOO. Directamente y sil 
corretaje, leí. 1-2857. Kamon Her-
mida. 
36048 14 d. 
\ L COMERCIO V SESORES PKÜP1E-
-Í J». tario.s; yo 110 anuncio lo que no pue-
do cumpl i r ; en pla¿a no hay dinero al 
6 por IUO; ofiecer para después dar eva-
sivas no es serio. Dispongo verdad de 
$<00.O^A) pesos a l ¡ por loo en partidas 
no menores de $5.00o, pudiendo bacer la 
escritura en la no ta r ía que se desee, pre-
vio e x a m é n de los t í tu los . Se puede 
cancelar con es meses en todo tiempo, 
fugares: Veu.ido, l l á b a n a y Jesús del 
i ionte . ü b i s p j . 3(. Tel . A-ü2"(5. E. Mazón 
30033 5 d. 
cuadra C. dei Cerro, 14X30. vieja. $4.500. 
•1ulgarón. Asular. 72. Gana $97. 
35914 2 d 
36(.^1 3 d. 
kürAKTO MLND0ZA, JESUS del 
M ü m E , \ t h D i ) 
••800^ varas dê  esquina, situado en iy, ae-
SE VENDE EN E L VEDADO 
Tina casa, su precio $10.500, la vive su 
. . . d u e ñ o , se entrega desocupada; e s t á fla-
esta renUindc s iu) mensuales. Más l n - ' manto, man ipos t e r í a y azotea, cinco de-
forme!*- «mi i t d r ado . i 7 ; de 1 a 4. Juan parlamentos, j a rd ín y portal, servicios 
leIez- regios completos, urge su venta directa-
mente con su dueño en la calle 10; 
la que hace esquina a 21. por la acera 
üe los nones; a cualquier hora todos 
los d í a s ; corredores, no. 
36037 3 d. 
jor del Reparto, cerca de líüea " d e ' c a r í ^ ~ ~ ~ 
f o ^ \ o I ? r . e i e " t e : £ ^ ^ í e i í r J r CASAS DE ES(íUINA E N PRADo 
í ^ r í f Kml,earad0' « ; de 1 a 4. Juan i U ñ e m o s cuatro, una de $150.000. Otra 
i l rez- „ . . de $200.000 Otra $280.000 y dos m á a 
DeUa-VIstn I A*\ iVlnn»A J a m e d i a n í a de cuadra, a $75.000. Casas 
u c u d V l i » , J . flei m o n t e , V e n d o eu el Vedado varias. I n fo rman : J. M a r t í -
KJS varas de esquina, cerca de Calzada nez' Cuba, 6o. esquina a O'Reilly. de 9 
be puede reconocer una hipoteca d¿ ^ 11 y de 2 a 4. 
U.600, se vende en buenas condiciones 30061 6 d. 
punto alto y a la brisa, J cerca do anea: 1 ' • 
^urn^eT08- 47 f d í xTl" VIBORA 
3580° 
r ^ i r ^ r^^V 5 d Vna- BTan casa Jnny fresca, en uno de 
Í S ^ VENDEN: E N E L REPARTO CA los JU 0̂1"055 Puntos de la Víbora, se ven-
labazar. de Berenguer 
RKSTICAS 
\ endo cinco, una en 5t0 pesos que hace 
de venta 20 pesos diarios. 40 pesos de 
alquiler, con casa, luz y contr ibución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en cigarros y qu 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
t>e vende una buena vidriera de tabacos. 
Amistad. 136 García y Ca. esquina; cali 
CJE VENDEN DOS SOLARES CONTI-
p guos. de 10 metros de frente por 40] 
de fondo, que forman una superficie de i 
¿00 metros, en la esquina de la Calzada 
de Luyanó y Manuel Pruna. E l lugar I 
cb propio para una industria, a lmacén , . . w „ 
o casa amplia. El precio de los dos so- ... 
lares es de diez m i l pesos. In forme: D R O P I O VARA CULTIVO EN PEQUE-1 AARIENDA 
Arturo ROSÍ.. Neptuno n ú m e r o 338, es- A ña escala, vendo en Marianao, con « * j u * , í . ^ n r t n ¿i nltos De <( a 11 v dr- 1 a 8 
quina a Basarrate. altos. l í m i t e al rio Almendares, una caballo- ,,n * t1*™1* en buen punto, en lo i ¿ ' aUo8- J a 11 y de 1 a 3 
3^60 2 d. ! r ™ y 126 corde-es de tierra. Tiene ¿ r - ' rnejor de ¡ * J £ ^ 0 ^ J ™ g t j Z f * «• 
loles frutares > palmas en abundancia. , ^ ^ í a y ca. lnrormes en ^mis tad , — 
VIDRIERAS 
Dinero para hipoteca. Tenemos 100 
«nil pesos para colocar en hipoteca; 
si usted desea dinero se lo facilita-
mos en 24 horas Tenemos $750 para 
colocarlos en terreno yermo o casa, en 
cualquier barrio. M. de J . Acevedo y 
M. k-ernánder Hermo. Obispo, 59, al-
tos del café Europa, de 2 a 4. 
35031 2d 
GRAN TERRENO EN GANGA 
be vende a $16 metros, que vale mucho! tros dei u i p ó d r o m o . Para m á s infor-
maS¿/¿-W ("etros de terreno yermo. Tie- es. dlrí]«Be a Alfredo Viera. Norte, 44. 
[uincalla, bien surtida, hace ' T~\OY $20,00*! E N 1IIVOTECA AL 7 POR 
<: de mucho t r áns i to y linea i JL^ 100 anual, verdad, o compro una ca 
sa o dos por dicha cantidad, s i lo vale • 
'mena s i tuación. Dirección: Virtudes st¿ 
I de canos; contrato cinco anos; paga po-
ico alquiler; «.ene una venta de 25 a 30 
pesos. Se da barata. Más informes: Em 
Por su si tuación ha de tener m á s valor 
en poco ttemP". Por estar a ouo me- ATENCION 
I Bodega, barrio J e s ú s del Monte, esto es 





.15883 10 d 
Se vende: en el centro de la Pro-
y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
3 d 
Centro General de Negocios, me hago 
. u u , cíe tíere er. 000 metros ' í6; tieneJdit;z habitaciones muy gran-
ÍT0.*? ^ PWf*4»* n ú m e r o L cor. fren- l CS: H11™!*' 1reune todas las comodida-
í-oá» Cal/nda, y 150 a una cuadra: se ÍÍS* l j S UT0,pl& p a r ^ Persona de guste 
t a r á n muy baratos al contado inVnr ' ^ fo rman ; ^ ' i - - ' í — - ~ - « 
mea: de 11 a 2 y do 5 Í 7 ^ ' 5£?Í7 •'' cuatro. 
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto de m u -
cho porvenn situado en calzada cerca 
de puente de Agua Dulce. Dos l íneas de 
carros y cerca de línea de ferrocarril , 
m á s informes: Empedrado. 43, altos; de 
á a 10 y rde 12 a .2. 
f ^ V D K K O OREILV R E P A R ^ I ^ ^ t ^ ^ J ^ U U ^ ^ ¡ ^ ^ e ^ ! ^ ^ ^ ^ C ^ d í ^ ^ , ^ Í ' ^ P ^ 
A ^ Y S I T c ^ l ? E n ^ r v e B n d o " ?entas ^ t a y cuatro cabaUenas n!is m u y otra en ocho m i l pesos y las a i s lar , toda clase de estabiecimien-
M ^ t í S V n S ^ ( f 5 ; £ l de íIlaS í e ytlh/ E r ^ U r Q m ! S n T . tos, hoteles, casa, de huéspede* y de 
de1rcMonte.n"n E? l l l a t núm<:co ^ ^ guinea, cercadas; y el resto todo, Amistad, m García y ca. : inquilinato, cafés fondas bodegas y 
35800 _ J d monte ^ el cual existen ai-j COMPRADORES Igarajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
S ^ r e ^ r ^ ^ i a ^ e a ^ d e ^ ^ T ^ s ^ ?** Í* ^ ^ de fincas ^ vendemos en el radio tOS. Teléfono Ar9ib5. Alberto. Do 
g a ^ ' ^ ¿ S f a í S l ^ A - Z caoba y otras. Sus fértiles arroyos y ^ l a H a b ^ v e ^ ü e i n c ^ c a s a . ^ ^ n ^ 9 a 11 y d. 1 a 3. 
35430 4 d. 
(JEIS M I L PESOS AE 7 POR 100 ANUAL 
O se desean colocar en hipoteca en 'c i -
arfí en esta ciudad. Informan en San 
í e c u í 1 de 11 a 4 P- m- Trato d " 
35854 •* ~ , 
SOLICITO UN SOCIO 
con 2.000 posos para con otros para un fci níe jor r.-igoclo en bodegas, sola en. 
negocio que deja 500 pesos mensuales; esquina, mucho barrio, poco alquiler, ca-
esto si que es un gran y acreditado ne- ^a para f ami l i a y buen contrato. La ¿«3.500 SE DAN EN HIPOTECA STV 
gocio. Informes: Amis tad , 136. García ^endo barata por necesidad de embarcar- rretaje. Habana, 133. A Perna» 
~ r.» . me. Informas: Luyanó, l l o - I i . »K9ift 
35002 





Lampari l la . 70, a l tos; de 3
9 d. 
Lotes de terrenos yermos. Vende 
GANGA VERDAD: SE VENNDE UJÍA esquina cun dos casas de mamposte 
ría y Borviclo sanitario. Con una super-
mos vicio de quinientos sesenta y sel 
\ntom H J- • « . a , caartOS, 
M I I v T d,1,tmta* medidas, ¿o. metros ; a una j media cuadra de 
e n el Vedano tenemos f o l a r e i de CPTI ,,6( ' r ^ v í a 3 1 ^ara informes: Infanta, 1S. 
t r o . d « e s r n í n a ^ f ™VC LíSÜieÍ! y &Bnta- '-reresa, Cenro. Las 
a - esquina, manzanas y medias ,aiias- SU» corredor 
m a n z a n a , a precios m ó d i c o s ; n o com-
^ e e l terreno que us ted desea sin S ^ , ^ ^ ^ ^ . f T O . « ^ O R 
m ó a f ' n o cor í l f csrde V ^ í V S e ^ ' ideal para !a cría de ganado, aunque ^ García ^ c - Tel- rT 
p. m . Teléfono A-26G9 P I N T O R E R I A EN 1,200 PESOS. SE VEN 
13 
A los Cortratistas e Industriales 
l roplo para censtrulr un grupo de bue-! wente. Distancia de la Imea central: una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar- oléctr icas , buró, caja caudales, muy unun 
ciada y deja libre 200 pesos mensuales; se 
vende por cener otro negocio (iuo aten-
der, nforman* Urquiza. 8an Rafael, 33 
por Rayo. Tel. A-0771. 
2 d. 
ios chalets o para una gran industria, i M ' i c i . i cía y Câ  Tel. A-3773, 
ee vende en ganga, un magnifico lote OOCe k i l ó m e t r o s y de la Dan LUIS-j 
de terreno, en 1c mejor de la barriada n n a n t á n a m n vMnlo Lilnmafrnc <5« 
dt Tul ipán, con cerca de 60 varas de VjUaniianamO, vemie KUometrOS. 
trente por 40 de fundo, calles astalta- necesita hacer l a o p e r a c i ó n d u r a n t e ' Vendemos 
das, vis 'a hermosa, entre L o m b i i l o y1 i ' • j r»- • u J I ce habitac 
¡a Rosa; precio cinco pesos vara, pudien- e l mes de ü i a e m b r e , y BC v e n d t í , ^ mensu 
ATENCION 
una casa de inquilinato, cator- 85808 
cionet». $125 alquiler. $1.800; de-1 
ual $150. Sirve para h u í ^ . í s p e d e s ; ' O E VENDE UNA GRAN VIDRIERA DB 
uo dejarse do? terceras partes a pagar inc luyendo c iento setenta v c i n c o ^a-1 tenemos cuatro m á s . Infonnes : A m i s t a d , , >J tahacos y cigarros, quincalla, punto 
, ^ . j - « u u a j cmvw García v ^ xeléfor.u A-3773. De 8! ^ n - n c o y comercial, buen contrato 
^ lo, <ue nosotros ^ j ^ ^ c f ^ ^ i ^ ' ^ ^ ! 
J . Actvedo V M P „ ^ , - , , . ae:,10- V^U,: ^ 700; para m á s detalles M 
parque de San Juan de Dios.) 
O A S A D O 
^0te^Op0nrO5YünoOs3 ^ 1 0 ^ S 
^ ¿ ^ m p o d r . d ' o . &.*^0 do SS 
Vor 100. ¿e st0 en hipoteca « l a 
lugar Sdee l ? ! ' W Í J n.o-
ma. Víbora rnfnr^nida^de Estrada K l l 
<a l l . de C o n n i S ' ^ - ' V - Francisco Planeo 
l&W6TeIéf0n<> ^ « « . ' , 31 VIb0ra- D<; 
2 d 
JESUS DEL MONTE 
Se vende en la calzada una gran casa 
de mía sola planta en $20,0ü0, en ía 
íalle de Conrea, cerca de la calzada, 
u ñ a d l a planta, $11,000 en la calle 
Marques de la Torre, una sola planta 
^6,000. en la caüe de Quiroga una so-
la plant*. S3,700; para más infor-
mes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
Y de 1 a 3. Alberto. 
3^110 4 ^ 
a plazos en la form:t y por el tiempo 
que se quiera. Informa su duefio: Ua-
hana, n ú m e r o 202. Teléfono A-1308. 
35704 5 d 
A 7-50 la vara. Se venden en 
el Reparto Almendares, dos 
solares con 20 de frente por 
45.75 de fondo. Frente al 
Parque Japonés y una cuadra 
del tranvía- Para informes di-
rigirse por correo a J . García, 
Arroyo Arenas. 
35019 3 d. 
SEN0PES INDUSTRIALES 
¡ En la Calzadn del Cerro, entre Palatino 
bezas de ganado, la mayoría vacas, 
en ciento ochenta mil pesos m. o., al 
contado. Si usted, que debe saber bien 
el rápido alimento que han tomado 
y tomarán ios terrenos en Cuba, quie-
re hacer uná inversión buena de su 
dinero y le interesa este negocio, ven-
ga a verme en seguida, no pida in-
formes. Dirección: F. P. Ruiz. Ja-
güey, 5, Santiago de Cuba. 
a 11 y de 1 a 4. 
PANADEROS 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m l l . 
lesos; otra en $15.000 f otra en $12.000; i — 
tienen buenos contratos y una hace ocho K , vl!;j*l>E ^ i»800 VKA BODEGA SO 
poco a.qj i ler . y se compran casas -hicas 
y grandes, qv» estí-n en buenas coridl-
clonet:. Inforvnes: F:.ctoria. n ú m e r o 1-D • 
ue 12 a 2 y de 5 a b. 
34720 3 d 
i.a mejo\ inversión: un 
solar en 1A 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 1081V i n 21 d 
4 P O R l o e 
p. 10d-S0 nv 
/ F R A N J A AVICOLA; POR TENER QjT . 
sacos diarios y tiene buen mostrador, i p la en esquina y barrio, por estar en-1 Interés anual iobre todos ioa denft. 
Informes: Amis tad . 136. García y Ca. ^ m o y no poder atenderla su d u e ñ o ; L",1» . , ^ se hagan eu el U e p a r u r n t í t o 
J Llene habitaciones para famil ia , buen I ^ b o r r o s de ia Asoclaclóa de Ueru-n 
rKKCkQ contrato; solo paga $20 de alquiler v üleme!J ^ Ifarautizan cou todi 
W V l N v s A j vende m á s de $50 diarios que se pueden 1168 1,116 Poseo 1* Asociación N 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con Sirantizar . Informan en Amargura, y \ ^ yJ£í0(:^0 . ̂  « * 11 a 
local para mat r imonio , uno en 400 pe- | Ua35^íIsa• de ̂  a 10 y de 2 a £ CÍÍÍ.._ 
sos; tiene contrato y vende $40 diarios. 
Informes: Amis tad , 130. García y Ca. Te-
léfono A.377Í 
30 n. 
CAFES EN VENTA 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
fJE VENDE CN RESTAURANT, CERCA 
•O dó los Cuatro Caminos. Uay departa-
mento para familia. I n f o r m a r á n : Uastro 
n ú m e r o 8. 1 
35470 04 d. 
ioa ble. 
üh x-'ra-
"m 15 , 
Granja cuenta con gallinas de dis t intas! P A C A H U U I T r C D m r c 
razas, guanajos, crías y un cochino, t ic-1 L A o A UL n U L o r t U t . 0 
ne sembrados m i l l o y gandúa en pro-1 Vendemos una en $9.000; otra en 
ducclón para alimentar de LO00 a 1.500 otra en $3 OOO y otra en tÁ nnó 
aves; es tá cuidadosamente cerrada — y • * > cn *b-Ü00 
| E S T A B L E C I M I E N T O DE QÜINCALI.A, 
$3.000 -»-' luguetes. e*<;. con contrato, casa pa-
; todas r3 fami l ia , poco alquiler, buen diar io; se 
7 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desea colocar al 7 por 100 en primera 
hipoteca en partidas desde $3.000 eu ade 
lante. Se puede cancelar en todo t leninó 
con tres mensualidades y hago la -scri-
4ue sea del agrado del 
-' uno por ciento do 
Teléfono A-ü.'75. Ma-
7 n. 
modo chalet para vivienda con instala 
dones sanlturas, agua y carburo B. GARCIA Y COMPAÑIA •r>  S511221" ÜPl rr , tr  l ti  i iras. . Hay , „ , , ^ „ C „ j r , . 
y . Tul ipán, con 0.000 metros cuadrados con*rato por cuatro años v se cede con p"01"*3: Amistad, 130. ^e l . A-3773. Ca- i - ' 6 Vende UU Cate y fonda i nmed ia to 
Tiene una hermos ís ima casa con 1.500 todos los nuiebles y utensilios míe vn , ' Ic : Carcrlster. Nuestras operaciones se • , I - U „ l • i 
F A C I L I T A D I N E R O 
L n primera y segunda hipoteca on to. 
>iot puntos en la Uabana, y 8U¿ Uenar-
tos. en todas cantidades. Prés tamos » 
propietarios y comerciantes, en oair l i r ' 
Pignoraciones de valores cotizables fi¿ 
nedad y reserva en las operaciones > 
Cmpediado 47. do 1 a 4. Juan Pérei 
ne v que e
metros cuadrados fabricados. le cruz 
ía zanja Ueal por el fondo; tiene com 
Ifc metros frente a la Calzada. In-1 J ÍVÍFÍV WBittlne* Cuba. 66. esquina a 
O'Kei l ly: d e 9 a l J L y d e 2 a 4 . 
S5D01 A fi 
a • i . « . u a a - a - , 3 f t - ¿ s ^ ^ J l ^ ^ S S r S f f i S S i K l » la v - r * u n cabaret y D ^ W ^ S ? f e o , ¿ 5 ? » I i a ^ " r ' 
prender un buen negocio. Puedo verse i ,ercero. igunl hacemos operaciones por nQUSITias» «rea no hay ningún otro casa s. solares y fincas. Vamos n' An i 
a todas horas. ^ ^ | ^ i n f o r m e s : Amistad , m De ¡ a café. Para más infonnes: Condesa •n.i^lii;)0jI.;r'aAniw|,sintí8a- A v - ^ 
1 05820 1 <L 1 '3452.S • • 
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S E N E C E S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CKlAÜAb ü t MANO 
Y MANEJADORAS 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , a d í e C , 2 5 2 , 
Y e d a d o , 
3604Ü 3 J . 
C:K . S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
para l a l i m p i e z a de una c a s a en l a s 
^oras de la m a ñ a n a . C a l l e 2, 15-B, entre 
13 y 15, Vedado. 
36000 3 a. 
L ! K S O L I C I T A l NA B U E N A M A N E J A -
dora, (ÍUO sepa su o b l i g a c i ó n . Se quie-
ren referencias . S i no l a s t iene que no 
se presente. Hote l P a s a j e , h a b i t a c i ó n 49. 
3 d. 
C ' K B O U C I T A U N A M A N E J A D O R A Q C E 
sepa su o b i g a c i ó n p a r a m a n e j a r una 
nina. 17, esquina a 4, Vedado (casa p i n -
tada de gris . ) B u e n sueldo. 
3 d< 
V } E b O L i c i T A U N A C R I A D A D B M A - Neces i tamo'? u n rDCÍTIero f o n d a t r a b a - í - ,K B O U C I T A N DOS S E S O R I T A S Q U E 
9 no. en Marina , l l ' - E , altos, p a r a s e r ' « e c e s i i a m o s i m C O C m e r o r o n a a l - r a o a • ¡ 3 hablen I n H é s , para telefonistas, pa -
r i r un m a t i l m o n l o . • • . . , 
35008 5 
CRlADUb DE MANO 
C J E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
en la C a l c a d a de l Cerro, (HW, $30 y 
$'¿ para l a v n ñ o . Se colocarla un m a t r i -
m o n i o d á n d o l e cuarto. 
3ti055 5 d. 
CJE S O L I C I T A U N C R I A D O P R A C T I C O 
k J para boti 'a en Monte, 133. 
3tKWo 3 d. 
j a d o r e s , p r o v i n c i a M a t a n z a s , $ 5 0 y r a uti nuevo hotel. No se requiere expe-
•» t • Í • I r ienc ia . D i r í j a n s e por escrito a s e ñ o r L . 
r o p a l i m p i a , u n c o c i n e r o f o n d a i n g e n i o n t Apartado w s . 
$ 6 0 a $ 7 0 ; d o s d e p e n d i e n t e s b o d e g a c 7d-26 , 
p a r a e l m i s m o . $ 3 5 a $ 4 0 : u n d e p e n - ! _ . . , i 
d i e n t e t i e n d a m i x t a c o l o n i a $ 3 5 y r o . ! S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c o r -
p a l i m p i a ; dos f r e g a d o r e s c o l o n i a p r o - | ^ ^ e r a d e k f i n c a S a n J o s 3 
v i n c i a M a t a n z a s , $ 3 0 y r o p a l i m p i a . I ^ 1 S u m ^ r o , ' L o s P a l a c i o s E l m o n -
I n f o n n a n : V i H a v e r d e y C a . O ' R e i U , | e ^ * n ^ m a s , a 1 . 3 0 0 p i e s s o 
C E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A -
O no, para Patrocinio , n ú m e r o 6, V í -
bora, paradero de loa t r a n v í a s , se le da -
rá buen sueldo s i cumple su comet ido, 
se quieren referencias de la c a s a que 
l>a estado. I n f o r m a n : Monte, 15ü. P e l e -
ter ía . 
35871 4 d 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
O mano, con referencias que sea for 
m a l . en Cort ina , entre Mi lagros y L i 
Lertad . ( V í b o r a . ) 
3 d. 
M A S C O N , 354 ( A L T O S ) , S E S O -
A ü l icita una cr iada pen insu lar , que sea 
joven y U n a ; es p a r a hacer l i m p i e z a y 
m a n e j a r un n i ñ o y a m a y o r c i t o . Sue ldo: 
r o p a l i m p i a y uniforme, por l a 
larde. 
3C0t;0 3 d 
I J A K A C O P . T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
JL cr iada con re ferenc ias . Sue ldo : 30 
pesos. " V i l l a Mar ía L u i s a . " Ca l l e S t e i -
n h a i t , esquina a Kobau . B u e n R e t i r o , M a -
rianao. 
3GC59 , 3 d. 
XT'N C E R R O , «09, S E S O L I C I T A U N A 
J_J cr iada de mano. Sue ldo : $25 y ropa 
J im P ía . 
36055 5 d. 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A J O V E N , 
i J p a r a un m a t r i m o n i o ; sueldo, $30 y 
ropa l i m p i a . ü ' F u r r i l l 5, V í b o r a , m e d i a 
cuadra del paradero. 
36054 3 d. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 12 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los que-
j n c e r e s de !a casa. E n L a m p a r i l l a , 56, 
altos. 
35í>48 3 d 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a -
O ra un n i ñ o , que s e a joven o de m e -
diana edad. Sueldo veinte pesos. B a t e -
i / a , Calzada y K , Vedado. 
36002 4 d 
C J E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O m a n o o una buena cr iada de come-
dor, con r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $30. M i -
lagros y Cor t ina , V í b o r a . Reparto Men-
uoza. 
35770 1 d 
3 3 , a g e n c i a s e r i a 
36056 3 d. 
COUNEKAb 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
KJ que sep^ hacer plaza, para una c a s a 
ue c o r t a f a m i l i a . Puede pasar por H a -
bana, 'Jl , t e n e r piso, donde se le p a g a r á 
el pasaje . T e l . A-7141. 
3(i01'2 - 3 d. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra , en C e i t i n a , entxe Milagros y L i -
bertad, buen sueldo. V i a j e s pagos. 
-'6028 3 d. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -
tJ lor, que s e p a su o b l i g a c i ó n , para cor-
ta f a m i i i a ; se da buen sueldo. V i l l egas , 
11, segundo piso. 
36045 » 3 <L 
fJXA B U E N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A 
O para corta f a m i l i a . Debe s e r m u y 
l i m p i a y saber cocinar bien. Neptuno, 
157, altos, entre E s c o b a r y Gervas io . 
360tíy 3 d. 
PUESTOS VACANTES 
Un experto contador-tenedor de l ibros, 
i n g l é s y e s p a ñ o l , para e l campo, 300 pe-
sos y casa. D o s m e c a n á g r a f o s en es-
p a ñ o l competentes , $60-70; dos p r i n c i -
piantes en M e c a n o g r a f í a , $40-50; dos m e -
c a n ó g r a f o s en e s p a ñ o l , competentes , $80. 
I j n competente m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l 
c I n g l é s , $100; un m e c a n ó g r a f o en i n -
g l é s y e s p a ñ o l para e l campo, $125 y casa . 
U n m u c h a c h a de oficina, $25; una s e ñ o -
r i t a t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , $75¡80; dos t a -
q u í g r a f o s en i n g l é s que hablen e s p a ñ o l , 
$175; dos j ó v e n e s de buen porte p a r a 
propagandistas , $100; y otros varios pues-
tos a la d i s p o s i c i ó n de 
tentes. le personas compe-
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Gómez 202. Teléfono 
A.4481—A-4963 
C-10S36 3d 30 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O E N I N -g l é s o e s p a ñ o l p a r a p o s i c i ó n p e r m a -
nente, con buen sueldo. D i r i g i r s e a M a n -
zana de G ó m e z 547. 
3603U 3 d. 
WJE S O L I C I T A E N S O L , 79, U N A C O -
»J c i ñ e r a , repostera , que sepa hacer d u l -
ces. 
35975 3 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no, con buenas referencias , que duer-
m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25 y ropa 
l i m p i a . Consulado, 28, segundo piso. 
35051 . • 3 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
i o servicio oe habitaciones , que ent ien-
aa de cos tura H a de tener recomendac io -
nes . Sueldo, $25 y ropa l i m p i a . C a l l e 
\ n ú m e r o 18 entre L í n e a y C a l z a d a . T e -
lefono F-1306 
2 d. 
Se solicit? una criada para un ma-
trimonio solo. Villegas, 113, pri-
mer piso. 
S e s o l i c i t a l i n a c r i a d a b l a n c a , p a r a 
c o m e d o r , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l -
do $ 2 5 , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . P a -
seo, 1 8 , e s q u i n a 1 1 , V e d a d o . 
loi'io • 2 d 
C N E C E S I T A U N E B U E N A C R I A D A 
>J de mano , p a r a la cal le C , n ú m e r o 
"20, Vedado, trente a l P a r q u e Medina, 
i>uen sueldo y ropa l i m p i a . 
35906 2 d 
_ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N 
, j su lar , joven, no m a y o r de tre inta y 
cinco a ñ o s , que sepa cocinar bien, para 
un m a t r i m o n i o , y que quiera a tender 
la l impieza de dos habitaciones y un b a ñ o . 
Se le da uni forme y si duerme en e l a c ó 
modo ropa l impia . Solo c o c i n a r á cinco ( 
te is a l a s'-'rr.ana. Sueldo: $25. D i r i g i r s e 
u l a c o n s e r j e r í a en Concordia , 100, a l tos 
De 8 a 12 de l a m a ñ a n a . 
35W0 
35940 2 d. 
( T N A C O C I N E R A Q U E H A G A L A L I M 
*u pieza se so l ic i ta para m a t r i m o n i o so-
.o. Sue ldo: 25 pesos, 27, n ú m e r o 317, entre 
i y 4, Vedado. 
35902 2 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
l-J no, en C a m p a n a r i o , 70, a l tos , que se-
j a s e r v i r mesa . 
35887 2 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k-J no, peninsu lar . B u e n sueldo. S a n 
Franc i sco , 28. entre D e l i c i a s y B u e n a -
l e n t u r a , tf,bo«i 
35385 2 d 
| J A B A N A, C8, A L T O S , S E S O L I C I T A 
J x una cocinera, que sea l i m p i a y for-
m a l . Sueldo $30. 
35907 2 d 
1 7 N L A C A L Z A D A J E S U S D E L M O N -
ÍLJ te, n ú m e n - 543, bajos, e squina a L s -
ti-ada P a l m a , se so l i c i ta una cocinera 
y una joven de 14 a ñ o s , para que ayude 
a los quehaceres de una corta f a m i l i a . 
35889 2 d 
1 T N A E A M I L I A C U B | A | \ A , A C A B A D A 
s j de l legar del extranjero , neces i ta en 
Prado , 60 bajos, u n a cocinera de color, 
de mediana eded y una joven para c r i a -
d a de mano . Sueldo 20 p e s ó s ; no hay 
que h a c i r plaza. 
S58S4 2 d 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O o cocinero, aunque sea de mediana 
edad, tenga buenas referencias. Sueldo 35 
pesos. Desag . e 72 (altos .) P r i m e r a c a s a 
a la derecha pasando el Parque de B e -
l a s c o a í n . 
35849 1 d. 
S E R I A D A D E M A N O , $25 Y R O P A L I M -
\J pia, se sol icita con referencias , en 
Surto T o m ^ s , n ú m e r o siete. Cerro , e s -
quinri a T u l i p á n . 
3:.8S; «> i 
C E S O L I C I I A P A R A U N H O T E L U N A 
U c r iada d̂  m a n o , b lanca, p a r a l i m -
piar habitaciones y r e p a s a r ropa. Se 
i-xigen referencias . C a l l e J , entre 17 y 
19, bajos. 
35880 2 d 
/ i K I A D A D E M A N O , C O N E E E E R E N -
W c í a s . Cal le 17, n ú m e r o 336, esquina 
A, Vedado. 
S S ^ J 2 d 
C J E D E S E A UNA C R I A D A D E C U A R -
k J tos, p a r a Patroc in io , n ú m e r o C, V í -
bora, paradero de los t r a n v í a s , se le da 
i uen s u e l ü o si c u m p l e bien. I n f o r m a n : 
Monte, 159, p e l e t e r í a . 
35871 4 d 
Í J O L I C I T O C R I A D A D E M A N O , P A R A 
Kj corta f a m i l i a . Sualdo $25. V i l l egas , 10, 
altos. 
35868 2 d 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C U A R -
k j tos que s^pa coser. Sueldo: $30, ropa 
l i m p i a y u n i l o r m e . I n f o r m a n en C a l z a d a 
Ue la V í b o r a . 700. D e s p u é s del paradero 
de l l a v . m a Centra l . P r e s e n t a r s e d e s p u é s 
de las dos. 
35812 1 d, 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A MA-
KJ ne jadora , que sea f o r m a l y c u m p l a s u 
o b l i g a c i ó n . Gior ia , 88, bajos . 
358837 1 d. 
U . E N T R E , 23 Y 25. S E S O L I C I T A ~ U Ñ A 
XX, s i rv ienta p a r a todo e l quehacer de 
un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
35838 1 d. 
C E S O D i C I T A U N A M U C H A C H A B L A N -
ca o de color que qu iera i r a N e w 
Vork para serv ir un m a t r i m o n i o s in h i -
jos. Aguacate, 13, altos. 
_ 35823 1 d. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
k J p a r a l a l i m p i e z a de la casa, sueldo: 
t i e i n t a pesos y ropa l i m p i a ; tiene que 
tener recomendaciones . Manrique , 107, 
o¡ iquina a Dragones. 
35816 1 d. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , b u e n 
s u e l d o . E n M u r a l l a , 1 1 9 . 1 e r . p i s o , 
i - t r a B . 
35754 1 d 
C E S O L I C I T A U N A M U C I I A C U I T A , D E 
k J 13 a 15 a ñ o s , para a y u d a r a l a l i m -
pieza de 'a. tasa. Ca lzada , 43, entre G 
y H . 
35766 * -
C E S O L I C I T A C R L 4 D A D E M A N O , P A -
k J r a cor ta tami l ia , s i n n i ñ o s . Cal le . , 
n ú m e r o 41, tn tre 3 y 5, Vedado. 
35768 1 2 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
>J sea l i m p i a , en Itevi l lagigedo. n ú m e -
ro 41, altos. 
35773 j d 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E CO-
k J lor, de rred iana edad, para cor ta f a -
m i l i a ; 15 pesos de sueldo y s i e s t á con-
forme con barrer la casa una vez a l d ía 
y p a s a r la frazada a l piso una o dos ve-
ces a la Remana, 30 pesos. I n f o r m e s en 




B O C I N E R O P A R A C O L O N I A , C E R C A 
W de la l l á b a n a , se sol ic i ta uno s i n pre-
tensiones. I n f o r m a n : l l á b a n a , 126, s a s t r e -
ría. 
35941 
S e s o l i c i t a n v a r i o s m u c h a c h o s , p a r a 
t r a b a j o f á c i ' , e n u n a f á b r i c a d e l á m -
p a r a s . I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4 . H a -
b a n a . 
35995 4 d 
" socio americano 
l n americano, con £1.000 de capi ta l , quie-
ro e n t r a r en negocio con u n a casa p a r a 
t r a t a r con s; s paisanos. T h e Beers A g e n -
cy. O 'Re i l l y , 9 y medio . H a b a n a . 
C 10832 3d-30 
so-
b r e e l n i v e l d e l m a r , n o h a y m o s q u i -
tos e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o . I n f o r -
m e s e n L o s P a l a c i o s , t i e n d a d e r o p a 
" E l E n c a n t o ' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
H e r m a n o s , y e n e l k i l ó m e t r o 1 1 5 y 
m e d i o d e l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a 
a P i n a r d e l R i o , e l s e ñ o r F r a n c i s c a 
I n d á n , t i e n d a m i x t a ; y e n l a H a b a -
n a , s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z , S . 
e n C . I n q u i s i d o r , 4 6 , 
34117 10 t 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se solicita un pailero de prncera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
r j n U B E R I A D E H I E R R O D U L C E , D E ^ 6 , 
X 12 y 14 pulgadas, casi nueva. 




VE N T A , 100 R A I L E S D E T R A N V I A . 9 a 10 i m t r o s . MU de v ía ¿ncha* 4! 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s o 
¡ d o n k e y s , p a i a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; r o -
; m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , a l -
| m á c e n o s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e m o s 
i e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s t r o a l - fr 
i n a c e n . B a t t e r r e c h e a H e r m a n o s . I m p o r - ¡ ^ ia .nca - *> V> ton-t 20 váiTuiaa y r h ^ 
buecos puerta tablero, un motorCrtt' 00 
I>or de 30 a 40 H . P . 2 e j « s t r a s m u ^ ' 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios t0a 
m a ñ o s , 0 soportes de t r a s m i s i ó n n • 
s i erra de carro, ursa m á q u i n a de e s n i » 
universal , un p é n d u l o , un ta l ler de r 
p l n t o r í a con m-icninas, 2 pianos a m p l í ' 
canos, casi nuevos. Cien mi l pies de i" 
tarda y tabla usada, un guinche « 
donkea, nn inyector , dos dífereno¡ = i 
t r lp iex de 1 tonelada, 50 llaves de var 
de m e t í i l , una fragua p o r t á t i l , una rw 




mm* ' ir j |6 ingenio, dos pa i la s nuevas de v n n í 
: t a d o r e s d e F e f r e t e r í a y " l a q u m a r i a . , de^ d ^ c a b a h o s ^ mooo giancha8_ gaivam. 
í L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
, gZ SSGSS 2 i San M a r t í n ' l e - é f o n o A.3517. N . V a f L * 
SOd-ls 
f-313M Ind. 8 i b . 
f* gana mejor nucido, con meuoa t » b a -
M R ^ I - m t ^ "ÍílgÚ11 0trü OÍÍclO-
WR. E . E L L 1 le e n s e ñ a a m a n e j a r y toda 
ei mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
no». E n corto tiempo usted puede obte-
ner e l t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
L s c u e l a de Mr. K B L L i ' es la ú n i c a en 
«u clase ea la Ren^bl ica de Cuba. 
MR. AlBEKT C. K E U Y 
(D irec tor de euta gran escuela, ea el « x -
yerto m á s conocido en la R e p ú b l i c a d» 
' Cuba , y tiene todos loa ddeumentos y t í -
{ tuios expuestos a l a l i s t a de cuantos nos 
• | visiten y quieran comprobar sud m é r i t o s . 
MR KELLY 
PARA COoER EN EL TALLER Y ! ! u g t » n d ^ 
ro no se deje engaOor, no d é n i an cen-
tavo has ta no v is i tar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o escr iba por un l l -
uro de i n s f r u c c i ó n , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a * del Vedado p a s a n por 
K H F N T W A L P A R U Í / K ÜK M A C E O 
SE V E N D E L A M A Q U I L A R I A D E U N ingenio, p a r a hacer melados y 10.000 
s í c o s de az í car. i n f o n n e s en C u b a . 85. Q E V E N D E U N T R A P I C H E , 60 P O R M 
35S70 8 d : O con s u m á q u i n a , 4 c e n t r í f u g a s , coZ 
! su m á q u i n a 1 b o m b a de vac ío , un trp« 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R , j a m a i q u i n o , de hacer melado. 6 t a n q u e de 15 caballos de fuerza, en l a C a l - ; j e 4 000 galones cada uno y otros de va-
zt da de V i v e s , » n ú m e r o 122, informan. , r ios t a m a ñ o s , un t i r a b u z ó n con cannoi 
35S65 6 d I dad p a r a hacer 12.000 ladri l los , dos cal 
COSTURERAS 
SOLICITO AGENTES 
activos p a r a e l comercio por m a y o r , p a -
1a una casa ex tranjera , a c o m i s i ó n . D a -
vis. Monte, 2^4. T e l é f o n o A-9846.' 
351)71 9 d 
V r U C H A C H O S D E C O L O R , D E 15 A 18 
jjXJL a ñ o s , so s o l i c i t a n var ios para l i m -
pieza, de d r o g u e r í a Sarrá . Sueldo $35. T e -
n iente R e y y Compostel'a. D e p a r t a m e n -
to C a j a . 
35U04 7 d 
\ E C R E T A E I O P A R T I C U I 4 A R , . P A R A 
O redactar c a r t a s - y escritos, se so l i c i -
ta en la of ic ina de Obispo, 83, a l to s de 
L e P r i n t e m p s H a de ser persona cul ta 
p r e f i r i é n d o s e Que tenga experiencia o que 
sepa escr ib ir en m á q u i n a . I n f o r m a n de 
S2 a 1. 
35046 2 d. 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
¿e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
ZA P A T E R O S , M E C A N I C O S , m u y barato un a u x i l i a r completo, pa- i 
ra c o m p o n e r zapatos, con o s i n motor, 
de 1 H P . , u r a m á q u i n a de brazo y otros 
ú t i l e s . T a m b i é n cedo un local en la calle 
de R e i n a , paga 20 pesos de a lqui ler . R . 
T . Monte, 54. 
35855 1 _ 
Í H D E S E A C O M P R A R C U A T R O A S E I S 
| doras" de 80 cabal los cada una.' Informi. 
V E N D O ! c n el_ C a s e r í o de L u y a n ó , 3. F u n d i c i ó ^ 
8 d 35ü70 
S 
en buen estado. P a r a medidas y d e m á s 
in formes . T* léá»na« A-U'JSl y A-7642. 
35319 7 d 
TANQUES 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A ! 
F o n ó g r a f o s y d i s c o s e n g a n g a . Y a !!&. 
g a r o n lo s d a n z o n e s m o d e r n o s , d i scot 
d e C a r u s o , R u f o , A m a t o , M e l b a y 
a \ e l i o n : 8 . C K d o ^ , K 8 S b á j o d s e S r e - l o t r o » a r t i s t a ^ i m p o r t a n t e s , a m i t a d de 
ga inmediata de la l l á b a n a . E r i g i m o s tan- p r e c i 0 . t a m o i e n l i q u i d o U n a C a n t i d a d 
ques ooncretos de todos t a m a ü o s . Agentes: 
en l a H a b a n a de las celebradas mezcla-
doras de concreto "Boss." E s c r i b a n por 
precios. S tee l Products Company , Ofi-
c inas , Obispo, 7. Apartado 2401. H a b a n a 
C-0486 15(1 10 
I N D U S T R I A L E S 
Q B S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E i s p e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
a lo anos, o una s e ñ o r a p a r a hacer la r < l r a c l - ' . , 
l i m p i e z a de unas hab i tac iones ; se paga i r e n a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s l a s 
Gal lano , 54, a l tos . P r e g u n - V , j . „ . ^ 1 » ^ . ^ . . buen sueldo ten por P a m h i t a 
35793 1 d. 
y J E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A B O -
O t ica. Calcada de l Monte, 412. 
35850 1 d. 
C J E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S D E 
k J 14 r. 10 a ñ o s , para mensa jeros en u n a 
C o m p a ñ í a de Seguros. S u e l d o s : de 30 a 
50 pesos, s e g ú n aptitudes. D i r i g i r l a s so-
l i c i tudes p « r escrito a l Apartado 2526. 
35S53 1 d. 
SE S O L I C I T A U N S E S O R F O R M A L P A -r a atender un enfermo nervioso, se 
prefiere que tenga a l g u n a p r á c t i c a y so-
bre todo de buen c a r á c t e r ; se neces i tan 
referencias y se prefiere e s p a ñ o l . I n -
forman de sueldo y d e m á s en O . R e i l l y , 
30-A y Neptuno, 10, preguntar por C h a -
Ple. 
35728 1 d. 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i I n c r u s t a -
c?or G l y n n . " S e g a r a n t i z a e l resul-
t a d o . 
H A C E N D A D O S 
B a r r o R e f r a c t a r i o " M A G " 
S u p e r i o r c a l i d a d p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e H o r n o s p a r a B A G A Z O . E s p e c i a l í -
c e l o c o n $ 5 0 0 s e a o b c i t a p a r a u r d d P E T R O L E O . A n t e s d e d a r 
i m p o r t a n t e n e g o c i o e l c u a l a d m i m s - i , . i i r J . 
t r a r á s i l o d e s e a . N o n e c e s i t a p r á c -
t i c a . S e d a n a m p l i a s g a r a n t í a s . M o a -
s e r r a t e , 1 3 ? . E c h e m e n d í a . 
35851 1 d. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
l a o r d e n p í d a m e r e f e r e n c i a s d e d o n 
d e s e h a e m p l e a d o , a l c o m p r a r l o l l e -
v a r á l a g a n n t í a . C . J . G l y n n * A p a r -
t a d o , 1 5 2 . H a b a n a . 
34943 19 d. 
g r a n d e d e d i s c o s a 2 0 c e n t a v o s , a 4 0 
5 0 y 8 0 c e n t a v o s . U n f o n ó g r a f o do 
l o s m e j o r e s , V í c t o r , c o n 3 0 d i s cos 3a 
5 0 p e s o s ; u n g r a f ó f o n o m e d i a n o , c o n 
1 5 d i s c o s , 2 0 p e s o s ; u n a g r a f o n o l a 
c o n 1 5 d i s c o s , 1 5 p e s o s . T a m b i é n c a m -
b;o, c o m p r o y v e n d o d i s c o s y V i c t r o ^ 
¡ a s . P l a z a d e l P o l v o r í n , ^ r e n t e a l H04 
t e l S e v i l l a . T e l . A - 9 7 3 5 . M a n u e l P i c ó . 
35830 i d. 
COMPRESORES DE AIRE 
Q E S O O L I C I T A UN 
>J para correspondencia en i n g l é s y 
T A A G E N C I A L A U N I O N D E M A R C E -TuvcA-K-nm ¿vr* I lino Mencndez, fac i l i ta todo el per-
77 1 „ .V sonal , con buenas referencias , para den- das, son p l a n t a s comple tas . J . B a c a r l s a s 
Se vende uno Chicago P n e u m e t i a de 70 
pies efibicos con m o t o r y sobre ruedas. 
Otro m á s chico, con motor , sobre r u é 
C I E S O L I C I T A COMO D E P E N D I E N T E 
KJ do uij a l m a c é n de tej idos un m u c h a -
cho p r á c t i c o en el despacho de los m i s -
•nos y con buenas referencias c o m e r c i a -
les, con preferencia peninsular . I n f o r m a n 
en M u r a l l a 1S. 
35033 2 d. 
I T ' E N D E D O K D E T E J I D O S : 
V c i ta vendedor bien relacionado 
SE S O L I -
con 
el comercio mportador p a r a vende t e j i -
dos y con espec ia l idad puntos. A r t í c u l o s 
onecidos y a en el mercado. B u e n a opor-
tunidad u a r a vendedor activo y conocedor 
de la pfaza. U s c r i b a n dando detal les a 
Comerc iantes Tej idos ." Apartado 1755. 
H a b a n a . 
35023 2 d. 
e s p a ñ o l . H a de dar buenas referencias 
D i r i g i r s e por correo a l Apartado 703, 
de l a H a b a n a . 
35S29 1 d. 
en • tro y fuera de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
I V f U C H A C H O : S E S O L I C I T A U N O E N 
1.ÍX L a m p a r i l l a , 74. Botica. 
35672 30 n 
Q E " S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E R A S 
para c a m i s a s y calzoncil los, se pa -
ga m u y bien la costura y se recibe y 
entrega ú n i j a m e n t e los viernes . B e r n a -
xa, n ú m e r o 64. 
35578 lo d 
t e l é f o n o 
35333 
A-3olS. H a b a n a , 114. 
3 d. 
O A R A E l . ( A M P O N S C S S I T O D O S C O -
-ft cineros. $.)0 a $00; dos dependientes 
tonda, H O ; cuatro fregadores, $25 a S30-
un operario relojero, sueldo, c a s a y el 
oO por 100; un j a r d i n e r o ; un c a b a l l c r i -
cero; dos m a n e j a d o r a s ; dos cr iadas y 
.•tros; todos con v ia je pago, desde l a 
Habana . Mon-:errate, 137, v i d r i e r a E c h e -
. m e n d í a . 
35851 2 d 
C J E ¡SOLICITAN A P R E N D I C E S E N E L 
ta l ler de insta lac iones . E l Val le de 
Oro. San Rafae l , 44. 
35922 2 d. 
/ ^ A J U S T A I M P R E S O R , S E S O L I C I T A 
uno en Mercaderes, 2, e n t r a d a por c a -
lle S a n Ignacio. 
35920 2 d. 
y j N M O R O N , D E C A M A G C E T . N O S H A -
Í J j cemos cargo de todas c lases de co-
m i s i o n e s y rr.presentaciones, en las P r o -
v i n c i a s de C a m a g ü e y y Orlente. S e 
a t i enden proposiciones. D i r i g i r s e a 
M e n c i a y Pacheco. Apartado n ú m e r o 38. 
M'.x-ón. Of ic ina. C a m a g ü e y . 
35400 24 d. 
Se solicita un buen mecánico tor-
nero. National Steel Company. 
Lonja del Comercio, número 44 ^ 
C 10787 ind n 
NECESITO DOS DEPENDIENTES 
R e s t a u r a n t s , cueldo, $30 y m uchas pro-
p i n a s ; dos s i rv ientes para c l í n i c a , $35; 
un hortelano y u n sereno, $3o; un p ó r t e -
l o ; dos chauffeures, $00; tres c a m a r e r o s , 
S iO; dos ayudantes de j a r d í n y var ios 
muchachos para camercio . H a b a n a , 120. 
35945 2 d. 
CHAUFFEURS 
/ C H A U F F E U R - T I E N E Q U E T R A E R I N -
\J f o r m e s de donde haya trabajado P a c -
Uard. Sueldo $75. C a s a , comida y uni -
forme. Cal le 17, e squina A, 330. 
35878 o d 
NECESITO DOS CHAUFFEURS" 
con referencias para casa par t i cu lar , sue l -
do $00, casa , c o m i d a y uniformes. T a m -
b i é n necesito otro para c a m i ó n de re-
parto. Sueldo: $75 y casa . T a m b i é n ne-
cesito un ayudante y dos mozos para el 
a l m a c é n , n f o r m a r á n : H a b a n a , 120. 
35840 ^ (j 
Q E S O L I C I T A N O F I C L V L A S Y A P R E N -
k j d izas de vestidos. E n Vi l l egas , 77, 
bajos. 
357s7 1 d 
¿ 1 E S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O P A -
r a un bufete. D i r í j a s e , a Manzana de 
C ó m e z , 528. 
35755 1 d 
M e d í s t e i s : se s o l i c i t a n b u e n a s o p e r a -
n , . , ^ « i . o ^ T O D I S T A S . E N E L E S T A B L E C I M X E N -
n a s , e n U f r i s p o , n u m e r o 7 0 , a l t o s . S e . l T i to de l a s e ñ o r a A m a l i a Uña, A gua 
r ) a g a n b u e n o s s u e l d o s . T r a b a j o t o d o 
e l a ñ o 
35888^, 4 u 
PALEADORES 
cate, n ú m e r o 7, por Te jad i l l o , se ne-
ces i tan con urgencia v a r i a s aprendizas 
y of ic ialas adelantadas. 
35803 1 d 
6 d 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para a lmacenes de todos los giros, 
•.afés, fondas, posadas, hoteles, res tau-
ranas , f á b r i c a s , bodegas, etc . ; lo m i s m o 
para estri cap'.tal que para el campo. P r o -
p ie tar io : R o m á n Heres . Zulueta 31 mo-
derno. T e l é f o n o A-49(i9. 
32787 l d. 
Int iu is idor , 35, altos. 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly; 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A Dlf OULOCACiOUStí 
SI finiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan s u obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Sa mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadorea 
para ei campo. 
M A Q U I N A R I A 
Se neces i tan paleadores 
un corte de arena , se saca m u y buen 
j o r n a l . I n f o r m a r á n durante el d í a , en 
T 7 N M A L E C O N , 76, A L T O S , E S Q U I N V 
A U a Manrique, se so l i c i ta un chauffeur 
biance. 
35810 1 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
U00 al mes 
e l paradero de F . C. Norte Occ identa l , 
ím P l a y a de Marianao, frente a l parade-
10 de los Unidos . 
35903 g d 
L A C A I . L E 17, E S Q U I N A A C , L M T -
A J te a la t ienda L a P r o s p e r i d a d , se 
s o l í c i t a un l i m p i a d o r de a u t o m ó v i l , pre -
f i r i é n d o l o do m e d i a n a edad. E n l a m i s -
m a uua cr iada p a r a l impieza por ho-
ras . 
35912 2 d 
C Í O C I O : S O L I C I T O , P R A C T I C O E N E L 
O r a m o de bodega y v í v e r e s finos, p a -
r a c a s a buena y de br i l lante porven ir , 
i n f o r m a n en la v idr i era de dulces del 
ca fé de Oficies y T e n i e n t e K e y . 
35904 2 d 
SE D E S E A , E N R E I N A , 74, F O T O G R A -f ía , un retocador, un impresor , u n a 
S O L I C I T A M O S A Y U D A N T E S D E M A -
¡ 3 qu ina y m e c á n i c o s p a r a ingenios. 
B u e n o s sueldos y trabajo estable. D e 
destajo p a r a | K-' a. m. a 11 a. m- E d i f i c i o Z a y a s y 
A b r e n , D e p a r t a m e n t o 401, O ' R e i l l y y 
Mercaderes . 
35400 4 d. 
listuchista. Se solicita uno, prác-
tico, en la Compañía Nacional de 
Perfumería, S. A., para trabajar 
en su oficio todos los días labo-
rables y percibir sueldo mensual 
con casa y comida. Dirigirse a: 
Monte, 320, altos. 
C 10211 i n 5 n 
35900 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que duerma en la c o l o c a c i ó n , que 
sepa c u m p l i r ~on su o b l i g a c i ó n , ¡áe p a -
ga buen BaeMQ. Ca ' ' e l a . entre 8 v 3, 
letra U , V e i k d o . 
3577»' - d 
C E S O L I C I T A E N ¡ i A Ñ O S . 133, U N A 
O m a n e j a d o r a para atender una n i ñ a y 
ayur .ar hacer l a l i m p i e z a . Sueldo $30. 
35781 1 d 
XF A M I L I A A M E R I C A N A N E C E S I T A M A -' nejadora , que t tnga e x p e r i e n c i a con 
n i ñ o de m^ses, preferible ent ienda un 
poco i n g l é s P r e s é n t e s e por la m a ñ a n a -
Cal le 13, esquina 8. M r s , B r u t o n . 
35707 2 d 
1E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , H I J A 
del p a í s , para a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a y hacer algunos quehaceres de la 
vasa. I n f o r m a n en el Colegio M a r í a T e -
resa Soler, i . ' i lzada de J e s ú s del Monte, 
8{>8-A- D e 10 a 11 a. m . 6 de 3 a 4 p. m . 
35552 5 d 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , p a -
t a a y u d a r e l a s e ñ o r a y c u i d a d o d e 
u n a n i ñ a d e s e i s a ñ o s . P u e d e s e r es-
p a ñ o l a o f r a n c e s a . D e b e ser p e r s o n a 
de c o m p l e t a c o n f i a n z a . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . v.2s p o r 
i a m a ñ a n a : d e 8 y 3 0 a x . . C a l l e J , 
n ú m e r o 1 7 1 , V e d a d o . C a s a M e n d e l -
j o h n . T e l é f o n o F - 4 2 9 6 . 
35524 S n 
^ o . * 3 1 1 ^ un .buen f l l * a ' i cocinera, un criado y aprendices, 
•feur Empiece a aprender hoy mismo. 
.J lda un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
U-antiueo a Mr. A l b c r t C . K e l l y . S a n Lá-
zaro. 24a. HaoaiNL 
¿ERSON^S DE IGNORADO 
PARADERO 
^ E N E C E S I T A , P A R A C A S A C O M E R -
i a l i m p o r t a d o r a y c o m i s i o n i s t a , u n 8 E c 
\ U X I L I A R P A R A O F I C I N A . S O L I C I -
JLJL t a m o s un mucbacl io p r á c t i c o en r e -
í e r e n c i a r correspondencia, copiar c a r t a s 
y en otros t rabajos a u x i l i a r e s do ofici-
na. E s c r i b i r a l Apartado 236, dando r e -
ferencias e indicando e n q u é c a s a s se 
t a trabajado 
3532 1 d. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A a y u -dante en un gabinete dental . I n f o r -
2 d 
1 A . S E S O R A M A T I L D E F E R N A N D E Z 
j - i Sordo, desea saber e l paradero de sus hiendo ingles 
n e r m a n o s Donato y Pedro. L a persona 3J!S>9 
une sepa su d i r e c c i ó n puedo av i sar a la ' 
cal le de Inq ins idor , 3, h a b i t a c i ó n 47, que 
se le a g r a d e c e r á . 
35930 2 d. 
competente jefe de oficina, que d o m i n e 
l a t e n e d u r í a de l ibros , s e p a reorganizar 
a la a m e r i c a n a el s i s t e m a actual en i m a n en Consulado, 122. 
oficina, se requiere una persona sobre | 35895 
los 35-40 a ñ o s , ser io y honorable. Sueldo 
p a r a pr inc ir 
se a : " E m P 
deta l l e s a donde ha trabajado y con sus ¡ per sona s e r i a y solvente. Asunto hon 
m n e i r i a r , $150 por mes. E s c r i b a - ! / y u i E R E U S T E D G A N A R U N M I L L O N a l 
p l e a d o . " Apartado 2327, dando \ c í de peso-, en un a ñ o ? V é a m e s i es ( 
E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z 
n ú m e r o 5 1 2 , se v e n d e d e t o d a c l a s e 
d e m a q u i n a r í a , d e u s o q u e se d e s e e ; 
i a m b l e n n o s h a c e m o s c a r g o d e c u a l -
q u i e r i n s t a b e i ó n ; r e p r e s e n t a m o s e l 
m e j o r m o t o ' de p e t r ó l e o c r u d o q u e se 
l a f a b r i c a d o h a s t a l a f e c h a . V i s t a 
h a c e f e . 
35938 8 d. 
TRITURADORA DE PIEDRA 
Se vende de qui jadas 8 por 16" sobre 
ruedas y una bomba c e n t r í f u g a 10" con 
motor de vapor acoplado. J . B a c a r i s a s . 
I n q u i s i d o r , 35, altos. 
35484 2 d. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - S 2 2 8 ] 
P l a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A w 
t o p i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e ^ 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a o t M 
p i a n o s . 
C a l d e r a y M á q u i n a d e V a p o r d e 1 0 0 
c a b a l l o s , u n c a l e n t a d o r , u n D o n k e y 
d e a l i m e n t a c i ó n , t u b e r í a , d e v a p o r , 
c h i m e n e a , l a d r i l l o s y o tros ú t i l e s q u e 
c o m p l e t a n e s t e e q u i p o , e n p e r f e c t o 
e s t a d o . I n f o r m a r á n : Z a b a l a y A g u i a r . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 2 y 4 0 3 . 
35442-43 4 d. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 30 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
A v i s o : d o s p i a n o l a s , u n a n u e v a , otraj 
c o n p o c o u s o , a d q u i r i d a s e n n e g o c i a s 
c l o n d e p r é s t a m o y p o r es to se ven-* 
d e n c o n 4 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a ea 
s u p r e c i o d e o r i g e n . P e ñ a P o b r e , 34, 
P r e c i o s ú l t i m o s : 5 5 0 y 4 2 5 p e s o s . 
360X3 5 d 
OP O R T U N I D A D : P O R T E N E R Q U B ¡ u i H e n t a r m e vendo una m a g n í f i c a 
p ianola , de lo m e j o r y m ¿ s moderno qua 
viene a C u b a ; t iene m a n d o l i n a ; pase < 
ver la y le a g r a d a r á . Ca l l e Santos Suá< 
:ez, l e tra 13, entxe F l o r e s y Serrano. J e -
s ú s del Mor. tc 
35991 4 d 
NE C E S I T O V E N D E R U R G E N T E P I A v n a casi nuevo de fabricante famoso. 
L o dov por oferta razonables . Carmen^ 
3 4 - H , ' bajos moderno , entre C a m p a n a r i í 
y L e a l t a d . , 
3605 3 d. 
A G Ü N C 1 A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y I A Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A-3976 y A-4204, 
"EL COMBATE" 
aven ida de I ta l ia , 119. T e l é f o n o A-390a. 
E s t a s tres agencias , propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. , ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
neral u n servicio no mejorado por nin-
guna o t r a agencia, disponiendo p a n ella 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y país 
•onal IdCneo. 
P A R A L A S D A M A S 
DO B L A D I L l l O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS v a r a P l i s a m o s te las y vuelos en 
u c o r d e ó n . H a c e m o s f e s t ó n que queda 
m e j o r que a m a n o . Se forran botones en 
..odas f o r m a » y de bellota. Todo en e l 
m o m e n t o y se r e m i t e n los t r a b a j o s » í 
in ter ior a l s iguiente d ía . J o s é M. CorbN-
f.o. E l C h a l e t , Neptuno, 44. 
35302 24 d-
- r v O B L A D I L L O D E O J O , P E R F E C T O , 
Jfjr ae hace a 10 centavos vara , lo m i s m o 
t n hilo que seda, M m e . C o p i n . C o m -
I ostela, 50. 
35002 10 d 
ES T A N I A A L A V E N T A , E N E A H A -i b a ñ a , los famosos secretos de B e -l leza de M i s s Arden , fabricados en P a -
rfs y New York . Polvos. C r e m a s . Colo-
r e t e s Depilatorios . Loc iones contra las 
riacaa barros , e sp in i l la s , descoloracionea 
del cut is , m a n c h a s , eczemas. H e r m o s e a -
dor de l%s ojos, y cuanto pueda nece-
• it i irse n a r a la 'toilette" de una d a m a 
e í e g a n t e . P P í d a l o s a l T e l é f o n o A-8733 6 
" c f S n 1915' 30d-22 
referencias comerciales . Se p r e f e r i r á s a 
3 d 
SE D E S E A S A B E R P A R A A S U N T O S cía f a m i l i a de Manuel P a z y S u ú r e z , que 
l l e g ó a Cu'oa hace 14 a ñ o s , su h e r m a -
no E n r i q u e que e s t á empicado en l a 
C a s a de Salud de l C e n t r o de Depon 
dientes . 
357SO 5 d 
T N E S N A V A R R O : S E D E S E A S A B E R E E 
J. actual paradero de In.'ís Navarro , que 
f u é e n f e r m e r a en la Cárce l de la H a -
nana. E s pava un asunto que le inte-
rtsa sobro una herencia . E n v í e s e s u d i -
r e c c i ó n o informes a l sefior M . D i n u s . 
Apartado n ú m e r o 757. H a b a n a . 
35527 25 d 
D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E L 
O s e ñ o r J o s ó P u e n t e y Pena, para un 
tisunto que le in teresa y se s u p l i c a l a 
r e p r o d u c c i ó n f n los d e m á s p e r i ó d i c o s de 
Ja I s l a . Con cualquier antecedente d i r í -
j a n s e a l s e ñ o r Celes t ino R o d r í g u e z . Of i -
cios, n ú m e r o 38. H a b a n a . 
35532 5 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Vicente Alonso P a s c u a l , de E s p a ñ a , 
R i b a d a v i a (Orense.) L o busca s u esposa. 
O'Rei l ly , 98, H a b a n a . 
35328 1 d. 
VARIOS 
- \ T E C E S l T O D O S V E N D E D O R E S V I V E -
J.1 r e s ; dos de f e r r e t e r í a , cuatro coci-
n e r o s ; dos segundos i d . ; tres dependien-
tes fonda y c a f é ; tres muchachos repar-
t idores ; dos fregadores, cinco c r i a d o s ; 
dos c a m a r e r o s ; y var ios m á s p a r a d i s -
t intos t r á b a l o s . Monserratc , 137, v i d r i e r a 
L'chemendia. 
35951 1 d. 
Í J A R A U N N E G O C I O D E G R A N U T I U T -
-li dad, necesito un socio que aporte 500 
pesos g a r a n t l z a n d } que a los dos m e s e s 
r e t i r a r á el capi ta l aportado. Kx igo r e -
ferenc ias , porque él m i s m o a d m i n i s t r a r á 
e l negocio. I.nfcrm'» el s e ñ o r Ovies. C o m -
poste la , 110, of ic inas. 
iilT'.u 2 d 
M e c e s i t a m o s b r a c e r o s p a r a e l c u l t i -
v o d e v e g e t a l e s e n f i n c a r ú s t i c a , c e r -
c a d e l a H a b a n a , O f r e c e m o s c a s a c o n 
a g u a p< t a b l a y $ 2 . 2 5 de j o r n a l . I n -
f o r m e s : P . F o q u e t . C á r d e n a s , 1 6 , 2 o . 
p i s o , p r i m e r a p u e r t a , d e 1 2 y m e d i a 
r. 2 y de 6 y m e t l i a a 8 p . m . 
35000 g d 
rado y c laro Patente de i n v e n c i ó n con-
ced ida es te mes . Aparato sencillo y ne -
cesario . Mi lagros , 72. T e l é f o n o 1-1997. 
35804 - d 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buerios precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer reí«rencía de alguna 
casa donde hayan cosido. 
7AJL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Acciona. 
ENTREGA j £ COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2&78 I n d . 38 D U 
" N A C A R I N A " 
( A g u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y e v i t a l a s 
a r r u g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a de 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a í n , 3 6 , a l t o s . H a b a n a . T e l é -
f o n o M - 1 1 1 2 . 
34612 17 d . 
0 
P O R T U N I D A D P A R A P E R S O N A S del 
i n t e r i o r que quieran ganar 500 pe-
sos a l m e s con la r e p r e s e n t a c i ó n exc lu -
. s i v a de nues tra casa , m u c h o s a r t í c u l o s , 
nuevas , f l a m a n t e s y garant izadas . Apro-1 puede t r a b a j a r s i n capi ta l , a cuyo efec-
vechen a m i t a d de precio. L a s hay que! to le m a n d a m o s instrucc iones especial , 
n i a r c a n ^ h a s t a $99-99, 0 iniciales , r e c i b í - | m u e s t r a s fajas , modelo p a r i s i é n , hebi l la 
pagado, con c inta y tic-1 de oro garan! l iado, correa de cuero fl t o , c r é d i t o 
w' ' S O L I C I T A T A Q t ' I G R A F O E N E S -
O p a ñ o l , con perfecto conocimiento del 
I n é s , para traduc ir diotados del espa-
ñ o l a l i n g l é s . Kuen sue ldo: d i r i g i r s e a 
Manzana de G ó m e z , 647. 
360.Í6 a i 
, - - • ü I • ^ . L i . J WV.— • V' * v ^ t . ^ " - - • —" u ̂ . v —. 
n t . ü a y o i r á que m a r c a h a s t a $9.90,1 no, l abrado en la H a b a n a , se venden a 
teclas para recibido, c r é d i t o y pagado, ib, usted r e c i b i r á la fa ja , varios a r t í c u -
ron cinta, v é a l a s en calle Barce lona , 3, ios m á s de m u e s t r a s , mues tras , i n s t r u c -• m pronta. 
10 n 
C I B V I B N T B . SE S O L I C I T A K N L A F A R -
' „J! iac ia de l doctor Morales . R e i n a 71 
00086 20'n. 
PELUQUERIA DE J . MARTÍNEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5039. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y a ñ a » . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . £ 1 c o l o r a u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
• d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r u a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s . F a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e -
i u q u e r i a de S e ñ e r a s , d e J u a n M a r t -
. i c z N e p t u n o . 81 T e l . A - 5 0 3 9 . 
" L O C I O N R O S A " 
H e r m o s e a d o r e x q u i s i t o . S i n n e c e s i d a d 
de u s a r p o l v o s , d a b l a n c u r a i n c o m -
p a r a b l e a l a t ez , d e j á n d o l a t e r s a y 
l i n a c o n e l c o l o r n a t u r a l y f r e s c u r a 
d e l a j u v e n t u d . D e v e n t a e n s e d e 
iones, Us tas de precios , u n n o m b r a m i e n -
to de agente exclusivo, a l recibo de $5 
giro pos ta l , a Octavio C. Alonso. A d m i - ~ ~ — V ~ V . . 
n i s trador de Supplies , Store y Co. C r u s i r í a s y D o t l C a S y e n IOS d e p ó s i t o s : 
Verde, 108, t í n a n a b a c o a . 
356G3 2 d M o n t e , 1 2 , y M o n t e , 1 6 . 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y m á j 
u m p i e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . L a -
teno a M a n i c u r e . 
ARREGLA DE CEJAS: 50 €TS. 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
u n p l a a t ó i a m o d a d e l a r r e g l o de c e -
j o s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s de p e l o s q u e es* 
ten , se d i t e r e u c i a n p o r s u i n m u t a b l e 
p e r t e c c i ó u a l a s oti'as q u e e s t é n a r r e -
c i a d a s e n o t r o « t í o ; se a r r e g l a n e a 
tres to l i n a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o l o i a l g u n o , 
p o n i e n d o antes , u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l do-
lor y c u e s t a 0 0 c e n t a v o s , b o l o se a r r e ' 
g i a n s e ñ o r a s . 
FELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
c o n v e r d a d e r a p e r t e c e u u y p o r pe -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e i m e j o r s a l ó n 
ue n i ñ o s e n C u o a . 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
c o n a p a r a t o » m o d e r n o s y s i l lones gi-
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
L l m a s a j e es i a h e r m o s u r a de lo 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u 
g a s . b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a 
sas d e l a c a r a . L s t a c a s a t iene t i tulo 
t a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a t O l j 
•nftsajes y se g a r a n t i z a n . 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
b o n e l c i e n t o p o r e l e c t o m á s b a -
r a t a s y o i e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a i 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se refor-
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
c io s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s ríe 
todo a l c a m p o . M a n d e n sel lo p a r a i a 
c o n t e s t a c i ó n . 
QUITAR ORQÜETILLASi 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 1 ^ 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es*' 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n ten 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s espJén-v 
d idos g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é . ^ ; 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ^ 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n i a m a n o i j 
n i n s u n a m a n c h a . 
1 1 — • 
PILAR PARRE 
MANIGURE Y PEINADORA 
K s m e r a d o « e r v l c i o 
30, altos. T e l é f o n o 
C 10524 
a domicil io. 
M-2S6G, 
B e m M « # 
15d- l« 
. Suprema elegancia, novedad, dl í t índ*"-1 
i Corsets recientes modelos franceses, « • 
perfectas l ineas , c a l i d a d superior y *** 
l a s a elegir. Corse t fa ja , h i g i é n i c o , ctH 
modo e insust i tuible en muchos caso». 
F a j a s , d iversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por si m i s m a . T irantes y coj" 
sets especiales para evitar la IncllnacjoB 
del talle. S e ñ o r a P . A l l e r de F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 10438 8d-13 7d-2« 
. dos 
A Ñ O L X X X V I I 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1 de 1919. P A M N A Q U I N O . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . ttmmm 
i Se ofrece cnado e spaño l joven, reco-
mendaciones- sabe cumplir tu obliga-
c i ó n tanto en la Habana como para 
D E i6 A S O S , e; campo. D i r e c c i ó n : L u z , 97. T e l é f o -
castellana, rara e"a"* ^ í ] ] ^ ^ ^ r o 9577. 
:;fll^d¿doP.llcaallte S entre IT y tt. no Be 
CRIDAS DE MANO 
Y MANEJADORA.̂  
-.mi 
udmten taríetas 
30000 3 d. 
COCINERAS 
T T ^ E T COLOCARSE ^ ^ ^ « ^ f i m r f o ^ D E S E A COLOCAR l^XA VENINSU-
J J mediana odad de c f^d* , d?.Uesr0 de b lar. sabe cocinar a la española y crio-
ocomedor. Calle í», esquina « . puesiu uc de comerclo 0 particular. 
í rutns . Vedado «d — '•> '•<•"- Aoniii» i^i 
ÍW '̂lS — — - ' — 
- ^ C ^ ^ i T Á T O C A R S E UNA JOVEN, T K -
D ^ n t u l ^ 1 - ^ buenas referenda3. en 
C H A U K r E L R . M E C A M C O . CON 
doce años de oficio, desea emontrar 
trab.ijo, tiene cartas de recomendación 
de las casas que trabajó, tienen que pa-
gar buen sueldo. Llamen a l Beñor Gó-
mez. Teléfono A-88S2. 
35880 2 d 
TENEDORES DE LIBROS 
l O V E N , ESPAÑOL, D E S E A CALOCAR» 
tJ se en oficina, como ayudante de te-
jedor de libros o trabajo análogo. D i -
r ig i rse : Sities, n ú m e r o 42. Teléfono 
A-7159. 
35900 2 d 
\ Y C D A N T E D E T E N E D O R D E L I -
^ " ¿ a s a ^ d e moralTdad. Informes 
quis.'dor, 2J. 3 d 
«5958 
Informan en la caaa calle gu la, 143. 
•¿W¿¿ 3 d .^ 
1 A E S E A COLOCARSE BVA COCINERA, , 
J J wnafibUL cocina criolla, americana ^ b " 5 ' Joven español, de 23 años de 
í a n c e s a y española. Informan: en San • « ' ^ desearía trabajar en casa de co-
I M S nS I merclo. bab-» el sistema americano; y 
•""̂  • por partida dcble. Soy serio y constante 
Q E O F R E C E L A V A N D E R A PARA CASA 
O particular en la callo lo, número 134 




. TZTXZTíttaw i \ v JOVKN, pe-l T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E y cumplidor; tengo buenas referencias 
l ^ E S E A C"1, , C - . K no se coló-: JL^ cocinera, recién llegada de L'spaña, y quien me garantice. Escriban al señor 
jU1 ninsular. rfc^n i'68,",' A K U 1 . IS0I0 COcina a la espaiiola. Informes a Hemigio Abad, calle Cuba, 28, altos. 
' men09enf*e Di¿r?a y PíSSS Cerrada. " la. » L 
35Ü57 3 d 
„ V I ¡ 1 . - . Í O L O C V R U N A J O V E N i pe-
S n ^ u l a r f'na Vaía criada de mano 
He comedor ¿abe servir mesa a la 
• > de come""1' <>..„,ma Í A moril-
ú
Calle Aguila, número 143. 
3 d 
n cas-i "de una familia de mora 
rusa., en «""' ( n0 se presente, 
Udad «i n" ^ T a r f t a s , tlene^ buenas 
r 0 . 8 6 - ^ ^ v nufen ía garantice. No 
buen sueldo; no menos 
e incon -
caderes, 10 y medio, altos 
359G0 
ee C Ü K n S n I e en i r"^ campo. Mer-
tolo coci  
todas horas 
35983 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
tS espafioli, sabe su obligación, lleva 
tiempo en el país, ayuda bacer alguna 
empieza. Sitios, número ». 
35987 3̂ d 
^<E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
yj españolas, de cocineras, no sale fue-
la de la ciacad. dirigirse: Aguiar, 93, 
altos. 
30001 3 d 
:,.,>,Ú.I :-;:.;H;;I 
T I N A JOVEN SE DESEA COLOCAR d» y ^ Q S P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
- • - J - de mano, tiene reierenciab jLy carsei u0ll de cocinera y otra de 
criada de m^no; saben cumplir con su 
O criada, 
351)70 
KSI'ASOLA, PA-L i B O E R E C E JOVEN. 
v criada de mano, moderna, no 
no se coloca 
obligación; ganan buen sueldo. Informan 
en Carmen 04. 
35&20 1 d. 
O ra 
•inerme en l:t colocación, . 
enos de 25 pesos y uniforme, ban Mi- ella cocinen, repostera o para otro que 
iVTATRIMONIO, ESPASfOL, SIN HIJOS, 
iTX desea ColcCkrtM en una misma ':asa; 
Uc
35.yJl 1 d. 
v T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n Rafae l y 
San Miguel u en Sa lud , 67 . bajos. 
C 370 alt lo 10 • 
T O V E N , ARGENTINO, S E O E R E C K pa-
tJ ra auxiliar de tenedor de libros, me-
i anógrafo, corresponsal en esp.aúol, via-
jante en víveres y licores con práctica 
en las prov'ncias de Camagüey y Santa 
Clara u otro eml'leo ¡uiúlogo. E s ce-
nedor de libros, aunque sin práctica, 
inmejorables referencias y sin pretensio-
nrs. Dirección: Daniel Cuevas. Parque, 
número 10, »erro. Ciudad. 
35700 1 d 
TIMBRE NACIONAL 
Manuel Mascorieto y Arijón, encaigado 
del Departamento de Timore e Impues-
tos Especiales de la Consultoría L.gal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brin-
darles sus .servicios, revisando su do-
cumentación y dejándola en un todo de 
acuerdo con la Ley y lleglamento del 
Timbre. Rayo, 37. Teléfonos A-0302 y 
A-4097. 
35224 22 d 
D E A N I M A L E S 
LA CRIOLLA 
A V I S O S 
(SRAX ÍTiSTABLu D E BCBl lAS DE L E C H l 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«iJMCMún y toexto. Tai. A-4410. 
Burras cnuLUis, tudas del pal*, cou aer* 
rielo a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la uocbe, pues teugo 
uu servicio especial de mnesajeros en i<l-
M. R0BAINA 
á 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarioí, 
tres razas diferentes; toros cebúa 
y ctras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis pan 
ÍN D U S T R L l NUEVA, S E E N S E S A A fabricar tomate en latas y poder com-
i/etir con las mejores marcas de Enropa teleta para despacnar la» órdenes eu 
y su conservación indefinida. Daniel G t í ^ a «jue se reciban. 
H. San Nicolás, 7L Tengo sucursales eu Jesús del Monte, 
7 d i*11,,?1 ^'"o; el Vedado, calle A y 17, -aUnllrt<. .-¡p r n r b p • novi . 
' I teléfono F-1382; y en Ouauabacoa, cali» n m O S , CaDailOS QC COCne , I1UV1 
¡ Máiiiao Gómez, núrnt-ro 109, y eu todos 11 f l „ - ; J ~ « « o r^ora ^«Ka f>n c/r^t 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C H A L A - ! Íüb barrios de la Habana. aviHuuno ai te- líos rlondanos para ceoa, en gra.i 
O na de 45 t 60 pies de largo por 20 más i léfono A-4aiti, que seráu servidos iume-
o menos de ancho y cinco de alto, pro- I diatameiite. pia para dedicarla a cargar rena; si
usted la tiene y desea venderla visite la 
Oficina de Lelva y Compañía. Cárdenas , 3, 
segundo piso. 
35925 2 d. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana buen chao-
fíeur. Empiece a apreuder hoy mismo. 
Pida uu folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavop. para fran-
uiieo a Mr. Alber* C. Kelly,, «au Lázaro, 
. ! ) . Habana. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan* 
se a su dueño, que está a todas horas «o 
Belascoalu y Pocito, teléfeuo A-4S1Ü( qu« 
•e las da más baratan Que nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives» 151. Teléfono A-6033. 
A 
C O M - Carros y mu?oi. Se venden 5 canos 
de medio uso, con sus mulos, en per-
L O S C R I A D O R E S : E N L A 
i * % £ 
L. BLUM 
VIVES. 149. TeL A-812Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstem y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstem, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
metro 20 de la carretera de Güines , se , " , , • . , »¿f . " « n n i M A „ 
venden cen.w nacidos en el pa í s , do testo estado. Inrorman: tabnca t í ( n i n i » y 
la mejor clase de la raza Duroc-Jerseys, \„„\\-n re.íV.a PnAnfPc C*r*r\At"-
propios para crías. Precio a $1.00 la libra! ^ff^lla ; Ceiba , ruentCS Uranaes . | 
35095 2 d 35444 4 d. 1 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA« 
a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
I . A M A R I N A 
SeLV'l20j cutrto, número 13. 
* 3ÓÜ82 3 d 
S O L I C I T U D 
•VfATRIMONIO, E S P A S O L , JOVEN, sin 
íX hijos se ofrecen; ella para sirvienta bodega, esquina a Soledad 
o manejadora y él para Jardinero u otro I 35770 
,^ui..iio P'ir-i informes: personal o por 
S K ' / I n s t o G 6 m ^ Santa Clara, » S^SgSSS* 
Habana 
35US(j 7 d 
nacer; él chauffeur de Ford, práctico en 
.a ciudad y en Ford de línea, criado o ¿oven apto en contabilidad y oficinas 
otro quehacer. Buenas referencias. Van ¡ comerciales, desea plaza de tenedor de 
ul campo. Informan: San Miguel, 183-A,' libros o Jefe de oficina en Central azu-
carero. Tiene alguna práctica y referen-
1 d cías satisfactorias. J . AL Fernández. Ma-
, cagua. Mata. 
NA BUENA COCINERA, 34761 18 d 
postara, en casa particular pudien- ' MaBEMaBOBwaBHaBBHBBBBanBaBi^HHMHi 
te, no le importa salir a las afueraa, i 17ADIftC 
no quiere pb>jea y duerme en la coloca- i V A J v i t t ó 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-' ción; no ya H-r tarjeta; gana buen suel-
r ^ i i a a de criadas de mano, en casa de do. E n Monte, 49 y medio, de nueve a 
E N S E Ñ A N Z A S 
O chas, de criadas „ , 
Mioraiida^, tienen referenenas, están 
Acostumbradas a ganar buen sueldo. Via-
les pagos. Inquisidor, 27, por Luz, re-
i-eteria. » , 
86094 3 d 




i P I A R r i N T E P O , HAY UNO BUENO PA-
Kj ra algún propietario. Llame al te-
léfono 4002, pregunten por Angel. 
30057 3 d. 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO P E N I N -
O sular. Ambos se ocupan de toda cla-
labores domésticas. Hotel Conti-
ÍLÍL» 
J O V E N J SUR-AMERICANO, D E 
. i U educación universitaria, y con expe-
/ CRIADA, DE MEDIANA EDAD, S O L I - ~- ' - -—-7—————————• rrT~ • • • 1 liencia mercantil, ofrece sus servicios de 
cita coljci't ión, desea pocos de fami- C L. D E S E A f.oi.ot A R L > M A T R I M O - ! rorresponsal en español. Exhibe las más 
¡ja si el sueldo lo merece sale fuera de' U nio, él para cocinero o criado de ma- aitas recomendaciones. Dirigirse a l i . 
COCINEROS 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estando próximos los Carnavales, no de-
je para mañana aprender a bailar, 
íse garantiza enseñar Une Step, Fox Troc. 
Toddle, Vals y Danzón eu sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New l'ork. Oportunidad para los Jóvenes 
oue deeen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidnd Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a lt.30 p. m. Loa 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478* entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
35099 4 d 
T I N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
KJ ha sido profesora, por algunos años, 
de las escuelas públicas de los Estadoa 
Unidos, desea algunas clases, poxque t i e -
ne varias horas desocupadas. Dir igirse a : 
Miss I I . Línea, 49. 
35970 14 d 
Habana, 
ü i res , 30. 
36020 
Dirección: Fuente de Almen- no y Jardinero, ella igual; lo mismo pa-
• ia la Habana que para el campo. ! « -
I forman en e'. Hotel "Las Villas." E g i -




S C. Apartado 
30032 
2326. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A | 
^ / ^ ^ ^ ( f i ^ í ^ n ^ i ? 1 ^ 0 ] ^ í £ l O » DBWSA COLOCAR UN COCINERO, I -1 formal; tiene refeiencías de la^ ca-1 ^ de t.olor n0 qu.ure hacer palaza J»j 
j quiere ganar buen sueldo y sabe tra-
1 bajar muy aseado. Informan en Enrl-
1 <jue Villuendas, 75. 
35805 1 d. 
sas donde ha servido. Informan en Sol, 
pL taller de lavado. 
35852 1 d. 
¿!E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, de manejadora o de cuar-
tos ; sabe coser. Informan: Inquisidor 14, 
habitación 2i, altos. 
35845 _ _ 1 d-
O E D E S E A COLOOAB UNA .MUCHA-: 
O cha, peninsular, para criada da ma-1 
nc; sabe cumplir con su obligación 
vnel.io .$30. In fo rman: San Pedro, 8. 
35759 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A CASA particular o del comercio; es buen 
repostero, cocina a la española y a la 
francesa y criolla. Informan en Drago-
nes, 42, alto,?. 
31S44 1 d. 
Capataz facultativo de minas , con tí 
tulo en E s p a ñ a , se ofrece a las per 
sonas que necesiten de sus servicios 
Escribir a G . Pa l lá s . D I A R I O D E L A 
M A R I N A H a b a n a . 
2 d 
p O C I N E K O Y R E P O S T E R O , BLANCO, „ 
•o, 8. I muy limpio y práctico, en francesa, r.rrt̂ Mríi 
1 d ospanola, americana y criolla. Pitra par- • ..¿,1 
— r ~ " " 1 "cular o comercio. Buenos informes: J « M 4 
ÍTORTELAAO, SE O F R E C E PARA LA 
XJL ciudad o afuera. Dirigirse: Santa 
Clara, númeto 3. L a Parra. 
35800 2 d 
QE O F R E C E HOMBRE ENTENDIDO 
en trabajos de línea y en canteras, 
sabe dirigir esos trabajos. 14 años de 
anta Clara, número 3. L a Pa-
O E O F R E C E UNA SEÑORITA! PARA Aguila, 124. Teléfono A-8904 
O cuidar y principio de educación, de | 35093 
•ino o dos niños. Trato de famil ia . No 
íí-ngo inconveniente de i r al campo, i n -
form«s por -orreo: señor i ta L . P., en frita Adminis-tración. 
;K>7a9 1 d 
1 d 
( J E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O joven, de manejadora o criada de 
mano, para corta familia . Avisar a: Te-
nerife, n ú m e r o 04, bajos. 
35789 1 d 
l ^ E S A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
J-»" ninsular, de criada de mano en la 
¡alie de Florida, n ú m e r o 80. 
35012 1 a 
^ U D A T P A R A T S T A R * 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CRIANDERAS 
2 d 
C E DESEAN COLOCAR D E C R I A N D E -
kj ra, una señora española, recién lle-
íada Informes, relacionados con ella, en 
Sol, 13. Tel A-7727, a todas horas. Fon-
da " E l Porvenir." 
36026 3 d. 
O E B S O N A , B I E N EDUCADA, CON A.M-
J plios cor.c cimientos de inglés, fran-
cés e Italiano desea colocarse como in-
térprete en un hotel de la Capital u otra 
población de importancia. Conoce ade-
más , trabajos de escritorio. Buenas re-
íerencias. Di^girse por más detalles a: 
J . B. T., l i s u de Correos. Cabalguán. 
35703 i d 
Correspondencia: Teneduría de li-
bros en cuatro meses. Pídanos pro-
grama y precio. L. Brow. Apartado 
1654. Habana. 
35670 6 d. 
SAN NICOLAS 
Academia Comercial por 
Correspondencia. 
Por nuestro sistema puede us-
ted hacerse Tenedor de Li-
bros en cuatro meses. Manuel 
Lobato. Apartado 1654. Ha-
bana. 
O U P I L O S D E S D E $14! COLEGIOS "GEIí-
X trudis Gómez de Avellaneda." Callea 
Ouiroga, 1, pivra valones; teiéfüno 1-1010, 
y Santos Su.írez, 53, para niñas, telé-
fono 1-1S47. J ^ s ú s del Monte. Director pro-
pietario : F J Rodríguez. Director téc-
nico : señor José García y García, Ense-
ñanza elemental y superior. Preparación 
para el Ingreso en el Instituto, Nor-
males y para los próximos exámenos de 
maestros, mecanografía, taquigrafía, te-
neduría de libros (partida doble.)- Piano 
i e idiomas. Clases diuruas y nocturnas, 
i Este plantel de educación, situado en 
inmejorables condiciones para la salud 
üel niño y contando con un excelente 
cuadro de proíesores, garantiza a los 
señores ptdres de familia el éxito mus 
completo en la educación e Instrucción 
de sus hijos, dentro de la más sana 
moral cristiima. Se admiten pupilos, me-
dio pupilos y externos. Nota—Ponemoti 
I en conocimiento de loa señores padres 
oue muy pronto nuestros discípulos co-
ú.enzarán ei aprendizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán recibiencío la enseñanza técnica, y a 
'juyo efecto se van a instalar talleres, 
maquinarias y aparatos, contando con 
verdaderos expertos para la dirección de 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en aondiclones, según las exi-
gencias de la vida moderna. Cobramos 
menos ^uota de pupilaje que en cual-
Quler otro Colegio. 
35113 21 <L 
PROFESOR MERCANTIL i GRAN COLEGIO SANTO TOMAí 
Por un experto Contador, se dan clases ; ^ años de fundado. Con edificio expre-
nocturnas de Teneduría de Libros y i yántente para internado. Bachillerato. 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspí- i Donde m á s pronto se hacen Bachilleres, 
rantes u Tenedor de Libros. Enseñanza ( Oomercio. Los Bancos nos piden titulares. 
I.or corraspondencla. Informes: Cuba, 99, pida Iteglamenco al Director-Adminis-
altos. trador. Telégrafo: Eramos- Habana. Kel-
32774 1 « . na, 78. Teléftno A-05CS. 
S4S;J,Q-T1 3 d. 
LAURA L. DE BEÜARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N Í S S ' L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
PROFESOR D E I N G L E S Y E S P A S O L , ' aceptaría algunos alumnos después 
de las dos de la tarde. Especialidad en 
preparar para el examen en el Instituto. 
Inglés comercial, etc. Escríbame o véa-
me en "Academia Cen-antes." San Lá-
zaro. 198. M. S. Parra. 
35978 5 d 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
86048 3 d. 
UNA PERSONA D E INSTRUCCION PU bllca, desea enseñar 
P R O F E S O R A 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexos. Director: P. Alvarez 
Mallado. Campanario, 141, entre Reina y 
Estrella. Estudios preparatorios eu gene-
raj. Enseñanza especial de la Gramatua 
Castellana, Lectura Intelectual, Compo-
sición Literaria, Redacción de Documen-
tos. Clases diarlas: 8 a 11 a. m- y 7 
a 10 p. m- Cuotas convencionales. 
34498 15 d. 
leer, escribir 
a personas adultas. Tam-
SE DESKA COLOCAR UNA SEÑORA, de criandera, peninsular, tiene 
" E L E C T R I C I S T A I N D L S T R I A L MAES- , 
JL^ tro electricista de la escuela de Ar- y aritmetic -, 
tes y Oficios de la Habana, con multitud | Mén de clases de español a extranjeros, 
de referencias de las plantas y centrales I De S a 10 p. m. Para informes: Armas, 
á anos azucareros en que ha estado de jefe elec-I N. Víbora; de 6 p. m. en adelante. 
35999 3 d de edad, tiene certificado de Sanidad, iricista, se ofre'ce para la próxima "zafra 
tiene buena leche; se puede ver su niño conoce algo de inglés (no acepta propo-
de o meses. Informan en Mercaderes, «iciones para e! campo por menos de 200 
35952 3 d IPeS0-) A' B0Sb 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIAN D E 
O ra, con buena y abundante leche, 





Dragones, 74. Habana. 
1 d. 
GANE $150 MENSUALES 
l lágase taquígrafo-mecauógralo en eapa-
uol, pero a uua a la única Academia que 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, E S 
O pañera, para criada de cuartos o do ne certificado de Sanidad y tres 
<omedor; y otras dos jóvenes para cria- de parida. Informan en la Calzada 
das. Tienen .míen responda por ellas. In- Cerro, 474 y medio 
forman: Sol, 4 y teléfono A-7727. I 35454?692 2 d 
36027 3 d. '• ' 
U \ R rrVA l A v v w ' wa" T V ^ K A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
O D ^ O l f ^ l 2 S ^ m ? i ^ da í?b?¿tSS- de 0 me*eH de l,aridil ' tiene cer t i --> yduuiu, para limpieza ae liatmacln- f,rndo áa N'iniriud HA nnedn vpr mn ni. 
nes y coser; no ge coloca menos de 5̂ V,? v^nu, -f̂ i ' P 
pesos en adelante; para informes: Diaria , ' ^ n , 
11, esquina a Buenos Aires, Cerro. , ~ q , 
30053 3 d " ~ ' - - - -
Preguntar por nurse ame 
i icana 
\ C R E L I O AMPUDIA, MINERO. BE HA 
diez de la noche, claaes continuas áe te-
neduría, grumátba, aritmética para de-
¡cndieiitea, ortografla, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía PItman y Üreliana, 
telegrafía, bachillerato, perita. 
ACADEMIA "PERSIHNG" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Día./,. Belastoaín, 637-C, altos. Ga-
lantizo la enseñanza de corte en dos m«-
con derecho al Utul»; procedimien-
to el más piáctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" ea la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado eu rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los intentos más mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Claaes de corta por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Preclo.i convencluualea. 
Se vende loi útiles. 
~ A ce cargo de toda clase de trabajos dlctalono, tetegraiiu, uucuilieral.o perita-
de bajo de tierra por ajuste o' admi- je ^ ^ L F S ^ ' S a & r Ta hom3 i t 
ristración. Calzada San Miguel, Jaco- t«icuj*f- bresco v v^ntil^d.f i^ l" 
mino. Pene Martínez. nléndtdo local, rresco y ventilado. Pre-
UNA BBffORA, PENINSULAR, D E S E A col 
i . epe 
35Ü48 3 d 
T \ B S B A COLOCARSE UNA JOVKN PK locarse con abundante leche reco-
C E 
O limpieza de habitaciones 
con buenas recomendaciones 
^a, numero 113. Departamento, 11 
g g g 1 
comedor, Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
Coniposte- m a m«dia leche, buena y abundan-
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para el servicio de cuarto o 




ste- o ra  e i  
te. parida de cinco meses. ÍUrigirse 
la Calzada de Jesús del Monte, 268 
cios bajlslmoa. Fida nuestro prospecto i 
visítenos a cualquier hora. Academia 
Manrique do L i r a . ' Consulado, 130. Xe-
io M-2700. Aieptamoa internos y me-
iuternos para niñoa del campo. Au-
a Tos padrea de familia que 
t las clases Nuestros méto-
amorUano». Garantizamos la en-
MfiADM Consulado. 130. 
•é d 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E 
O ninsular para habitaciones o mane 
^•2£Ss w O í t n a n en Aguiar, 50. 
ov>8¿7 







C H A Ü F F E Ü R S 
J O V E N TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, 
principlant" se ofrece para oficina o 
Lasa de comercio. Informes en Corra-
les, 75. 
35788 l d 
AVISO: Di SEA COLOCARSE UN J O -ven, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o de comercio o acom-
jiañar a caballero; sabe manejar un poco 
v tiene título. Informan en la Delega- • 
(ión Apostólica, callfe 21 número 271.1 
Vedado. Tel. F-4253; de 3 a 5 p 
C I E D E S E A E M P L E A R UN JOVEN, E N 
COLEGIO NUESTRA S E S O R A D E L Car-men. Adm'te medio-pupilas y exter-
nas. Cuenta con gran cuerpo rte pro-
ft sora» en todas las ramas de la ense-
ñanza. Neptuno, 45, altos. Teléfono 
A-ioi7. ; . 
35108 1 d 
fábrica d i licores o depósito de dro 
as o cosa máloga. Dirigirse a lu callo 
ue Marianao, 1 y medio, Corro. Justo 
Hernández. 
88878 1 d 
, i \ 7 I A J A N T K VENDEDOR E X P E R T O EN 
O' » los giros de confecciones de señoras, 
de i a 8 a. m. Pregunten por José Feijoó, caballeros y niños, ropa d quincalla, se ¡ 
o también para ayudante de carpeta; ofrece al comercio Importador y a fa-
no asnira mucho sueldo pero sí aspí- brlcantes para las provincias de P. del 
l ición *; para el porvenir. Tiene bastante Itlo, Habana y Matanzas, a sueldo o co-
buena letra; le falta un poco de prác- misión. Referencias do primera clase. A. 
tifa. : s. Porteza. Acosta, 7. A-990O. 
•''«050 s d. I 35623 3 d. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de A 
a 10 o. TÚ. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7a . 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Claacc nocturnas, 5 Btsus Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesuraa pa-
ra las señoras y señonias . ¿Desea usted 
aprender pronto y b>en el iaioiua inglés'/ 
Lompre usted el METODO NOVISIMO 
U o ^ E R T S . reconocido universalmente co-
mo A mejor de loa métodos hasta ía fe-
rh>. publicados. E s el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
.;rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Uepública. 3a. edición. 
Un tomo en 6o., casta, | L 
35211 22 e 
P U P I L O S D E S D E $14! 
Colegios 
la. y 2a 
m^ro 1. 
en la 
"Gertrudis G. de Avellaneda," de 
. enseñanza. Calles Qulrogu, mi-
Teléfono 1-1010. Para /arañes, 
^ran tíuinta Bacallao, con cinco 
rnll metros de terreno y magníf icos dor-
niitorios. Santos Suárez, 53. Teléfono 
1-1847 Jesús del Monte. Para niñas y 
señoritas. Sólida y rápida enseñanza, sa-
na y abundante alimentación, buena dis-
cinlina, vida en familia y moral cris-
tiana. Director propietario: F . J . Rodrí-
31470 15 d 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dloloma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas da 
alambre, de paja, de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98. 2o. 
"PERDIHNG" 
Academia de Corte. ••Acmé." Belascoafn, 
b37-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz. 
Garantizo la enseñanza •¡en dos meses, 
ion derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da ei ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
ios demás sistemas; ocupa un puesto 
ul lado de loa inveutoa más modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
a máquina y aombreros. Glasea diurnas, 
nocturnas y por correo, üe venden los 
útiles. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
La más antigua academia modelo, tíni-
ca en su claH« en la Habana. Directora: 
señora Kelipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los más modernos, 2 horas de clase dia-
na, $>; y 3 alternas. 8e da título Ce la 
Central '•Marti." Habana, «5, entre O'Rel-
liy y San .íran de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica eii vestidos, sombreros y corsés. 
33050 4 d 
Q E DAN C L A S E S NOCTURNAS Did 
^ J guitarra, mandolina, mandola, bandu-
n i a y iaud, en San Indalecio lú, frente 
al Parque Santos Suárez, de 8 a 10. L u -
nes, mie'.colcs y viernes. 
32792 1 d. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
vía. Fundadoras du este sistema ¿n i» 
.•iabana, con medalla de oro y primeé 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
uas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, despuéa 
«leí primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos eu la misin'i. L)08 horas de clases 
dianas, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan cíasea 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudea, 
43, altos. 
34114 12 d 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tírrega. Da cJm. 
sea a domicilio Angeles, 82, Habaua Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Enseñanza d-j Inglés, taquigrafía y di-
bujo mecánico a $3 cada una y de me-
cnnografia, a ?2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajos. 
33583 8 d 
ACADEMIA CASTRO 
Clasbw de Cálculoa y Teneduría, de Librea, 
por procediLuier.to moderalaimoa. hay 
< lases especiales para dependientes del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotaa 
muy ecouémicas. Director: Abelardo L . v 
Castro. Mercaderes 40, altos. 
\ CADEMIA C O M E R C I A L l I N G L E S , Me-
j \ canografla. Matemáticas, Gramática. 
Para individuos de ambos sexos, por 
competentes profesores. Lunes, miércoles 
y viernes, de 8 a 9 de la noche. Pre-
cios módicos Neptuno, 45, « - ^ s . Telé-
fono A-1017. 
35109 ^ d 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Uabaua, 183, bajos. 
33134 4 fl. 
i CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA 
J!"X *'Parislen-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora con 
título de la Academia Central de Bar-
celona^ Apodnca número 32, altos. 
3o3oi 24 e 
T R 0 F E S 0 R DE MATEMATICAS^ 
Se ofrece para trabajar por horas ea 
colegios; clases a domicilio y particula-
tes en Villegas, 48. Departamento n ú -
mero 7 (altos.) F . Ecurra. De 3 a 5 n. m 
34497 15 d 
A L G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-
metría. Física, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
35210 ' l e 
TENEDÜRIV D E L I B R O S . T E O R I A , práctica y cálculo mercantil abrevia-
do, en 4 a 6 meses. Inglés por excelente 
método. L a Comercial. Reina, 3, altos. 
34590 17 d 
ACADEMIA PARISIEN "MARTf 
La más moderna. Directora: Señora Dono. | 
Corte, costura, corsets, sombreros y de-
mía labores Be da título y se vendan a 
IOS Profesoras. Hay* existencia do toda 
clase de útiles del ramo. Kefuglo, 30, a 
úos cuadras de Prado. Teléfono A-o34'<. 
Habana. 
33013 17 d I 
£ 1 D U I U O D E I A MLAKI-
XA lo encuentra VA. en to-
das fas poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
AUTOMOVILES 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
4 T n S T l n E B A K K K , CUATRO CT-
t ^ s n^vUde ^ ^'-'ntos, cuatro go-
S ^ L recién pintado. Se vende o 
l e í ™ S > P O r brinantes- 257, 19 th St 
30013 " 7 ^ ¡ * '_ d-
^ [ O T O C I C L E T A H A R L E Y D W I D S O K 
í n f j e n d 0 c')n coche o sin ¿1 bar^i i' 
I 6 Vn11 r ^ dulcería; de 7 ¡ 
s V l Alvarez. ' e ' 
' ' 3 d. 
Q E VENDEN VARIOS F O K » S » T 
^ zos y al rnntn.i„ v * . rutí' A P L A -
vmqpeioi M A Q L I N A D E L U -
Jo con siete asientos y cuatro so-
mas nuevas, asegurada por%n año, con IiOCO 
TV* ' vuvue ver, precio .̂uuu pe-
(? ' ' r ^ f ^ V . J i j o n e s y ZuiUeta, ca-
•>004 9 y ^ 
S ^ o ^ ^ 1 N JORDAN, S I E T E A 8 I E N -
os, en magnificas condiciones; se 
W L VENDE C.N AUTOMOVIL DODGE 
O Brothers, do un m<'dku. Año y me-
dio oe uso. Fin salir a carretera. In-
forman : San Miguel, 123, bajos. 
35752 5 d 
2 d. 
80% y al ''üntad0- EsBada" l'. 
4 d 
VENDO LANCHA 
raTa0 **m$¡¡¡£* *** muv ba 
^32800 
— . i a. 
P O R D S , V C N D O D O S ~ ^ x ^ r ~ ^ 
35S51 
^ ^ ^ o c c C r t M I ^ e d ^ « « ^ " D h * « d e l Monte. 9 T i?uede verse en Je-
1 d 
S ner Si?EnAy,T9MOV,L HÜDSON SU-
^oco oo^nii).artlcular' htt trabajado muy I T l ' S2SHíS,?lftt,1 equipado puede ver-
- V i maD: Gallnno, 45, Alvarez 
SE VENUB, SUMAMENTE BARATO, un automóvi l "Lexlngton", de cinco 
pasajeros, completamente nuevo y pro-
i pío para alquiler de plaza, por ser su-
| mámente económico, se garantiza que 
hace 25 kilómetros por galón do gasoli-
na. Tiene ruedas de alambre y está bien 
equipado. Para verlo e informes, en Mo 
no, 30. Antonio González. 
0880 2 d. 
2 d. 
A V a r 0 6 U % í « NO P O D E R L O T R A B A . £ I l « z S OnaflO, se vende un Ford del 
barago & P n t e , « W W » ' dá^muy 
v Vinanuev? heri0 e informe8: Conchk 
35910 a- bode»a' 44 todas horas. 
— — — * • 
Í \ V K U 1 , A N I ) , TIPO 83, M U Y APROPO. 
34930 
—————— 
AUTOMOVIL. SE VENDE^ 
COMPRO AUTOMOVILES 
de poco uso, los pago en el acto. Nego-
cio serlo, voy a su casa, avisando al 
teléfono A-a?3í. J . Fernández. 
357."» 11 d. 
Automóv i l Ford, del 17, vendo en 
p r o p o r c i ó n ; es tá casi nuevo, puede 
verse a todas horas. P l a z a Po lvor ín , 
ferretería, r o r Zulueta. T e l . A-9735. 
Manuel P i c ó . 
35947 2 d. 
11 d 
A f O T O C I C L E T A . S E V E N D E UNA HAR-
Í.TX ley Davison, con sidecar flamante. 
De muy poci' uso. Con magneto Bosch. 
Se da a toda prueba. Infanta, 26, esqui-
na a San Miguel, bodega. 
35441 2 d. 
O E V E N D E D : UNA CUSA HTLTZ, DE 
O 16 válvulas, doblo encendido, radiador 
metalúrgico, con 5 ruedas de alambre; 
un Mercer tipo Sport, de 7 pasajeros; 
un Studebakor, ú l t imo modelo, «ron rue-
das de alamnre'y un liudson de 7 pa-
sajeros, recién pintado y ajustado. Ga-
raje Kureka. Concordia, 149, frente al 
frontón. 
.-15014 5 d 
'MACK" Camiones "MACK' 
t » Más Poderoso 
DE 1 a I V i foit 
CUBAN IMPORONG C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
SE V E N D E UN F I A T , PARA 6 PA8A-Jeros y rte 15 caballos. Tiene pagada 
la contribuc ón de este año económico. 
Ultimo precio sin admitir oferta más 
baja- $800. Informan: 23, número 185, 
Vedado. 
35801 5 d 
V<i; V E N D E UN CAMION FORD UNION 
O de carrocería cerrada y otros Bulck, 
M) los mismas condiciones. Manzana de 
Gómez, 512. 
35732 2 d. 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Hudson Super SU, de úl-
timo modelo, solamente camin^ un mes, 
M vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informan en Refugio, número 30, 
entre Industria y Crespo. Uabanu. 
35202 22 d 
H O C O M P R E C A M I Ó N 
nu^y» • de uso sin antes iafor-
marsf acerca del 
OCASION: S E V E N D E UN CAMION DE carrocería cerrada, Overland, 6 cilin-
dros, está nuevo, se ,da por menos de 
su valor. Razón: Calzada de Conch*, fá-
brica de camas de Gaubeca y Co. Te-
léfono 1-2341 
^ T L ' 6 d 
INDÍAN 
Motocicletas y Bicicletas 
No compre sin hacer una visita a 
la a g c i i c i a . 
Bicicleta Indian, de carrera, $55, 
Bicicleta hrlia, de tourísmo, $45. 
Bicicleta Indian, eléctrica, $55. 
Motocicletas Indian, de segunda 
mano, acabadas de recibir, a pre-
cios muy bajos. 
Visítenos hoy mismo. 
LOPtZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
1 cAaBi» también de otras inartai 
ttaibiados por Autocar, 
P M H K f l D B l N S E O . 
• I A B A N A • 
C M I i » V a 
C 9243 30*3-8 
AUTOMOVILES» TENGO UX HUDSON, 
Í.JL cerrado, nn Guescoy, cerrado, para 
invierno; los vendo o los cambio por 
abiertos, tengo Hudson Super Six en ven-
ta ; tengo una carrocería cerrada para 
Hudson Super Slx, compro y vendo to- , 
da clase de autos. Prado, 50, camiones 
Denbi. Silva Tel. A-4426. 
35"C.2 6 d. i 
O E V E N D E UNA CUSA F O R D , E N m a r -
lO nlflcas condiciwnea. informan: Sau 
Rafael, 106, bajos. 
35872 c d 
Aviso: se vende c a m i ó n de volteo de 
la famosa marca Wichita, motor de 
tres y media toneladas, muelle* j 
diferencial para cinco toneladas, ape-
nas usado, romas y todo su estado fla-
mante; se da en la mitad de su cos-
to, por su d u e ñ o no poder atenderlo. 
Puede verse a todas horas e n Animas, 
173, entre Oquendo y Soledad, ga-
raje. T e l . 8572. 
35598 3 ^ 
CARRUAJES 
C E V E N D E N T R E S CARROS PARA I X -
kj dustria, un Maxwell de 40 caballos 
propio para camión y paseo, un Donkv 
y un calentador de metal. Informes: Mar-
qués González, 12. 
3G003 7 d 
A ^ ^ h ' Ct)M"P:R \ K I A U N A CONK-truída de maderas del país. Infor-
• Juan López. Apartado 182. Ha-rnea 
baña 
35775 6 d 
J E VENDEN DOS F A M I L I A R E S BAO-
J con, uno grande, otro chico, con su 
limonera. E n übrapía, 6L 
35708 1 4 
D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 9 . D I A R I O 
P r e c i o : 3 c n t a v o s j 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F O M E N T O 
L a señora de X (llegando a la tei-
tulia de sus amigas.)—Ahora sí que 
'.amos a estar tranquilas y bien ser 
vidas. í H a n leído ustedes la últ'ma 
orden del Jefe de Policía? 
L a señora de Y (que siempre está 
en el l imbo.)—¿La que se refiere a 
la circulación de los aeroplanos? 
La señora de X . — ¡No, chica! 
L a señora de X (impaciente.)—¡No 
que dice que se imponga multa i 
iodo menor de seis años que use re 
< olver automático. 
L a señora de X (impaciente.)—No 
mujer! L a que se refiere a los cria 
dos. En adelante se exigirá a tod; 
persona que se dedique a la servi 
uumbre que tenga su carnet. 
L a señora de Z (que tiene un hijo 
de trece años, que es cronista.) — 
¿Cómo los cue dan los periódicos pa-
ra entrar en los teatros? 
L a señora de X (mordiéndose los la-
bios.)—Algo parecido. Pero eso no 
sirve para ir al cine, sino para iden-
tificar a los criados y tener antece-
dentes de su conducta. 
Una señorita (que no está muy en-
terada de las cosas de la vida.)—¿Y 
cómo es eso? 
L a señora de X.—Después que uno 
ha visto que el carnet o certificado 
es del sirviente lee lo que dice la 
persona que lo tuvo colocado ante-
riormente, si es que una va a tomar 
el criado o criada, y si lo despide 
debe escribir que tal se ha portado, si 
tiene defectos, si es limpio, activo, 
honrado.. . en fin "sus anteceden 
tes penales." 
L a señorita.—¿Hay que poner si 
tienen novio? 
L a señora de X (encogiéndose de 
hombros.)—¡Naturalmente! 
Todas las señoras (casi a una voz.) 
— ¡Magnífico! ¡Una gran medida! 
¡De "Julito" al fin! 
L a señora de H.—Pero hay que 
ser cívica. (La señora de H es es-
oosa de un representante.) Hay que 
decir la verdad y dar los informes 
cue se merezca el sirviente. 
L a señora de X (con energ ía . )— 
¡Por supuesto! 
(Varios días después, en casa de 
la señora de X hay consejo de Se 
cretarios, digo, de familia y se plan 
tea la cuestión.) 
L a señora de X . — ¡No puedo más 
con la criada! Me hace la vida un in-
fierno. Además de ser insolente y za-
fia, es abandonada, se come todos 
mis bombones y siempre está en la 
calle en tertulia con los enamorados. 
E l Consejo ("dos cuañadas, suegra 
y yerno "—Hay que despedirla. 
L a señora de X (entra en su cuarto 
y llama a la criada.)—Primorosa—le 
dice con cierta confusión y timidez 
—nos vamos al campo y me veo pre-
cisada a privarme de sus servicios. Pe-
ro usted encontrará al momento una 
buena colocación. Déme su carnet (es-
cribiendo) : "Excelente carácter, muy 
hacendosa, limpia y honesta. Nunca 
he tenido que reprenderla. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
UN BUEN DIA D E AVIACION—NUF-
VO BECORD—VAPORES LLEGADOS 
T QUE SE E S P E R A N 
LOS VUELOS D E A Y E R 
Mucho público acudió ayor a pre-
senciar los vuelos efectuados po*. los 
hidroplanos de la Compañía Cubar.a 
y por uno que a las cuatro de la tar-
de dealizó el aviador Jaime Goma-
l«z con su monoplano. 
E l aviador Richarson estableció un 
anevo record en Cuba con pasajeros. 
LOS J E F E S D E L A PENINSULAR 
Mañana y en el ferry llegarán los 
jefes de la Compañía de vaoores P** 
ninsular y Occidental. 
E L L A K E COMO 
Procedente de Nueva York llejró 
d e A h o r r o s 
6 6 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J I B a n c e s y C i a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N X J M . 2 1 . 
ayer el vapor americano Lake Como 
que trajo carga gvieral. 
E L FERMVOOD 
De Boston ha llegado el vapor ame-
ricano Ferswood que trajo carga ge-
neral. 
E L BARBADIAN 
Procedente de Galveston ha llega-
do el vapor inglés Barbadian que tra 
Jo carga general. 
E L HENRY M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler llegó 
ayer de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E L C A L L I S P E L L 
Procedente de Baltimore y condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral ha llegado el vapor americano 
Callispell. 
Tuwetanka 
Cn un cargamento de polines paí& 
ferrocarril llegó ayer el vapor amer'-
cano Tuwetanka que procede de Jack-
sonvllle. -
T O D E R A 
Con un cargamento de madera de 
pino y procedente de Tampa llegó ayt-r 
la goleta americana Fannie. 
E L ESPERANZA 
Hoy se espera de Nueva York «1 v i-
por americano Esperanza que trae 
carga general y pasajeros. 
OTROS QUE S E E S P E R A N 
Los siguientes barcos se esperan L a 
k« Fabián de Baltimore, Lake Caho i 
de Nueva York el vapor tanque Ha-
rry Fargin y tanque Marieta ambos 
de Texas. John M. Emery con carbón 
el Lillan con carbón, el Sarnolit tam-
bién con carbón y el español Arriia-
ze de Bilbao y escalas. 
S e V e n d e n 8 5 C a s a s 
F A B R I C A D A S E N Ü N A S U P E R F I C I E P L A N A D E D I E Z M I L 
C U A T R O C I E N T O S S E S E N T A Y T R E S M E T R O S D E T E R R E N O 
H a b i e n d o a c o r d a d o l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a A n ó n í 
m a " O B R E R O S D E H . U P M A N N " , p o n e r e n l i q u i d a c i ó n l a 
e x p r e s a d a S o c i e d a d , s e o f r e c e n e n v e n t a l o s d i e z m i l c u a t r o * 
t r o c i e n t o s s e s e n t a y t r e s m e t r o s d e t e r r e n o y l a s o c h e n t a y 
c i n c o c a s a s f a b r i c a d a s e n l o s m i s m o s , t o d a s p r e p a r a d a s p a r a 
a l t o s , s i t u a d a s e n u n o d e l o s l u g a r e s m á s a l t o s y h e r m o s o s 
d e l a c i u d a d , o s e a n l a s d o s m a n z a n a s c o m p r e n d i d a s , I n f a n -
t a d e Z a p a t a a S a n J o s é , y d e I n f a n t a a B a s a r r a t e , p r o p i e -
d a d d e e s t a C o m p a ñ í a , y í i b r e d e t o d o g r a v á m e n . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s p o r m e n o e s , d i r í j a n s e a l a s o f i d n a s 
d e l a S o c i e d a d : 
I n f a n t a 8 3 , a l t o s . T d Á - 8 2 0 9 
V i : 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ffs'iorS y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei do lor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
v ó m i t o s , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adu l -
tos que, a veces, a l ternan con e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f latulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrol lo 
de gases, neurastenia g á s t r i c a , anemia y c lo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o d e l aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s inc luso 
i » v en l a é p o c a d e l destete y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e una bote l la y se n o t a r á que e l 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
muummmummmmmummuuummuuumuaumMmmmumummmm 
P U D f i flTIN fl SA,Z DE CARL0S'Cura estreñimiento pudiendo 
K U l t M f f 1 1 1 1 H , conseguirse con su uso una deposición diarla, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
L 
J . R A F E C A S T C A . , T e n i e n t e R t j , 2 9 . H a b a n a . 
U m o M R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C n b a , 
J 
T e l e ^ a - n a s de ia I s la 
E N HOJÍO» D E L SEÑOR L A R R E A 
Aguacate, Noviembre 30—10.35 a. m. 
Celebróse anoche en la Colonia E s -
pañola un banquete en honor del 
seño/ Fernando Larrea, Administra-
dor del Central 'Rosario", miembro 
prominente de dicha sociedad, con 
gran número de comensales. Brin-
daron los señores Félix Orubeondo. 
Federiico Fernández, Ramón Torres 
y Celestino Alvarez en nombre del 
festejado y el que suscribe en repre-
sentación del DIARIO. Reinó verda-
dera alegría, ¡haciéndose votos por 
el engrandecimiento de España y de 
Cuba. 
E l Corresponsal. 
INCENDIO EN UNA BODEGA , porestar complicado en varios de los autores, quienes, a su vez, votaron 
Cienfuegos, Noviembre 30—7.40 p. m. crímenes cometidos por el bandolero en contra de la totalidad del proyec-
Esta tarde declaróse un incendio Rafael Valera, muerto hace días.Ba- to que se discutía, 
en la bodega de José Blanco en el lart fué conducido al vivac de esta 
barrio de San Lázaro. Ardió la tien- ciudad 
da y seis casas de tablas. Los bom 
beroá no pudieron actuar pronto por 
falta de agua y mangueras. Nada es-
taba asegurado. No hubo ninguna 
desgracia personal. 
E l Corresponsal. 
F I E S T A L I B E R A L 
Perico, Noviembre 30—6-35 p. m. 
L a fiesta en honor del general Gó-
mez ha sido colosal.Desfilaron en la 
tribuna el general Freiré de Andra-
de, Napoleón Gálvez. Enrique Recio, 
Elíseo Figue-oa, Oíaz Pardo, el Pa-
dre Viera, Pino Guerra y otros-
—Esta noche, en el teatro Palati-
no, hay un gran banquete en honor 
del general Pino Guerra. 
Hernández, corresponsal. 
DETENCION D E UN JOVEN GANA-
DERO. R E G R E S O D F L P R E L A D O . 
—Han regresado, después de ha-
Aclaración ésta que hacemos gus-
tosos, por haberse publicado erró-
neamente que en contra de la en-
ber asistido al Congreso Eucaristico mienda habían votado todos los re-
i celebrado en la Habana, Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra y Padre Mi-
guel Angel Portuondo, Cura Párroco 
de la iglesia de Santo Tomás. 
Casaquln. 
E l r a m a l d e G u a n e a 
M a n t u a 
En la sesión que -celebró el vier-
nes la Cámara de Representantes 
presentantes por Pinar del Río. 
S O 
Un prominente Ingeniero america-
no, experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la xtab.ma. Irs paites v*-
cesarlas para la construcción de 3 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
, paridad así como también 2 automó-presentaron los señores GU y Carne- ^ de 7 jtros 5 DÍ3t)03Ít7Ca 
jo una enmienda al art culo Pnmero Univei,galea (Un:versaJ AttacUments ) 
del proyecto sobre el ferrocarril Estas partes pueden ser CJ npradaa 
de Hershey, que so discutía, en el j a m6dico precio, y el Ingeniero pu 
* j sentido de subvencionar a éste para diera permanecer en e?ta, témpora? o 
santiago üe buoa, isoviemore ¿u , la construcCi5n ¿ei ramal de Guane ! permanentemente, para la construí.' 
9.30 m. a Mantua en la provincia de Pinar 
Ha sido detenido por orden judi- ¡ del Río, siendo rechazada dicha cn-
cial el joven ganadero Manuel Balart ; mienda con los votos a favor de sus 
ciftn de los mismos, si así se deseare. 
Diríjanse p^r escrito a Apartado K. 
C 9251 IND. 21 Oct 
H I L O 
= = P A R A = 
C O S E R S A C O S 
L A M E J O R C A L I D A D 
D E H I L O A M E R I C A N O 
C o l o r P e r l a C l a r o 
Hi lo d e 3 c a b o s 
F a r d o s d e 1 0 0 l ibras, var ios hi los 
1 0 0 l ibras d e r e s i s t e n c i a 
4 3 0 p ies por libra 
E l mismo p e v g m í o s el a l o p a s a í o 
O R D E N E S R E P E T I D A S D E T O D O S C O M P R A -
D O R E S P R U E B A N S U E X C E L E N T E C A L I D A D 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
L a m b o r n & C o . 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
1 d. 16 
3 . 
[ O E MUI 
L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S H 
= = K N L A . R E P U B L I C A mmam 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
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